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Manuscripts & Folklife Archives 
Department of Library Special Collections 
Kentucky Library & Museum 
Western Kentucky University 
Bowling Green, KY 42101-1092 
 
Descriptive Inventory 
 
MSS 230 WARREN County, Kentucky – Marriage Bonds 
 
30 boxes.  331 folders.  1797-1984.  7,186 items.  Originals, photocopies.   
 
2008.1.49 
 
 
COLLECTION NOTE 
 
 This collection consists of marriage records for Warren County, Kentucky.  The bulk of 
the collection runs from 1797 to 1909, and includes some records for African Americans.   
 The collection consists of three parts: 
Boxes 1-25: marriage records dating from 1797-1939.  These were rescued from 
destruction in the late 1950s and consequently do not represent all of the marriage records 
ever produced in Warren County during that period.    
Box 26: photocopies of marriage records from 1983-1984, which were added to the 
collection in 2009; and 
Boxes 27-30: additional marriage records dating from 1798-1912, which belonged to a 
collector and were incorporated into this collection in 2011.  
 The records usually consist of one or more (but not necessarily all) of the following 
documents: a marriage bond or marriage license, the consent of a parent or guardian, and a 
certificate of marriage.  In lieu of a certificate of marriage, earlier marriages may be recorded 
by a minister’s return.  Since one minister’s return was often prepared for several marriages at 
a time, these have been collected in Box 17 and are cross-referenced with existing bonds 
elsewhere in the collection.  
 Box 17 also contains a copy of Warren County Kentucky Marriages 1797-1851, by 
Helen Thomas, Mary Rabold and Elizabeth Price.  Many, but not all, of the original marriage 
bonds and consents that were used to compile that book are now in this collection.  Some of 
the marriage records that are now missing in paper form may have been preserved on 
microfilm housed in the Kentucky Library & Museum. 
 Following the shelf list below are lists of each folder’s contents.  Within each box, the 
folders are arranged chronologically by year, and the contents of each folder therein are 
arranged alphabetically by groom’s surname.  If you do not know the exact year of 
marriage, use the “find” function of your word processing software to search for a name.  It is 
recommended that you limit your search term to a surname only, and search all possible 
variant spellings for either the groom’s surname or the bride’s family name.   
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SHELF LIST 
 
BOX 1 Warren County Marriage Bonds 1797-1800 129 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1797  18 items  p. 24  
        
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1798  21 items  p. 25 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1799  44 items  p. 26-27 
    
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1800  46 items  p. 28-29 
    
 
BOX 2 Warren County Marriage Bonds 1801-1805 229 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage bonds, 1801  28 items  p. 30 
   B-Mc 
 
Folder 2 Warren County Marriage bonds, 1801  20 items  p. 31 
   Mc-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1802  19 items  p. 32 
   A-L 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1802  18 items  p. 33 
   M-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1803  23 items  p. 34 
   A-M 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1803  16 items  p. 35 
   M-W 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1804  20 items  p. 36 
   A-J 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1804  29 items  p.37 
   K-W 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1805  28 items  p. 38 
   B-H 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1805  28 items  p. 39 
   H-W 
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BOX 3 Warren County Marriage Bonds, 1806-1809 265 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1806  37 items  p. 40 
   A-L 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1806  32 items  p. 41 
   M-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1807  31 items  p. 42 
   B-M 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1807  26 items  p. 43 
   M-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1808  42 items  p. 44 
   A-M 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1808  24 items  p. 45 
   M-W 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1809  44 items  p. 46-47 
   A-L 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1809  29 items  p. 48 
   L-W 
 
 
BOX 4 Warren County Marriage Bonds, 1810-1813 290 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1810  35 items  p. 49 
   B-J 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1810  40 items  p. 50 
   J-Y 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1811  51 items  p. 51-52 
   A-L 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1811  42 items  p. 53 
   M-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1812  22 items  p.54 
   A-F 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1812  25 items  p. 55 
   G-M 
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Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1812  24 items  p. 56 
   M-Y 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1813  25 items  p. 57 
   A-F 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1813  26 items  p. 58 
   G-M 
 
 
BOX 5 Warren County Marriage Bonds, 1813-1816 218 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1813  31 items  p. 59 
   M-W 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1814  29 items  p. 60 
   A-G 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1814  23 items  p. 61 
   G-L 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1814  29 items  p. 62 
   L-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1815  23 items  p. 63 
   A-G 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1815  22 items  p. 64 
   G-M 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1815  18 items  p. 65 
   M-W 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1816  22 items  p. 66 
   A-L 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1816  21 items  p. 67 
   M-W 
 
 
BOX 6 Warren County Marriage Bonds, 1817-1819 246 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1817  23 items  p. 68 
   A-F 
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Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1817  26 items  p. 69 
   G-L 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1817  21 items  p. 70 
   L-S 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1817  17 items  p. 71 
   S-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1818  23 items  p. 72 
   A-G 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1818  27 items  p. 73 
   G-M 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1818  29 items  p. 74 
   M-Y 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1819  23 items  p. 75 
   A-G 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1819  22 items  p. 76 
   G-L 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1819  24 items  p. 77 
   M-S 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1819  11 items  p. 78 
   S-W 
 
 
BOX 7 Warren County Marriage Bonds, 1820-1824 305 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1820  22 items  p. 79 
   A-H 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1820  26 items  p. 80 
   H-R 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1820  25 items  p. 81 
   R-Y 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1821  23 items  p. 82 
   B-H 
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Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1821  24 items  p. 83 
   H-P 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1821  20 items  p. 84 
   P-Y 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1822  27 items  p. 85 
   B-H 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1822  24 items  p. 86 
   H-S 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1822  9 items  p. 87 
   S-Y 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1823  22 items  p. 88 
   A-G 
 
Folders 11 Warren County Marriage Bonds, 1823  23 items  p. 89 
   G-M 
 
Folders 12 Warren County Marriage Bonds, 1823  32 items  p. 90 
   M-Y 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1824  28 items  p. 91 
   A-H 
 
 
BOX 8 Warren County Marriage Bonds, 1824-1828 304 items 
 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1824  26 items  p. 92 
   H-M 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1824  31 items  p. 93 
   M-Y 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1825  25 items  p. 94 
   A-H 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1825  25 items  p. 95 
   H-P 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1825  27 items  p. 96 
   P-Y 
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Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1826  22 items  p. 97 
   B-K 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1826  28 items  p. 98 
   L-Y 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1827  26 items  p. 99 
   A-H 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1827  26 items  p. 100 
   H-Q 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1827  20 items  p. 101 
   R-W 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1828  21 items  p. 102 
   A-H 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1828  27 items  p. 103 
   H-S 
 
 
BOX 9 Warren County Marriage Bonds, 1828-1833 305 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1828  14 items  p. 104 
   S-W 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1829  19 items  p. 105 
   B-E 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1829  27 items  p. 106 
   E-M 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1829  26 items  p. 107 
   N-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1830  25 items  p. 108 
   A-H 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1830  30 items  p. 109 
   J-W 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1831  27 items  p. 110 
   B-H 
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Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1832  33 items  p. 111 
   H-W 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1832  26 items  p. 112 
   B-G 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1832  29 items  p. 113 
   G-P 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1832  17 items  p. 114 
   P-W 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1833  32 items  p. 115 
   A-H 
 
 
BOX 10 Warren County Marriage Bonds, 1833-1836 257 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1833  39 items  p. 116 
   H-Y 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1834  33 items  p. 117  
   A-L 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1834  31 items  p. 118 
   L-W 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1835  31 items  p. 119 
   A-H 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1835  33  items  p. 120 
   H-S 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1835  21 items  p. 121 
   S-Y 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1836  33 items  p. 122 
   A-K 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1836  36 items  p. 123 
   L-W 
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BOX 11 Warren County Marriage Bonds, 1837-1840 272 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1837  31 items  p. 124 
   A-G 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1837  53 items  p. 125-26 
   G-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1838  34 items  p. 127 
   A-K 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1838  34 items  p. 128 
   L-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1839  38 items  p. 129 
   B-H 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1839  40 items  p. 130 
   J-W 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1840  42 items  p. 131 
   A-M 
 
 
BOX 12 Warren County Marriage Bonds, 1840-1842 203 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1840  40 items  p. 132 
   M-W 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1841  40 items  p. 133 
   A-H 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1841  41 items  p. 134 
   H-W 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1842  30 items  p. 135 
   A-G 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1842  26 items  p. 136 
   H-M 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1842  26 items  p. 137 
   N-Y 
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BOX 13 Warren County Marriage Bonds, 1843-1845 184 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1843  25 items  p. 138 
   A-G 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1843  27 items   p. 139 
   H-M 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1843  28 items  p. 140 
   O-W 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1844  37 items  p. 141 
   A-M 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1844  35 items  p. 142 
   M-W 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1845  32 items  p. 143 
   A-L 
 
 
BOX 14 Warren County Marriage Bonds, 1845-1848 233 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1845  34 items  p. 144 
   L-Y 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1846  31 items  p. 145 
   A-H 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1846  30 items  p. 146 
   H-P 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1846  26 items  p. 147 
   P-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1847 29 items  p. 148  
   A-F 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1847 33 items   p. 149 
   G-M 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1847 23 items  p. 150 
   P-Z 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1848 27 items   p. 151 
   A-H 
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BOX 15 Warren County Marriage Bonds, 1848-1850 168 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1848 28 items  p. 152 
   H-P 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1848 24 items  p. 153 
   P-Y 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1849 32 items  p. 154 
   A-H 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1849 23 items  p. 155 
   H-M 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1849 34 items  p. 156 
   M-W 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1850 27 items  p. 157 
   A-D 
 
 
BOX 16 Warren County Marriage Bonds, 1850-1852 222 items 
 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1850 30 items  p. 158 
   E-M 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1850  36 items  p. 159 
   M-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1851  31 items  p. 160 
   A-H 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1851  29 items  p. 161 
   H-M 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1851  25 items  p. 162 
   N-Y 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1852  35 items  p. 163 
   B-K 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1852  36 items  p. 164 
   L-W 
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BOX 17 Ministers Returns and Marriage Book  49 items 
 
Folder 1 Ministers Returns, 1799-1851   26 items  p. 165-171 
 
Folder 2 Ministers Returns, 1801-1851, 1916  22 items  p. 172-174 
 
Folder 3 Warren County, Kentucky Marriages,  1 item  
   1797-1851 
 
 
BOX 18 Warren County Marriage Bonds, 1853-1857 219 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1853  34 items  p. 175 
   B-L 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1853  20 items  p. 176 
   M-Y 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1854  25 items  p. 177 
   A-L 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1854  22 items  p. 178 
   M-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1855  24 items  p. 179 
   B-L 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1855  23 items  p. 180 
   M-W 
 
Folder 7  Warren County Marriage Bonds, 1856  28 items  p. 181 
   B-W 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1857  20 items  p. 182 
   A-G 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1857  23 items  p. 183 
   H-Y 
 
 
BOX 19 Warren County Marriage Bonds, 1858-1865 167 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1858  30 items  p. 184 
   B-L 
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Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1858  31 items  p. 185 
   M-Y 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1859  27 items  p. 186 
   A-H 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1859  17 items  p. 187 
   J-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1860  16 items  p. 188 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1861  21 items  p. 189 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1862  13 items  p. 190 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1863  2 items  p. 191 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1864  2 items  p. 192 
   
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1865  8 items  p. 193 
 
    
BOX 20 Warren County Marriage Bonds, 1866-1871 248 items 
 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1866  25 items  p. 194 
   A-D 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1866  36 items  p. 195 
   F-M 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1866  20 items  p. 196 
   P-Y 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1867  19 items  p. 197 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1868  24 items  p. 198 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1869  28 items  p. 199 
   B-J 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1869  35 items  p. 200 
   K-Y 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1870  12 items  p. 201 
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Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1871  28 items  p. 202 
   A-J 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1871  21 items  p. 203 
   K-W 
 
 
BOX 21 Warren County Marriage Bonds, 1872-1877 213 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1872  20 items  p. 204 
   A-G 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1872  33 items  p. 205 
   H-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1873  14 items  p. 206 
   A-H 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1873  12 items  p. 207 
   J-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1874  12 items  p. 208 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1875  1 item   p. 209  
   N 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1876  28 items  p. 210 
   A-G 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1876  31 items  p. 211 
   H-P 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1876  24 items  p. 212 
   R-W 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1877  38 items  p. 213 
 
 
BOX 22 Warren County Marriage Bonds, 1878-1881 204 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1878  28 items  p. 214 
   A-C 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1878  30 items  p. 215 
   D-H 
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Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1878  27 items  p. 216 
   I-M 
 
Folder 4  Warren County Marriage Bonds, 1878  27 items  p. 217 
   N-Y 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1879  19 items  p. 218 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1880  21 items  p. 219 
   A-K 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1880  18 items  p. 220 
   M-Y 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1881  20 items  p. 221 
   A-J 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1881  14 items  p. 222 
   L-T 
 
 
BOX 23 Warren County Marriage Bonds, 1882-1883 236 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1882  26 items  p. 223 
   A-D 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1882  31 items  p. 224 
   E-J 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1882  30 items   p. 225 
   K-P 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1882  22 items  p. 226 
   R-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1883  21 items  p. 227 
   A-C 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1883  21 items  p. 228 
   C-D 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1883  22 items  p. 229 
   D-H 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1883  20 items  p. 230 
   H-M 
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Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1883  16 items  p. 231 
   M-P 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1883  16 items  p. 232 
   R-S 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1883  11 items  p. 233 
   T-Y 
 
 
BOX 24  Warren County Marriage Bonds, 1884-1898 206 items 
 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1884  11 items  p. 234 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1885  1 item   p. 235 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1886  19 items  p. 236 
   A-W 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1887  3 items  p. 237 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1888  12 items  p. 238 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1890  23 items  p. 239 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1891  2 items  p. 240 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1892  1 item   p. 241 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1893  1 item   p. 242 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1895  3 items  p. 243 
 
Folder 11  Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 244 
   A-C 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 245 
   C-H 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 246 
   H-K 
 
Folder 14 Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 247 
   L-M 
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Folder 15 Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 248 
   M-S 
 
Folder 16 Warren County Marriage Bonds, 1897  21 items  p. 249 
   S-Y 
 
Folder 17 Warren County Marriage Bonds, 1898  4 items  p. 250 
 
 
BOX 25 Warren County Marriage Bonds, 1904-1939 220 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1904  2 items  p. 251 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1906  2 items  p. 252 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1908  2 items   p. 253 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1909  36 items   p. 254 
   A-D 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1909   37 items  p. 255 
   E-H 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1909  25 items  p. 256   
   I-M 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1909  24 items  p. 257  
   M-P 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1909  24 items  p. 258 
   R-S 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1909 20 items  p. 259 
   T-Y 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1910 40 items  p. 260 
 
Folder 11  Warren County Marriage Bonds, 1916, 1939 3 items  p. 261 
   B-O 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, n.d.  5 items  p. 262 
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BOX 26 Warren County Marriage Bonds, 1983-1984  927 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1983  109 items  p. 263-265   
   A-D 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1983  86 items  p. 266-268 
   E-H 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1983  83 items  p. 269-271  
   J-N  
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1983  87 items  p. 272-274 
   O-T 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1983  35 items  p. 275 
   U-Z 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1984  145 items  p. 276-279 
   A-E 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1984  154 items  p. 280-283 
   F-L 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1984  162 items  p. 284-287 
   M-S 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1984  66 items  p. 288-289 
   T-Z 
 
 
BOX 27 Warren County Marriage Bonds, 1798-1840 124 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1798  3 items  p. 290 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1799  1 item   p. 291 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1800  1 item   p. 292 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1801  1 item   p. 293 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1802  4 items  p. 294 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1804  4 items  p. 295 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1805  6 items  p. 296 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1806  2 items  p. 297 
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Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1807-1808 3 items  p. 298 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1809  1 item   p. 299 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1810  3 items  p. 300 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1811  1 item   p. 301 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1812  2 items  p. 302 
 
Folder 14 Warren County Marriage Bonds, 1813  2 items  p. 303 
  
Folder 15 Warren County Marriage Bonds, 1814  7 items  p. 304 
 
Folder 16 Warren County Marriage Bonds, 1815  6 items  p. 305 
 
Folder 17 Warren County Marriage Bonds, 1816  5 items  p. 306 
 
Folder 18 Warren County Marriage Bonds, 1817-1818 4 items  p. 307 
 
Folder 19 Warren County Marriage Bonds, 1819  4 items  p. 308 
 
Folder 20 Warren County Marriage Bonds, 1820  4 items  p. 309 
 
Folder 21 Warren County Marriage Bonds, 1821  2 items  p. 310 
 
Folder 22 Warren County Marriage Bonds, 1822  6 items  p. 311 
 
Folder 23 Warren County Marriage Bonds, 1823  3 items  p. 312 
 
Folder 24 Warren County Marriage Bonds, 1824  6 items  p. 313 
 
Folder 25 Warren County Marriage Bonds, 1825  5 items  p. 314 
 
Folder 26 Warren County Marriage Bonds, 1826  2 items  p. 315 
 
Folder 27 Warren County Marriage Bonds, 1827  4 items  p. 316 
 
Folder 28 Warren County Marriage Bonds, 1828  2 items  p. 317 
 
Folder 29 Warren County Marriage Bonds, 1829  1 item   p. 318 
 
Folder 30 Warren County Marriage Bonds, 1830  5 items  p. 319 
 
Folder 31 Warren County Marriage Bonds, 1831  2 items  p. 320 
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Folder 32 Warren County Marriage Bonds, 1832  1 item   p. 321 
 
Folder 33 Warren County Marriage Bonds, 1833  2 items  p. 322 
 
Folder 34 Warren County Marriage Bonds, 1834  4 items  p. 323 
 
Folder 35 Warren County Marriage Bonds, 1835  3 items  p. 324 
 
Folder 36 Warren County Marriage Bonds, 1836  4 items  p. 325 
 
Folder 37 Warren County Marriage Bonds, 1837  5 items  p. 326 
 
Folder 38 Warren County Marriage Bonds, 1838  1 item   p. 327 
 
Folder 39 Warren County Marriage Bonds, 1839  2 items  p. 328 
 
 
BOX 28 Warren County Marriage Bonds, 1841-1865 179 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1841  2 items  p. 329 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1843  3 items  p. 330 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1844  5 items  p. 331 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1846  3 items  p. 332 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1847  1 item   p. 333 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1848  3 items  p. 334 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1849  2 items  p. 335 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1850  5 items  p. 336 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1851  8 items  p. 337 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1852  3 items  p. 338 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1853  9 items  p. 339 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1854  7 items  p. 340 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1855  7 items  p. 341 
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Folder 14 Warren County Marriage Bonds, 1856  14 items  p. 342 
 
Folder 15 Warren County Marriage Bonds, 1857  20 items  p. 343 
   C-Rob 
 
Folder 16 Warren County Marriage Bonds, 1857  17 items  p. 344 
   Ros-U 
 
Folder 17 Warren County Marriage Bonds, 1858  11 items  p. 345 
 
Folder 18 Warren County Marriage Bonds, 1859  22 items  p. 346 
   C-Ri 
 
Folder 19 Warren County Marriage Bonds, 1859  12 items  p. 347 
   Ro-Y  
 
Folder 20 Warren County Marriage Bonds, 1860  4 items  p. 348 
 
Folder 21 Warren County Marriage Bonds, 1861  3 items  p. 349 
 
Folder 22 Warren County Marriage Bonds, 1862  12 items  p. 350 
 
Folder 23 Warren County Marriage Bonds, 1863  2 items  p. 351 
 
Folder 24 Warren County Marriage Bonds, 1864  2 items  p. 352 
 
Folder 25 Warren County Marriage Bonds, 1865  2 items  p. 353 
 
  
BOX 29 Warren County Marriage Bonds, 1866-1880 192 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1866  11 items  p. 354 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1869  23 items  p. 355 
   A-Du 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1869  22 items  p. 356 
   Dy-Pe   
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1869  27 items  p. 357 
   Ph-W 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1870  14 items  p. 358 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1871  17 items  p. 359 
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Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1872  1 item   p. 360 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1875  1 item   p. 361 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1876  26 items  p. 362 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1877  11 items  p. 363 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds, 1878  5 items  p. 364 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1879  1 item   p. 365 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1880  33 items  p. 366 
 
 
BOX 30 Warren County Marriage Bonds, 1881-1912, 172 items 
 
Folder 1 Warren County Marriage Bonds, 1881  35 items  p. 367 
   A-Pr 
 
Folder 2 Warren County Marriage Bonds, 1881  29 items  p. 368 
   R-W 
 
Folder 3 Warren County Marriage Bonds, 1882  2 items  p. 369 
 
Folder 4 Warren County Marriage Bonds, 1883  8 items  p. 370 
 
Folder 5 Warren County Marriage Bonds, 1884  33 items  p. 371 
 
Folder 6 Warren County Marriage Bonds, 1886  11 items  p. 372 
 
Folder 7 Warren County Marriage Bonds, 1888  14 items  p. 373 
 
Folder 8 Warren County Marriage Bonds, 1895  3 items  p. 374 
 
Folder 9 Warren County Marriage Bonds, 1897  4 items  p. 375 
 
Folder 10 Warren County Marriage Bonds, 1898  3 items  p. 376 
 
Folder 11 Warren County Marriage Bonds,1901  1 item   p. 377 
 
Folder 12 Warren County Marriage Bonds, 1902  1 item   p. 378 
 
Folder 13 Warren County Marriage Bonds, 1906  8 items  p. 379 
 
Folder 14 Warren County Marriage Bonds, 1908  1 item   p. 380 
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Folder 15 Warren County Marriage Bonds, 1909  3 items  p. 381 
 
Folder 16 Warren County Marriage Bonds, 1910  3 items  p. 382 
 
Folder 17 Warren County Marriage Bonds, 1912  13 items  p. 383 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
MSS WARREN County, Kentucky –   1797-1984 
230  Marriage bonds 
 
  Marriage bonds and/or licenses issued by the 
 Warren County, Kentucky County Court.  Some records  
include parental consents, a minister’s return and/or a 
 marriage certificate.  Information varies according to the  
time period, but these documents generally contain the  
name of the bride and groom, date of marriage, and person 
 performing the marriage.   
  30 boxes.  331 folders.  7,186 items.  Originals 
 and photocopies. 
  2008.1.49  
   
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Marriages – Warren County, 1797-1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niedermeier/Jeffrey  07/02/2012 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 1 
1797 
 
1. Alexander, Andrew and Joannah Simmons 
2. Anderson, Solomon and Ruth Stappleton 
3. Barnes, Charles and Edy Shehorn 
4. Conroy, Cornelius and Betsy Tilly 
5. Cox, William and Hannah French 
6. Davis, Sneed and Sally Blanton 
7. Dyal, Will and Sarah Borroughs  
8. Flippin, Will and Polly Johnson 
9. Garrot, Hezekiah and Betsy Jorden 
10. Hamilton, Jesse and Betsy Phelps 
11. Holsey, Elijah and Polly Ewing 
12. Jorden, Joseph and Betsy Eastes 
13. McNeel, Daniel and Hannah Chapman 
14. Nancarrow, John and Nancy Morris 
15. Reed, John and Hannah Shipmon 
16. Suggs, Lemuel and Anne Brown 
17. Webb, Lazarus and Nancy Creek 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 2 
1798 
 
1. Bethell, Larkin and Mary Thompson  
2. Birmingham, John and Sarah Miller 
3. Blakey, Thomas and Nancy Anderson  
4. Bond, Thomas and Betsy Harington 
5. Boone, Joseph and Sally Dagley 
6. Burch, John and Mary Polly McKinsey 
7. Cox, John and Delilah Adams 
8. Dyal, Thomas and Nancy Maxey 
9. Green, William and Abigail Lord 
10. Holloway, Jonathan and Betsey Boucher 
11. Hutchinson, Robert and Betsy Taggert 
12. King, Robert and Ann Lee 
13. Kirby, Isaiah and Christian Williams 
14. Pace, John and Zipporah Kerby 
15. Parker, Charles and Jane Tilley 
16. Potter, William and Nancy Kerby 
17. Robinson, Nicholas and Susannah Smith 
18. Shearly, Moses and Nancy Dale 
19. Taylor, William and Rhoda Sellers 
20. Twyman, Abraham and Sally Nevill 
21. Varvel, John and Sally Likins 
 
See Box 27, Folder 1 for additional 1798 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 3 
1799 
 
1. Allen, John and Anny Perkins 
2. Barr, Hezekiah and Betsy Taylor 
3. Bird, Robert and Rachel Allen 
4. Brown, Richard and Nancy Turner 
5. Burns, Edward and Elizabeth Boone 
6. Caldwell, James and Susanna Jordan          See also: Box 17, F1 
7. Christian, John and Keziah Cook  
8. Clerey, William and Cloe Chisum  See also: Box 17, F1 
9. Connar, Ishmael and Betsy Dunn 
10. Crawford, Thomas and Rachel Stuart 
11. Darnel, Will and Nilly Henson 
12. Durham, Jonathan and Milly Phillips 
13. Evans, Thomas and Levina Bell 
14. Farrel, Charles and Sally Dandy 
15. Gautier, Nicholas and Elizabeth Howard 
16. Garret, Hezekiah and Lettia Thompson          See also: Box 17, F1 
17. Hammett, Elijah and Catharine Snodgrass 
18. Hammett, Nathaniel and Polly Miller 
19. Higgins, William and Elizabeth Downing 
20. Hinson, Benjamin and Polly Darnell 
21. Jordan, Thomas and Alse Jordan          See also: Box 17, F1 
22. Key, Elijah and Sally Collins          See also: Box 17, F1 
23. Kirby, Asa and Betsy Highsmith 
24. Landford, Thomas and Polley Gibcomb 
25. Lemon, John and Elizabeth Tagert 
26. Long, William and Lilly Clary 
27. Miller, William and Ducilla Rountree 
28. Morris, Isaac and Ginsy Cox 
29. McFadin, Andrew and Volie Burlison 
30. Palmore, John and Winney Craine 
31. Pyle, William and Elizabeth Kerby 
32. Rasdell, Thomas and Elizabeth Campbell 
33. Rawlins, Roderick and Sally King 
34. Reavis, Edward and Zilphy Parker          See also: Box 17, F1 
35. Richey, Alexander and Betsy Richey          See also: Box 17, F1 
36. Riggs, Jacob and Sarah Boren 
37. Rogers, William and Easter Brownan 
38. Spann, John and Maryan Thompson          See also: Box 17, F1 
39. Spencer, John and Cloe Hill          See also: Box 17, F1 
40. Stringfield, James and Nancy Summons 
41. Stringfield, William and Abbah Giles 
42. Stuart, Thomas and Molly Spencer 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 3 (cont’d) 
1799 
 
 
43. Wade, Tignal and Lawis Edwards 
44. Weste, William and Polly Howard  
   
 
See Box 27, Folder 2 for additional 1799 bonds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 4 
1800 
 
1. Anderson, George and Sally Thornton  
2. Anderson, Samuel and Martha Thornton  
3. Armstrong, Aaron and Mary Polly Landers  
4. Barns, William and Charity Philips 
5. Birch, James and Delilah Hoskins 
6. Blackbourn, Robert and Nelly Murphey 
7. Boyce, Hezekiah and Sally Taylor 
8. Butler, Henry and Polley Russell 
9. Clark, Isaac and Mary Polly French 
10. Clark, James and Polley Crawford 
11. Collins, Henry and Kitty Morrison 
12. Elam, Jesse and Rosey Evans 
13. Estes, William and Elizabeth Whitesides 
14. Forrest, William and Mary Sneed 
15. Gatewood, Williamson and Elizabeth Hubbard 
16. Garrison, Arthur and Abigail Garrison 
17. Garrison, Jonathan and Anna Garrison 
18. Goodman, Samuel and Betsy Davis 
19. Hammet, Reuben and Rebeckah Snodgrass 
20. Harrington, Jacob and Betsy Potter 
21. Hill, Elijah and Mary Parker 
22. Hodge, William and Susanna Lee 
23. Hunt, John and Elizabeth Harrison 
24. Jones, William and Polly Robertson 
25. Johnston, Fargis and Rachael Lamb 
26. Jordon, Francis and Christian Jorden 
27. Kelly, Dennis and Nelly Lard 
28. Lee, Gasham and Ellener Hodge 
29. Loyd, Job and Polly White 
30. McCarver, Alexander and Betsy Lewis 
31. McDaniel, John and Betsy Acres 
32. McWilliams, David and Anna Ellison 
33. Manley, John and Polly Pitman 
34. Miller, Isaac and Margaret McGlohlin 
35. Mitchell, Charles and Ann Grider 
36. Moberley, James and Betsy Cox 
37. Moore, George and Betsy Moore 
38. Parker, William and Mary Mirah 
39. Phelps, William and Nancy Huse 
40. Pulliam, Joseph and Peggy Ficklin 
41. Rowntree, William and Judith Webb 
42. Saling, Henry and Hester Gage 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 1 FOLDER 4 (cont’d) 
1800 
 
43. Shelon, Frederick and Patty Temple 
44. Shrum, Nicholas and Lidia Beck 
45. Smith, William and Fanny Blackwell 
46. Stricklin, Elisha and Polly Lacefield 
47. Thompson, Stephen and Nanny Owens 
48. Wallace, John and Jonanna Alexander 
49. Wallace, Thomas and Elizabeth King 
 
 
See Box 27, Folder 3 for additional 1800 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 1 
1801  
 
1. Ballard, John and Jinney Cox 
2. B [innion?], William and Salley Jordon 
3. Boon, Ratliff and Delilah/Delila Anderson 
4. Brady, John and Polley Thompson 
5. Brigs, Robert and Jenny Cook 
6. Brooks, Robert and Patsy Wooldridge 
7. Burris, Thomas and Salley Enix 
8. Chapman, Abner and Elizabeth Thompson 
9. Chapman, George and Elizabeth Barry 
10. Cook, George and Rhoda McClennon 
11. Crowford, Anthony and Elizabeth Moss 
12. Elledge, Joseph and Sally French 
13. Ellison, John and Rachel Barns 
14. Ferguson, John and Polley Tagert/Tigert 
15. Garrison, Mark and Polley Judge     See also: Box 17, F2 
16. Glover, Richard and Polley Quegley 
17. Hatfield, Henry and Sarah Thomas 
18. Hayes, Samuel and Violett Gehow 
19. Hays, John and Polley Hendricks 
20. Howard, Henry and [Virah?] Satterfield 
21. Howard, John and Ellen Claypool 
22. Jolly, James and Mary Baird 
23. Jordan, Francis  and Easth Boren 
24. Kelly, Robert and [Easter?] Green 
25. Lightfoot, William and Sarah Wright 
26. Leavill/Lievell/Leviel, James and Dorothy Collins 
27. McClure, Staly and Elizabeth Arnold 
28. McFadin, Jonathan and Salley Patrick 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 2 
1801 (cont’d.) 
 
1. McIntosh, Bazel/Baswell and Charlott Allard 
2. McWilliams, John and Sally Hargus 
3. Middleton, Thomas and Decey/Diecy Mitchell 
4. Miller, John and Catharine Sandusky 
5. Morris, George and Polly Ward 
6. Rasdale, William and Sally Campbell      See also: Box 17, F2 
7. Reed, David and Betsey Stringer 
8. Saterfield, Issac and Patsy Jonston/Johnston/Johnson 
9. Skeggs, Daniel and Hannah Dunham 
10. Smith, Godfrey and Betsey Howard 
11. Snowden, James and Polley Long 
12. Stone, Daniel and Susanna McFadin 
13. Tarrant, Terry and Polly Patrick 
14. Thomas, Walter and Nancy Pulliam 
15. White, Thomas and Martha Enix 
16. White, William and Elizabeth McQueen 
17. Whitesette, James and Betsy Hunt[er?] 
18. Williams, John and Riter Johnston 
19. Withers, Josepth and Rachel Potter 
20. Wren, James and Margaret Craig 
 
 
See Box 27, Folder 4 for additional 1801 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 3 
1802  
 
1. Ayres, David and Polley Alexander  
2. Barbre/Barbrey, David and Nancy Whitesides 
3. Bean/Beane, Russell Washington and Jane Gidcomb  
4. Biggs, Richard and Hanner Isbell 
5. Boucher, Amos and Maryan Garner 
6. Buckhannon, Joshua and Susannah Wood 
7. Caldwell, Matthew and Nancy White 
8. Cavins, William and Milley Chisom 
9. Conway, Thomas and Elizabeth Oliphant 
10. Covington, Edmond and Salley Mobley/Moberly 
11. Dickerson, Joel and Letty Cole 
12. Donham, Timothy and Mary Harris 
13. Dunn, William and Polley [Moriey?] *Note: Bond says William Conner and Polley 
[Moriey?] 
14. Harrison, John and Phreely Chisum 
15. Jones, Jesse and Sally Roundtree 
16. Lewis, William and Salley Dickeson  
17. Logan, William and Susanna Darnall 
18. Long, James and Catharine Stice 
19. Loyd, Charles and Catharine Hendrick 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 4 
1802 (cont’d.) 
 
1. Mitchell, William and Rachel Wilson 
2. Morris, Abijah and Salley Barbre 
3. Nevill, John and Mary Loyd 
4. O’Neel, Charles and Nancy Upton 
5. Powell, Lewis and Rachel Bird 
6. Reavis, Isham, Jr. and Tabehta Strucklin 
7. Riggs, David and Nancy Reed 
8. Saling, Peter and Nancy Shipman 
9. Skaggs, Joseph and Effe Donham/Dunham 
10. Stice, David and Salley McCrackin 
11. Stuart, William and Jenny Frazer 
12. Taber, Robert and Susanna Turner 
13. Taylor, John and Sally Cox 
14. Thompson, Evin and Frankey Taylor 
15. Tinsley, Elijah and Sarah Hill 
16. Ward, Edmond and Juda Hinson 
17. Welty, Abraham and Mary Roland 
18. Woods, Andrew and Fanny Brown 
 
 
See Box 27, Folder 5 for additional 1802 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 5 
1803  
 
1. Anderson, Joshua and Elizabeth Couch 
2. Anthony, Joseph and Patsey Thompson 
3. Blalock, Jeremiah and Jane McWilliams 
4. Blythe, Champaign and Jane Crawford      See also: Box 17, F2 
5. Brian/Bryan, Robert and Polly Grider 
6. Butler, Gabriel and Salley Whitesides 
7. Creek, Jacob and Jane Riggs 
8. Crofford, Isaac and Amy Ross            See also: Box 17, F2 
9. Davis, Robert and Marget N. Herald 
10. Davis, Temple and Martha Herald/Herel 
11. Duncan, Prior and Sarah White 
12. Garner, Charles and Margaret McIntosh 
13. Goff, William and Nancy Wallace 
14. Hendricks, Thomas and Catharine Darnel 
15. Hinch, John and Amey Gorin 
16. Hinch, William and Milley Onis 
17. Holcome, Charles and Anna Rowland  
18. Hubbard, Simon M. and Jane Stuart 
19. Kirby, David and Polley Anderson 
20. Littell, Josiah and Nancy Miller 
21. McDaniel, John and Mary Loyd 
22. Majors, James and Elizabeth Greathouse 
23. Martin, William G. and Elizabeth Harmon 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 6 
1803 (cont’d.) 
 
1. Morrow, John and Sarah Holliman 
2. Nancarrow, John and Sally Roll  
3. Owen, Hezekiah and Betsety Lowe 
4. Palmer, Randolph and Winney Tilley 
5. Richards, Richard and Rebecca Jones 
6. Richardson, John and Peggy McCutcheson      See also: Box 17, F2 
7. Shaw, James and Polly Long 
8. Smith, John K. and Betsey Baker 
9. Snodgrass, Josaph and Martha Barnett 
10. Strait, Israel and Hannah Thompson 
11. Townson, Colson and Catharine Hanes/Haynes 
12. Walton, George and Elizabeth Clary 
13. Webb, Henry and Betsy Rowntree 
14. Webb, Martin and Anna (Nancy?) Vinsant 
15. Williams, Green B. and Salley Riley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 7 
1804  
 
1. Absher, Abraham and Nansey/Nancey Hill 
2. Bradley, David and Elizabeth Brazier 
3. Brown, Dixon and Jane Mitchell 
4. Brown, Will and Anna Hughey 
5. Butler, Henry and Polley Russell 
6. Cate, John and Mary Harrington 
7. Chapmon, Thomas and [Ruthy?] Thompson 
8. Covington, Elijah M. and Harriot Baldwin 
9. Dunn, James and Betsy Bozman 
10. Fletcher, William and Patsy Wilmot 
11. Frazer, John and Nancey Jones 
12. Garret, William and Sally Melton 
13. Hall, Aaron and Nancy Cavains/Cavens 
14. Hamm, Moses and Nancy Jordon 
15. Hanley, David and Lucy Kearby 
16. Harrington, Charles and Polly Law[wer?] 
17. Holcomb, Preston and Polley Russell 
18. Houchins, William and Lucy Kuch 
19. Hughey, Edward and Mary Brown 
20. Jackson, Lee and Rachel Bradwell 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 8 
1804 (cont’d.) 
 
1. King, Edmund and Salley Campbell 
2. Lee, Abel and Phebe Gage 
3. Lee, John to Sarah Hill 
4. McCracken, James and Nancy Houchins 
5. McDonald, James M. and Penelope Barbree/Barber 
6. McFadin, John and Margueret Elder 
7. McGown, Samuel and Nancy Westbrook 
8. McKearly, Abraham and Nancy Brown 
9. Melton, William and Aggy Boren 
10. Mitchell, Martin and Peggy Gile 
11. Moberly, Charles and Betsy Snodgrass 
12. Morris, Richard and Elizabeth Johnson 
13. Murphy, Isaac and Tabitha Grayham 
14. Nash, William and Anna/Anny Flower 
15. O’Neal, Harvey and Nancy Moberly/Mobley 
16. Palmore, George and Catharine Tilley 
17. Pickins, John and [Patricia?] Graham 
18. Rice, Sandy and Patsy Barns/Barnes 
19. Roiley, Andrew and Salley Allison 
20. Shoffett, Michael and Elizabeth Smith 
21. Simmons, Charles and Polly Reed 
22. Simmons, William and Easter Stice 
23. Smith, John and Mary Smith 
24. Stone, Daniel and Rosey Middleton 
25. Weathers, Richard and Chloe Jones 
26. Whipple, Cray and Polly Whitehead 
27. Williams, Solomon and Lucy/Lusey Venable 
28. Willis, William and Henrietta Earnest 
29. Wyatt, George and Delilah Nations 
 
 
See Box 27, Folder 6 for additional 1804 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 9 
1805  
 
 
1. Ballard, Bentley and Dianah/Dinah Cox 
2. Barbree, Jesse and Sally Stancil 
3. Barnett, Jeremiah and Peggy Teel 
4. Blackburn/Blackwell, Samuel and Rebecca Murphree 
5. Boren, Abolom and Catharine/Cathrine Anderson 
6. Boyce, Theophelus and Patsey Donohoe 
7. Bratton, James and Rachel Greathouse 
8. Gratton, William and Sarah Doughty 
9. Brown, William and Rhoda Seagraves 
10. Bullington, Robert and Mary Weathers 
11. Burlison, John and Milley Hendricks 
12. Burlison, Moses and Delila Hogan  
13. [“1805 John Carlile M. Mary Edwards” –written on scrap of paper; no 1805 documents]         
See also: Box 17, F1 
14. Carlock, George and Rachel Landry/Landres 
15. Chapman, John and Susannah Harris 
16. Cook, James and Peggy Garrison 
17. Creek, Isaac and Sarah Gorin 
18. Darnal, Benjamin and Mary Henson 
19. Davis, Joshua and Elizabeth Holder 
20. Douglas, Daniel and Ruth McCracken 
21. Duncan, Marshall and Elizabeth Boyed 
22. Garrison, John and Elizabeth Barns 
23. Greathouse, Isaac and Sarrah/Saley Russell 
24. Gresum/Grisham, John and Judeth Melton 
25. Hancock, Joshua and Sarah Pitman 
26. Haney, George and Alletha Finn/Fin 
27. Harmon, Lewis and Nelly Williams         See also: Box 17, F1 
28. Harris, William and Catharine Anderson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 2 FOLDER 10 
1805 (cont’d.) 
 
1. Heckma, [Isack/Iassa?] and Maraan Griffen 
2. Hightower, Joshua and Maryann Hightower 
3. Hodges, John and Patsy Langston/Lanston 
4. Irby, John and Elizabeth Howard          See also: Box 17, F1 
5. Landers, John and Mary Sallerfield 
6. Lewis, Moses and [No Name Given] Blalock 
7. McFadin, John and Polley Middleton 
8. Manley, Johnathan and Polly Pitman 
9. Martin, James and Salley Williams          See also: Box 17, F1 
10. Mitchell, Willis and Polley Long 
11. Neal, Jordan and Mary Jordan 
12. Prewitt, Moses and Phebe Williams          See also: Box 17, F1 
13. Rattles, Alexander and Nancy West 
14. Reavis, Isham and Mary Reavis 
15. Reavis, Isham and Nancy Lynch 
16. Reaves/Reavis, Isham and Sarah Wormlet         See also: Box 17, F1 
17. Red, James and Vashti Fields 
18. Robinson, William and Elizabeth Elam 
19. Rowntree, Jesse and Polley Wallace 
20. Sholar/Sholder, Caden and Lucy Palmore 
21. Smith, Jacob and Rachel Millican/Milegan   See also: Box 17, F1 
22. Stephens, Isaac and Catharine Briggs 
23. Tabour, James and Celia Hall 
24. Thomas, Westly and Sarah Chenoweth 
25. Turner, John and Betsy Johnson 
26. Venable, James and Rebecca Span 
27. Watt, Gabriel and Elizabeth Simmons          See also: Box 17, F1 
28. Woods, Samuel and Polly Highsmith 
29. Wright, Josiah and Anne/Anna Briggs          See also: Box 17, F1 
 
 
See Box 27, Folder 7 for additional 1805 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 1 
1806 
 
1. Absher, Jacob and Polly Welty 
2. Allred/Allresan, Solomon and Henrietta Bridges 
3. Barbree, Peter and Sally Bracket 
4. Barnett, David and Elizabeth Pendelton 
5. Bell, John and Nelly Robinson         See also: Box 17, F1 
6. Brown, Samuel and Casephus Watt 
7. Carter, Charles and Barbara Heifner 
8. Caven, Joshua and Esther Bradley 
9. Chambers, Richard and Rachel Billingsly 
10. Chism, Dempsey and Fransis Page 
11. Clark, William and Sally Bell 
12. Coats, John and Rachel Richardson 
13. Cook, John and Susanna Grammer 
14. Delany, Thomas and Haskin Grammer 
15. Dixon, Henry and Nancy Hubbard 
16. Douglas, Thomas and Frannie Dye 
17. Dowdy, Alanson and Nancy Garrison 
18. Duckett, James and Martha Adams 
19. Finn, Meshach and Betsy Welty 
20. Flatt, David and Polly Harmon 
21. Freeman, Absalom and Nancy Seegraves 
22. Gage, William and Rhoda Boydstun 
23. Gladdish, Jeremiah and ___ Lindsey 
24. Goodwin, Burwill and Sally Gidcomb 
25. Gough, Jonathan and Mary Ann Taylor 
26. Grubbs, Philip and Winfred Cox 
27. Hall, William and Polly Neal 
28. Harris, Samuel and Sarah Inks 
29. Hendrick, James and Martha Smith 
30. Henson, Thomas and Rebecca Langston 
31. Henson, William and Sarah Harris 
32. Hudspeth, Thomas and Susannah Boone 
33. Jordan, Thomas and Mary Ann Whitesides 
34. Kirby, William and Lavina Anderson 
35. Kirkpatrick, William and Tabitha Wallace 
36. Langston, John and Elizabeth Johnson 
37. Logan, Joshua and Celia Graham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 2 
1806 (cont’d.) 
 
1. Manley, John and Elizabeth Weathers 
2. Miller, John and Bedee Ballard 
3. Murphree, J. Lane and Tabitha Graham 
4. Oliphant, William and Martha Bullington 
5. Owings, Richard and Winney Halcomb 
6. Page, James and Sarah Chism 
7. Page, John and Polly Eubanks 
8. Parish, Daniel and Polly Hendrick 
9. Prince, Nathan and Rachel Ray 
10. Pulliam, Boswell and Eighty Wilken 
11. Putnam, Hazeal and Isbele Combs 
12. Reavis, Daniel and Lucy Rollins         See also: Box 17, F1 
13. Reavis, William and Elizabeth Strickland         See also: Box 17, F1 
14. Reeds, Isaac and Nancy Boucher 
15. Rees, Abraham and Bardney Lawlys 
16. Reily, Isaac and Dorsha Gaddy 
17. Robertson, Samuel and Sally Tagert 
18. Roland, Gasper and Elizabeth Roland 
19. Sanders, John and Nancy Estes 
20. Sillaven, John and Elizabeth Slavens 
21. Smith, Daniel and Margaret Doyle 
22. Smith, Ezekial and Elizabeth Hampton 
23. Smith, William B. and Patsey Hendricks 
24. Snodgrass, David and Mary Tyler 
25. Srader, Nicholas and Rebecca Smith         See also: Box 17, F1 
26. Staton, James and Polly Read 
27. Taylor, George and Salley Taylor 
28. Thompson, Ephraim and Polly Creal 
29. Vale, John and Sarah Tille 
30. William, Bennett and Mary Martin         See also: Box 17, F1 
31. Watts, Charles and Rebecca Boone 
32. Wingfield, William and Sophia Holcomb 
 
 
See Box 27, Folder 8 for additional 1806 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 3 
1807 
 
1. Bridges, Will and Margaret Armstrong 
2. Bright, Jacob and Elizabeth Wood 
3. Covington, Peter and Patsy Boyce 
4. Curtes, Chichester and Jean Tagert 
5. Dodson, Elijah and Ruthy Creel 
6. Dunn, William and Elizabeth B. Smith 
7. Durnal, Anderson and Frankey Robuck 
8. Fox, Henry and Sarah Parker 
9. Gordon, Jonathan and Sally Bowen 
10. Gray, John and Fanny Dye 
11. Grinstead, Henry and Sarah Ferrell 
12. Hendrick, John and Sarah Robertson 
13. Higgins, William and Phebe Dunham 
14. Holliman, Elijah and Rebecca Welch 
15. Hudspeth, John and Nancy Jackson 
16. Isbell, Jason Jr. and Elizabeth Parker 
17. Jones, Abraham and Ann Hobbs 
18. Jones, James and Jemima Duncan 
19. Jordan, William and Fanny Spann 
20. Keathly, Rowland and Ann Campbrow  
21. Key, Bennett and Sally McConnell 
22. Kirkham, James and Sally Rogers 
23. Logan, Zachariah and Peggy Brown 
24. McClane, George and Polly Doyle 
25. McCormick, John and Polly Blasingan 
26. McIntosh, James and Winney Potter 
27. McWilliams, Andrew and Elizabeth Robertson 
28. Manson, Sincleer and Susanna Thompson 
29. Martin, James and Judy Briggs 
30. Meek, Thomas and Naomi Grinstead 
31. Morris, Edmund and Patsy Highsmith 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 4 
1807 (cont’d.) 
 
1. Morrison, James and Susanna Long 
2. Moses, George and Sarah Buckley 
3. Owens, Thomas Tabb and Levina McIntosh 
4. Posey, John and Nancy Cox 
5. Potter, Frederick and Betsy Kerby 
6. Pullam, Bagwell and Eighty Wickware 
7. Renfro, Mark and Ann Woolridge 
8. Riley, Daniel and Jane McWilliams 
9. Robuckllice, John and Jane Prince 
10. Sargent, James and Sally Stice 
11. Shannon, Thomas R. and Elizabeth Barnett 
12. Stamps, Thomas R. and Elizabeth Creel 
13. Stewart, Richard E. and Polly Woolsey 
14. Strait, David and Sally Thompson 
15. Taylor, Daniel and Polley Hendrick 
16. Thompson, William and Nancy Jones 
17. Thorn, Elijah and Elizabeth Morris 
18. Tiller, James and Salley Boyce 
19. Tiller, John and Polly White 
20. Travis, James and Elizabeth Paten 
21. Washbourn, Harry and Betsy Stubbs 
22. Watson, Nathaniel and Polly Duncan 
23. Weathers, Benjamin and Glaphrey Bullington 
24. Webster, Isaac and Margaret Butt 
25. Welty, Daniel and Polly Hendricks 
26. Woolbank, Rubin and Jenny Donley 
 
 
See Box 27, Folder 9 for additional 1807 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 5 
1808 
 
1. Armstrong, Robert and Betsy Oden  
2. Barton, John and Nancy Couch 
3. Beasly, John and Sina Doherty 
4. Bently, William and Betsy Stance 
5. Blackford, Ephraim and Matilda Davis 
6. Bozeman, Jacob and Sarah McFaddin 
7. Breshear, Talbott and Francis Breshear 
8. Buchannon, James and Betsy Holcomb 
9. Chapman, Jepe and Rebecca Potts 
10. Clarke, James and Rhody Brown 
11. Clingman, Henry and Catherine Thompson 
12. Coats, Thomas and Betsy Richardson 
13. Cox, Frederick and Polly Herrell 
14. Craddock, Thomas and Hannah Cook 
15. Crawford, Michael and Betsy Rowland 
16. Dinwiddie, William and Sally Long 
17. Drake, Edward and Jane Henderson 
18. Dunkan, Marshall and Elizabeth Doyle 
19. Eton, Thomas and Polly House 
20. Ellison, John and Polly McWilliams 
21. Folwer, Thomas and Sally Krikham 
22. Gabriel, Jacob and Sarah Roper 
23. Goodall, Thomas and Polly Baker 
24. Hays, Jeremiah and Patsy Doyel 
25. Hase, Charley and Melissa Gossom 
26. Hodge, William and Rebeckah Thompson 
27. Ikird, Anthony and Elizabeth Harrison 
28. Ingram, Richard and Betsy Edmunds 
29. Karr, John and Mildred James 
30. Kirby, Sian and Keziah Green 
31. Kirkham, Henry and Polly Rogers 
32. Landry, Jacob and Sally Johnson 
33. Lewis, James A. and Peggy Tiger 
34. Lykins, James and Jane A. Young 
35. McLaughlin, Alexander and Amelia Long 
36. Marrs, James and Betsy Robinson 
37. Maxey, Edward and Judah White         See also: Box 17, F1 
38. Maxey, John and Isabel Halcomb         See also: Box 17, F1 
39. Melton, Absalom and Rebecca Morgan 
40. Melton, David and Elizabeth Howard 
41. Merrell, Douglas and Ann Claypool 
42. Minor, Golfin and Claracy Rumsey 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 6 
1808 (cont’d.) 
 
1. Morrison, John and Sally Baker 
2. Neel, Moses and Lucy Cornwell 
3. Nesler, Joseph and Jenny Norris 
4. Pearson, William and Edy Tabor 
5. Perkins, Benjamin and Hannah Burch 
6. Petty, Micajah and Anna Stuart  
7. Potts, David and Polly Thompson 
8. Prewit, Abraham and Ele Hill 
9. Renfro, John and Susanna Creeak 
10. Roman, Philip and Betsy Dougherty         See also: Box 17, F1 
11. Rowntree, Turner and Sally Dunn 
12. Satterfield, James and Catherine Landry 
13. Seagranes, John and Polly Burch 
14. Sears, Hardy and Polly Sears 
15. Stamps, Elijah and Elizabeht Shenatt 
16. Sutton, Thomas and Nancy Mitchell 
17. Taylor, Absolom and Polly Robertson 
18. Thomas, Eli and Vanley Williams 
19. Thompson, Balaam and Sally L. McElroy 
20. Todd, John and Mary Howard 
21. Welch, Thomas and Sally Holoman 
22. Williams, Bazel and Elizabeth Bray 
23. Wingfield, John and Elizabeth Simmons 
24. Wright, Joseph and Sally Reavis 
 
See Box 27, Folder 9 for additional 1808 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 7 
1809 
 
1. Allen, Wiley and Fanny Anderson         See also: Box 17, F1 
2. Allison, William and Sally Kerby 
3. Anders, Peter and Susannah Snow 
4. Armour, Thomas and Polly Queen 
5. Ballard, William and Susanna Early         See also: Box 17, F1 
6. Barnete, John and Nancy Agnes Howard 
7. Barry, James and Betsy Mannen 
8. Barry, John K. and Sally Mannen 
9. Barton, Jonathan and Peggy Corlew 
10. Bennett, James and Elizabeth Thorn 
11. Blackwell, Jeremiah and Betsy Whealey 
12. Booth, James and Ann Millican 
13. Bridges, John and Susannah Barton 
14. Brodwell, David and Sarah Bigles         See also: Box 17, F1 
15. Burkitt, John and Alley Warren   
16. Casey, Samuel and Nancy Lynch 
17. Cole, John H. and Polly Moore         See also: Box 17, F1 
18. Coun, Nathan and Ann Likens 
19. Couch, John and Polly Caldwell 
20. Cosloo, John and Ginny Hadder 
21. Covington, Benjamin and Tilley Clark 
22. Covington, James and Phereby Donaho 
23. Covington, Thomas and Betsy McGown 
24. Cox, Matthew and Betsy McKinsey 
25. Creek, David, and Peggy McClure 
26. Cutlip, David and Susanna Ray 
27. Davis, Harrison and Rachel Wickware 
28. Davis, William and Nancy Stobal         See also: Box 17, F1 
29. Doughty, Preston and Nancy Wright         See also: Box 17, F1 
30. Farleigh, William P. and Betsy Holmes         See also: Box 17, F1 
31. Forest, Peter and Elizabeth Warden 
32. Garnet, Amos and Patty Neel 
33. Guy, Richard and Serena Burnett 
34. Harris, Gilliam and Esey Whitney 
35. Hays, John and Susannah Snowe 
36. Hendricks, Abraham and Alcey Halcomb 
37. Hendricks, Jacobs and Sarah Stagner 
38. Hendricks, James and Catherine Carlock  
39. Hobbs, William and Frances McWilliams 
40. Holder, John and Polly Griffin 
41. Folmes, Jacob and Nancy Polk 
42. Howard, Charles and Polly Newport 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 7 (cont’d) 
1809 
 
43. Johnson, Parway and Rachel Pitman 
44. Letts, William and Delitha Armstrong 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 3 FOLDER 8 
1809 (cont’d.) 
 
1. Lykins, Mark and Jane Kown 
2. McGown, Alexander and Polly Caldwell 
3. McWilliams, John and Sally Cardwell 
4. Martin, Thomas G. Jr. and Caty Hampton 
5. Maxey, John and Peggy Cook 
6. Miller, Jacob and Rhoda Wimberly 
7. Minor, Joseph and Polly Adams         See also: Box 17, F1 
8. Mitchell, George and Mary Lindzie 
9. Moody, William and Rhoda Reeder 
10. Noel, Eli and Rebecca Lewis 
11. Noel, Ephriam and Peggy Morgan 
12. Patton, James and Dianna Hearland         See also: Box 17, F1 
13. Potter, Daniel and Dancy Greathouse 
14. Rice, Joseph and Fanny Broadwell 
15. Rowland, Archibald and Susannah Crawford 
16. Rowland, John and Margaret Crawford 
17. Saterfield, Ephriam and Ruthe Nowles 
18. Spann, Aaron and Pharaby Jordan 
19. Stevens, John and Elizabeth Taylor 
20. Straughn, Stephen and Elisabeth Polly Brownlow 
21. Strode, John and Polly Fort 
22. Sublet, William and Polly Sutter Sublet 
23. Tankersly, William and Elizabeth Wardlow 
24. Tyler/Tiler, William and Elizabeth Wardlow 
25. Webb, Eli and Margarett Sandusky 
26. Whitesides, John and Prudence Quisenberry 
27. Whitesides, Samuel and Rebecca Bell 
28. Wilson, John and Sidney Freeman 
29. [??], Richard and Serena Bennett 
  
 
See Box 27, Folder 10 for additional 1809 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 1 
1810 
 
1. Baker, John Edward and Sally Allen         See also: Box 17, F1 
2. Blackwell, William and Nancy Lyles 
3. Boucher, Amos and Elizabeth Thrackill 
4. Boucher, Gabriel and Polly Smith 
5. Burton, Charles and Peggy Spillman 
6. Burton, Drewry and Polly Bright 
7. Byars, Nathan and Elizabeth Blasenham 
8. Carry, Zachery and Polly Neese 
9. Covington, Nathaniel and Betsy Bunch 
10. Doyal, John and Betsy Lightfoot 
11. Ezell, Thomas A. and Polly Wright 
12. Ferguson, James and Chyzah Beasly 
13. Ford, Benjamin and Polly White         See also: Box 17, F1 
14. Franks, Jacob and Sallie Benton         See also: Box 17, F1 
15. Gibson, George and Elizabeth Gowen  
16. Gibson, John and Matilda Finney 
17. Gorin, John and Elizabeth B. Jones 
18. Grider, Jesse and Polley Long         See also: Box 17, F1 
19. Grinstead, Richard and Fanny Potter 
20. Hall, Simon and Polly Mothershead 
21. Hamm, William and BarbaraRoland  
22. Harris, Elijah and Synthia Hubbard 
23. Henson, Jesse and Fanny McConnel 
24. Harrelson, Hiram and Jennet Spann 
25. Hewlett, Tolliver and Frankey Gorin 
26. Hill, William and Jenny Hill 
27. Holleway, Laban and Ruthy Dodson 
28. Holton, John and Polly Kelly 
29. Houchins, Charles and Betsy Blair 
30. Houchin, John D. and Mary Blair 
31. Howell, Thomas and Rebekah Saterfield 
32. Humphry, John and Rebekah Claypole 
33. Irvin, Joseph and Nancy Majors 
34. Jamison, John and Cellia Allen 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 2 
1810 (cont’d.) 
 
1. Johnson, John and Polly Potter 
2. Langly, John and Sealy Holiman 
3. Leange, Rubin and Sally Stuart 
4. Lee, William and Polly Moss 
5. Lightfoot, William and Sarah Wright 
6. Logan, Joseph and Jane Adams 
7. McClain, Leonard and Nancy Rogers 
8. McDaniel, James and Sylvia Williams 
9. McDowell, Joseph and Elizabeth Thomas 
10. McGown, Andrew and Mary Grobb 
11. Matson, Thomas and Jemimah Loyd 
12. Miller, Adam and Betsy Runner 
13. Miller, John Benjamin and Polly Honeacre 
14. Moore, Nathan and Margret Johnson 
15. Nations, Joseph and Esther Miller 
16. Pace, Twitty and Susannah Duncan 
17. Patrick, William and Mary Patrick 
18. Phelps, William and Sally Logsdon 
19. Potter, Thomas and Berbesha Grinstead 
20. Richardson, John and Hannah Lykin 
21. Richman, George and Fanny Lawrence 
22. Riggin, James and Barzella Lawlys 
23. Savige, Littleberry and Rhody Mannen 
24. Scrivener, Pleasant and Polly Venable 
25. Sharry, Will and Easter Holcomb 
26. Smith, John and Nancy Runner 
27. Smith, Joseph and Zelpha Gooch 
28. Stephens, George W. and Salley Stephens 
29. Stice, Robert and Elizabeth Renfro 
30. Stevenson, James and Catherine Maury 
31. Sublett, Samuel and Polley Sumpter 
32. Taylor, Peter and Polley Taylor         See also: Box 17, F1 
33. Thomas, Jesse N. and Polly Wiley 
34. Thomas, Nevill and Sarah Wiley 
35. Troter, George and Nancy Butcher 
36. Turnery, Anthony and Frances Moberly 
37. Williams, Lewis and Ellinder Carter 
38. Willoby, Andrew and Rebekah Landers 
39. Willowby, Vincent and Clary Britt 
40. Young, George and Rachel Rowland 
See Box 27, Folder 11 for additional 1810 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 3 
1811 
  
1. Adkins, Henry and Patsy Houchins 
2. Alexander, Matthew and Febe Cole 
3. Amos, Obadiah and Jane Nesler 
4. Baker, Elisha and Polly Burchfield 
5. Barbree, John and Sally Doser 
6. Blackbourne, James and Elizabeth Justice 
7. Blair, John and Peggy Pace 
8. Brook, Thomas and Elizabeth Williams 
9. Browning, Levy and Henrietta Hammond 
10. Burchfield, Thomas and Catherine Stuart 
11. Burleson, Jonathan and Rebecca McClure 
12. Butcher, Jacob and Jane Cheer 
13. Callahan, Asa and Sarah Ann Cornwell 
14. Camp, Joseph and Nancy Shackleford 
15. Camp, Josiah and Katherine Bobbett 
16. Carter, William and Jenny Stairns 
17. Chapman, David and Ann Pearcefull 
18. Claypole, John and Hannah Claypool 
19. Cox, Samuel and Polly Turner 
20. Crawford, James and Sarah Newport 
21. Davidson, George and Margaret Miller 
22. Davis, Thompson and Ellender Riley 
23. Dodson, Elisha J. and Betsey Wren 
24. Donaldson, Willis and Rebecca Barnes 
25. Doughty, Jeremiah and Susannah Stovall 
26. Dowell, John and Elizabeth Travelstreet 
27. Dry, George and Polly Olliver 
28. Earnest, Joseph and Patsy Upchurch 
29. Earnest, William and Levinah Spann 
30. Eubanks, Martin and Polly Jones 
31. Files, John and Betsey Grimes 
32. Files, William and Dorothy Jones 
33. Fulton, Samuel and Patsey Wofford 
34. Garrison, Arthur and Polly Turley 
35. Griffin, Thomas and Phebe Barnhart 
36. Hammond, William and Polly Boone 
37. Hardcastle, John and Peggy Willoby 
38. Harney, James and Mary Ann Fraley         See also: Box 17, F1 
39. Harpole, Jacob and Rhoda Boon 
40. Hart, John and Prudence Russell 
41. Higginson, James and Judeah Burchfield 
42. Highsmith, Richard M. and Sally Spann 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 3 (cont’d) 
1811 
 
43. Hinton, Moore and Temperance Willoby 
44. Hix, Nathan and Polley Blankenship 
45. Hodges, Amos and Catharine Staton 
46. Honaker, John and Polly Miller 
47. Howard, Joseph and Melinda Lomax 
48. Howard, Stephen and Polly Burgher 
49. Howerton, Jeremiah and Rebecca Moore 
50. Hudson, John and Delilah Boren 
51. Lightfoot, Merridy and Meriller Wright 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 4 
1811 (cont’d.) 
 
1. McCartney, James and Elizabeth Bowman         See also: Box 17, F1 
2. McLaughlin, Samuel and Peggy Doolan 
3. McMullin, Robert and Nancy Alligham 
4. Miller, James and Rachel McLuny 
5. Mitchell, Asa T. and Sarah Grider 
6. Mitchell, Jesse and and Polly Cooly 
7. Moore, Levi and Patsy White 
8. Patrick, John and Polly Mitchell 
9. Riley, Elipas and Elizabeth Davis 
10. Roebuck, Benjamin and Fanny Nanny 
11. Romans, Jacob and Mary Doherty 
12. Russell, David and Lyda McElwain 
13.  Sears, Thomas and Seela Straight 
14.  Settle, Charles and Elizabeth Smith 
15.  Simmons, George and Francis Harrington 
16.  Skaggs, James and Dorothy Dunham 
17.  Sneed, Elijah and Polly Benbrook 
18.  Snider, Peter and Sally Upchurch 
19.  Spoon, David and Dosha Allen 
20.  Steel, James and Betsy Chandler 
21.  Stockton, Robert and Phebe Whitesides 
22.  Straing, Byrd and Polly Houchens 
23.  Strait, Abel and Delilah Sears 
24.  Stroud, Amos and Jane McClung 
25.  Stull, Lawrence and Philadelphia Creek 
26.  Taylor, Allen and Viney Cherry 
27.  Taylor, John and Rebekah Thompson 
28.  Taylor, William and Betsy Patrick 
29.  Thomas, Larkin and Phebe Hawes 
30.  Travis, Thomas and Nancy Benson 
31. Turner, Nathan and Polly Tilford 
32.  Valandingham, Meshack and Sally Moss 
33.  Venable, John and Sarah Thompson 
34.  Venable, Larkin and Molly Blasinger 
35.  Vines, Thomas and Polly Garret 
36.  Ward, William and Rachel Hopper 
37.  Welch, David and Matilda Hammett 
38.  Wheatly, Nimrod and Susanna Wheatly 
39.  Wilbanks, John and Priscilla Watkins 
40.  Willis, James and Mahala Lovell 
41.  Wren, Benns J. and Elizabeth Depew  
42.  Young, John and Mary Davis        See Box 27, Folder 12 for additional 1811 bonds  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 5 
1812 
 
1. Adkins, Amos Gibson and Nancy Averet Oden 
2. Barnett, Thomas and Phebe Higgins 
3. Berry, William and Elizabeth Pinson      See also: Box 17, F2 
4. Brunson, Jonathan and Margaret Pulliam 
5. Caldwell, Curtis and Mary H. Hickman 
6. Carpenter, John and Mrs. Isabella Seliman 
7. Casey, Aaron and Patsey Reavis 
8. Caton, William and Margaret Herrington 
9. Couts, Chrisley and Fanny Barton         See also: Box 17, F1 
10. Coun, Alexander and Betsey Jamison 
11. Crawford, Jeremiah Abel and Sarah Johnson 
12. Dejarnett, Byrd N. and Betsey Ferguson 
13. Dinwiddie, James and Peggy Long 
14. Dixon, William and Patsey Jackson 
15. Downy, Jesse and Eliza Masters 
16. Downey, William and Isabella M. Masters 
17. Elmore, John and Catherine Townsend 
18. Ethel, James and Rebecca Stice 
19. Foland, Jacob and Mrs. Polly Young 
20. Finny, Jonathan and Peggey Divine 
21. Foster, Simpson and Polly Williams 
22. Freeman, Jeremiah and Jane Crawford 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 6 
1812 (cont’d.) 
 
1. Gibson, Randalph and Nancy Hunt 
2. Gilliland, Aaron and Hannah Chapman 
3. Greathouse, Samuel and Dicy Wells 
4. Harris, Eli and Martha Fox 
5. Hays, James and Mary Lorton 
6. Hays, Samuel and Lotty Mannon 
7. Hesless, William and Elizabeth Burton 
8. Hill, William and Sarah Sinkler 
9. Hodge, Jonathan and Nancy Berry 
10. Houchins, Benjamin and Lucy Houchins 
11. Howe, John and Martha Evans 
12. Jones, John and Ellinor Garrison 
13. Jones, Martin and Polly Garrison 
14. Kelley,Joseph and Dosha Holcomb 
15. Kerby, Leonard and Ellinor Jackson         See also: Box 17, F1 
16. Kitchen, John S. and Priscilla Allen 
17. Lampley, Thomas and Kesiah Whitesides 
18. Lorton, Thomas and Polly Steward 
19. Lucas, John and Nancy Dunn 
20. Marrs, James and Polly Butler  
21. Maxwell, David and Jane Jackson 
22. McGuire, Francis and Esther McGuire 
23. Meredith, Theoderick A. and Mrs. Polly Ayres 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 7 
1812 (cont’d.) 
 
1. Miller, Samuel and Polly Horn 
2. Moore, Wade and Midia Lightfoot 
3. Moore, Warren and Elizabeth Camp 
4. Nanny, John Howard and Charity Floyd    See also: Box 17, F2 
5. Palmore, Bolin and Lucrecia Sholders 
6. Patrick, Luke and Lavina Cason 
7. Pinson, Aaron and Peggy Whaly 
8. Pinson, Joseph and Betsy Baker 
9. Pitcheen, John S. and Priscilla Allen 
10. Roberts, James and Judah Page        See also: Box 17, F2 
11. Rodgers, John and Betsey Petery 
12. Shannon, John Jr. and Rebeccah Robinson 
13. Simmons, William and Amy Amos 
14. Smith, John and Sally Hendrick 
15. Spann, Hezekish and Polly Nanney 
16. Stephens, David and Nancy Bray 
17. Tabor, Isaac and Louisa McGuire 
18. Thomas, John and Elizabeth Hays 
19. Trimble William and Betsy Kenneday 
20. Upton, Elijah and Elizabeth Ford      See also: Box 17, F2 
21. Ward, Thomas and Rachael Hampton 
22. Wilkinwson, James and Christeen Whitlock 
23. Williams, William and Martha Allen        See also: Box 17, F2 
24. Young, John Jr. and Elizabeth Turner    See also: Box 17, F2 
 
 
See Box 27, Folder 13 for additional 1812 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 8 
1813 
 
1. Aden, James and Betsy Hess 
2. Allen, Joel and Sally Bridges 
3. Allen, William and Polly Carter  
4. Amos, Reuben Jr. and Sally Goley 
5. Anderson, John and Sally Romans 
6. Ayre, John and Mary Dozer 
7. Baker Austin and Betsy Mothershead 
8. Baker, Isaiah and Elizabeth Goodman 
9. Blasingane, Turner and Rhody Fisher 
10. Bratton, Archabald and Betsey Maxwell 
11. Bunch, Charles and Frances Berry 
12. Coden/Caton, William and Margaret Herington 
13. Carter, Kitchens and Edpeh Holoway 
14. Cheek, Jesse and Nancy Dethridge 
15. Cherry, Samuel and Mary Ann Taylor 
16. Claypool, John Jr. and Elizabeth Smith 
17. Coleman, William and Nancy Webb 
18. Collins, William and Susan Bowmer  
19. Cowles, Vincent and Patsy Norris 
20. Cowsert, Thomas and Christena Caldwell 
21. Cox, Thomas and Polly Stone 
22. Davenport, William R. and Nancy Martin 
23. Duff, James and Ellenor McClure 
24. Duncan, Allen and Sarah Ann Boren 
25. Fraker, Michael Jr. and Peggy Page 
26. Fraker, Michael and Elizabeth Coleman 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 4 FOLDER 9 
1813 (cont’d.) 
 
1. Garrison, Hezekiah A. and Rebecca Lyles 
2. Gibson, Jacob and Nancy Lowe 
3. Gott, John and Patsy Barker 
4. Grimes, James and Nancy Davis 
5. Hanes, Lewis and Eliza Hendricks 
6. Harris, George and Betsy Holland 
7. Henderson, Joseph and Susan Wilbanks 
8. Henderson, Samuel and Jane Martin 
9. Hendricks, Joseph and Mary Lewis 
10. Hightower, John and Rachael Foster 
11. Hill, John and Sarah Carey 
12. Holliman, James and Darkis Welch 
13. Horton, James and Winnifred Preston 
14. Hubbard, Simon M. and Hetty Maxwell 
15. Johnson, Richard and Nancy Burriss 
16. Jones, David and Tabitha Nanney 
17. Jones, Jabez Jr. and Nancy Horton 
18. Jordan, James and Prudence Whitesides 
19. Leany, Thomas F. and Ann Lewis 
20. Levaugh, Abraham and Jane Merrill 
21. Lucas, Charles and Patsy Gaines 
22. Masters, James and Frances Downey 
23. Maxey, James and Maria Cook 
24. McConnell, Samuel and Somerville Lewis 
25. McElroy, Samuel M. and Mary Williams 
26. McNary, Samuel and Lucy Brown 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 1 
1813 (cont’d.) 
 
1. Mengum, Henry and Polly Hobs 
2. Miller, David and Margaret Honaker 
3. Moss, William and Prudence Milican 
4. Nicolls, John and Edy Stovall 
5. Parish, Daniel and Nancy Allen 
6. Pearson, Samuel and Hannah Simmons 
7. Reed, John and Mary Richardson 
8. Revis, Noah and Lany Willoby 
9. Rentfro, Joseph and Nancy Young 
10. Roberts, Joseph and Polly Hinton 
11. Rountree, James and Polly Butcher 
12. Rowland, James and Elizabeth Lee 
13. Seward, Joseph and Polly Tilly 
14. Simpson, John and Elizabeth Butler 
15. Smart, Wiley and Tempy Taylor         See also: Box 17, F1 
16. Smith, William and Betsy Brown 
17. Spilman, James and Polly Baker 
18. Stahl, Daniel and Besty Whitsitt 
19. Steel, John and Polly Whitesides 
20. Stewart, Thomas and Rachel Wright 
21. Stuart, Alexander and Margaret Herdman 
22. Thomas, James and Polly Harriss  
23. Thornton, James and Sally Holder 
24. Tinker, Jacob and Sarah Auzbrooks 
25. Westbrook, Elijah and Polly Palmore  
26. Wickware, Samuel and Betsy Cushenberry 
27. Willbanks, Berryman and Avy Upchurch 
28. Willis, James and Mahaly Lovell 
29. Willoby, Samuel and Tempy Norriss 
30. Wingfield, James and Ruth King 
31. Wright, Herbert and Erwin Graham 
 
 
See Box 27, Folder 14 for additional 1813 bonds
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60 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 2 
1814 
 
1. Anderson, Bailey and Winifred Boxeman 
2. Andrew, William and Elizabeth Gant 
3. Baird, David and Winny Sloss 
4. Baird, James and Jamiah Sloss 
5. Beazley, Lewis and Lydia Morgan 
6. Birdson, John and Anna Lightfoot 
7. Black, James and Nancy Jacobs 
8. Borah, Michael and Sally Herrell 
9. Boren, James J.r and Rebecca Boren 
10. Bozeman, Samuel and Drupina Cherry 
11. Bradley, Edward and Nancy Shelton 
12. Carlock, John D. and Polly Gibson 
13. Clapman, Joseph and Ibby Henson 
14. Coleman, Thomas and Polly Ballard 
15. Collins, William and Betsy Graham 
16. Conlee, Isaac and Sally McDonald  
17. Cornwell, James and Rebecca Barnett 
18. Cowles, Meachean and Elsy Watt 
19. Davis, William and Nancy Griffin 
20. Dodson, Elisha J. and Elizabeth Blackwell 
21. Dobson, James and Delilah Divine 
22. Dobson, John and Polly Nichols 
23. Drake, Taylor and Elizabeth Lucas 
24. Duff, Robert and Mary Young 
25. Dyer, Elisha and Jane Wheeler 
26. Ford, Absalom and Anna Martin 
27. Freeman, Gabriel and Elizabeth Cason 
28. Gilmor, Francis and Fanny Hendrick 
29. Gott, Richard and Milly Mannen 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 3 
1814 (cont’d.) 
 
1. Graves, Lance and Elizabeth Smith 
2. Gray, Peter and Nancy Wright 
3. Grubb, William and Mary Butcher 
4. Haden, John and Margaret C. Jackson 
5. Ham, John L. and Betsy Palmore 
6. Hargrove, William and Betsy Kirkpatrick 
7. Harlin, David and Voilett Taylor 
8. Harpole, John and Peggy McCoole 
9. Heath, John and Ange Holliman 
10. Hector, George Jr. and Sally Swearengon 
11. Heffner, George and Lally Travelstreet 
12. Hess, Jacob and Polly Barnes 
13. Hix, Nathan and Polly Blankenship 
14. Hobson, William and Delilah Reeder 
15. Howell, James Jr. and Aggie Cason 
16. Hudson, Allen and Mary Rine 
17. Isbell, William and Dorcas Cox 
18. Jackson, John and Mary Davis  
19. Johnson, Levi and Sally Freeman 
20. Johnson, Peter and Rebeccah Elms 
21. Kown, James and Cynthia Smart 
22. Kerby, David and Polly Roland 
23. Landers, Isaac and Betsy Roberts 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 4 
1814 (cont’d.) 
 
1. Larue, Joseph and Lucina Thompson 
2. Long, William and Frances Pulliam 
3. Lowry, William and Jane Hamilton 
4. Mannen, Asa and Hannah Gray 
5. McCammon, William B. and Anne Duddleston 
6. McGray/McCray/McCraw, Joseph and Sally Hendrick 
7. Melton, Tilman and Anna Sinkler 
8. Mills, John and Rebeccah Collier 
9. Moon, Joseph and Lidia Williamson 
10. Price, James and Polly Wall 
11. Price, John and Sally W. Patrick 
12. Ray, William and Caroline A. Garrison 
13. Shields, Thomas and Polly Barron 
14. Stovall, George and Betsy Williamson 
15. Sturdivant, Silas and Nancy Isbell 
16. Tabor, Henry and Patsey Tabor 
17. Turner, Reuben and Elizabeth Lykins 
18. Upchurch, Ambrose and Nancy Durnal 
19. Watt, James and Diana Stice 
20. Whalen, John and Nancy Smith 
21. Williams, John and Ails Lewis 
22. Williby/Willoughby, Solomon and Polly Britt 
23. Wilson, Jonathan and Caty Graville 
24. Wingfield, Jacob and Sally Hanes 
25. Winscott, Adam and Betsy Barnett 
26. Wood, George and Winny W. Lowry 
27. Wood, Othe and Lucy Shackleford 
28. Worley, William and Rosannah Lykins 
29. Young, Leonard and Betsy Duff 
 
 
See Box 27, Folder 15 for additional 1814 bonds
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63 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 5 
1815 
 
1. Allen, Abel and Jane Allen 
2. Arnold, Willis and Betsy Potter See also: Box 17, F2 
3. Atwood, John and Betsy Boucher 
4. Barnard, Pleasant and Nancy Hinton 
5. Blankenship, Asa and Elizabeth Houchin 
6. Boren, Riley and Sarah Nations 
7. Bridges, Josuway H. and Caty Camp 
8. Caldwell, John L. and Myra Morgan 
9. Carter, John and Lois Thompson 
10. Chapman, Jeremiah and Betsy Gibson 
11. Cockrill, Johnson J. and Obedience Ellis 
12. Coker, William and Polly Williams 
13. Conlee, Reuben and Nancy Doyle  
14. Cowles, James H. and Cynthiana Fort 
15. Cummins, Thornton and Sylva Nelson 
16. Daugherty, John and Betsy Beasly 
17. Delany, William and Nancy Anyan 
18. Dickey, Thomas E. and Polly Ray 
19. Dunham, Dennis and Dolly Hudspeth 
20. Earnest, Jacob and Lois Thompson 
21. Earnest, Jacob and Lucinda Aden 
22. Edmundson, Thomas and Barberry Strode 
23. Graham, Robert and Sally Key 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 6 
1815 (cont’d.) 
 
1. Griffin, John and Nancy Spilman 
2. Groves, Peter and Catherine Keathly 
3. Hagans, Campvell and Nancy C. Smith 
4. Hammond, James and Betsy Hall 
5. Harpole, Henry and Polly Gott 
6. Hays, David and Rachel Burgher 
7. Hays, William and Nancy Newport 
*Higginson, Ray (Ray, Higginson) and Sally Kelly (name wrong; moved original to F7) 
8. Hobson, William and Delilah Reeder 
9. Hodge, William H. and Rachel Wall See also: Box 17, F2 
10. Jamison, William and Betsy Young         See also: Box 17, F1 
11. Johnson, Benjamin and Hannah Pace 
12. Keithly, Levi and Fanny White 
13. Kemp, John and Nancy Fort 
14. Kindred, William and Mary Rice Garland 
15. Lawrence. James and Fanny Neighbors 
16. Lindsey, Dalphon and Peggy Miller 
17. Madison, James and Caty Hevner 
18. McCarty, Minzey and Mary Houchins 
19. McDonald, Allan and Mrs. Esther Young 
20. Miller, Anthony and Anna Honaker 
21. Miller, James and Nancy Sumpter 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 7 
1815 (cont’d.) 
 
 
1. Moon, Allen and Betsy Robertson 
2. Moore, John and Sally Jones 
3. Rasdale, William and Rachel Clemons 
4. Ray, Higginson and Sally Kelly (from B 5, F6) 
5. Rice, William and Rachel Martin 
6. Robertson, Isaac and Jane Young 
7. Robertson, Richard P. and Jossey Briggs         See also: Box 17, F1 
8. Satterfield, Isaac and Mrs. Elizabeth Reaves 
9. Schroader, John G. and Patsy Amos 
10. Shackleford, Robinson and Sally Camp  See also: Box 17, F2 
11. Shanks, Henry and Juliet Ann Craigg 
12. Simmons, James and Sallt Stice 
13. Skaggs, Abraham and Rhoda Smith 
14. Stayton, John and Susannah Landers 
15. Steward, Stephen L. and Rebeccah Givens         See also: Box 17, F1 
16. Strode, John and Polly Stringfield 
17. Turnage, Thomas and Betsy Walker 
18. Turner, Benjamin and Rebeckah Blewitt 
19. Vaughn, Hendrick and Betsy Oden 
20. Womack, Jesse and Hannah Johnson 
 
 
See Box 27, Folder 16 for additional 1815 bonds
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66 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 8 
1816 
 
1. Aden, Simeon and Jersey Williams 
2. Barnett, Curry and Malissa Butler 
3. Barton, Wade and Jane Thompson 
4. Bettersworth, Fielding and Nancy Jones  See also:  Box 17, F2 
5. Bettersworth, James K. and Jane Fox 
6. Black, John and Betsy Hughs  See also: Box 17, F2 
7. Bowles, John and Polly Mannon  See also: Box 17, F2 
8. Campbell, John and Susan Young 
9. Chastain, Edward and Elizabeth Malkin 
10. Clark, Joseph and Sally Moore 
11. Coker, William and Mrs. Polly Williams   See also: Box 17,F2 
12. Dodd, Lewis I. and Nancy C. Neale 
13. Duncan, Anderson and Teresa Garland 
14. Eaton, John and Elizabeth Rich 
15. Flippin, Isaac and Nancy Watt 
16. Fortner, Porter and Nancy Ann G. Taylor 
17. Hammett, James and Betsy Moyers/Myers See also: Box 17, F2 
18. Hendrick, Thomas and Sally Knowles 
19. Holaway, James and Elizabeht Houchin  
20. Johnson, Tandy Jr. and Rhoda Garland 
21. Jones, John and Winaford Cox  See also: Box 17, F2 
22. Lowry, James Nancy Benbrook 
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67 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 5 FOLDER 9 
1816 (cont’d.) 
 
1. Mannes, John and Orpy Hill 
2. Mayberry, William and Delilah Palmore  See also: Box 17, F2 
3. Millican, John and Ruth Hack 
4. Moore, James and Sarah Lindsey 
5. Morehead, James and Mary T. Donaldson 
6. Morrison, Thales M.D. and Margaret Coleman 
7. Motley, Matthew and Phreuby Norris 
8. McDaniel, William and Polly Louden 
9. Neale, Richard D. and Nancy M. Stewart 
10. Patrick, James and Martha Elizabeth Lanier     See also: Box 17, F2 
11. Raines, John and Hannah Lacey 
12. Rone, George and Frances Bozeman 
13. Russell, John and Charlotte Britt 
14. Russell, John and Rosy Scott 
15. Saterfield, John and Betsy Johnson 
16. Stagner, Jeremiah and Sally Pearce Conlee See also: Box 17, F2 
17. Tindell, Benjamin J. and Polly Hess 
18. Turner, Thomas and Fanny Sisk 
19. Virdin, William and Nancy Nickels 
20. Watkins, Samuel and Sally Philips 
21. Woolsey, George and Sally Clifford 
 
 
See Box 27, Folder 17 for additional 1816 bonds
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68 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 1 
1817 (cont’d.) 
 
1. Amos, Jesse and Rachel Wilson 
2. Armstrong, Thomas and Eleanor Collier 
3. Bagby, Davis and Patsy Wood 
4. Barner, William and Pelina Baker 
5. Baugh, James and Fanny Quisenberry 
6. Bettersworth, Jesse and Frances Jones 
7. Black, James and Martha Harris 
8. Brown, William and Patsy McDaniel 
9. Bullock, John and Ruth Alexander 
10. Bunch, Simeon and Massey Briggs 
11. Clayton, Robert B. and Dolly Russell 
12. Crafton, James and Sally C. Davis 
13. Dickey, James H. and Jane Wardlow 
14. Dilback, Abraham and Rachel Combs 
15. Downey, Abraham and Patsy White 
16. Duff, Ebenezer and Sally McClure 
17. Duncan, Joseph and Elizabeth Hendricks 
18. Dunn, Jesse and Ruth Phelps 
19. Edwards, Thomas F. and Charlotte Hendricks 
20. Elliott, John H. and Jane Hinton 
21. Ennis, Cornelius and Polly Johnson         See also: Box 17, F1 
22. Flowers, George and Permelia Rhoades 
23. Fraker, John and Sally McClemons 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 2 
1817 (cont’d.) 
 
1. Gant, Cornelius and Anne McElwaine 
2. Garrett, Henry and Tabitha Hendricks 
3. Gibbs, Jesse and Mrs. Caty Burton 
4. Grubbs, Higgerson and Mrs. Lucy Gentry 
5. Hanes, William and ? 
6. Hardcastle, Riley and Thetes Norris 
7. Hargrove, Charles and Dicy Palmer 
8. Harris, James and Nancy Johnson 
9. Hays, James Jr. and Rebecka Adair 
10. Hays, Moses and Candas Sears 
11. Hays, Samuel and Sally Hays 
12. Herrington, John and Nancy Hurt 
13. Hess, Jacob and Patty Berryman 
14. Hill, James and Nancy Cherry 
15. Hines, Pleasant and Hetta Jackson 
16. Hobbs, William and Polly Swinea 
17. Holloway, Thomas and Jane Cowles 
18. Houchen, John and Mary Alexander 
19. Hurt, Moses and Saludy Shelton 
20. Jaynes, Stephen and Lilly Thompson 
21. Johnson, Allen and Lucy O. Harris         See also: Box 17, F1 
22. Kerby, Leonard and Nancy Kerby 
23. Kimbro, Robert and Rachel Hendrick 
24. Kuykendall, Mark and Elizabeth Sublett 
25. Landis, Henry and Betsy Hinton 
26. Lane, Joseph and Susanna Willoby 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 3 
1817 (cont’d.) 
 
1. Long, Joseph and Amy Galtiny 
2. Lowry, John and Elizabeth Hendrick 
3. Mason, David and Elizabeth Maginess 
4. Mannen, Stephen and Nancy Leet 
5. Matthews, Samuel and Susanna Russell 
6. Meriwether, James and Sarah Meriwether 
7. Millican, Lewis and Abbey Holder 
8. Motley, Henry and Polly Renick 
9. Neel, William and Sina Herrald 
10. Palmer, Sampson and Sally McGown 
11. Patterson, james and Betsy Ann Lowry 
12. Perry, Augustin and Mrs. Barbary Strode 
13. Powell, John W. and Anna S. Moore 
14. Proctor, George and Narcissa Cox 
15. Randall, James A. and Nancy Brookhart 
16. Reeder, Joel and Lucy Benbrook 
17. Rees, Robert and Fatima Doyel 
18. Robinson, Jeremiah and Marry Morrow 
19. Runner, John and Elizabeth D. Anderson 
20. Russell, Benjamin and Elizabeth Dunn 
21. Sears, John and Ann Johnson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 4 
1817 (cont’d.) 
 
1. Seers, Thomas and Margery Crawford 
2. Shannon, James and Polly McClung 
3. Skaggs, William and Polly Harrison 
4. Smith, William and Elizabeth Richardson 
5. Starrett, Joseph and Jane Mitchell 
6. Taylor, James and Elizabeth Crawford 
7. Thomas, William and Mary Watkins 
8. Usery, John and Polly Amos 
9. Verdin, Levi and Rachel Lee 
10. Whitley, Nimrod and Elizabeth H. Stone 
11. Whittington, Allen and Anna McWilliams 
12. Whittington, William and Betsy Clark 
13. Williams, William J. and Henrietta Lane 
14. Wilson, William and Margaret Lamartes 
15. Woods, William and Barbary Ham 
16. Wren, James and Elizabeth Hightower 
17. Young, Eleazer and Polly Ann Young 
 
 
See Box 27, Folder 18 for additional 1817 bonds
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72 
WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 5 
1818 
 
1. Adams, Clement and Nancy Hines 
2. Aden, Reuben and Mary Young 
3. Allen, Nathan and Aletha Doyel 
4. Andrew, Mark and Catharine Truett         See also: Box 17, F1 
5. Birdsong, William and Malinda Fort 
6. Barton, Berry and Barbary Graham 
7. Clayton, Foster and Nancy Sublett 
8. Collins, Richard and Catherine Ennis 
9. Collins, William and Nancy Dyer 
10. Cowen, William and Delila Crain 
11. Cox, Jackson and Sally Johnson 
12. Crawley, Anderson and Sally Whitlock 
13. Cullin, Charles and Rebecca Penick 
14. Davis, James and Sally Martin 
15. Depeyster, Thomas and Winefred McGowen 
16. Detherage, James and Sally Andrew 
17. Dishman, James and Peggy Ennis 
18. Downey, Jesse and Mary Ann Hunter 
19. Doyel, William F. and Polly Franklin  
20. Eaden, Rubin and Polly Young 
21. Flory, Adam and Elizabeth Runner 
22. Gough, Isaac and Polly Runner 
23. Gott, Jonathan F. and Elizabeth Phillips 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 6 
1818 (cont’d.) 
 
1. Grider, John and Rebecca Martin 
2. Hail, Joshua and Priscilla Barnett 
3. Hare, Matthew M. and Nancy Bettersworth 
4. Harmon, John and Polly Wren 
5. Hendricks, Peter and Lucinda Hendricks 
6. Hendricks, Squire and Betsey Thomas 
7. Hendricks, Thomas and Betsy Sears 
8. Hembree, John and Jenny England 
9. Hickman, William and Nancy Ennis 
10. Johnson, James and Cassandra Stringfield 
11. Johnson, Luther and Sally Harris         See also: Box 17, F1 
12. Johnson, Thomas and Sally Holsey 
13. Kinser, Peter and Sally Bevers 
14. Kerby, David and Lucy Harmon 
15. Kerby, Samuel and Betsy Martin 
16. Lawless, Benjamin and Lucy Majors 
17. Levaugh, William and Polly Cadle 
18. Lowry, Stephen and Mistress Phebe Edwards 
19. Martin, William and Polly Martin 
20. McWain, Thomas and Betsey Ussery 
21. McDowell, Samuel and Susan K. Skiles         See also: Box 17, F1 
22. Meredith, William and Charlotte Molohan 
23. Mills, James P. and Betsey Easton 
24. Mitchell, William and Salley Crump 
25. Moffitt, Henry and Mariah Ellis 
26. Moore, George and Sarah Ann Michael 
27. Moore, Hugh and Polly Johnson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 7 
1818 (cont’d.) 
 
1. Morgan, Benoni S. and Patsey H. Clark 
2. Morgan, Elias and Ann Hopwill 
3. Morris, Wilson and Franky Garland 
4. Moss, James and Elen Young  
5. Newcomb, Thomas and Nelly Henson 
6. Newport, Abraham Reed and Phebe Conyers 
7. Owens, John C. and Elizabeth Fraker 
8. Patrick, Wiley J. and Rozanna Cox 
9. Philips, Moses and Susannah Gadbury 
10. Porter, William and Mary Davis 
11. Railey, George and Mariah P. Bullock 
12. Robenson, Joseph and Polly Price 
13. Sharrer, Henry and Cloe Taylor 
14. Simpson, Hugh and Jane Morrow 
15. Sinkler, Charles and Polly Finley 
16. Snowden, Lovell and Mary Cole 
17. Stagner, John and Ann Hendricks 
18. Stanley, Julius and Dosha Bush 
19. Stephens, William M. and Susan Stephens 
20. Swinney, Josiah Maples and Sarah Foley 
21. Thomas, Jesse and Jenny Flanagan  
22. Todd, Benjamin and Rachael Moore 
23. Turney, Daniel and Vashti Mobly  
24. Vance, John and Sally Calloway 
25. Wheeler, John H. and Siney Cox  
26. Whitten, Elisha and Sally Greathouse 
27. Willoby, Nehemiah and Sally Sears 
28. Wren, Berryman and Tabitha Rice 
29. Young, James C .and Elizabeth Powles 
 
 
See Box 27, Folder 18 for additional 1818 bonds
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WARREN COUNTY MARRAIGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 8 
1819 
 
1. Avera, Jacob and Nancy Merradeth 
2. Blakey, Beverly K. and Sally Lewis 
3. Blewitt, Edward and Lucy Leaton 
4. Boice, Jesse and Nancy Graves 
5. Borah, Jacob and Betsey Laurence 
6. Bradley, Richard D. and Colena Baker 
7. Buchannon, James and Lucy Long 
8. Buchannon, Robert and Polly Stagner 
9. Bunch, William and Malinda M. Mullin  
10. Burkheart, Joseph and Polly Kees 
11. Burnass, Andrew and Betsey Dial 
12. Claypole, Jeremiah and Becky Bratten 
13. Cox, James and Betsey Johnson 
14. Curd, Knight B. and Mary Briggs 
15. Dixon, Holdensby and Sarah Monroe 
16. Downey, Martin and Polly Evans 
17. Dulaney, John and E.F. Hunton 
18. Feland, James and Magdalena Stahl         See also: Box 17, F1 
19. Forth, Larkin and Nancy Lightfoot  
20. Gassaway, Ely D. and Mary Padget 
21. Graham, Larkin and Sally Collins  
22. Graham, Robert and Betsety Renick 
23. Graham, William E. and Drusilla Dulaney 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 9 
1819 (cont’d.) 
 
1. Groves, Michael and Tabitha Butler 
2. Hammond, Samuel E. and Jane W. Whitesides 
3. Heath, Richard and Polly Martin 
4. Heffington, Archibald and Betsy Kirkwood 
5. Holcom, Jeremiah and Sally Whalen 
6. Holder, Bradley and Esther Wright 
7. Holmes, Elias and Peggy McGlaughlin 
8. Hudson, John and Lucinda Morris 
9. Isbell, James and Polly Simpson 
10. Jackson, William and Rhoda Wright 
11. Johnson, Hugh and Polly Ann Johnson         See also: Box 17, F1 
12. Johnson, William and Nancy Nesler 
13. Jones, William and Fanny Gossom 
14. Kellis, Lewis and Susanna Reynolds 
15. Kerby, Samuel S. and Polly Kerby 
16. Kemble, Abraham and Polly New 
17. Lear, William B. and Nancy White 
18. Lewis, Lenord and Sarah Williams 
19. Lightfoot, Henry and Barbery Lambert 
20. Mannen, Joseph and Nancy Wren 
21. Mason, David and Peggy Smith 
22. Matherly, Daniel and Nancy Ruff 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 10 
1819 (cont’d.) 
 
1. Maxey, William C. and Anna Simpson 
2. Mays, John and Elizabeth Steward 
3. McAlister, William and Elizabeth M. Cook 
4. McCammon, James W. and Jame Davis 
5. McCool, Thomas and Caty Harpole 
6. McCoy, Edward C. and Sidney Taylor 
7. McDonald, Angus Jr. and Jane Young 
8. McPhail, Malcolm and Hopestell Morris 
9. Mitchell, James and Mary Hammett 
10. Murphey, Hosea and Sarah W. Haley         See also: Box 17, F1 
11. Newport, Richard M. and Sarah Matthews 
12. Olier, Henry S. and Elizabeth Saterfield  
13. Payne, William and Lucinda J. Payne 
14. Ragland, Pettis and Susan Tolly 
15. Ragland, Richard and Patsey Grinstead 
16. Penick, Jeremiah and Rachal Turner 
17. Reynolds, Samuel and Priscilla Richards         See also: Box 17, F1 
18. Ricketts, Zedekiah and Peggy Dews             See also: Box 17, F2 
19. Rogers, Thomas and Mrs. Martha Skiles 
20. Romans. Peter and Betsey Ann Sublet 
21. Sears, Philip and Jiney Isbell 
22. Shackleford, Tarlton and Patsey Howard         See also: Box 17, F1 
23. Shroader, William and Nancy Lykins 
24. Simpson, Elijah and Betsey Marrs 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 6 FOLDER 11 
1819 (cont’d.) 
 
1. Stahl, David and Elizabeth Turner         See also: Box 17, F1 
2. Sublett, Samuel D. and Margaret C. Hayden 
3. Swinney, James C. Moore and Betsey Garland 
4. Teneson, John and Minerva Mars 
5. Thurston, Benjamin and Elizabeth Davidson 
6. Tray, Garland and Sally Hiatt 
7. Turner, William C. and Ann Turner 
8. Waddle, John S. and Sally Sublett 
9. Wetherspoon, Wiley and Jane Edmonds 
10. Womack, Eppy and Mrs. Elizabeth Pinkerton 
11. Wren, Joseph and Jane Evans 
 
 
See Box 27, Folder 19 for additional 1819 bonds
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WARREN COUNTY MARRAIGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 1 
1820 
 
1. Alexander, Samuel and Anna Reed Shannon 
2. Boon, Thomas and Sarah W. Gott           See also: Box 17, F1 
3. Bradley, Hiram C. and Jane M. McCartney         See also: Box 17, F1 
4. Bridges, Stephen and Nancy Saterfield  See also: Box 17, F2 
5. Campbell, David and Mrs. Sally Donaldson         See also: Box 17, F1 
6. Cason, William and Elizabeth Bunch 
7. Cox, Burwell and Rebeckah Moberly 
8. Cox, Philip and Sally Hall 
9. Dean, Ebenezer and Martha Parker 
10. Dillingham, Michael and Mary Wells 
11. Drakes, William R. and Polly Shackleford 
12. Dulaney, William and Margaret B. Hunton 
13. Dunn. William H. and Betsey Townsend 
14. Ennis, John and Nancy Butt 
15. Grinstead, Bartholomew and Nancy Totty 
16. Gunter, William D. and Susan Jones 
17. Hall, Lapsley and Nancy Crask 
18. Harmon, William and Polly Williams 
19. Hays, James and Salley Smith 
20. Hester, George and Beny Briggs 
21. Hollis, Thomas and Mrs. Wiley Bauley 
22. Hopper, David and Betsey Webb 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 2 
1820 (cont’d.) 
 
1. Houchin, John D. and Nancy Hall 
2. Ingram, James C. and Nancy Downy  
3. Johnson, Henry and Betsey Brown 
4. Keeth, John and Rubaney Allen 
5. Kimble, William S. and Ann Feland 
6. Lawrence, Isaac and Rebeccah Dickerson 
7. Leet, Robert and Elizabeth Duckett 
8. Lewis, Zachariah and Salley Saterfield 
9. Lowe, James and Jane Adair 
10. Lowry, Allen and Margaret McCartney 
11. Lowry, Garret and Anna Potter 
12. Lucas, John S. and Margaret Lewis 
13. Martin, Elza and Alse Dews 
14. McCool, Adama and Dorothy Morris 
15. McFaden, Wade and Betsy Ann Hampton 
16. McIntosh, Joshua and Elizabeth Jones 
17. McGinnis, Benjamin and Mary Hines 
18. Miller, Isaac and Eliza Crews  
19. Mosely, Len S. and Elizabeth Whitten 
20. Moxley, Henry and Polly Lommax  
21. Mulligan, James C. and Mary F. Neale 
22. Neale, Thomas M. and Harriet Blakemore         See also: Box 17, F1 
23. New, William and Sally Lowry 
24. Pace, Edward and Rachael Houchin 
25. Phillips, David H. and Elizabeth L. Parmer 
26. Radford, Carlton T. and Virginia L. Martin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 3 
1820 (cont’d.) 
 
1. Rights, Lewis and Susanna Gunter 
2. Robertson, John and Sarah Cannon 
3. Robertson, John M. and Mary Ann C. Edmunds 
4. Rountree, Jesse C. and Sally Bobbett 
5. Satterfield, Moses and Rebeccah Howard 
6. Sibley/Libly, Lemuel G. and Tryphena G. D. McGraw    See also: Box 17, F1 
7. Skiles, William H. and Lucy Ann Underwood 
8. Smith, David and Jane Lowry 
9. Smith, Jesse and Eliza W. Jones 
10. Smith, John and Ursla Henderick 
11. Spangler, Charles and Martha Cullins 
12. Stuart, Charles and Sally B. Maxwell 
13. Taylor, Jefferson and Mrs. Sinah Wheeler 
14. Taylor, Sylvester and Phebe Saterfield 
15. Thomas, Isaac and Margaret Conyers 
16. Thomas, Jeremiah and Fanny Hays 
17. Turner, James and Mary Moss 
18. Turner, Levi and Nancy Patrick 
19. Turner, Swinney and Susan Lanier 
20. Wallace, Thomas C. and Margaret Murphy 
21. Webb, Joseph and Betsey Chapman Jr. 
22. Webb, George and Betsy Chapman Jr. 
23. Whitten, Austin and Kisiah Casey 
24. Wren, William and Frances M. Anderson 
25. Young, Thomas and Sally Merlot 
 
 
See Box 27, Folder 20 for additional 1820 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 4 
1821 
 
1. Blakemore, John and Mrs. Sarah Neale         See also: Box 17, F1 
2. Blewitt, James L. and Mariah Bunch         See also: Box 17, F1 
3. Boyce, Moses and Mahaly Pendleton 
4. Brennan, John and Sarah McGraw  
5. Brown, John and Lucy Townsend 
6. Challen, Thomas and Louisiana Doyle 
7. Cole, Andrew H. and Mary Martin 
8. Christain, Samuel S. and Alladiana Easter 
9. Churchill, Andrew and Margaret Mitchell 
10. Deweese, Nimrod and Elizabeth Murphy 
11. Duncan, Nathaniel A. and Amelia Garland 
12. Dunn, William and Phebe Thompson 
13. Gatton, Brice D. and Sarah Lucas 
14. Gilmore, john and Katey Darnal 
15. Glass, Thomas and Elizabeth Musgrave 
16. Goodman, James and Dicy Ann Young 
17. Goyer, George G. and Elizabeth Lemmons 
18. Grabell, Isaac and Colley Roads 
19. Hack, William and Susan Penner 
20. Hackney, David W. and Mary Andrew 
21. Harris, John S. and Lucinda Doke         See also: Box 17, F1 
22. Hays, William and Nancy Lynn 
23. Heazel, Bennett and Sally Martin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 5 
1821 (cont’d.) 
 
1. Heath, Hugh and Mrs. Sally Sargeant 
2. Hendrick, John and Polly Watson 
3. Hood, Wiley and Amelia Roe 
4. Hudnall, Renn O. and Sally Taylor 
5. Johnson, Thomas and Elizabeth Boice 
6. Kirby, Isaiah and Sophia Kerby 
7. Kuykendall, Andrew and Magdelean Burgher 
8. Lindsey, William and Polly Edwards 
9. Lorton, Thomas and Moaning Moon 
10. Lynch, Micajah and Margaret Davis 
11. McKinsey, James and Lucinda Rountree 
12. Martin, Thomas G. and Elizabeth Ham         See also: Box 17, F1 
13. Meadow, Lacy and Betsy Barton 
14. Meeds, William and Mrs. Christenah Clemmons 
15. Meredith, William and Margaret White 
16. Miller, Henry and Elizabeth Rose 
17. Miller, James B. and Elizabeth Cox 
18. Moore, Robert and Sally Tadlock         See also: Box 17, F1 
19. Neighbours, Jonathan and Elizabeth Sublett         See also: Box 17, F1 
20. Norris, Solomon and Jane Yeardly 
21. Penner, Peter and Elizabeth Alford 
22. Phillips, Moses and Margaret Gott 
23. Porter, Vance and Malinda Feland         See also: Box 17, F1 
24. Potter, William and Polly Lowry 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 6 
1821 (cont’d.) 
 
1. Price, John and Matilda Rives 
2. Reed, Andrew and Sally Lowe 
3. Ritchie, John and Elizabeth Austin 
4. Robinson, Edward and Justine Heard 
5. Robinson, Thomas and Jane Thomas 
6. Roe, Samuel and Elizabeth Hood 
7. Steeley, William and Pheaby Isbell 
8. Tigert, James and Sarah Dial 
9. Thomas, James and Sally Davis 
10. Truitt, Franklin and Margaret Gant         See also: Box 17, F1 
11. Turner, Elijah and Unity S. McDonald 
12. Wallace, Robert Sr. and Elizabeth Bakin 
13. Wells, William and Synthannah Dickerson 
14. Wetherford, John and Ibby Jacobs 
15. Wetherspoon, James and Nancy Coleman 
16. Wills, John and Mrs. Eliza West         See also: Box 17, F1 
17. Wilson, Jonathan and Nancy Harrel 
18. Yardley, Banjamin and Mary Earnest 
19. Young, Archibald and Barbary Stagner 
20. Young, Clem and Mrs. Nancy Ornsby 
 
 
See Box 27, Folder 21 for additional 1821 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 7 
1822 
 
1. Barnett, William and Polly Morris 
2. Beck, Reubin and Lucy Vernon 
3. Blewitt, Garland and Elizabeth G. Mitchell 
4. Boatright, Linious and Elizabeth Evans 
5. Bowles, Knight and Harriet Hines 
6. Breedlove, William M. and Martha A. Cooksey         See also: Box 17, F1 
7. Claypole, Rubin and Elender Hendrick 
8. Conner, William and Catharine Taber  
9. Crosthwait, Vivion and Margaret M. Grider         See also: Box 17, F1 
10. Curry, James A. and Nancy C. Hendrix 
11. Dunn, William and Eliza T. Doyele 
12. Evans, Francis and Malinda Morris 
13. Evans, John and Rebecca Osborn 
14. Gant, John and Elizabeth Brawner 
15. Gidcumb, Clark L. and Parmelia Palmore 
16. Gilmore, Andrew and Salley Gilmore 
17. Gladdish, Richard R. and Mary Ann Jarrett 
18. Graham, Asher W. and Sarah P. Howorth         See also: Box 17, F1 
19. Gray, William and Margaret Price 
20. Gray, Isaac and Sarah Price 
21. Grider, Henry and Rachael C. Covington         See also: Box 17, F1 
22. Hack, George and Rhoda Herrell 
23. Hall, Edmund and Nancy Burman 
24. Hardin, Joseph and Mary Simpson 
25. Harris, Thomas and Martha Skiles         See also: Box 17, F1 
26. Hays, Moses and Elizabeth Davis 
27. Hendricks, David and Sally R. Costelow         See also: Box 17, F1 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 8 
1822 (cont’d.) 
 
1. Hurt, Lewis C. AND Elizabeth Armstrong 
2. Hunton, Thomas B. and Martha S. Anderson         See also: Box 17, F1 
3. Hutcheson, William and Sarah Tigert 
4. Kelley, Marshall and Polley Briggs         See also: Box 17, F1 
5. Lively, Mathew and Patsey Allcock         See also: Box 17, F1 
6. Lowrey, William T. and Elizbeth Davis  
7. Mans, Hugh and Mrs. Catharine Small 
8. Martin, George and Abby Likins 
9. Miller, Jacob and Elizabeth Tygert 
10. Mills, James and Elsey Watt 
11. Moore, John A. and Nancy Leaton 
12. Neal, John and Rebecca Porter         See also: Box 17, F1 
13. Newport, John and Polley Petty 
14. Patrick, Allen J. and Lucinda Mitchell 
15. Patton, Hugh and Jane M. Barclay         See also: Box 17, F1 
16. Payne, John and Elizabeth Hammons 
17. Potter, Harmon and Martha Lowery 
18. Read, Hugh C. and Jane Tigert 
19. Reid, Samuel and Jane Gant 
20. Reynold, William and Margaret Penner 
21. Richey, William and Nancy Clasby 
22. Robinson, Alexander M. and Ann Brannon         See also: Box 17, F1 
23. Rogers, Reubin and Ann E. Petrie 
24. Scott, Rheubin and Agness Montgomery 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 9 
1822 (cont’d.) 
 
1. Simmons, Rowland and Juliann Jones 
2. Skaggs, Levi and Polly Miller 
3. Smith, James and Sally Honaker 
4. Stahl, Jacob and Fanny Dews 
5. Stark, Theophilus D. and Lucinda Martin 
6. Taylor, Joseph and Pollyann Hudnell 
7. Turner, William and Harriet Penick 
8. Williams, John and Elizabeth Albritton         See also: Box 17, F1 
9. Young, Matthew P. and Patsy McDonald 
 
 
See Box 27, Folder 22 for additional 1822 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 10 
1823 
 
1. Alexander, Andrew and Nancy Craig 
2. Allcock, Norvill S. and Lucy Page 
3. Atkinson, Elijah and Sally Todd 
4. Barnett, Thomas F. and Sally S. Cox 
5. Beadles, Joseph and Lucy Sammons 
6. Beryman, Austin and Betsy Briggs         See also: Box 17, F1 
7. Blair, Isaac and Lucy Lee 
8. Canada, William and Ellender Allen 
9. Caton, Abel and Lively Harrington 
10. Coleman, John W. and Mary Randall 
11. Crump, Jesse H. and Cynthiana Rountree 
12. Davenport, Joseph B. and Mrs. Dicy McFall 
13. Davis, Peter and Mrs. Nancy Johnson 
14. Denton, William and Mrs. Elizabeth Pollard 
15. Dunvan, Chasteen T. and Nancy M. Grider 
16. Dunn, John H. and Sharlott T. Dunn 
17. Dunn, Spencer Morgan and Nancy Townson 
18. Eaton, William and Nancy Johnson  
19. Ennis, James and Catharine Buckley 
20. Fox, Arthur and Rachel McGraw 
21. Gorden, James and Rebecca Hendricks 
22. Graham, David and Fanny Jenkins 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 11 
1823 (cont’d.) 
 
1. Ground, John and Prudence Jamison 
2. Grubb, George and Nancy Martin 
3. Hammett, isaac and Patsy Hammett 
4. Harris, Benjamin B. and Eliza F. Cooksey 
5. Harris, Thomas and Susan Hampton 
6. Henry, James and Rebecah H. Rountree 
7. Herald, Joseph and Peggy Lindsey 
8. Herrington, James W. and Polly Kerby 
9. Hightower, John and Mrs. Milly Clarke 
10. Houchens, William D. and Elizabeth Pace 
11. Howard, David H. and Francina Shackleford 
12. Howell, Samuel and Hannah F. Gott 
13. Hunter, Hiram A. and Agnes F. Cowarden 
14. Hunton, John W. and Susan L. Boice 
15. Jackson, James and Elizabeth Phelps 
16. Jones, Elisha and Nancy Long 
17. Jones, James and Polly Grace         See also: Box 17, F1 
18. Jones, William S. and Mrs. Sarah Fox 
19. Long, James and Rachel Wells 
20. Long, John and Prudence Whitesides 
21. Lysle, John and Margaret Staden 
22. Madison, Fielding R. and Martha Tibbs 
23. Magee, Andrew and Cynthia Webb 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 12 
1823 (cont’d.) 
 
1. Matlock, Rial H. and Camila Clark         See also: Box 17, F1 
2. McEllwain, Alexander and Mary H. Feland 
3. McVoy, Martin and Nancy Stanley (Norris) 
4. Minton, Cader and Alsey Saterfield 
5. Mitchell, Moses and Mary Majors 
6. Morris, Ahijah and Sally Garland 
7. Nelson, Joseph and Betsy Frazer 
8. Newland, Isaac and Hannah W. Hume 
9. Palmer, Pleasant and Elizabeth Johns  
10. Potts, John C. and Nancy Gladish 
11. Ragland, Samuel B. and Rebecca Turner 
12. Reed, Harmon and Mrs. Sarah McGee 
13. Reed, Samuel and Jane Gaut 
14. Rhodes, Daniel, Jr. and Ellender Davis 
15. Robinson, Jeremiah A. and Margaret Morrow 
16. Rodes, Samuel B. and Elizabeth Maxwell 
17. Rogers, Armistead T. and Susan W. Briggs 
18. Saterfield, Jeremiah and Roda Harmon 
19. Scaggs, Matthew and Caty Long 
20. Smith, William H. and Keziah Boon 
21. Stice, Hugh M. and Francis Davis 
22. Thornton, Joel and Anna Honaker 
23. Turner, Cornelius and Sarah Simpson 
24. Wadkins, James and Elizabeth Frost 
25. Walker, Federal and Sally Dunn 
26. White, Frederick and Polly Leaton 
27. White, Samuel D. and Sally M. Quisenberry 
28. White, William L. and Charlotte Taylor 
29. Wilson, Benjamin and Caty Cline 
30. Wilson, Samuel and Sally Lowery 
31. Wolf, John and Elizabeth Dunham 
32. Young, Thomas A. and Sarah H. Johnson 
 
 
See Box 27, Folder 23 for additional 1823 bonds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 7 FOLDER 13 
1824 
 
1. Allbritton, Thomas and Tabitha Steely 
2. Bentley, John and Rhoda Potter 
3. Blair, Henry B. and Mary Pace 
4. Blewitt, John S. and Elizabeth Harris 
5. Bounds, Jesse and Mrs. Elizabeth Isbell 
6. Bridges, Edward and Polly Canada 
7. Briggs, George and Nancy Mobley 
8. Brown, Isaac and Catharine Fort 
9. Buckley, Thomas and Betsy Ennis 
10. Burchfield, James and Lucinda Watt 
11. Bush, John W. and Sally Wells 
12. Campbell, John S. and Polly Ennis 
13. Carrol, John and Mrs. Hannah Middleton 
14. Clark, James B. and Sarah Ricketts 
15. Clasby, Robert and Mrs. Rachel Hays 
16. Clayton, Russell and Elizabeth Wells 
17. Clemmons, Robert and Annar Wells 
18. Cole, John and Elizabeth Martin 
19. Coran, Champing and Nancy Brown 
20. Crawford, John and Elizabeth Howard 
21. Ennis, George and Matilda Allcock 
22. Eubank, James and Susannah Burge 
23. Frazer, John and Ann Jensey Fraker 
24. Glasscock, West and Mary Justice 
25. Graham, John H. and Lee Ann Inskeep 
26. Hall, Harrison H. and Fetney Dyer 
27. Harris, Thomas and Milly Young 
28. Heard, John and Susan Reeves 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 1 
1824 (cont’d.) 
 
1. Herraldson, Ezekiel and Frances Lawrence 
2. Herndon, John and Elizabeth Mannen 
3. Herrington, Edmund and Hannah Tagert 
4. Hill, Nathan and Polly Hill 
5. Himmah, Charles and Clarressa Smith 
6. Hines, James D. and Elizabeth M. Davis 
7. Hogan, Nathaniel S. and Mariah L. Taylor 
8. Holder, Elijah and Rhroda Hack 
9. Holeman, Robert and Mrs. Jane Gay 
10. Honaker, John and Sophia Walker 
11. Howard, Allen and Susannah Adams 
12. Hume, Enoch and Fate Rees 
13. Humphrey, Jesse and Betsy Grinstead 
14. Jamison, Samuel and Catharine Goodnight 
15. Johnson, Noel and Manerva Johnson 
16. Keel, Carter and Rachel Scott Flournoy 
17. Keel, John and Milly Gossom 
18. Keown, Samuel and Polly Haines         See also: Box 17, F1 
19. Kerby, Jesse and Susan Wade 
20. Lambert, Benjamin and Polly Gibson 
21. Lindsey, Masten and Viney Houchen 
22. Long, Reuben and Rebecca Burchfield 
23. Love, Joseph and Mary Marshall 
24. McFodin, Wyatt and Rebecca Hammett 
25. McGowen, Lewis and Frances I. Robinson 
26. McGowen, William and Nancy Shehon 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 2 
1824 (cont’d.) 
 
1. Madison, William and Elizabeth Hamilton         See also: Box 17, F1 
2. Mannen, John D. and Polly Leet 
3. Martin, Archibald and Polly Jackson  
4. Matlock, Samuel M. and Martha Foley         See also: Box 17, F1 
5. Mattison, Francis and Lucy Hail 
6. Mead, William and Mrs. Bather Jones 
7. Middleton, Samuel and Rebecca H. Lucas         See also: Box 17, F1 
8. Mitchell, Bedford and Elizabeth Simpson         See also: Box 17, F1 
9. Mobley, Edward and Sarah Simpson 
10. Moon, Alfred and Thursday Stevens 
11. Moon, Jesse and Peggy Glass 
12. Moon, Zebedee and Elizabeth Embry 
13. Morris, Andrew L. and Levina Foley 
14. Page, Ambrose and Sarah Breedlove 
15. Patrick, Ludson Green and Magdalena Beller 
16. Ragsdell, Thomas and Mrs. Lucy Jones 
17. Roberts, George and Catharine Stone         See also: Box 17, F1 
18. Sammons, Lewis and Margaret Todd 
19. Shipman, Russell and Rachel Todd 
20. Simmons, George and Mary Carrol 
21. Simpson, Isaac and Rachel Tigert 
22. Stahl, Isaac and Elizabeth W. Perkins         See also: Box 17, F1 
23. Taylor, Fornafor and Sally Brown 
24. Venable, Presley and Marlyann Clark 
25. Wallace, Robert and Sarah Wallace 
26. Whalin, William and Priscilla Goodman 
27. Whataker, Benjamin K. and Malinda Reid 
28. Whitloc, John and Eliza Covington 
29. Whitlock, John and Lydia Keenom         See also: Box 17, F1 
30. Wright, John B. and Mary Wallace 
31. Young, Nathan C. and Elizabeth Roads         See also: Box 17, F1 
 
 
See also Box 27, Folder 24 for additional 1824 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 3 
1825 
 
1. Allen, Enos and Mary Ann Coleman 
2. Barclay, Eli and Ann L. Clark 
3. Bell, Henry and Sarah Ann Loving 
4. Breedlove, William and Jane Dews 
5. Bright, Isaiah and Nancy Penner 
6. Britt, Berry and Polly Divine 
7. Burchfield, Masheck and Sally Roan 
8. Casey, Abner and Cynthia Reaves 
9. Cloud, Newton and Elizabeth Wood 
10. Davidson, Elijah and Nancy Murphey 
11. Davis, James and Mary Pearson 
12. Dent, William and Milly Potter 
13. Dishman, John and Mary M. Cullin 
14. Edwards, Brice and Milly Lowry 
15. Evans, Robert M. Sally Clark 
16. Faulkner, James W. and Mary Hicks 
17. Finney, James and Judith Martin 
18. Foster, Toliver and Patsy Vilet Holmes 
19. Gains, Edwin and Nancy M. Hubbard 
20. Garrett, James and Elizabeth Leate 
21. Gatewood, Williamson and Mariah Keel 
22. Glenn, Peyton W. and Harriet D. Goode 
23. Hagans, Samuel C. and Elizabeth Shirley 
24. Halsell, William and Polly Garland 
25. Hammett, Elijah and Sally Grubbs 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 4 
1825 (cont’d.) 
 
1. Hardesty, Thomas and Petornell L. Seflett 
2. Hendrick, Meredith A. and Mary H. Boxley         See also: Box 17, F1 
3. Hendrick, William B. and Elizabeth M. Jones 
4. Hill, Henry and Ruth Adams 
5. Hinton, Ransom and Hester Wright 
6. Hodge, James G. and Perloin Rasdall 
7. Hopper, William and Abigail Richardson 
8. Horton, Anthony and Sally Lambert 
9. Houchin, John and Mary Brown 
10. Hubbard, Elias and Susan Watson 
11. Hurt, William A. and Maryann C. Hall 
12. Keathly, Obadiah and Elender A. Breedlove 
13. Kerby, David and Mary Taylor 
14. Kirby, Absalom and Eleanor Moore 
15. Lewis, Burton and Louisa Walker 
16. Lucas, Richard and Sarah Thornton 
17. McEllwain, John S. and Nancy Ann Hurt 
18. Martin, Pleasant G. and Sally Webb 
19. Meritt, Richard R. and Mrs. Lucy O. Johnson  
20. Mitchell, Alford and Frances Simpson  
21. Motley, Lynn and Rebecca Cagle 
22. Motley, Matthew Jr. and Elizabeth Willoughby 
23. Murrel, Samuel Jr. and Elizabeth R. Sterrett 
24. Norris, John and Susan Simpson 
25. Page, James and Elizabeth Collins 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 5 
1825 (cont’d.) 
 
1. Pearson, Nathaniel and Bathsheba Barton 
2. Pedigo, Levi and Elizabeth E. Thomas 
3. Pheters, John C.M. and Cinthia Garrison 
4. Pool, John and Tempy Lomax 
5. Potter, James and Polly Kerby 
6. Ransdell, Charles and Cynthia Smith         See also: Box 17, F1 
7. Rash, Frances and Sarah Childers 
8. Ray, Squire and Nancy Pace 
9. Richardson, James and Patsy Chapman 
10. Sammons, Robert and Susanna Ellis 
11. Shrader, Henry and Elizabeth Spinks 
12. Smith, Benjamin C. and Ellen Hill 
13. Snell, John and Nancy Martin 
14. Snow, Willis and Ruthy Downey 
15. Stanley, Anderson and Elizabeth Smith 
16. Stephens, Isaac Jr. and Matilda Sweeny 
17. Still, Creed and Betsy Potts 
18. Stubbins, Samuel and Hetty Garrison 
19. Taylor, Nicholas and Julia G. Cook         See also: Box 17, F1 
20. Thomas, Daniel and Betsy Hendrick 
21. Waters, Seburn and Nancy Hill 
22. Weatherspoon, Younger and Patsy Greathouse 
23. White, Samuel D. and Wiley Ann White 
24. Wilson, James and Polly M. Young 
25. Wilson, James and Stacy Foster 
26. Young, Alford and Barbary Hines 
27. Young, Matthew and Betsy Kown 
 
 
See Box 27, Folder 25 for additional 1825 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 6 
1826 
 
1. Barclay, Joseph W. and Mary A. Sapsley 
2. Bishop, Rigonal and Lucinda McFadIn 
3. Briggs, Charles and Matilda Otey 
4. Brown, James and Polly Cloud 
5. Brown, John and Nancy Lowery 
6. Daugherty, William and Elizabeth Miller 
7. Davis, Joseph and Elizabeth Gray 
8. Dempsey, Barnett and Nancy Gilmor 
9. Doak, William and Elizabeth H. Allcock 
10. Duckett, James and Martha Adams 
11. Dunham, Ira and Betsy Evans 
12. Edmonds, John James and Sarah Davis 
13. Fort, Washington and Elizabeth McChesney 
14. Garnett, James and Casandria Penick 
15. Haner, William M. and Mary Frazier 
16. Heard, George D. and Nancy Thompson  
17. Heavner, Jacob and Rebecca Yardley 
18. Holder, Charles and Margaret Grabill 
19. Howard, John and Polly Potter 
20. Isbell, Paschal and Clarissa Sears 
21. Johnson, William and Sicily Mobley 
22. Kerby, John C. and Elizabeth J. Jackson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 7 
1826 (cont’d.) 
 
1. Lewis, Charles and Rebecca Isbell 
2. Lewis, Joseph and Crecia Simpson 
3. Lively, William and Francis H. Allcock 
4. Long, Henry and Sally Keel 
5. Lorton, John and Evalina Hays 
6. McMurray, Isaac S. and Candy Philips 
7. Martin, Silvester and Peachy Snell 
8. Massey, Henry and Frances Maupin  
9. Moore, Francis and Elizabeth A. Hendrick  
10. Pearce, George W. and Dorothy Higans 
11. Pettit, Harry and Juliet G. Atchison 
12. Petty, Allen and Eleanor Bishop 
13. Reavis, Edwin and Caty Hess 
14. Rogers, Thomas and Chalia Trotter 
15. Sharrer, Jacob and Elizabeth G. Wilkes 
16. Shobe, Absolom and Jane Dunn 
17. Stephens, Edward and Mary Moore 
18. Talbott, Thomas R. and Lotty Lewis 
19. Tedrow, George and Nancy Calloway 
20. Thomas, James and Martha Smith 
21. Tibbs, George and Jane Tibbs 
22. Tindle, James W. and Louisa Waters 
23. Turner, John and Betsy Ann Blewitt 
24. Turner, Joseph and Mary Ann Lykins 
25. Upton, Elijah and Mary Ann Cherry 
26. Wantland, Thomas and Mrs. Rebecca B. Turner 
27. Williams, William and Delphia May 
28. Young, Marlin and Rachel Phelps 
 
 
See Box 27, Folder 26 for additional 1826 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 8 
1827 
 
1. Adams, Josiah and Nancy Bishop 
2. Akin, William E. and Jane E. Herdman 
3. Anderson, William and Diadem Dyer 
4. Barton, Leroy and Christian Collins 
5. Bell, James H. and Martha Short 
6. Bell, William H. and Anna Prater 
7. Bowen, Benjamin and Lydia R. Powell 
8. Branson, Henry and Polly Bailey 
9. Burnam, John and Sally D. Hines 
10. Campbell, Arthur and Nancy Pool 
11. Chastain, Samuel and Margaret Miller 
12. Cooke, Daniel and Elizabeth Shrodder 
13. Cooke, Edward N. and Sarah Turner 
14. Cowarden, Collin M. and Mary H. Morehead 
15. Cox, Christopher G. and Harriet Reese 
16. Dickey, Jason L. and Elizabeth F. Hickman 
17. Durnal, William and Louiza Tibbs 
18. Donham, Jonathan H. and Isabelle M. Harris 
19. Drake, Jacob G. and Jane Maner 
20. Ford, Benjamin and Margaret Mahan         See also: Box 17, F1 
21. Franceway, Joseph and Keziah Smith 
22. Frazer, Alexander and Zuriah Atchison 
23. Glass, William and Margaret L. Truitt 
24. Gott, Eliem P. and Margaret Philips  
25. Gott, Richard and Elizabeth R. Gott 
26. Hagans, Jesse and Susannah Moody 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 9 
1827 (cont’d.) 
 
1. Harris, John and Catharine Spalding 
2. Henson, Solomon and Sarah Small 
3. Hill, Bazzel and Nancy Hess 
4. Howard, Charles and Rebecca Rector 
5. Hudspeth, James and Anna Hanes 
6. Jamison, James B. and Permela A. Haley 
7. Jenkins, Ezekiel and Leah Barrett 
8. Jones, Woodford and Rachel Davis 
9. Kirby, Wiatt and Elizabeth Graham 
10. Leir, William and Sarah Wallace 
11. Lewis, Robert and Mary Magner 
12. Lowry, Robert and Harriett Hunter 
13. McFadin, Samuel and Nancy Jenkins 
14. McGinnis, Hezekiah and Mary R. Adams         See also: Box 17, F1 
15. McGinnis, James H. and Margaret McGinnis 
16. Mannen, Henry B. and Susan Barnett 
17. Matlock Absalom and Mrs. Elizabeth Dyer 
18. Meedes, Solomon and Susan Logston 
19. Merrick, John and Rebecca Shroder 
20. Morgan, John and Elizabeth Nanney 
21. Morris, Reuben and Mary Garland 
22. Morrison, Thales D. and Charity Hightower 
23. Murphy, John E. and Franky Doughty 
24. Nanny, James and Jane Gibson 
25. Parker, Samuel and Eliza T. Dunn 
26. Quigley, Thomas and Eliza M. Graham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 10 
1827 (cont’d.) 
 
1. Raymer, Michael and Minerva Goodman  
2. Rose, Abijah and Betsy Pearson 
3. Simpson, Ellis and Tabitha Simpson 
4. Spaulding, Jonathan and Elizabeth Simpson 
5. Stark, Jesse and Sally Gossom 
6. Stuart, William and Matilda Rodes 
7. Sublett, William and Elizabeth Perkins 
8. Taylor, Fornafor and Mary McGinniss         See also: Box 17, F1 
9. Taylor, Morris and Tabitha Lucas 
10. Taylor, Michael S. and Catherine Smith 
11. Tiger, Samuel and Patsey Cockran 
12. Todd, John F. and Malvina M. Underwood 
13. Upton, Eli and Sally M. White 
14. Vernon, Davis and Nancy Lewis 
15. Walker, Nathaniel H. and Susanna Smith 
16. Wand, Thomas and Hannah Leet 
17. Webb, Riley and Elizabeth Newton 
18. Whitaker, Benoni and Karen Harreld 
19. Whitsett, John R. and Sarah Cull 
20. Williams, John M. and Elizabeth Swinney 
 
 
See Box 27, Folder 27 for additional 1827 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 11 
1828 
 
1. Adams, Josiah and Martha Lynn 
2. Barbre, Jesse and Lucinda Anderson 
3. Bennett, Richmond and Anna Hess 
4. Britt, Littleberry and Sally Todd 
5. Buchanan, Andrew and Mrs. Sina Neale 
6. Byrum, James and Mahweda Matlock 
7. Childress, Elisha and Judy Glass 
8. Cooke, Giles and Elizabeth Cooke      See also: Box 17, F2 
9. Cowden, Rives and Mary G. Prunty 
10. Davidson, Carter T. and Betsy Shirley 
11. Doak, Alexander A. and Mary Ann Campbell 
12. Dunn, Spencer and Mary A. Carpenter 
13. Gibson, Allen and Artimessa Hays 
14. Goodnight, Isaac and Mary Grounds 
15. Gossom, Thomas and Nancy Graham 
16. Greathouse, Isaac and Phobe Saterfield 
17. Grubb, Jacob and Winney Stagner 
18. Guin, William and Tabitha Talbot 
19. Hays, Jacob C. and Lydia Wright 
20. Hendrick, William B. and Isbel Walker 
21. Hennen, William and Mary Ann Richardson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 8 FOLDER 12 
1828 (cont’d.) 
 
1. Hess, John and Julian F. Fox 
2. Johnson, William and Mary Ann McChesney 
3. Kelley, William G. and Lucinda Holloway  
4. Keown, Matthew and Jane Young 
5. Kilgore, William B. and Abigail Gatewood 
6. Kirby, Bailey and Nancy Moore 
7. Leaton, William H. and Edytha Sledd 
8. Lomax, William T. and Mary Howard 
9. McCool, Martin R. and Margaret Harris 
10. McDaniel, Cyrus and Elizabeth Lemastes 
11. McDowell, Abner and Nancy S. Grider 
12. Mansfield, Elijah W. and Eliza Whitlock 
13. Mansfield, Robert and Mary Stone 
14. Marrs, William and Rosannah Cox 
15. Neale, James A. and Elizabeth M. Moore 
16. Neel, Edward and Mary Harris 
17. Owings, Benjamin and Levinia Turner 
18. Patillow, Servetus and Mahaley Smith 
19. Penner, John and Patsy Miller 
20. Potter, Thomas and Matilda Garland 
21. Ramer, Jacob and Sally Burris 
22. Reeder, Lewis and Frances S. McEllwain 
23. Revis, Bryson and Polly Amos 
24. Reynolds, Alexander and Rachael Murphy 
25. Ritchey, John W. and Patsey Denton 
26. Ritchey, Samuel M. and Nancy Dicky 
27. Shields, Samuel C. and Maria W. Strerrett 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 1 
1828 (cont’d.) 
 
1. Simpson, James and Nancy Spaulding 
2. Sloss, Robert and Martha W. Jackson 
3. Spinks, John and Mahala Wilson 
4. Stephens, Cary and Polly Holland 
5. Stone, Benjamin H. and Hannah Carter 
6. Tate, Hudson and Susan Shobe 
7. Thompson, Warner and Nancy Turner 
8. Thornton, Aaron and Sarah Bright 
9. Truitt, William R. and Miranda A. Hurt 
10. Vance, John and Katarine Moss 
11. Vernon, William and Lurana Mayhew 
12. Watt, Jesse and Sally Floyd 
13. Whitten, Bazel and Matilda Hickman 
14. Wilson, James and Jane P. Underwood 
 
 
See Box 27, Folder 28 for additional 1828 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 2 
1829 
 
1. Barnett, Elisha and Emeline Skaggs         See also: Box 17, F1 
2. Barrett, Squire M. and Nancy Johnson 
3. Bowles, Reuben and Susan Lowry         See also: Box 17, F1 
4. Boyd, Aaron and Dianna Estes 
5. Brannon, Jeremiah and Frances Wood 
6. Bratton, James and Nancy Hendricks 
7. Bunch, Thompson and Elizabeth Gilmore 
8. Burchfield, Joseph and Sally Runner 
9. Carter, Elam and Elizabeth Flurry 
10. Clarkson, Thomas and Mary S. Stone 
11. Cole, Joseph and Emily Martin 
12. Cole, Philip and Lucinda Martin 
13. Crutcher, Thomas S. and Mary Jane Stewart 
14. Davidson, John B. and Sidney Taylor 
15. Davis, Robert and Margaret Simpson 
16. Dennis, George and Elizabeth Levaw 
17. Dewitt, John and Agness Clark         See also: Box 17, F1 
18. Dodd, John and Fanny Pearson 
19. Edwards, William H. and Ann Virginia West 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 3 
1829 (cont’d.) 
 
1. Evans, Samuel and Anna Davis         See also: Box 17, F1 
2. Ferguson, John and Fanny McDonald 
3. Finney, John and Lucinda Thomas 
4. Foster, Joel and Anna Thompson         See also: Box 17, F1 
5. Githans, John and Elizabeth Brady 
6. Goode, Samuel V. and Elizabeth Taylor 
7. Hay, Preston and Sally Work         See also: Box 17, F2 
8. Hays, Daniel and Rebecah Manner 
9. Heavner, Samuel and Polly Piles 
10. Hendrick, John and Margaret Lewis 
11. Herrald, William and Hannah Herrald 
12. Hill, Presley and Isabeler Beller 
13. Hines, James K. and Eleanor Brady 
14. Hopper, David and Edy Blankenship 
15. Isbell, James R. and Eleanor Whitten 
16. Justice, Robert W. and Mary Nanny         See also: Box 17, F1 
17. Larkin, Silas and Elizabeth Hardcastle 
18. Lewis, Nimrod and Louisa Mayhugh 
19. Loving, William V. and Amanda J. Graham     See also: Box 17, F2 
20. McCammon, John and Sally Roe 
21. McElwain, Joseph S. and Sarah Keel 
22. Martin, Gipson and Polly Neighbours 
23. Martin, John and Jane Agee 
24. Mayhugh, William and Mary Chase 
25. Mitchell, Asa T., Jr. and Nancy Stark 
26. Morris, Noah and Jane Rich 
27. Moss, John and Clarissa Dunn 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 4 
1829 (cont’d.) 
 
1. Neighbors, Haden and Maryann T. Howle 
2. Neighbours, Samuel and Polly Pendleton 
3. Pearson, Reuben and Martha Cooksey 
4. Philips, Wesley and Malinda Thomas 
5. Potter, Moses and Eliza Butt         See also: Box 17, F1 
6. Powell, Edward H. and Eliza A. Cooke 
7. Rich, John and Elizabeth Morris 
8. Roberts, William and Mary Ann Clayton 
9. Runner, Benjamin and Sidney Ann Smith 
10. Shanks, John and Sarah Jane Craig 
11. Shobe, Moses and Patsy Dunn 
12. Smith, Aaron and Matilda S. Stone 
13. Smith, Alfred and Dorinda Bowers         See also: Box 17, F1 
14. Sweeney, Noel and Jane Moorman 
15. Taylor, John and Ann Burgher 
16. Turner, Dudley and Polly Reaves 
17. Turner, Robert and Sally S. Blewitt 
18. Tyler, Solomon and Vashti Mobley 
19. Walker, David and Louisa Graves 
20. West, James W. and Joanna Pitts 
21. Williams, William and Prudence Jones 
22. Williams, William and Rachael Petty 
23. Wilson, Rumsey and Eliza Blankenship 
24. Wright, Jesse and Catharine Morris 
25. York, James and Judy Johns 
26. Young, Allen and Polly Rich         See also: Box 17, F1 
 
 
See Box 27, Folder 29 for additional 1829 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 5 
1830 
 
1. Allen, John and Nancy Davis 
2. Atchinson, Hamilton and Hannah C. Burch 
3. Atkinson, Andrew and Milly Lomax 
4. Burks, Riley and Mahala Ryans 
5. Burmam, Alexander and Emilia Howorth 
6. Carson, Thomas and Mary Burgher 
7. Chapman, Thomas and Hannah Chapman 
8. Cooke, Peyton and Catharine T. Jones 
9. Crews, Jesse and Susan E. Sneed 
10. Cullin, John W. and Rebecca Smith 
11. Cushenberry, James and Saludy Smith 
12. Dishman, James and Esther Keel 
13. Dulany, French C. and Sarah E. Duncan 
14. Fryer, Richard and Elizabeth J. Curtis 
15. Gafford, Thomas and Sally Baker 
16. Gardner, Daniel and Permelia Hall 
17. Goodnight, Henry and Louisa J. Billingsley 
18. Gott, Richard and Nancy McChesney 
19. Haley, Henry E. and Elizabeth Whitman 
20. Halsell, Elijah M. and Nancy Garland 
21. Hamilton, William and Phebe Stahl 
22. Hendrick, Squire and Winny Bridges 
23. Howard, Stephen and Patsy Coffin 
24. Hudnell, Joseph W. and Mariah Morrow         See also: Box 17, F1 
25. Hudson, John and Mrs. Catharine Dunn 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 6 
1830 (cont’d.) 
 
1. Johnson, Robert Gregory and Dosha Baker 
2. Kirby, Thomas J. and Mary Davis 
3. Lair, James F. and Marina W. Watkins 
4. Lewis, Thomas B. and Emily Wallace 
5. Lively, George and Lucinda R. Allcock 
6. Lorton, William and Elizabeth Williams 
7. Lowe, Prior P. and Nancy Greathouse 
8. Martin, John L. and Sally Cole 
9. Mitchell, John and Eliza Jane White 
10. Morris, Joseph and Cintha Quisenbury 
11. Morrow, John B. and Narcissa Hudnell         See also: Box 17, F1 
12. Osborn, Jonathan and Anna Hardcastle 
13. Phelps, John H. and Elizabeth Morehead 
14. Philips, Aaron and Jane Thomas 
15. Potter, Jesse and Patsy Johnson 
16. Price James and Malinda A. Wood 
17. Ragland, Richard H. and Nancy Larton 
18. Ralston, Joseph and Lucy Smith  
19. Rogers, John R. and Mrs. Sarah W. Boon 
20. Shanks, Michael and Sarah Heare 
21. Shanks, Saul B. and Anna Eliza Lawton 
22. Shirley, Benjamin and Ann Hays 
23. Skaggs, Dennis and Alley Burnett 
24. Tarrent, John and Lutitia Mannen 
25. Thurston, Reuben and Jane Stephenson 
26. Vance, Henry and Elizabeth H. Flurry 
27. Waddill, Noal and Ruth Stahl 
28. Wall, Elias H. and Martha Savage 
29. Whalen, Christian and Nancy Young 
30. Whalen, Valentine and Bethia Jones 
 
 
See Box 27, Folder 30 for additional 1830 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 7 
1831 
 
1. Beckham, John and Mary E. Rea 
2. Boyce, Frederick W. and Lucy McReynolds 
3. Brown, Josiah and Susan Tigert 
4. Bryant, John C. and Sally Holland 
5. Carpenter, Jonathan and Elizabeth Dunn 
6. Carter, Kinchen and Edeph Holoway   
7. Casey, Frederick and Elizabeth Doughty 
8. Casey, Thomas and Sarah Evans 
9. Cherry, Allen A. and Margaret T. Wilkes 
10. Clark, Micajah J. and Jane Hagerman 
11. Clasby, Westley and Sally Cagle         See also: Box 17, F1 
12. Cole, William and Nancy Maxey 
13. Fant, William T. and Mary C. Perkins 
14. Flowers, Pleasant J.S. and Elizabeth Whittendon 
15. Freeman, John and Nancy Claspbell 
16. Garnet, Robert and Virginia Barclay 
17. Gilmore, Samuel and Rozina Adair 
18. Goode, John C. and Ann Jones 
19. Gott, Reese and Elizabeth Lock 
20. Grimsley, James and Betsy Howard 
21. Gross, George and Prudence Hack 
22. Ground, John and Elizabeth Doughty 
23. Ham, Joshua and Francis B. Wood 
24. Hampton, Phineas D. and Caroline Hines 
25. Harris, David M. and Hannah Gott 
26. Hay, John G. and Ann Work 
27. Hightower, William and Martha Downey 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 8 
1831 (cont’d.) 
 
1. Huffman, George and Susan Doughty 
2. Hunter, James G. and Lucinda Nash 
3. Keel, John Jr. and Polly Clark 
4. Lawton, Charles and Lucy Ann Perkins 
5. Layne, Joel W. and Elizabeth Barbre 
6. Lewis, James A. and Mrs. Judith Valentine 
7. Lomax, Moses and Jane McCammon         See also: Box 17, F1 
8. Lowery, James and Elizabeth Shirley  
9. Mayhugh, Walter and Susan Hack 
10. Neale, Benjamin and Polly Goodnight 
11. Osborn, John and Margaret Gilmore         See also: Box 17, F1 
12. Otey, Thomas C. and Susannah Hill 
13. Palmer, Noah and Mariah Hines 
14. Parker, A.W.P. and Camilla L. Brashear 
15. Patterson, Richard and Caroline R.P. Campbell 
16. Perkins, Hardin and Sarah Jane Perkins 
17. Pirtle, John and Clarissa B. Roberts 
18. Porter, John and Mrs. Susan Wood 
19. Potter, Daniel and Elizabeth Johnson 
20. Potter, Lewis and Elizabeth Hagerman 
21. Read, Telford and Margaret Petty 
22. Reaves, Peter M. and Sally Hudnall 
23. Roberts, Theophilus and Elizabeth Clayton 
24. Ross, T.C. and Mrs. Catharine E. Walker  
25. Seagen, William R. and Martha A. Davis 
26. Simpson, Elias and Nancy M. Briggs 
27. Stagner, John and Susan Grubb 
28. Stephens, Madison M. and Sarah Ann French 
29. Taylor, Uriah and Ann America Taylor 
30. Thomas, Nathaniel and Sally Gott 
31. Tucker, James M. and Elizabeth Shobe         See also: Box 17, F1 
32. Underwood, Warner L. and Lucy C. Henry 
33. Wilson, Woodford and Mariah Spinks 
 
 
See Box 27, Folder 31 for additional 1831 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 9 
1832 
 
1. Baldwin, Jesse and Margaret Crawford 
2. Beller, William and Barbary G. Young 
3. Bennett, Samuel and Rebeccah Browning 
4. Boyd, Ervin and Lucy Ann Estes 
5. Breedlove, Richard and Elizabeth Ennis  See also: Box 17, F2 
6. Bryant, Isaac and Anna Shifflett  
7. Burch, Benjamin D. and Julia E. Morton 
8. Bushby, David T. and Martha Sweeny 
9. Cameron, William and Alzira Morehead 
10. Carson, Thomas D. and Caroline E. Hines 
11. Casey, Abner and Christeny Goodnight 
12. Claypool, Elijah and Jane Burnett 
13. Cooksey, Henry B. and Jane S. Mason 
14. Cooksey, Miles and Frances Adams 
15. Courts, Richard W. and Emily A. Willeox 
16. Cullin, Josiah W. and Betsey Betterworth 
17. Davenport, Richard and Mary Ann Tiller 
18. Davis, John and Harriet E. Moore 
19. Davis, Nathaniel A. and Katharine C. Atchison 
20. Dillen, Benjamin and Martha D. Morris 
21. Dodd, Thomas and Pamela Lockridge 
22. Eubank, Ambrose B. and Mary F. White    See also: Box 17, F2 
23. Faulkner, Jesse and Rachael Hill 
24. Floyd, Simson and Elizabeth Vernon 
25. Fraker, John A. and Julianna Covington 
26. Garland, James F. and Polina Foley    See also: Box 17, F2 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 10 
1832 (cont’d.) 
 
1. Garland, Thomas R. and Julia Amanda Harris   See also: Box 17, F2 
2. Gilmore, Joseph and Catharine Thomas 
3. Goodnight, Isaac and Lucinda Billingsly 
4. Ground, Henry and Nancy Smith 
5. Harrel, Reuben and Martha Gilmore 
6. Harrison, Benjamin and Lucy Beck  
7. Herrington, Benjamin and Effy Skaggs      See also: Box 17, F2 
8. Hines, Pleasant and Sally Gatton 
9. Huffman, Henry and Emeline Rasdall 
10. Huffman, Yost and Malissa C. Wallace    See also: Box 17, F2 
11. Hutcheson, Clendenon and Hetty Tigert 
12. Johnson, John M. and Eloisa M. Meredith 
13. Lockridge, John and Elizabeth Halsell     See also: Box 17, F2 
14. McElwain, James and Lydia Ann Porter 
15. McGinnis, Dory and Martha Ann Smith 
16. McMurry, Preston and Arata A. Jones 
17. Mahan, Washington and Mary Tygert 
18. Mannin, John and Sally Tarrants 
19. Manning, William and Nancy Sublet 
20. Martin, John B. and Laura Stone 
21. Maxey, William H. and Sarah M. Sublett 
22. Mitchell, Stanford and Paradine A. Maxwell 
23. Mitchell, William S. and Mary McMurry 
24. Motley, Zachariah and Mary Lynn 
25. Neighbours, Solomon and Ataline Wiley 
26. Page, Samuel and Permelia Breedlove    See also: Box 17, F2 
27. Penner, John and Elizabeth Glass 
28. Pinkerton, William and Elizabeth Blackford 
29. Peter, John and Rosamon Brady 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 11 
1832 (cont’d.) 
 
1. Prater, John and Agness H. Harris 
2. Ramsey, Booker and Mahala B. Drake 
3. Read, Hugh C. and Susan Boyd 
4. Reese, Isaac and Angaline Roberts 
5. Reves, Walter and Hopestill McFail 
6. Riley, John and Nancy Casey 
7. Shroder, Alexander and Sally Hobson 
8. Simpson, John and Sibbrinia Carter 
9. Skaggs, Joseph and Jane Tiger    See also: Box 17, F2 
10. Smith, John H. and Emeline Parker 
11. Taylor, William A. and Cena Neighbours 
12. Thackston, Zadok B. and Elizabeth Norris 
13. Varvel, William and Sally Smith 
14. Vaughn, Foley and Emaline Maxey 
15. Vernon, John and Mary Lewis 
16. Walker, John and Emargaret Gott 
17. Whitesides, Washington and Elizabeth Holland    See also: Box 17, F2 
 
 
See Box 27, Folder 32 for additional 1832 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 9 FOLDER 12 
1833 
 
1. Agee, Jesse R. and Elizabeth Satterfield 
2. Allard, James and Mahala Sollomon 
3. Barnes, Samuel W. and Martha Jane Still 
4. Bettersworth, William A. and C.P. Bettersworth 
5. Biram, William and Phebe Biram 
6. Blakey, Robert C. and Sarah Stark 
7. Blewitt, Eli C. and Margaret Wood 
8. Boylstun, Jacob and Drucilla Ground  
9. Browning, Daniel B. and Louisa S. Perkins 
10. Campbell, William and Mrs. Violet White 
11. Chapman, Madison and Mary Cooke 
12. Clark, Abner D. and Sophie Kerby 
13. Claypool, Easton and Mary A. Hardcastle 
14. Clayton, Austin and Rachael Bellar 
15. Cockrill, Wiley and Eliza Beckham 
16. Davis, George W. and Polly H. Watt         See also: Box 17, F1 
17. Davis, John and Harriet E. Moore 
18. Dickerson, Robert and Mary C. Wheeler 
19. Dodd, William Jr. and Martha Goode  
20. Duckett, Thomas and Elvira Rector 
21. Dunn, Leonard and Palina Roan         See also: Box 17, F1 
22. Ellis, William and Rebecca Morton 
23. Ewing, Alexander and Mary Jane Maupin 
24. Felts, John K. and Polly Wood 
25. Foster, Coleman and Martha R. Perkins 
26. Gardner, Robert T. and Louisa Edwards 
27. Gilmore, Thomas D. and Matilda Savage 
28. Gladish, Elijah and Elizabeth P. Cooke 
29. Gladish, James and Emily S. Anderson 
30. Gladish, William and Nancy A. Porter 
31. Grinstead, William and Elizabeth Lowery 
32. Haley, Maxmilian Jr. and Mary Ann Lucas 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 1 
1833 (cont’d.) 
 
1. Harrell, John and Mary Ann Browning 
2. Hendrick, James and Sarah Harrison         See also: Box 17, F1 
3. Hinnison, Charles and Nancy Cockril 
4. Kelley, James and Malinda Starks 
5. Kelley, Richard Wilkins and Lucinda Chapman 
6. Kerby, Jesse Jr. and Rebecca Tibbs 
7. Krikman, Peter and Salina P. Drake 
8. Lively, William and Mariah Chapman 
9. McElmoore, John and Martha Biram 
10. Mannen, James O. and Nancy Tarrance 
11. Mannen, William R. and Mariah Hall 
12. Mansfield, Ambrose and Hannah Newcum 
13. Martin, Luke and Ruth Snell 
14. Merritt, Jesse R. and Eliza Ann Dye 
15. Mitchell, James and Keziah Newport 
16. Morehead, Joel and Lurany M. Kelly 
17. Morris, Zachariah and Kesiah Dillen 
18. Morrow, Britain and Bessy Tarrant         See also: Box 17, F1 
19. Murphey, John and Mary W. Vance 
20. Palmer, John and Nancy Jones 
21. Palmer, William and Dosha Palmer 
22. Parks, John M. and Margaret D. McClung    See also: Box 17, F2 
23. Penner, Isaac Jackson and Margaret Gross 
24. Prater, Thomas and Mary Smithson 
25. Ransdell, Charles and Prudince Burge 
26. Raymer, Isaac and Viney Dial 
27. Roberson, James and Malinda Rasdell 
28. Sears, Austin, and Matilda Sears 
29. Smith, Adam and Polly Ann Turner 
30. Stubbins, Samuel and Mary Barclay    See also: Box 17, F2 
31. Stubblefield, Thomas and Hannah Skaggs 
32. Talbutt, Henry and Haster Taylor 
33. Ward, Joseph G. and Elizabeth Briggs 
34. Wilson, Jonathan and Eliza Hack 
35. Wright, William and Mary Snowden 
36. York, William and Martha Ann Johns 
37. Young, John and Mrs. Margaret Ford 
38. Young, Peyton and Martha Rich 
39. Young, Thomas and Ruth Martin 
 
See Box 27, Folder 33 for additional 1833 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 2 
1834  
 
1. Atchison, John C. and Mary Ann V. Jackson 
2. Blair, Robert H. and Nancy Rich 
3. Boydsaw, Robert and Martha Doyle 
4. Bryant, David W. and Rosilla Ann Still 
5. Burch, Stapleton C. and Lucinda Leet 
6. Caldwell, David and Martha Ann Kelly 
7. Cherry, John and Charlotte Ford 
8. Claypool, John and Charlotte Rector 
9. Claypool, Perry R. and Mary Ann Burnett 
10. Covington, William H. and Mildred H. Spilman 
11. Crowdis, Joseph and Elizabeth Edwards  
12. Davis, Robert and Mary Funston 
13. Davis, William G. to Ailsey Hill 
14. Denton, William and Juley Ane Taylor 
15. Dickerson, George and Sarah Wells 
16. Duckett, Joseph and Mahala Venable 
17. Duncan, Martin and Rebecca Lambert 
18. Dunne, Harrison and Elizabeth Lyndsey 
19. Gillpatrick, James and Harmitage Upton 
20. Gilmore, Thomas and Frances Hays 
21. Green, Edwin P. and Malinda A. Smith 
22. Hall, Patrick and Eveline Layne 
23. Hampton, Benjamin S. and Elizabeth M. Arnold 
24. Harper, Nelson and Martha J. Garland 
25. Hawks, Martin and Elizabeth Penner 
26. Hays, Andrew B. and Julia Lowe 
27. Hill, Joseph and Mahala Hendrick 
28. Holland, Joel J. and America M. Perkins 
29. Isbell, David L. and Elvira Whitten 
30. Jenkins, John and Mary Ann Ewing 
31. Jones, William H. and Mary Jane Penner 
32. Keown, Alex J. and Tempy Young 
33. Lemasters, Humphrey and Emily Cole 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 3 
1834 (cont’d.) 
 
1. Lane, Laban and Jane Pendleton 
2. Langston, Lewis S. and Martha Smith 
3. Lewis, Benjamin Franklin and Elizabeth Wallace 
4. McDavitt, Thomas and Eliza Stanley 
5. Maner, Richard T. and Eliza Richardson 
6. Matlock, Joel Earls and Elizabeth E. Dyer 
7. Maupin, Daniel and Mary Ann D. Hines 
8. Mitchell, Albert G. and Margaret H. Barclay 
9. Moody, Samuel and Matilda Bonner 
10. Moore, Wilburn and Mary Ann Butt 
11. Morris, Burrel E. and Malinda Graham 
12. Neel, Preston and Emily Harris 
13. Osburn, Doughlass and Jane Gilmore 
14. Owings, Urias H. and Sophia Potter 
15. Page, Henry and Rebecca H. Smith 
16. Pollard, Thomas and Emily Coarts 
17. Rager, William F. and Lucinda Matlock 
18. Ramsey, Booker to Mahala B. Drake 
19. Ritchie, Alexander and Rebecca Wallace 
20. Sandifer, John and Roxanna Cotton 
21. Sandifer, Jones and Parrallee Cotton 
22. Shannon, Thomas A. and Mary K. Keel 
23. Smith, Henry D. and Sarah Lowery 
24. Still, James S. and Rachel Anderson 
25. Sweeny, Charles and Ann E. Mooreman 
26. Taylor, William C. and Elizabeth Robinson 
27. Thompson, George W. and Sarah D. McChesney 
28. Tibbs, Charles and Sally Covington 
29. Totty, Leonard and Julian Davis 
30. Watkins, Murdock B. and Elizabeth Almond 
31. Whitesides, Thomas and Irene Morris 
 
 
See Box 27, Folder 34 for additional 1834 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 4 
1835  
 
1. Allen, George K. and Brunetty W. Wright 
2. Allinder, James A. and Cintha Turner 
3. Barr, Matthias and Elizabeth Jones 
4. Blakey, Churchill and Peggy French 
5. Bowles, Stephen and Mary Price 
6. Bradley, Evan B. and Frances Cherry 
7. Brock, Wilton and Louisa H. Williams 
8. Butler, Henry and Rebecca Claypool 
9. Carter, James B. and Parmelia Craig 
10. Claypool, Stephen H. and Eliza J. Dodd 
11. Cooke, William P. and Hannah U. Lucas 
12. Coontz, Henry and Nancy Brown  
13. Davidson, Leeroy and Elizabeth Felts 
14. Davis, John A. and Nancy Watt 
15. Davis, Nathan and Elizabeth Craig 
16. Dickerson, Archibald and Sally Howard 
17. Dickerson, John H. and Malinda Skaggs 
18. Doake, Alexander M. and Delia Kirby 
19. Edwards, William and Synthia Snider 
20. Finny, Robert and Isyphina Renick 
21. Fort, Frederick and Ann Barclay 
22. Gilmore, Joseph and Unity Evans 
23. Grider, Robert and Margaret B. Sterrett 
24. Gross, Thomas and Elizabeth Davis 
25. Hammell, Adam C. and Aphia C. Stone 
26. Handcock, Isaiah and Mary Howell 
27. Hearn, Jacob and Mary Coleman 
28. Hendrick, Albert and Jane Lee 
29. Hendrick, John and Elizabeth Harrison 
30. Herrington, Clinton and Julia Kirby 
31. Howell, John and Matilda Goode 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 5 
1835 (cont’d.) 
 
1. Hudson, John and Jane Amos 
2. Jaggers, Elias and Permelia Kimble 
3. Janeas, John O.P and Sally Hendrick 
4. Janeas, John O.P. and Patsy Tiger 
5. Johnson, Anderson W. and Rebecca A.E. Smith 
6. Kelly, Alfred and Minerva Wilkinson 
7. Kifer, Archibald and Matilda Smith  
8. Lansdale, William M. and Elizabeth A.H. Smith 
9. Lee, Evan H. and Anna Sweeney 
10. Lightfoot, Josiah and Elizabeth Justice 
11. Likens, Milton and Joysey Briant 
12. Logsdon, Jav and Rachel Gross 
13. McMurry, William and Martha Ragland 
14. Mahan, James M. and Fanny Young 
15. Maxey, John J. and Polly Ann Beller 
16. Mortimer, Edwin and Laurie L. Johns 
17. Neighbours, William and Sally Hicks 
18. Otey, James and Mary Ann Eliza Cherry 
19. Parker, Sterling and Rebecca S. Almond 
20. Pearce, Joshua and Polly Gillaspie 
21. Pearson, Binns and Sarah Jane Goodrum 
22. Peden, Andrew and Rebecca Owings         See also: Box 17, F1 
23. Penner, William H. and Anna Hack 
24. Porter, Lemuel C. and Zerelda A. Courts 
25. Porter, Vance and Mary T. Jones 
26. Potter, David and Deborah Hagerman         See also: Box 17, F1 
27. Prater, Robert M. and Celia Dyer 
28. Shannon, Samuel and Mary Porter 
29. Simpson, William and Sarah Tindel         See also: Box 17, F1 
30. Sloss, Joseph and Anna T. Herndon 
31. Smith, Edward S. and Rebecca Potts 
32. Smith, Joseph and Kizia Crawford 
33. Smith, William and Edy Gott 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 6 
1835 (cont’d.) 
 
1. Soward, John P. and Manerva Bunch 
2. Stewart, John Adams and Polly Spinks 
3. Stone, William E. and Elizabeth A. Lucas 
4. Sweeney, Joseph and Sally Page 
5. Swinney, John J. and Rachel Foster 
6. Tarrant, Leonard and Martha Ann Otey 
7. Thomas, Aquella and Elizabeth Wood 
8. Thomas, H.K. and Elvira Coombs 
9. Tibbs, John A. and Nancy Covington 
10. Totty, John and Thursy Russell 
11. Vance, John W. and Elizabeth F. Pruitt 
12. Vickerey, Littleton and Jane Morris         See also: Box 17, F1 
13. Walker, John and Elizabeth Mayhew 
14. Walters, James H. and Nancy Lively 
15. Willoughby, Samuel and Martha Ragsdale 
16. Wilson, Thomas and Susan Miller 
17. Weatherspoon, Simpson L. and Martha Ann Martin 
18. Work, Joseph and Sarah D. Farmer 
19. Young, Benjamin and Rebecca H. Blewitt 
20. Young, Ralph J. and Maria Ann Ford 
21. Young, Samuel W. to Lavina Isbell 
 
 
See Box 27, Folder 35 for additional 1835 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 7 
1836 
 
1. Arnold, John and Elizabeth Sweeney 
2. Barr, Matthias and Jane Ragland 
3. Blakey, John Augustus and Catharine M. Sullinger 
4. Butt, Walter M. and Ruth Waddle 
5. Cash, William C. and Mary Aden 
6. Clarke, Silas H. and Harriett Kelly         See also: Box 17, F1 
7. Cooke, Israel A. and Elizabeth White 
8. Cooksey, Benjamin J. and Mary Willoughby 
9. Dickey, David and Nancy Shirly 
10. Dyer, Manoah W. and Virginia S. Taylor 
11. Edwards, James C. and Mary Ann Newman         See also: Box 17, F1 
12. Eppenson, Albert and Naomi Jane Redmond 
13. Epperson, Samuel V. and Rachel Casey 
14. Evins, Elisha and Eleanor Gilmore         See also: Box 17, F1 
15. Fletcher, Adolphus and Caroline E. Brooks 
16. Gilmor, James and Rebecca Ann Hanes 
17. Graham, Robert and Martha Ann Lucas 
18. Graham, Volney S. and Mary Eliza Herdman 
19. Greathouse, John and Catharine Cagle 
20. Green, Benjamin H. and Sarah Ann Doughty 
21. Grider, Robert and Margaret B. Sterrett 
22. Hall, Joseph W. and Henrietta Stockton 
23. Harris, Harvey and Sarah Isabella Skiles 
24. Hecter, J.W. and Matilda Stark 
25. Hickman, Temple E. and Sally E. Davis         See also: Box 17, F1 
26. Hightower, John A. and Dorinda Runner 
27. Hines, Fayette H. and Ann E. Cooke 
28. Hobson, Atwood G. and Julia Ann Vanmeter 
29. Hodge, James G. and Eliza Cockrill 
30. Howorth, Georg M. and Harriet W. Graham 
31. Hunt, James M. and Eliza Donaldson 
32. Johns, Benjamin T. and Matilda F. Barre 
33. Knowles, Matthew and Frances V. Prunty    See also: Box 17, F2 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 10 FOLDER 8 
1836 (cont’d.) 
 
1. Lewis, Joseph Jr. and Nancy Walker 
2. Lewis, Nimrod and Matilda Isbell 
3. Lowry, Wiet and Jane Edwards         See also: Box 17, F1 
4. Lowry, William and Harriet Edwards         See also: Box 17, F1 
5. McKee, David D. and Lucy Ann Kerr 
6. McVay, Martin and Elizabeth Hamsley 
7. Mason, James M. and Lucinda Clarke 
8. Maupin, Daniel and Emilia Carter 
9. Moss, Thomas G. and Jane E. Akin         See also: Box 17, F1 
10. Nanny, Abner S. and Isabella Morgan 
11. Nanny, James E. and Nelly Jones 
12. Ogden, Robert W. and Mrs. George Ann Rochester 
13. Parker, John Y. and Jannetta P. Doyel 
14. Perkins, Joseph P. and Elizabeth Price 
15. Phelps, David and Mrs. Matilda Ennis 
16. Potts, Ninean E. and Emily Jane Robinson 
17. Price, George W. and Matilda B. Prunty         See also: Box 17, F1 
18. Ragland, Thomas J. and Isabella Edwards 
19. Ragsdell, Thomas and Maria Lowe 
20. Rector, Frederick J. and Lucinda Jane Claypool     See also: Box 17, F2 
21. Rees, Jesse and Eliza Jane Wilson 
22. Richardson, Watson and Joanna Gilmore 
23. Ritchey, Issachar and Mary Ann Denton 
24. Russell, William and Lucy Ann Steward 
25. Sanders, John and Elizabeth Gott 
26. Satterfield, William and Lucy Venable 
27. Simpson, Russell and Sarah C. Johns 
28. Sowders, Jacob and Sally Groce 
29. Spalding, Solomon and Lucinda Wade 
30. Stinnett, Whiting B. and Martha James Howl 
31. Turner, Dudley D. and Martha Dillon         See also: Box 17, F1 
32. Williamson, James L. and Aspatia Bostick 
33. Winder, Samuel G. and Mrs. Ann Turner 
34. Wood, John H. and Cassandria J. Payne 
35. Wright, Thomas B. and Andromache Loving 
36. Wright, Uberto and Sarah Ann Allen 
 
 
See Box 27, Folder 36 for additional 1836 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 1 
1837 
 
1. Allcock, Joel R. and Polly Herrington 
2. Boyd, Hiram and Rebecca Parker 
3. Brian, James H. and Caroline G. Prewett 
4. Brian, Charles R. and Nancy Harris         See also: Box 17, F1 
5. Butler, Seymore and Johana Beller 
6. Caplinger, John and Nancy D. Elrod 
7. Chapman, James A. and Lucinda R. Cooke 
8. Chapman, Thomas C. and Hannah R. Tigert 
9. Chisholm, Absalom and Mary Hatfield 
10. Clark, John B. and Eliza Grider         See also: Box 17, F1 
11. Claspill, Thomas and Elizabeth Grinsley 
12. Cole, James and Martha Ann Lykins 
13. Cooke, William and Mary Jane Vanmeter 
14. Cox, Jackson and Phebe Ann Smith 
15. Craig, John and Phebe Lowry 
16. Davenport, Charles and Gracey Ann Barbree 
17. Davis, William T. and Christena A. Hickman         See also: Box 17, F1 
18. Denton, William and Juley Ann Taylor 
19. Deweese, Jesse and Malinda Pitman 
20. Dial, James and Catharine Hack 
21. Donaldson, Charles B. and Mary Jane Porter 
22. Doughty, George W. and Ann F. Dillingham 
23. Duckett, Josiah and Eliza Satterfield 
24. Evans, Isaac and Sally Stagner 
25. Evans, Isaac and Sally Kerby 
26. Felts, Nathaniel and Nancy Hammond 
27. Floyd, Gideon and Virinda Vernon 
28. Floyd, William N. and Lucy Quissenberry 
29. Gee, William and Malinda Billingsly 
30. Gott, John S. and Polly Davis 
31. Grimsley, James and Mary Adair 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 2 
1837 (cont’d.) 
 
1. Hackney, Wilson and Mary B. Kimbraugh 
2. Haden, William and Mary M.A. Gaines 
3. Hampton, Michael and Mary Wade 
4. Hanes, Elijah and Catharine F. Hendrick 
5. Hays, Read N. and Matilda Adair 
6. Harelson, Elijah and Sarah Ann Bowers 
7. Henry, Harrison and Charlotte Smith 
8. Herdman, Alfred A. and Nancy B. Maxey 
9. Herdman, John G. and Sarah E. Newton 
10. Holland, George H. and Jane Davis 
11. Holland, Walker, D. and Cynthia Casey 
12. Jaggers, Daniel and Abigail Kemble 
13. Johnson, George W. and Ann Wilkerson  
14. Jones, George and Margaret Grimes 
15. Keel, John and Jane Fox 
16. Kelsey, Hiram and Catharine Lawrence 
17. Kerr, William D. and Susan M. Buckler 
18. Lark, Joseph and Harriot Lowery 
19. Lively, James and Letitia R. Vontress 
20. Lucas, William and Harriet Collet 
21. McCammon, George W. and Margaret Elrod 
22. Martin, John and Mary Martin 
23. Mercer, Peter and Sarah Leet         See also: Box 17, F1 
24. Miller, Daulphin and Elizabeth Miller 
25. Mitchell, Allen and Margaret McKee 
26. Morrison, James and Sarah Lankford 
27. Nash, William H. and Sarah S. Anderson 
28. Pedigo William C. and Susannah McMurry 
29. Potter, Lewis Jr. and Rebecca Thomas 
30. Pruitt, Jesse and Susanna Satterfield 
31. Ragland, John M. and Sarah Edwards 
32. Rasdall, Urias and Rebecca Doughty 
33. Ray, Benjamin J. and Dianna S. Davis 
34. Renfrow, Edward and Judith Hendrick  
35. Renfrow, John and Ann Hendrick 
36. Ritchey, William W. and Ann Eliza Harris 
37. Russell, Bazel and Betsy Dennis 
38. Shaver, Oscar H. and Caroline M. Taylor 
39. Snell, Samuel and Darcus Westbrooks 
40. Snell, William and Nancy Lawrence 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 2 (cont’d) 
1837 
 
41. Still, John E. and Rebeccah S. Gladish 
42. Stone, Jackson S. and Nancy Cox 
43. Sulcer, Henry and Eliza Ann Chapman 
44. Thacker, Dillingham D. and Prudence N. Kelly 
45. Thurman, John D. and Martisha Bowers 
46. Thurston, Reuben and Prudence A. Johns 
47. Thurston, Robert J. and Susan Ann L. Mayers 
48. Tygret, John and Eleanor Hays 
49. Wall, Elias and Edna French 
50. Whalin, Henry and Sally Jones 
51. Wheeler, William T. and America Jane Stone 
52. White, Isaiah and Eleanor Lockridge 
 
 
 
See Box 27, Folder 37 for additional 1837 bonds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 3 
1838 
 
1. Arnold, John and America Hendrick 
2. Barnett, Lucas and Harriett Tibbs 
3. Bigley, Thomas W. and Mary Susan Pillow 
4. Briant, Burwell and Phebe Grimes 
5. Brooks, Robert and Thankfull Johnson 
6. Brown, Watkins and Evaline M. Blackford 
7. Cassady, Henry and Susanah Harman 
8. Christy, Larkin and Sarah Totty       See also: Box 17, F2 
9. Cowle, William and Patsy Parker 
10. Craig, Robert and Elizabeth Harney 
11. Davidson, William E. and Drucilla Hill 
12. Davis, George W. and Elizabeth Watt 
13. Dysart, Johnston and Jane Sterrett 
14. Edmondson, William and Mrs. Kitty H. Smith 
15. Ewing, John H. and Martha Jane Boxley 
16. Gladdish, Gillum and Lucinda Elrod 
17. Gravel, John Washington and Eliza Reed 
18. Ground, Robert Jr. and Elizabeth Goodnight 
19. Hagerman, Benjamin F. and Eleanor Haner 
20. Hanes, John Jr. and Elizabeth Smith 
21. Harkins, George M. and Eliza A. McFall 
22. Hatcher, Hannibal W. and Susan F. Perkins 
23. Hays, James and Nancy Bridges 
24. Hendrick, Joseph H. and Nancy Arnold 
25. Hinton, Willis and Eliza J. Allcock 
26. Holland, Richard and Phebe Hendrick 
27. Holeman, Robert and Elizabeth Amanda Mitchell 
28. Howorth, John and Susan Maxey 
29. Hudson, Hardin and Ershulian Wright     See also: Box 17, F2 
30. Johnson, William and Martha Ann Goodrum 
31. Jones, William and Mary P. Lewis 
32. Keown, Alexander T. and Polly Ann Amos 
33. King, Thomas and Elizabeth B. Nash 
34. Kirby, John T. and Columbia S. Taylor 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 4 
1838 (cont’d.) 
 
1. Lawrence, Thomas and Dosha Palmer 
2. Lee, Green and Rachel Hardcastle 
3. Linebaugh, Hieram A. and Margaret T. McAllister 
4. Lively, James and Lelelia Vontress         See also: Box 17, F1 
5. Loving, Alexander and Susan Ann Pleasants 
6. Malery, Asa L. and Julia Ann Haner 
7. Martin, John A. and Virginia Martin      See also: Box 17, F2 
8. Mason, David and Maria Dyer 
9. Mercer, Henry and Martha Covington         See also: Box 17, F1 
10. Miller, John and Polly Ann Penner 
11. Miller, Samuel A. and Elizabeth Hack 
12. Moody, Benjamin and Emely Martin 
13. Mottley, John and Polly Cagle     See also: Box 17, F2 
14. Neff, Decatur and Nancy Burnett 
15. Nicholls, William and Elizabeth Hendrick 
16. Owens, John and Rebecca Hicks  
17. Perkins, William S. and Amanda C. Williams 
18. Perry, George W. and Minerva F. Barr 
19. Porter, David A. and Martha C. Lively 
20. Porter, Uriah and Harriet Jackson 
21. Potts, Thomas J. and Mahala Chapman         See also: Box 17, F1 
22. Ridgley, Richard H. and Martha H. Nantz 
23. Shroder, Samuel H. and Mary Ann Cruise 
24. Skiles, Charles A. and Judy Walters         See also: Box 17, F1 
25. Smith, Obadiah and Matilda Stone 
26. Smith, Thomas and Harriett J. Smith 
27. Sowders, Abraham and Elizabeth Amos 
28. Tarrants, William and Eliza Ellis 
29. Taylor, Hugh R. M. and Mary Hendrick 
30. Tibbs, Thomas and Polly Tibbs 
31. Tiger, James and Emelia Hendrick  
32. Wheeler, Benjamin and Polly Ann Gibson 
33. White, Wilson and America Russell 
34. Yesley, Josephy and Phylura Cole 
 
 
See Box 27, Folder 38 for additional 1838 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 5 
1839 
 
1. Bacon, Jonathan E. and Abigale Worley 
2. Baker, Isaac W. and Mary C. Hines 
3. Bettersworth, R. Henry and Parmelia Stark 
4. Blair, James and Mary Lee 
5. Blakey, Robert C. and Frances Ann Flurry 
6. Bowers, William E.J. and Margaret Jones 
7. Bunch, Jesse and Keziah B. Franceway 
8. Caldwell, Isaac and Maria Barnett         See also: Box 17, F1 
9. Cameron, Ewen and Clarissa Blakey 
10. Carothers, Jonathan and Mary Ann Bettersworth 
11. Clark, Micajah J. and Avarilla Kirby 
12. Cooke, Israel A. and Nancy White 
13. Cooper, William and Mary Duckett    See also: Box 17, F2 
14. Cowles, Leroy W. and Mary Ann French 
15. Dotson, William and Polly Bailey 
16. Downey, Nathaniel and Elizabeth C. Downey 
17. Dunham, John S. and Susan Ann Skaggs 
18. Dye, Carroll C. and Sally Armon Chapman 
19. Ernis, Willis and Caroline J. Harris         See also: Box 17, F1 
20. Evans, Levi S. and Elizabeth N. Christian 
21. Ewing, James F. and Virginia Boxley 
22. Gaines, Albert and Parmelia Jones         See also: Box 17, F1 
23. George, Alfred K. and Rachael Evans 
24. Gibbs, John and Avey Lightfoot 
25. Gipson, Granville and Nancy Hill       See also: Box 17, F2 
26. Gladdish, Mastin L. and Cheatham E. Sandifer 
27. Grimsley, Shelton and Polly Ragland 
28. Griswold, James and Margaret Smith 
29. Haley, Harrison and Maria F. Cooke 
30. Hardcastle, James and Ann Meek      See also: Box 17, F2 
31. Hatcher, Hanibal and SAusan Perkins 
32. Hawkins, Robert W. and Mary Ann Dillon 
33. Heather, J.A. and Hose Ann Murphy 
34. Henderson, Clark and Jane Jones 
35. Hendrick, William J. and Nancy Petty 
36. Hines, James K. and Louisa Snell 
37. Hodge, James C.D.P. and Mary Ann Martin 
38. Howell, Moses and Sarah Claypool 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 6 
1839 (cont’d.) 
 
1. Johnson, George W. and Emily Dyer 
2. Johnson, Samuel H. and Mrs. Mary Jane Ewing 
3. Jones, George and Margaret Grimes 
4. Jones, James and Mary Alexander  
5. Kelly, Jackson and Jane Kerby 
6. King, John and Jane K. Bratten 
7. Kirby, John B. and Mrs. Lucinda B. Jones         See also: Box 17, F1 
8. McElwain, John W. and Martha D. Barclay 
9. Mallory, Landon D. and Emeline E. Needy 
10. Mallory, Robert T. and Sarah E. Barner 
11. Miller, Henry and Mary A. Hampton 
12. Miller, Isaac and Irena J. Young 
13. Miller, Jacob G. and Margaret Wilson 
14. Miller, James and Jane Lewis 
15. Miller, Joseph and Sinai E. Palmer         See also: Box 17, F1 
16. Minton, George and Abzada C. Barnett 
17. Page, William and Elizabeth Garland 
18. Palmer, John and Elizabeth M. Stanley 
19. Percy, Hamilton and Ann Malinda Dearing 
20. Perry, William C. and Mary Ann Jackson 
21. Poindexter, Jesse and Prudence A. Sloss 
22. Potter, Richard and Mary Ann Jones 
23. Ray, Benjamin and Louisa Chapman 
24. Roberts, George and Elizabeth Graham 
25. Rogers, David R. and Sarah Ann Hill 
26. Royalty, Henry W. and Mrs. Elmina Ferguson 
27. Seward, Joseph A. and Sarah H. Holland 
28. Shobe, Johnson and Nancy P. Tucker 
29. Spilman, William R. and Jane Bunch 
30. Stephens, Daniel and Margaret B. Stephens 
31. Strait, Hosa H. and Matilda Billingsly 
32. Sypert, William L. and Elizabeth Inskeep 
33. Tarrant, James and Martha J. Langford 
34. Taylor, James B. and Elizabeth Waddle 
35. Taylor, Samuel and Lecaster Helen Kerby 
36. Taylor, William and Frances Davenport 
37. Thornton, George W. and Mary McBerry 
38. Umbenhour, Daniel and Jane E. Hare 
39. Warder, Joseph and Elizabeth Carpenter 
40. Wright, George, Jr. and Martha Craig 
 
See Box 27, Folder 39 for additional 1839 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 11 FOLDER 7 
1840 
 
1. Adams, Clement and Agness McGinnis 
2. Atchison, Thomas A. and Maria L. Cooke 
3. Atkinson, Thomas and Rachael Moss 
4. Baker, Larkin F. and Mary Eliza Lucas 
5. Boid, William and Jane Parker 
6. Brown, John and Martha Jane Skiles 
7. Bryant, James J. and Spicey Ann Shroader 
8. Burkhart, John and Mary Ann Lucas 
9. Carlile, Wilson and Mary Ann Simpson     See also: Box 17, F2 
10. Carson, James R. and Eliza Jane Hires 
11. Carson, Thomas D. and Emily Jackson 
12. Cook, Henry M. and Virginia Dodd 
13. Covington, Daniel C. and Mary Jane Robinson 
14. Cox, John and Mary Ann Kifer 
15. Dickerson, A.C. and Mary Jane Rogers 
16. Downey, Frances M. and Lucy Ann Clark 
17. French, William and Frances Ann Jenkins 
18. Gautier, Francis and Elizabeth Ann Patteson   See also: Box 17, F2 
19. Garrison, Samuel Y. and Chalia Jones 
20. Gilmore, Francis and Eliza Gilmore 
21. Gilmore, William H. and Eleanor Evins 
22. Girard, Emilius Grand and George Ann Herdman    See also: Box 17, F2 
23. Gott, Robert and Nancy Gott 
24. Gott, Simon P. and Phebe Howell 
25. Gray, Archibald and Mary Ann D. Moyers 
26. Greathouse, Samuel and Polly Arnold 
27. Halbert, Isaac N. and Ermina S. Wilson 
28. Hardcastle, William and Sarah Howell 
29. Heth, Andrew F. and Laetitia Wilson 
30. Hines, Vincent K. and Maria Stone 
31. Hodge, James C. and Mary Ann Hall 
32. Howell, James and Winafred Howell 
33. Hudson, Henry and Elizabeth Haynes 
34. Isbell, Davison E. and Sarah B. Roberson 
35. Johnson, James and Frances Martin 
36. Johnson, James and Susan Ann Kirby 
37. Jones, Fielding and Elizabeth Watkins 
38. Lamasters, Thomas and Rachael Basham 
39. Lemasters, William and Willy Ann Roan 
40. Lawrence, John and Mary Garman 
41. Lingo, B.G. and Mary Jane Pleasants 
42. McCoy, John and Dorinda Adair 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 1 
1840 (cont’d.) 
 
1. McElwain, Alexander and Eliza P. Gorin 
2. McKay, Silas H. and Lucinda Grider 
3. Manning, John and Anna Dougherty 
4. Marshall, R.J.P. and Mary G. Stallcap 
5. Marshall, Samuel B. and Francis E. Newman 
6. Meek, William and Polly Grimsley 
7. Millican, William H. and Eliza Spinks 
8. Mitchell, Alford and Ann Stahl 
9. Moss, Henry and Martha Ann Turner 
10. Moyers, John A. and Martha Ann Stagner 
11. Page, Hamilton and Mary Ann Webb 
12. Peden, Benjamin and Catharine McFail 
13. Pedigo, James M. and Catharine Washer       See also: Box 17, F2 
14. Pedigo, Joseph H. and Emily Washer   See also: Box 17, F2 
15. Potter, Henry and Mary Ann Hagerman 
16. Potter, Thomas and Lucretia N. McCormick 
17. Potts, Reuben and Catharine A. Ashbrooks     See also: Box 17, F2 
18. Procter, James O. and Christiana B. Robinson 
19. Rector, Martin and Nancy D. Rector 
20. Resse, Jacob M. and Sarah Jane Barclay 
21. Reynolds, James W. and Elizabeth Birdsong 
22. Rountree, Granville and Annalise B. Doughty 
23. Rountree, Orville H. and Elizabeth Wright 
24. Rowe, William and Racheal Moats 
25. Runner, Madison and Malinda Shroader 
26. Simmons, Rowlland and America Jane Watt 
27. Spinks, Thomas and Sarah Cline 
28. Starr, Thomas and Sarah Ann Lewis  
29. Stephens, Thomas and Elizabeth Smith 
30. Sutherland, Uriah L. and Margaret J. Harris 
31. Thomas, Henry and Sarah Philips 
32. Thomas, John Thomas, Jr. and Rebecca Ann Hays 
33. Tucker, Joseph W. and Sarah Ann Kifer 
34. Valentine, John W. and Antheline Jackson 
35. Vance, James and Eliza F. Elrod 
36. Wells, Robert W. and Eliza W. Covington 
37. Westbrooks, Charles W. and Jane Ann Hartgrove 
38. Wheatley, Andrew J. and Mary Neal 
39. Whitlock, Nelson and Martha Lightfoot 
40. Wilson, Stanford and Sally Jordan 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 2 
1841 
 
1. Adams, George B. and Caroline E. Vanmeter 
2. Allen, Luke P. and Armita D. Perkins 
3. Barid, John B. and Agness E. Sloss 
4. Blackford, John D. and Helen M. Cox 
5. Boatman, John and Liddy Larrence 
6. Casey, Hillory W. and Lourena Dye 
7. Coleman, Daniel and Harriette Kerby 
8. Collett, Francis W. and Elizabeth Rabold 
9. Cooke, John and Margaret E. Hamilton 
10. Counts, John D. and Elizabeth B. Winn 
11. Cox, John and Julia Underwood 
12. Cox, William and Ann McGown 
13. Craig, John J. and Malvina Lowry 
14. Curry, Henry and Polly Ann Smith 
15. Denton, Thomas S. and Elizabeth S. McFadin 
16. Dixon, Winfield L. and Mary K. Clayton 
17. Drake, Philander W. and Mary Elizabeth Payne 
18. Dryden, Samuel H. and Paulina J.R. Shannon 
19. Duckett, John and Nancy Claypool 
20. Duncan, Joseph D. and Jane Covington 
21. Dunn, William and Margaret Miller 
22. Fort, Andrew J. and Jane Atkinson 
23. Gaffield, C.A. and Sinai Maupin 
24. Galloway, James and Margaret V. Harpool 
25. Glass, James and Rebecca Childres 
26. Goodbread, Joseph and Jane Ann Dodd 
27. Goodrum, John and Queen H. Harrington 
28. Grinstead, William W. and Catharine Elrod 
29. Hack, Joseph and Lydia Johnson 
30. Hammond, Samuel E. and Mrs. Mary Shaw 
31. Hamey, James E. and Maria A. Jones 
32. Handley, Jesse and Rachel A. Martin 
33. Hanes, Christopher and Sarah Ann Ragland 
34. Harkreader, Pardinell M. and Mildred Ann Johnson 
35. Harris, Anderson and Mary Wilkerson 
36. Hathon, James and Mary Ann Brown 
37. Hawkins, Pierce B. and Jane Frances Hall 
38. Hays, Daniel W. and Elizabeth Hays 
39. Hays, William and Nancy Hanes 
40. Hazlip, Jesse and Mildred Reynolds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 3 
1841 (cont’d.) 
 
1. Hines, Simeon W. and Lucinda Young 
2. Hix, Edward and Eliza Ann Romans 
3. Holston, John and Mary Ann Smith 
4. Howell, Eli and Eleanor Claypool 
5. Hunt, James and Nancy Kirby 
6. Jackson, Francis W. and Martha C. Ragland 
7. Jackson, William and Annila E. Stone 
8. Kaagan, James and Nancy Jane Estes 
9. Keel, Samuel F. and Semiramis Feland 
10. Kemble, Abraham and Almirinene Moore 
11. Kinaird, Fantley R. and Jane Morna 
12. McElwain, Alexander and Martha H. Moorehead 
13. Mason, Solomon and Missouri Lemasters 
14. Matlock, John C. and Eliza Jane Prater 
15. Moore, Allen and Jane Norris 
16. Moore, John W. and Frances Newman 
17. Morris, William A. and Jane H. Harris 
18. Osborn, Esem and Sarah A. Supinger 
19. Pearson, William and Nancy Sears 
20. Poe, Johnson, Jr. and Martha Ann Seward 
21. Potter, Burton and Eliza Ann Haner 
22. Rector, Jacob and Elizabeth Evins 
23. Rector, Lewis and Sarah Jane Gorden 
24. Roberts, Ardemus D. and Elizabeth Keel 
25. Simmons, Reuben and Hester Ann Davis 
26. Sims, James and Zerilda Jane Riley 
27. Skaggs, Ewing J. and Livonia L. Smith 
28. Smith, David E. and Hetty M. Shanks 
29. Smith, Lewis and Elizabeth S. Dickerson 
30. Spalding, Charles P. and Cynthia A. White 
31. Stanley, Shaderack W. and Jane Ann Christian 
32. Stone, Virgil M. and Eleanor F. Ragland 
33. Sullenger, Gustavus  J. and Mary Frances Jackson 
34. Turner, Benjamin Franklin and Minerva Jane Isbell 
35. Walton, Isaac and Leann M. Covington 
36. Weatherspoon, Simpson L. and Doundra Martin 
37. Wilson, James and Elizabeth Ann Moss 
 
See Box 28, Folder 1 for additional 1841 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 4 
1842 
 
1. Adams, William and Henry Ann Adams 
2. Arnold, George and Sarah Jane Griswould 
3. Barker, Jordan and Elvira Estes 
4. Barnet, Riley and Margaret Chapman 
5. Bassham, Samuel W. and Sally Young 
6. Berry, Loyd J. and Frances R. Smith 
7. Blakey, Y.C. and Lucy F. Curd 
8. Buckley, John M. and Martha H. Smith 
9. Burgess, William J.L. and Nancy Ann Gott 
10. Byram, Mark M. and Polly J. Clark 
11. Callis, Henry B. and Lucinda Jane Roberson 
12. Carson, Oliver C. and Mary Elizabeth Collins 
13. Cassady, Harbard and Maria Wilmot 
14. Clayton, Lorenzo D. and Joanna Beller 
15. Clayton, William and Marthy Barrett 
16. Coleman, Robert D. and Sarah Ann Cox 
17. Collett, Melville and Martha Boyd 
18. Covington, William R. and Nancy Jane Hall 
19. Curry, James and Maria Smith 
20. Davis, Asa and Elizabeth W. Moore 
21. Daugherty, Noah and Matilda Frier 
22. Denton, Thomas and Elizabeth Kemble 
23. Eaton, Wesley and Nancy L. Drake 
24. Enox, David F. and Lucinda Gott 
25. Estes, Abraham P. and Delila A. Rasdale 
26. Everhart, C.A. and Margaret Hines 
27. Flora, Isaac and Winney Jordan 
28. Fox, Charles J. and Emma S. Sibley 
29. Garrison, Caleb and Lucinda K. Smith 
30. Gravil, John W. and Polly D. Basham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 5 
1842 (cont’d.) 
 
1. Hagans, John and Elizabeth Wheeler 
2. Harmon, Love and Levenia Harmon 
3. Hays, Pleasant C. and Elizabeth Hendrick 
4. Hays, William H. and Mary Grinstead 
5. Hendrick, Joseph H. and Martha Ann Rogers 
6. Hill, James W. and Christena Cagle 
7. Hill, John R. and Adaline M. Bass 
8. Holland, George H. and Elizabeth L. Harpole 
9. Horn, James and Sarah Caroline Harris 
10. Hoy, George W. and Mary E.T. Brawner 
11. Isbell, Temple and Sally Hickman 
12. Johnson, James and Permelia Jane Runner 
13. Kilpatrick, Thomas and Sylvia Cherry 
14. Lightfoot, John and Keziah Chapman 
15. Liles, David and Sarah Henderson 
16. Lively, Joel and Frances E. Vontress 
17. Lowry, John and Mary Frances Rogers 
18. McKinney, John R. and Martha T. Johnson 
19. Milam, Henry and Luretta Basham 
20. Milam, Obadiah and Charlotte Cherry 
21. Milligan, James W. and Nancy Hudnall 
22. Moore, Joseph and Rebecca Wantland 
23. Moore, Joseph M. and Celia Wilkerson 
24. Moore, Sampson and Nancy Clark 
25. Moorman, Lewis and Polly McMurry 
26. Moye, James and Eleanor Osborn 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 12 FOLDER 6 
1842 (cont’d.) 
 
1. Neighbours, Haden and Elizabeth Cornwell 
2. Owings, Joshua and Mary Jane Ricketts 
3. Pemberton, John Y. and Henry Ann Adams 
4. Peyton, Vol M. and Maria A. Vontress 
5. Pillsbury, Josiah and Zerilda E. Berry 
6. Potter, Joseph and Juliann Tarrants 
7. Price, Daniel and Lucy B. Gaines 
8. Rhodes, Daniel and Spicy Stroud 
9. Schmidt, Augustus and Caroline S. Gearheart 
10. Schroader, James and Sarah Jane Smith 
11. Sears, Bradford and Elizabeth Powell 
12. Shields, George and Elizabeth C. Higginbotham 
13. Simpson, George Allen and Elizabeth R. Lambert 
14. Smith, James and Elizabeth Jane Berry 
15. Smith, William F. and Sarah Jane Sibley 
16. Smith, William J. and Delila Wilson 
17. Thornton, William and Killipha Ruth Billingsly 
18. Walker, James and Rachael W. Watt 
19. Weatherspoon, Hardin and Martha York 
20. Whalin, John and Precilla French 
21. Whalin, Samuel and Elizabeth Woods 
22. White, Carter and Sarah Randall 
23. White, John H. and Dosha H.V. Johnson 
24. Wiley, Jackson and Elizabeth Amanda Hicks 
25. Winlock, William M. and Mary F. Armstrong 
26. York, Greenberry and Elizabeth Hardcastle 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 1 
1843 
 
1.  Adams, James G. and Sarah E. Adams 
2.  Almond, Wilson J. and Mary Ann Ingram 
3.  Amos, Reuben and Ocea Laws 
4.  Asher, Charles and Mary Jane Smith 
5.  Bailey, Joseph P. and Elizabeth A. Gorin 
6.  Beck, William and Sarah Mayhew 
7.  Bledsoe, Joseph F. and Cynthia Graham    See also: Box 17, F2 
8.  Carter, William and Jane Walters 
9.  Chapman, William Carroll and Martha Ann Collins 
10.  Coffee, Larkin and Heathey Ann Doughty 
11.  Coleman, William D. and Henrietta Fox 
12.  Collettt, William and Mary Graham 
13.  Conway, Pleasant and Louisa A. Christian 
14.  Cooksey, Thomas and Eliza P. Goodrum 
15.  Cox, Daniel and Andromacha Turner 
16.  Curry, Allen N. an Ury Howard 
17.  Davis, Samuel and Louisa Craig 
18.  Doak, Merrick H. and Mary Ann Gott 
19.  Duncan, William E. and Margaret E. Dulaney 
20.  Durham, Thomas P. and Narcissa Thomas 
21.  Fisk, Robert and Rebecca M. Perkins 
22.  Garrield, C.A. and Ellen Moss 
23.  Gilmore, John H. and Caroline Kite 
24.  Goodrum, James and Eliza Goodrum 
25.  Goodrum, John J. and Mary Cornwell 
26.  Gott, Jonathan and Easter Howell 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 2 
1843 (cont’d.) 
 
1.  Hack, Samuel and Sally Ann Doyle 
2.  Hagans, William C. and Eliza Jane Wheeler 
3.  Hagerman, Joseph Be. and Frances Kirby 
4.  Hammond, James G. and Nancy A. Smith 
5.  Hanes, James and Susa L. Rhodes 
6.  Haslip, Thomas and Eliza Ann Reynolds 
7.  Hendrick, James A. and Elizabeth H. Lowry 
8.  Hendrick, John Jr. and Sarah Jane Martin 
9.  Hines, Paul and Annabella A. Stone 
10.  Howard, James P. and Rebecca M. McCracken 
11.  Isbell, Bluford and Sarah Ann Lambert 
12.  Johnson, David H. and Lucinda Runner 
13.  Johnson, Jesse and Elizabeth Graham       See also: Box 17, F2 
14.  Jones, Henry C. and Amanda C. Robinson 
15.  Lambert, George M. and Mahala Walker 
16.  Lankford, Benjamin and Mary Ann Otey 
17.  Laws, A.J.G.W. and Minerva Whalin 
18.  Lee, Samuel T. and Martha Satterfield 
19.  Loving, Philip N. and Eliza Carson 
20.  Lykins, William and Elizabeth Waddle 
21.  Martin, Wilson T. and Sarah J. Dixon 
22.  Miller, Joseph and Eliza Jane Smith 
23.  Motes, George and Harinda Low 
24.  Meonahan, Patrick and Ann Lankford 
25.  Moss, Henry S. and Ann T. Pollard 
26.  Motley, John A. and Sara B. Goodnight 
27.  Moyers, Daniel Jordan and Mary F. P. Burge         See also: Box 17, F1 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 3 
1843 (cont’d.) 
 
1.  Owens, John and Nancy Jane Hardcastle 
2.  Perkins, Wesley H. and Martha S. Jones 
3.  Phelps, David and Milley Minton 
4.  Philips, John and Elizabeth Virginia Thomas 
5.  Philips, Matthew and Matilda Claspill 
6.  Posey, Jackson B. and Ellanor F. Smith 
7.  Potter, Richard G. and Martha L.A. Harp 
8.  Quissenberry, Chesterfield and Susan M. Skaggs 
9.  Romas, James and and Matilda Shirley 
10.  Rude, Handerson and Sarah Haner 
11.  Sanders, Jessee and E.V. Felanda 
12.  Sears, Zachariah and Jane C. Neale 
13.  Sharrer, Jacob and Polly Tarrents 
14.  Schroader, Adam and Cinderilla York 
15.  Sledge, Thomas J. and Nancy C. Herrington 
16.  Smith, Calvin B. and Lee Ann Burnam 
17.  Smith, John H. and Dorinda Smith 
18.  Smith, Temple P. and Sarah E. Jones 
19.  Snider, Philip J. and Narcissa Moore       See also: Box 17, F2 
20.  Taylor, Alford and Matilda Davenport 
21.  Terry, George W. and Sarah Jane Sumpter 
22.  Turner, Fieldon and Lucinda Shroader 
23.  Walters, George and Frances Dishman 
24.  Weatherspoon, Jon and Palina 
25.  Weatherspoon, Marthinsey and Frances M. Tibbs 
26.  Wheeler, William H. and Ruth Butt 
27.  Whitten, Levi and Charity Evans 
28.  Wiant, John and Emina Tate 
 
See Box 28, Folder 2 for additional 1843 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 4 
1844 
 
1.  Anderson, James A. and Saliann Runner 
2.  Boyd, James and Jane P. Cowl 
3.  Calvert, T.R. and Elizabeth Potter 
4.  Caplinger, Richard H. and Mary Elrod 
5.  Chastain, Samuel and Celia D. Basham 
6.  Claspill, Jacob S. and Mary Ann Haner 
7.  Claspill, James and Mary Potter 
8.  Claypool, Stephen and Elizabeth Roberson 
9.  Clayton, John and Elizabeth Jane Pedigo 
10.  Cline, David and Margaret Ann Hopper 
11.  Cobsy, John c. and Sarah G. Vontrees 
12.  Cox, Henry H. and Mary Agness Bacon 
13.  Crafton, Robert and Emeline A. Smith 
14.  Davis, William T. and Margeret L. Miller 
15.  Feland, James H. and Christeny Casey 
16.  Fitzgerrald, Eason and Eleanor Glass 
17.  Gaines, Thomas H. and Catharine Christian 
18.  Garman, James M. and Susan Edwards 
19.  Gregory, William and Mary Ann Gladish 
20.  Harris, Moses Thomas and Elizabeth Gott 
21.  Harriss, William and Mary Goodwin 
22.  Hays, Andrew and Nancy P. Leon 
23.  Higgins, Joshua T. and Eliza A. Fallen 
24.  Hines, Thomas and Jane Wilson 
25.  Jackson, William A. and Elizabeth Julia Keel 
26.  Johnson, Thomas and Louisa Porter 
27.  Landrum, Nelson and Barthena Short 
28.  Lawrence, Carter and Jane Dillingham 
29.  Long, Richard and Martha Ann Clutter 
30.  Lowry, Stephen and Elizabeth A. Rennick 
31.  LIkins, Nathan and Evaline Minerva Young 
32.  McCown, James and Nancy Palmer 
33.  McCown, William and Mary J. Tigert 
34.  Mansfield, Alexander and Ludeany P. Vickers 
35.  Martin, Thomas G. and Elizabeth Lamasters 
36.  Maxey, John J. and Elizabeth Hudnall 
37.  Merritt, William W. and Mary V. Kelley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 5 
1844 (cont’d.) 
 
1.  Miller, Anthony and Frances Upton 
2.  Miller, Woodford and Anna Flora 
3.  Moore, Alexander and Lucy Norris 
4.  Moore, Harrison and Susan Catherine Clayton 
5.  Murdock, John M. and Nancy R. Goodnight 
6.  Neighbors, Samuel P. and Prudence Cornwell 
7.  Norris, Nathan Jr. and Catherine Flowers 
8.  Owens, William and Maryann Cassady 
9.  Peden, William and France B. Blewitt 
10.  Penn, William and Lutilia Gaines 
11.  Porter, Virgil C. and Sarah A. Hines 
12.  Potter, Pleasant J. and Juliet G. Hill 
13.  Potts, Nineau E. and Nancy A. Stuard 
14.  Ray, Nathaniel G. and Elizabeth H. Casey 
15.  Rector, Ludlo and Elizabeth Elrod 
16.  Rhodes, Daniel and Matilda Potter 
17.  Ritchey, James H. and Matilda Lightfoot 
18.  Sandridge, Napoleon B. and Cyrena Ann Shields 
19.  Sears, Anderson and Parmelia Jane Pearson 
20.  Smith, Allen and Catherine Elizabeth Cole 
21.  Smith, John P. and Nancy Smith       See also: Box 17, F2 
22.  Smith, Josephus J. and Mary Ann Arnold 
23.  Snell, Comandon P. and Elender A. Horton 
24.  Spinks, Philip and Eliza Williams 
25.  Stephens, Issac and Sally Jane Hines 
26.  Thomas, James and Ann Hendrick 
27.  Vanmeter, William S. and Mary Shrewsberg 
28.  Walthall, A.M. and Rebecca Hix 
29.  Watkins, James G. and Margaret E. Wright 
30.  White, William J. and Mary Ann Flowers 
31.  Wilkerson, John R. and Frances Jackson 
32.  Wilkerson, William and Julia Masters 
33.  Wilson, Bluford and Ruth Haines 
34.  Wilson, William R. and Sarah Cannon 
35.  Wix, William and Elizabeth Ann Merritt 
 
 
See Box 28, Folder 3 for additional 1844 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 13 FOLDER 6 
1845 
 
1.  Alderson, James and Mrs. Nancy May 
2.  Alexander, Benjamin and Elizabeth Jones 
3.  Alexander, Charles F. and Maria Louisa Lucas 
4.  Alexander, John E. and Elizabeth S. Strange         See also: Box 17, F1 
5.  Almond, Thomas and Mary Lark 
6.  Arnold, Willis E. and Mary Ann Burge 
7.  Barre, Thomas H. and Eleanor Burge 
8.  Bratcher, Harrison and Orphey B. Laws 
9.  Brown, William and Lydia Dickey 
10.  Browning, James E. and Hester Ann Jackson 
11.  Burchfield, Thomas B. and Sarah E. White 
12.  Burchfield, Thomas  and Tabitha Cherry 
13.  Carson, Francis P. and Drucilla Anna Duncan 
14.  Cassaday, Jeremiah A. and Hester J. Claypool 
15.  Childress, Samuel and Mary Ann Hack 
16.  Dean, John and Mary Ann Neighbours 
17.  Ewing, Liburn B. and Amanda M. Allen 
18.  Flora, Henry and Mrs. Mary Ann Shroader 
19.  Follin, Joseph L. and Hetty A. Ray 
20.  French, Ignatious and Amanda Heavner 
21.  Fuller, and John and Sarah Ann Burriss 
22.  Gaines, Thomas Be. and Mary Ann Corbin 
23.  Gorin, John H. and Lucy B. Price 
24.  Grinstead, William W. and Mary Gilmore         See also: Box 17, F1 
25.  Harris, David and Louisa Thornton 
26.  Harris, Henry W.  and Elizabeth Stahl 
27.  Hendrick, Elijah and Frances Ann Hall 
28.  Hunt, Benjamin F. and Maria F. Donelson 
29.  Irby, William W. and Lucy Thornton 
30.  Keller, Andrew J. and Mrs. Mary Ann Shroader 
31.  Kirby, Wiot and Mary Prater 
32.  Lancaster, Samuel and Lovitt Giles 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 1 
1845 (cont’d.) 
 
1.  Long, William and Nelly Row 
2.  Lowry, James and Ann H. Hayes 
3.  Lowry, Stephen and Elizabeth Whitlow 
4.  McElroy, Abraham and Eliza W. Skiles 
5.  Mitchell, Henry P. and M.A.L.L. White 
6.  Moore, Albert and Sarah T. Hendrick 
7.  Moss, David J. and Martha Ann McDavit         See also: Box 17, F1 
8.  Murry, James and Elizabeth Adkerson 
9.  Palmer, John and Sarah Ann Jones 
10.  Parks, William and Mary Ann Hood 
11.  Philips, Aaron and Henrietta Allen 
12.  Poe, Jonathan and Talitha Dye 
13.  Potts, Jonathan and Priscilla Black 
14.  Rector, Wilson R. and Martha Jane Elrod         See also: Box 17, F1 
15.  Robertson, Francis R. and Cornelia Peyton 
16.  Rone, Jacob and Sarah Jane Doolin 
17.  Runner, John A. and Juditha R. Pulliam 
18.  Sears, Joseph M. and Mary Ann Sears 
19.  Shaeffer, Anthony and Margaret Peyton 
20.  Simmons, Alfred and Julia Potter 
21.  Smith, James and Frances Elizabeth Franklin 
22.  Smith, Vance and Ann Eliza Ronald 
23.  Stagner, Daniel J. and Elizabeth Ann Sarah Moyers 
24.  Stone, William and Ann Lee Eadens 
25.  Thurman, John J. and Josephine Valentine 
26.  Thurston, Samuel and Mrs. Cenea Taylor 
27.  Upton, Joseph and Rhoda Eaden         See also: Box 17, F1 
28.  Waddle, John and Susannah Hays 
29.  Wade, Woodson A. and Ellen Frances Wright 
30.  Watson, William and Polly Rosinburm 
31.  Weatherspoon, Major and Elizabeth Pearson 
32.  Webb, George and Sarah Smith 
33.  Wilson, A.C. and M.S. Lucas 
34.  Young, William C. and Margaret Anna Crabb 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 2 
1846 
 
1.  Adair, Elisha M.  and Mary Rector 
2.  Alford, James P. and Elizabeth A. Goffe 
3.  Atchison, Thomas A. and Elizabeth A. Cooke 
4.  Baugh, William and Rebecca French 
5.  Birdsong, Washington and Lucinda McDowell 
6.  Boyd, Hyram and Nancy Cowles 
7.  Brown, Edward V. and Julia S. Pleasants 
8.  Butt, John and Mrs. Thankful Rider 
9.  Clarke, John T. And Sarah M. Maxey 
10.  Collier, Henry H. and Susan F. Almond 
11.  Covington, Francis M. and Mary B. Jones 
12.  Cox. Benjamin F. and Elizabeth McCormick 
13.  Crabb, William H. and Srah W. Johnson 
14.  Crafton, Thomas and Nancy Ann Potts 
15.  Curd, Edmund H. and Lucy B. Curd 
16.  Doyel, Legrand and Margaret F. Coleman 
17.  Ellis, Bedford and Elizabeth Moffitt 
18.  Esq, Samuel and Maragret Duckett 
19.  Ewing, James and Maria M. Blackford 
20.  Flora, Henry and Sarah Miller 
21.  Floyd, Gideon and Rhoda C. Taylor 
22.  Fortner, James P. and Jane Collard 
23.  Gibson, George S. and Eliza Ann Johns 
24.  Gorin, James W. and Helen A. Murrell 
25.  Gott, Jonathan and Mary Ann Still 
26.  Graham, John H. and Eliza Funston 
27.  Gramling, John and Eliza Grimsley 
28.  Hanes, Lewis and Elizabeth Flowers 
29.  Hardcastle, Robert and Mary Kirby 
30.  Harlow, William D. and Catharine E. Stockton 
31.  Harris, Abel and Mary Killpatrick 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 3 
1846 (cont’d.) 
 
1.  Hendrick, Benjamin O. and Louisa Lewis 
2.  Holland, My H. and Milly Jane Edmonds 
3.  Howell, John S. and Mary Jane Satterfield 
4.  Ingram, Kirby and Eliza A.M. Harris 
5.  Isbell, Bedford and Frances Floyd 
6.  Isbell, George W. and Mary Kelly 
7.  Jackson, Andrew and Lucinda P. Mannen 
8.  Johns, Robert L. and Malinda Alderson 
9.  Kelley, Clavin and Lucinda J. Matlock 
10.  Kininmonth, Robert and Harriet Bowles 
11.  Kite, Benjamin and Mary S. Gott 
12.  Lasley, William and Lucinda E. Bettersworth 
13.  Lively, Patrick H. and Mary Ann Smith 
14.  McElwain, Asa and Amanda R. Crabb 
15.  McFadin, Elias B. and Kitty Ann Smith 
16.  McFadin, Thomas M. and Jane A. Parks 
17.  McFerran, J.C. and Elizabeth P. Vance 
18.  McFerran, William R. and Mary B Bacon 
19.  McGinnis, Benjamin L. and Elizabeth F. Walthall 
20.  Macknamara, James and Elizabeth Hix 
21.  Matlock, Absalom and Nancy M. Harris 
22.  May, James and Mrs. Prudence Thurston 
23.  Mitchell, Moses and Mrs. Pheby Craig 
24.  Motley, Henry T. and Ann T. Graham 
25.  Norris, John H. and Mrs. Artamissa Baker 
26.  Norris, John H. and Elizabeth Meeks 
27.  Page, Marshall and Malinda Dodd 
28.  Payne, William H. and Euphemia Y. Stubbins 
29.  Pendleton, Edmund W. and Ann Eliza Barclay 
30.  Potter, Fredrick and Elizabeth Beckham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 4 
1846 (cont’d.) 
 
1.  Price, Joseph K. and Elizabeth Cox 
2.  Ragsdale, William and Drucilla Rogers 
3.  Robertson, Winfield Marion and Elvira Jane Halsell 
4.  Sanders, John C. and Sarah Noriss 
5.  Shaw, William and Martha Schroder 
6.  Shaw, William and Seny Neighbors 
7.  Smith, Edmund J. and Sarah Price 
8.  Smith, Harrison and Nancy Wood 
9.  Smith, Richard J. and Caroline M. Beauchamp 
10.  Smith, Thomas and Mary H. Griswold 
11.  Smith, William and Jane Griswold 
12.  Smith, William K. and Ann Porter 
13.  South, John F. and Sarah B. Collins 
14.  Talbott, William S. and Martha Jane Rose 
15.  Taylor, Cheslea J. and Mary Elizabeth Taylor 
16.  Taylor, James W. and Marsha Ann Floyd 
17.  Thornton, Thomas L. and Elizabeth Hays 
18.  Tinsley, John N. and Lucinda Hendrick 
19.  Turner, William L. and Sarah Ann Middleton 
20.  Waddle, George and Elizabeth Romans 
21.  Wade, William H. and Mary A. Collier 
22.  Washer, William E. and Sarah Ann Dick 
23.  Wells, Harvey King and Catherine A. Crawford 
24.  White, James M. and Mariah James McAlister 
25.  York, Jeremiah and Elizabeth Schroader 
26.  Young, James H. and Luesa Miller 
 
 
See Box 28, Folder 4 for additional 1846 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 5 
1847 
 
1.  Allingham, John and Elizabeth J. Calloway 
2.  Barnett, Luke and Martha Ann Webb 
3.  Beck, Reuben H. and Frances E. Stone 
4.  Beck, William and Elizabeth Lewis 
5.  Beckham, Charles H. and Emily Potter 
6.  Beckham, Issac W. and Martha Whitlow 
7.  Beller, Jacob and Margaret Miller 
8.  Blewitt, William and Mary Collett 
9.  Bostick, Elijah and Frances Garland 
10.  Bryant, Randolph and Nancy Keller 
11.  Bryant, Thomas and Martha Schroeder 
12.  Burge, B.B and Mrs. Priscilla French 
13.  Burge, B.W. and Virginia Smith 
14.  Carter, Carlton T. and Nancy S. Wallace 
15.  Claypool, David and Margaret Evins 
16.  Cole, Isaac M. and Jane Turner 
17.  Collard, Simon and Mary E. Ritchey 
18.  Collett, Alexander and Margaret Atkinson 
19.  Cone, George and Margaret C. Sublett 
20.  Cox, Felix G. and Frances H. Martin 
21.  Curd, Samuel H. and Mary A. McNeal 
22.  Dickerson, Valentine and Phebe Lawrence 
23.  Dishman, Bluford and Rachel Lecky 
24.  Douglass, James Be. and Sarah J. Dunavan 
25.  Douglas, William and Martha Elizabeth Alford 
26.  Durnal, James and Mary Hunt 
27.  Edwards, Edwin and Caroline W. Wade 
28.  Ezell, William E. and Louisa V. Cox 
29.  Forth, William C. and Eddy Lightfoot 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 6 
1847 (cont’d.) 
 
1.  Gardner, Asa B. and Mrs. Jane Keel 
2.  Gerard, John C. and Mrs. Catharine Potts 
3.  Glasscock, W.W. and Polly L. Justice 
4.  Goff, Anderson and Eliza Blalock 
5.  Goodrum, Eli and Nancy M. Goodrum 
6.  Green, Albert and Helen M. Roberts 
7.  Hardin, Joel and Lucinda Basham 
8.  Harris, William and Mrs. Lourena Casey 
9.  Hendrick, Daniel D. and Hester A. Row 
10.  Hinton, Joseph and M.V.C. Billingsley 
11.  Hopper, James an Syntha Spinks 
12.  Hudson, Henry and Harriet Ray 
13.  Hunt, Weldon E. and Nancy Johnson 
14.  Jones, John and Elizabeth Alexander  See Box 15, F1 
15.  Lamasters, Bedford M. and Sarah M. White 
16.  Lasley, Peter and Susan Turner 
17.  Lawrence, Robert and Martha Goodnight 
18.  Legrand, George and Elizabeth Cagel 
19.  Lewis, James E. and Mahala Gilmore 
20.  Lock, William W. and Polly Ann Hendrick 
21.  McCurdy, Leander C. and Elizabeth D. Swift 
22.  McDaniel, L.D. and Sarah E. Fox 
23.  McKoy, Strother and Martha Meek 
24.  McVoy, Brice and Louisa T. Huff 
25.  Marr, Frances M. and Elizabeth Greathouse 
26.  Martine, Thomas G. and Prudence B. Rone 
27.  Mason, William and Salina Romans 
28.  Meaders, James H. and Mary Knowles 
29.  Meeks, Samuel and Nancy Adair 
30.  Miller, Bedford A. and Polly Ann Miller 
31.  Miller, William G. and Elizabeth [Cherry ?] 
32.  Moore, Abner F. and Elizabeth J. Miliean 
33.  Moore, Alford E. and Mahala T. Blewett 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 7 
1847 (cont’d.) 
 
1.  Potter, John and Mannirvy Ann Elrod 
2.  Reynolds, John and Artamissa Hickman 
3.  Rhodes, Benjamin and Frances N. Potter 
4.  Riley, John and Mrs. Mary Ann Motley         See also: Box 17, F1 
5.  Roberson, Bazel and Mary F. Rennick         See also: Box 17, F1 
6.  Scruggs, B.F. and Polly Ann Craig 
7.  Simmons, Cyrus and Mirah Potter 
8.  Smith, Daniel and M.J. Doolin 
9.  Smith, James H. and Sarah A. Stanley 
10.  Smith, Lewis and Eliza J. Potts 
11.  Stice, Jospeph and Catharine Cutliff 
12.  Sturgeon, John Jr. and Catharine Cornwell 
13.  Taber, William and Cindarilla Cornwell 
14.  Taylor, James H. and Sarah Alcena Harris 
15.  Terwiliger, John and Allis L. Wilson 
16.  Tunks, William Be. and France A. Newman 
17.  Vance, William and Matilda Payne 
18.  Walters, A.M. and Elizabeth ann Neely 
19.  Watt, Gentry F. and Cornelia E. Lewis 
20.  White, John and Mary A. Wallace 
21.  Williams, John and Harriett Heavner 
22.  Young, Matthew F. and Matilda Whalin 
23.  Zigler, Anthony and Emaline E.A. Hines 
 
 
See Box 28, Folder 5 for additional 1847 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 14 FOLDER 8 
1848 
 
1.  Anderson, Albert and Louisa Davis 
2.  Arnold, Lewis and Julia Ann Hendrick 
3.  Blewett, Charles E. and Adaline Jones 
4.  Brawner, William T. Jr. and Mary Louisa Kirby 
5.  Carter, Simon P. and Sarah A. Stone 
6.  Cassada, N.J. and Irenia Reynolds 
7.  Cissell, Benedick.P. and Louisa B. Vontress 
8.  Cole, Phillip and Sarah Ann Hix 
9.  Coleman, Edward T. and Sarah M. Lewis 
10.  Cool, George W. and Virginia M. Pleasants 
11.  Cox, Coleman and Mrs. Mary Humphreys 
12.  Cox,  Phineas G. and Elizabeth Young 
13.  Curd, John R. and Sarilda J. Simpson 
14.  Curry, Thomas D. and Lavina Potter 
15.  Drake, William A. and Mary E. Cooksey 
16.  Duncan, Alfred and Myny Morgan 
17.  Devall, Jacob Jr. and Martha Ann Ray 
18.  Duvall, M.W. and Malinda E. Haines 
19.  Fisher, James O. and S.E. Smith 
20.  Forkner, Elijah and Elizabeth F. Eaden 
21.  Garland, Robert F. and Frances Smith 
22.  Gilmore, Patrick and Mary Martin 
23.  Griswold, Thomas d. and Elizabeth Jane Osborn 
24.  Haden, James and Frances Collins 
25.  Harrison, Americus and Nancy B. Covington 
26.  Haynon, John A. and Susan Hood 
27.  Heavner, Samuel and Milly Williams 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 1 
1848 (cont’d.) 
 
1.  Herraldson, Robert and Elizabeth Jane Neighbours 
2.  Hines, Thomas K. and Caroline C. Mitchell 
3.  Hix, Albert and Polly Ann (Cole) Hix 
4.  Horton, John B. and Ann Palmer 
5.  Howard, Henry and Nancy S. Griswold 
6.  Howell, Jacob and Elizabeth A. Claypool 
7.  Isbell, Thomas and Elizabeth Jackson 
8.  Jameson, Achilles and Mary Jameson 
9.  Jones, James and Catharine Stone 
10.  Jones, John and Elizabeth Alexander 
11.  Jones, Oseldrige J. and Tilatha E. Moore 
12.  Kembel, Abraham and Jane Lawrence 
13.  Kerby, David and Lucinda Harmond 
14.  Kinslow, John P. and Martha Arnold 
15.  Lowry, Thomas and Sarah Ann Payne 
16.  Lykins, William and Margaret Brannum 
17.  Lyles, Calvin and Mary Ann Pedigo 
18.  McElroy, John and Lucy Ann Skiles 
19.  Martin, Joseph and Mary Palmer 
20.  Miles, James and Susan Davenport 
21.  Miller, Joseph and Elizabeth Miller 
22.  Monroe, A.J. and Mary Ann Thomas 
23.  Morris, John and Hillary Ann c. Hatcher 
24.  Monroe, Nathaniel P. and Ellithia Hatcher 
25.  Muir, John R. and Amanda C.J. Burge 
26.  Parker, Samuel and Mrs. Brunetta W. Allen 
27.  Pasley, William A. and Mary Miller 
28.  Philips, David, H. and Mary F. Hines 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 2 
1848 (cont’d.) 
 
1.  Potter, Garret and Sarah Grimsley 
2.  Rickman, James and Elizabeth Kane 
3.  Roberts, Henry and Eleanor F. Counts 
4.  Robinson, Jeremiah B. and Sidney E. Buckley 
5.  Rush, Daniel and Roda Jane Chapman 
6.  Satterfield, William and Bathsheba Reynolds 
7.  Schroader, Martin and Sarah A.E. Read 
8.  Scott, Ruel S. and Virginia P. Hickman 
9.  Smith, Jacob F. and Elizabeth Webb 
10.  Smith, John P. and Mary Edminia Webb 
11.  Smith, Thomas J. and Nancy H. Kerby 
12.  Sturgeon, William and Orlena Jones 
13.  Taylor, William and Caroline Adams 
14.  Taylor, William and Nancy A. Mulkey 
15.  Thacker, Benjamin and Martha Morris 
16.  Upton, James B. and Nancy Miller 
17.  Waddle, William and Mary D. McGinnis 
18.  Webb, Amasa D. and Eliza M. Piper 
19.  Westbrooks, Elijah and Jane Webb 
20.  Wiley, Chesterfield and Mrs. H.A. Adams 
21.  Wilson, Robert and Elizabeth Sowders 
22.  Wood, J.B. and Drucilla E. Graham 
23.  Young, Alexander Chapman and Harriett Floyd 
24.  Young, David A. and Mary Jane Hudnall 
 
 
 
See Box 28, Folder 6 for additional 1848 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 3 
1849 
 
1.  Addison, Watkins and Mary Jane Cox 
2.  Alexander, John E. and Elizabeth McDaniel 
3.  Allen, David W. and Sarah A. Ford 
4.  Anderson, Robert and Elizabeth R. Dick 
5.  Atkinson, Robert and Elizabeth R. Dick 
6.  Ball, John and Maria Westbrook 
7.  Beck, Josiah and Mary Jane Spalding 
8.  Bell, William A. and Frances R. Martin 
9.  Benton, T.B. and Margaret A. Jones 
10.  Bratton, Adam and Mrs. Mary Allen 
11. Brophy, Daniel and Mary Ann Powell 
12.  Brown, James and Harriet R. Elrod 
13.  Browning, Andrew and Sarah Bowling 
14.  Burford, J..A. and Mary Ann White 
15.  Chapman, John Jefferson and Louisa Lewis 
16.  Christy, Andrew T. and Mary Ann Johns 
17.  Clayton, Henry H. and Maria L. Helm 
18.  Clayton, John and Cena N. Mitchell 
19.  Cole, Francis M. and Harriet Hix 
20.  Cox, Albert C. and  Mary H. Stone 
21.  Davis, Robert and Mrs. Lavenia J. Graham 
22.  Elrod, Thomas S. and Mary Brown 
23.  Follin, John G. and Emaline M. Follin 
24.  Ford, Henry M. and Eliza J. Smith 
25.  Gaines, Walter W. and Louisa Burgess 
26.  Galloway, Marshall L. and Cyrena Noel 
27.  Gray, Peter F. and Kitty Ann L. Moyers 
28.  Grimsley, Shelton and Nancy Harris 
29.  Hack, Hartfort and Eliza Jane Mayhugh 
30.  Halcomb, George and Sarah Herndon 
31.  Halsell, John E. and Sarah Ann Smith 
32.  Halsell, William and Mrs. Sarah A. Harris 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 4 
1849 (cont’d.) 
 
1.  Hamill, A.H. and Amanda M. Bettersworth 
2.  Hampton, Phineas D. and Nancy C. Ragland 
3.  Hanes, Lewis W. and Mary Elizabeth Mansfield 
4.  Hays, David C. and Martha Ann Roberson 
5.  Higginbotham, William S. and Virginia T.Y.J. Drake 
6.  Hill, Elijah W. and Susan Potter 
7.  Holder, Jonathan and Zelda Ann Schroader 
8.  Howard, Nathan and Martha Hood 
9.  Jackson, C.C. and Sarah Jane Hendrick 
10.  Jones, Edmund G. and Malissa Stone 
11.  Jones, Seth S. and Elizabeth A. Briggs 
12.  Kerby, David and Lydia Bohannon 
13.  Kerby, Thomas J. and Julia P. Kerby 
14.  Kimbrough, Thomas and Sarah Ann Hendrick 
15.  Larrance, William and Jane Legrand 
16.  Logan, James B. and Susannah Hendrick 
17.  Lowe, Hobson H. and Nancy H. Manner 
18.  Lowe, John H. and Artilissa Mitchell 
19.  McLean, H.B. and M.B. Skiles 
20.  Morton, Henry C. and Mary A. Quigley 
21.  Martin, Logan G. and Elizabeth Cassaday 
22.  Mayhew, Alexander T. and Mary Ann Morriss 
23.  Meadows, Jesse and Eliza G. Smith 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 5 
1849 (cont’d.) 
 
1.  Miller, Alfred and Polly Ann Wilson 
2.  Moore, J.C. and Prudence A. Poindexter 
3.  Morgan, Lafayette and Frances Neighbours 
4.  Mounts, Noble and Seriller T. Drake         See also: Box 17, F1 
5.  Musser, John J. and Adaline E. Gaines 
6.  Orr, William and Mrs. Paulina T. Dryden 
7.  Page, Marshall and Mary Dodd 
8.  Pearson, William H. and Nancy K. Neeley 
9.  Phelps, Thomas J. and Nancy Goodbred 
10.  Philips, Matthew and Nancy Claspill 
11.  Porter, Asbery D. and Catharine Ann Skaggs 
12.  Potter, Evan and Jane White 
13.  Richeson, George W.L. and Martha W. Collier 
14.  Robertson, E.M. and Louisa M. Smith 
15.  Rodes, Robert and Mary Frances Grider 
16.  Rodes, Tyree and Jane Elizabeth Murrell 
17.  Royster, William S. and Sarah F. Corbin 
18.  Sanson, Stephen and Elizabeth Roberts 
19.  Senour, James F. and Catharine T. Payne 
20.  Sweard, Lorenza K. and Isabell Wheeler 
21.  Sharp, John M. and Elizabeth J. Wilson 
22.  Shrewsberry, James T. and Ann E. Mitchell 
23.  Simmons, William and Maria Tate 
24.  Smith, Alford and Paradine E. Watt 
25.  Smith, Benjamin F. and Lucy Jane Withrow 
26.  Snow, John and Almisa J. Morris 
27.  Stahl, John M. and Hetty Jane Park 
28.  Turnker, James M. and Narcissa Williams 
29.  Weatherspoon, Daniel R. and Mary M. Coleman 
30.  White, Hezikiah and Mary A.E. Hudnall 
31.  Whitlow, Andrew K. and Mary Jane Hall 
32.  Wilkerson, William and Perlina Barner 
33.  Williams, Burwell and Eliza Millican 
34.  Wilson, George W. and Mary Short 
 
 
See Box 28, Folder 7 for additional 1849 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 15 FOLDER 6 
1850 
 
1.  Arnold, John M. and Mary F. Neale 
2.  Bassham, Job D. and Nancy M. Wilson 
3.  Berry, George W. and Elizabeth Blewitt 
4.  Beverly, Henry M. and Elizabeth Blewitt 
5.  Bolling, J.H. and M.E. Walthall        See also: Box 17, F2 
6.  Breedlove, M.H. and Mary E. Kirby 
7.  Briggs, William T. and Ann Eliza Stubbins 
8.  Burchfield, James A. and Jane G. Stuart 
9.  Burman, John and America Jackson 
10.  Burnett, Thomas and Matilda Thomas 
11.  Campbell, Wiley S. and Elizabeth Wren 
12.  Carter, James A. and Mary Francis Vance 
13.  Chapman, James B. and Keturah McElroy 
14.  Chapman, John A. and Sarah E. Johnson 
15.  Cherry, George W. and Martha F. Stahl 
16.  Claspill, John and Elizabeth Brown 
17.  Claspill, Samuel and Sarah Lotheridge 
18.  Cornwell, Henry and Julia Kirby 
19.  Cox, Coleman and Susan Carroll         See also: Box 17, F1 
20.  Darby, Denton and Alpha T. Matlock 
21.  Davenport, John J. and Margaret Ford 
22.  Davenport, Joseph and Sarah Jane Taylor 
23.  Davidson, John C. and Eliza T. Porter 
24.  Dempsey, John D. and Lutitia Smith 
25.  Doolin, James W. and Millia Kirby 
26.  Douglas, B. and Mrs. H.W. Cooke 
27.  Downey, Francis M. and Susan A. Galloway 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 1 
1850 (cont’d.) 
 
1.  Edens, Renna C. and Nancy J. Lemasters 
2.  Finch, William T. and Elizabeth T. Curd 
3.  Fuqua, John A. and Mary Ann Sloss 
4.  Gordin, Squire and Louisa Martin 
5.  Ground, William and Nancy Amanda Whitley 
6.  Hardin, William and Caroline Butcher 
7.  Harlow, Rufus A. and Eliza Jane Claspill 
8.  Harris, L.H. and Nancy Kirby 
9.  Hays, Asa and Hannah M. Gott 
10.  Hays, James E. and Emaline G. Morris 
11.  Harndon, William T. and Julia A. Currin 
12.  Hindman, Thomas and Nancy J. Doughty 
13.  Holeman, John and Margaret Jane Miller 
14.  Holland, Walker d. and Sophia Kirby 
15.  Horn, William  B. and Martha S. Pearson 
16.  Howell, John F. and Rachel C. Claspill 
17.  Justice, I.A. and Ridley V. Eldy Walthall 
18.  Keller, Jacob and Sarah Ann Stockton 
19.  Kerr, James D. and Narcissa E. Hudnall 
20.  Kinslow, John P. and Eliza Meek 
21.  Kirby, James R. and Sarah M.J. Matlock 
22.  Lancaster, Mercer and Elizabeth Baber 
23.  Lawrence, Edward and Francis Legrand 
24.  Long, DeMarcus L. and Juliett Ann Otter 
25.  Lowe, George W. and Francis Jane Lindsey 
26.  Lowry, William T. and Mahala J. Hendrick 
27.  McDonald, Francis and Caroline McDonald 
28.  McKinney, Charles and Mary Catharine Cooke 
29.  Miller, Isaac and Nancy Ann Elizabeth Morrow 
30.  Mitchell, John G. and Elzina M. Stone 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 2 
1850 (cont’d.) 
 
1.  Morgan, William and Margaret F.A.H. Justice 
2.  Murry, Thomas P. and Margaret M. Cox 
3.  Nunn, Julian L. and Eliza J. Read 
4.  Pash, William Harriet S. Folin 
5.  Petty, James A. and Nancy Hendricks 
6.  Phelps, Mark H. and Elizabeth F. Reeves 
7.  Potts, Woodford L. and Nancy Smith 
8.  Ragland, Pettus and Mrs. H.C. Williams 
9.  Ragland, Robert E. and Sarah D. Price 
10.  Railey, Larkin S. and Martha E. Tibbs 
11.  Renick, William and Nancy C. Hays 
12.  Reynolds, Sylvester and Mrs. Ann Taber 
13.  Roberson, Joseph and Elizabeth F.R. Hays 
14.  Roberts, William B. and Clarinda J. Kirby 
15.  Sanders, John S. and Sarah Jane Claypool 
16.  Sandifer, Joseph e. and Aldarena Kilpatrick 
17.  Shannon, Smauel A. and Adaline S. Badgett 
18.  Shaw, William and Hannah Dodson 
19.  Shields, James A. and Mary E. Campbell 
20.  Simons, George W. and Sarah A. Calvert 
21.  Simpson, Andrew Jackson and Kisak Hays 
22.  Smith, Martin and Sony J. Neighbours 
23.  Smith, Stanford and Mary F. Phelps 
24.  Sublett, Benjamin F. and Louisa Margaret Wiley 
25.  Taylor, James H. and Mary Frances Sublett 
26.  Thacker, John S. and Lucretia Bunch         See also: Box 17, F1 
27.  Thomas, John and Louisa Anderhill 
28.  Turner, Perry G. and Sarah Wood 
29.  Upton, Absalom and Nancy S. Childres 
30.  Vass, Robert A. and Elizabeth ann Andrew 
31.  Walters, Lafayette and George Ann Hume 
32.  Whalin, John and Frances Rone 
33.  Wheeler, William J. and Sarah Waller 
34.  White, John and Mary Jane Stone 
35.  White, William and Elizabeth Potter 
36.  White, William A. and Martha A. Cole 
 
 
See Box 28, Folder 8 for additional 1850 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 3 
1851 
 
1.  Alexander, Joseph and Julia Ann Jones 
2.  Beck, William A. and Sarah Jane Jenkins 
3.  Blewett, James H. and Louisa J. Claypool 
4.  Bryant, William McHenry and Elizabeth C. Boyd 
5.  Burris, Jefferson and Nancy Long 
6.  Burris, William and Sarah Legrand 
7.  Chapman, David S. and Nancy L. McMurray 
8.  Claypool, Elijah and Mary B. Moore 
9.  Cole, Joseph and Phebe Turner 
10.  Conoway, Wiley and Elizabeth C. Bass 
11.  Crabb, William H. and Louisa M. Johnson 
12.  Crawford, Joseph and Cinderella Walters 
13.  Davenport, Shadrack G. and Sarah B. Taylor 
14.  Davis, Ashberry V. and Louisa Penner 
15.  Deathridge, Lewis M. and Elizabeth Wise 
16.  Dempsey, James R. and Melcena Coleman    See also: Box 17, F2 
17.  Dent, Thomas B. and Mary Martha Ronald 
18.  Doughty, John and Susan Elizabeth Spencer 
19.  Ellis, William and Parthenia Goen           See also: Box 17, F1 
20.  Flournay, John and Nancy Maria Clifford Keel 
21.  Fulks, John S. and Permelia Y. Grinstead 
22.  Ford, John and Margaret E. Ferguson 
23.  Gaines, George M. and Sarah Ann Beckham 
24.  Gilmore, Anderson R. and Isaphine Hardcastle 
25.  Glenn, Joseph F. and Lavinia Jane Bunch 
26.  Goodnight, Isaac S. and Permelia Jane Curray 
27.  Gott, John F. and Ruth Satterfield 
28.  Graves, Thomas and Eliza A. Kelley 
29.  Grider, John G. and Margaret E. Hines 
30.  Griswold, William C. and Mary Frances Waddell 
31.  Hack, William A. and Polly Ann Hudnall 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 4 
1851 (cont’d.) 
 
1.  Hall, Joseph S. and Hetty F. Hines 
2.  Hall, S.J. and M.H. Covington 
3.  Harmon, John and Nancy Jane Pearson 
4.  Hendrick, Robert W. and Mary Ellen Graham 
5.  Hess, John A. and Elizabeth E. Hood 
6.  Holland, James E. and Elizabeth M. Matlock 
7.  Howell, Jacob S. and Mary Ellen Howard 
8.  Jackson, Lemuel and Emaline Long 
9.  Johns, Charles and Jane Christy 
10.  Jones, James and Betsy Ann Keown 
11.  Jones, Loton W. and Josephine Skiles 
12.  Kidd, James M. and Theresa G. Young 
13.  Lawrence, William and Phebe Edwards 
14.  Lewis, Finis E. and Elizabeth C. Hendrick 
15.  Long, Andrew and Martha Hays 
16.  Lucas, Samuel M. and Nancy Jackson 
17.  McDonald, William A. and Josephine McElwaine 
18.  McKinney, Charles and Mary Catherine Cooke         See also: Box 17, F1 
19.  McNeal, William W. and Frances A. Sears 
20.  Matlock, Woodford A. and Sarah J. Blewett 
21.  Meek, Cyrus and Elizabeth J. Rector 
22.  Meguiar, Presley and Nancy D. Curd 
23.  Meredith, Joseph and Nancy Jane Sheets 
24.  Middleton, William E. and Amanda Shobe 
25.  Miller, Jacob and Sara Ann Miller 
26.  Milligan, George and Mary J. Smith 
27.  Moats, Samuel C. and Lucy A.E. Justice 
28.  Moody, Samuel C. and Lucy A.E. Justice 
29.  Musser, Peter and Mary Bohannon 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 5 
1851 (cont’d.) 
 
1.  Newman, Alexander and Mary C. Wright 
2.  Pedigo, William C. and Elizabeth Mulligan 
3.  Philips, Joseph L. and Sarah Graham 
4.  Rickman, John and Lucinda Phillips 
5.  Rogers, George C. and Jane Underwood 
6.  Ross, T.C. and Catherine E. Walker 
7.  Rutledge, Arthur M. and Eliza Underwood 
8.  Sandridge, Napoleon B. and Joannah P. Stahl 
9.  Sein, John V. and Malinda H.C. Long 
10.  Simpson, Jeshue C. and E.J. Thomas 
11.  Skiles, Thomas A. and Priscilla A.C. Hamilton 
12.  Sledge, William M.S. and Sophia C. Edmunds 
13.  Smith, John H. and Willy Ann Young 
14.  Smith, John T. and Margaret Runner 
15.  Smith, William c. and Elizabeth Ann Potts 
16.  Still, John L. and Mary E. Stanley 
17.  Sumpter, Samuel W. and Sarah C. Cullin         See also: Box 17, F1 
18.  Taylor, Thomas B. and Mary Elizabeth Runner 
19.  Thacker, Alford P. and Mr.s Prudence A.N. Kelly 
20.  Tigert, Samuel G. and Lotty Rector 
21.  Waggoner, Lewis A. and Sarah E. Alexander 
22.  Walters, William B. and Nancy Dishman 
23.  Wilson, Martin and Rhoda Strugeon 
24.  Wright, George and Mrs. Elizabeth McMurray 
25.  Young, John M. and Hester Jane Claypool 
 
 
See Box 28, Folder 9 for additional 1851 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 6 
1852 
 
1. Bearce, William D. and Adaline Woods 
2. Bevil, James H. and L.P. Branch 
3. Blake, George W. and Catharine Palmer 
4. Bloomfield, J.M. and Mary Ann Neurt 
5. Bracher, William and Margaret Jane Young 
6. Bryant, John and Polly A. Hopper 
7. Casady, Jeremiah and Coley Reynolds 
8. Clarkson, Samuel J. and Elizabeth G. Cherry 
9. Cockerell, Thomas and Matilda Young 
10. Cole, Hudson and Jane H. Watkins 
11. Cole, James and Margarett Graham 
12. Comfort, James and Mary Ann Jenkins 
13. Cook, Josiah and Eliza Jane Gilmore 
14. Duckett, John and Susan D. Moore 
15. Durnal, John and Nancy S. Weatherspoon 
16. Garnett, Henry and Lee Ann Smith 
17. Gauf Isaac J. and Mary Jane Alford 
18. Goodrum, James W. and Nancy L. Casey 
19. Goodrum, Robert and Mary Seward 
20. Griswold, Edmund and Louisa Jane Smith 
21. Hall, William A. and Mary F. Halsell 
22. Harrison, Chesterfield and D.E. Smith 
23. Hendrick, David and Mary Jane Wilmat 
24. Howard, Christoper C. and Sarah McDonald 
25. Howell, John and Gerlain F. Kerby 
26. Hubbard, Elijah M. and Ann E. Shields 
27. Hurt, Hiram L. and Mary E. Payne 
28. Jackson, Francis W. and Mary F. Sears 
29. Jackson, Lamuel and Eviline Long 
30. Johnson, Samuel S. and Elizabeth P. Merritt 
31. Jones, James R. and Louisa M. Hudnall 
32. Jones, Woodford and Sarah Alexander 
33. Justice, Robert B. and Nancy H. Robinson 
34. Keel, William E. and Sarah J. Taylor 
35. Kirby, Beverly M. and Nancy F. Williamson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 16 FOLDER 7 
1852 (cont’d.) 
 
1. Landers, Benjamin C. and Mary F. McElwain 
2. Lay, John W. and Mary Jane Dishman 
3. Lee, Thomas D. and Frances Lowry 
4. Lewis, Benjamin H. and Elizabeth Beck 
5. Liles, Columbus and Elizabeth Philips  (see also #7) 
6. Loving, John and Susan R. Patterson 
7. Lyle, Columbus and Eliza Philips 
8. McClury, John and Martha E. Osborn 
9. Mansfield, James and Elizabeth Jenkins 
10. Marr, Robert B. and Mary Ann Kemble 
11. Martin, George B. and Inlin Ann Goodhead 
12. Martin, John B. and Louisa Stone 
13. Mattreks, Charles Jr. and Elizabeth Malory 
14. Miller, Benjamin F. and Harriet Runner 
15. Mulky, J.L. and Martha J. McDonald 
16. Parker, Isham N. and Elener A. Hunton 
17. Patterson, Francis Y. and Marguret A. Proctor 
18. Phelps, James and Polly Ann Reeves 
19. Poe, William J. and Nancy Whitten 
20. Puckett, David and Frances Briggs 
21. Rector, G.W. and Catharine York 
22. Reliford, William and Martha Long 
23. Robinson, Granville M. and Martha Ann Manor 
24. Roup, Thomas J. and Eliza Jane Higgans 
25. Sharer, Reuben and Meslin June Larrents 
26. Smith, Jeremiah R. and Winaford C. Jones 
27. Smock, Allen and Martha Vintrip 
28. Spinks, Bedford and Parthenia E. Schroader 
29. Sublett, William P. and Leanetta Smith 
30. Summers, William F. and Frances A. Payne 
31. Thomas, John and Mary Ann McDaniel 
32. Thompson, Philip H. and Juliette H. Marshall 
33. Tibbs, John A. and Emily Casidy 
34. Williams, James and Arubella L. Norwood 
35. Wilson, James Thomas and Harriet Miller 
36. Wood, James and Elizabeth Vass 
 
 
See Box 28, Folder 10 for additional 1852 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 17 FOLDER 1 
(Minister’s returns) 
 
1799 
 
1.  Caldwell, James and Susanah Jordan  See also: Box 1, F3 
1.  Cearby, Asa and Elisabeth Highsmith 
1.  Clerey, William and Cloe Chism   See also: Box 1, F3 
1.  Garrett, Hezekiah and Lillie Thompson  See also: Box 1, F3 
1.  Jordan, Thomas and Aila Jorden   See also: Box 1, F3 
1.  Key, Elijah and Sarah Collins   See also: Box 1, F3 
1.  Reaves, Edward and Zilpha Parker  See also: Box 1, F3 
1.  Richey, Alex and Elisabeth Richey  See also: Box 1, F3 
1.  Span, John and Maragan Thompson  See also: Box 1, F3 
1.  Spencer, John and Cloe Hill   See also: Box 1, F3 
 
1805 
 
2.  C---, Thomas and Polly Smith 
3.  Carlile, John and Nancy Edwards  See also: Box 2, F9 
3.  Dickey, Davenson and Phebey Isbel 
3.  Harmon, Lewis and Nelley Williams  See also: Box 2, F9 
3.  Irby, John and Elizabeth Howard   See also: Box 2, F10 
3.  Martin, James and Sally Williams   See also: Box 2, F10 
3.  Pruit, Moses and Pheby Williams  See also: Box 2, F10 
3.  Reavis, Isham and Salley Womack  See also: Box 2, F10 
2.  Smith, Jacob and Rachel Millican  See also: Box 2, F10 
2.  Smith, John and Rebecca Wallace  
2.  Watts, Gabriel and Elizabeth Simmons See also: Box 2, F10 
4.  Wright, Josiah and Vanny Briggs  See also: Box 2, F10 
 
1806 
 
3.  Bell, John and Nelley Robenson   See also: Box 3, F1 
3.  Reavis, Danil and Lucy Rollins  See also: Box 3, F2 
3.  Reavis, William and Elizabeth Strickland See also: Box 3, F2 
3.  Rose, Willowby and Charity Barton 
2.  [Srader ?], Nicholas and Rebecca Smith See also: Box 3, F2 
3.  Williams, Bennet and Polley Martin See also: Box 3, F2 
 
1808 
 
4.  Maxey, Edward and Judah White   See also: Box 3, F5 
4.  Maxey, John and Isbel Holmes   See also: Box 3, F5 
4.  Roman, Philip and Rebecca Daughety See also: Box 3, F6 
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1809 
 
6.  Allen, Wiley and Fanna Anderson  See also: Box 3, F7 
6.  Ballard, William and Susanna Yearly See also: Box 3, F7 
4.  Brandwell, David and Sarah Beagler  See also: Box 3, F7 
4.  ___?____and Peggy Cook 
5.  Cole, James H. and Polley Moore  See also: Box 3, F7 
5.  Davis, William and Nancy Stovall  See also: Box 3, F7 
5.  Doughty, Preston H. and Nancy Wright See also: Box 3, F7 
4.  Farleigh, William and Betsey Holmes See also: Box 3, F7 
6.  Minor, Joseph and Polley Adams  See also: Box 3, F8 
6.  Patton, James and Anna Harland   See also: Box 3, F8 
 
1810 
 
6.  Baker, Edward and Sally Allen  See also: Box 4, F1 
7.  Ford, Benjamin and Polly White   See also: Box 4, F1 
4.  Forgason, William and Margaret Morris 
7.  [Franks ?], _____ and [Sally Benton ?] See also: Box 4, F1 
6.  Grider, Jesse and Polly Long  See also: Box 4, F1 
7.  Taylor, Peter and Polly Taylor  See also: Box 4, F2 
 
1811 
 
8.  Harvey, James and Mary Ann Frealy  See also: Box 4, F3  
6.  McCartney, James and Elizabeth Bowman  See also: Box 4, F4 
 
1812 
 
8.  Couch, Aaron and Sally [Nierly ?] 
8.  Couch, Christopher and Ann Barton  See also: Box 4, F5 
8.  Kirby, Leonard and Malinda Jackson  See also: Box 4, F6 
 
1813 
 
9.  Damascus, Richard and Betsy White 
9.  Smart, Wiley and Tempy Taylor  See also: Box 5, F1 
 
1814 
 
10.  Wiley, Benjamin and Nancy M. Ginness 
 
1815 
 
10.  Jamison, William and Betsy Young  See also: Box 5, F6 
10.  Robertson, Robert and Tossy Briggs  See also: Box 5, F7 
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10.  Stenarge, Stephan and Rebecca Given See also: Box 5, F7 
 
1817 
 
11.  Ennis, Cornelius and Mary Johnson  See also: Box 6, F1 
11.  Johnson, Allen and Lucy C. Harris  See also: Box 6, F2 
 
1818 
 
11.  Andrew, Mark and Catherine Truett  See also: Box 6, F5 
11.  Cooksey, Warren and Maria Breedlove 
11.  Johnson, Luther and Sally Harris  See also: Box 6, F6 
11.  McDowell, Samuel and Susan K. Skiles  See also: Box 6, F6 
 
1819 
 
11.  Ireland, James and Magadina Stahl  See also: Box 6, F8 
11.  Johnson, Hugh and Polly Ann Johnson  See also: Box 6, F9 
12.  Murphy, Hosea and Sarah W. Haley  See also: Box 6, F10 
12.  Reynolds, Samuel and Priscilla Richard  See also: Box 6, F10 
12.  Shackleford, Tarlton and Patsy Howard  See also: Box 6, F10 
11.  Stahl, David and Elizabeth Turner  See also: Box 6, F11 
11.  Skiles, William H. and Lucy Ann Underwood 
 
1820 
 
13.   Boon, Thomas and Sarah Gott   See also: Box 7, F1  
13.  Bradley, Hiram C. and Jane McCartney  See also: Box 7, F1 
13.  Campbell, David and Sally Donaldson   See also: Box 7, F1 
13.  Neale, Thomas M. and Harriet Blakemon See also: Box 7, F2 
13.  Sibly, Lemuel G. and Tryphena G. D. McGraw    See also: Box 7, F3 
  
1821 
 
14.  Blakemon, John and Sarah Neale  See also: Box 7, F4 
11.  Bluett, James T. and Mariah Bunch  See also: Box 7, F4 
11.  Harris, John J. and Lucinda [Doke ?  See also: Box 7, F4 
14.  Martin, Thomas G. and Elizabeth Harris  See also: Box 7, F5 
13.  Moore, Robert and Sally Tadlock  See also: Box 7, F5 
14.  Neighbours, Jonathan and Elizabeth Sublett  See also: Box 7, F5 
13.  Porter, Vance and Malinda Feland   See also: Box 7, F5 
13.  Trewitt, Franklin and Margaret Gant  See also: Box 7, F6 
11.  Wade, William and Sally Donham 
13.  Wills, John and Eliza West  See also: Box 7, F6 
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1822 
 
11.  Broadman, William and Mary M. Cooksey  See also: Box 7, F7 
13.  Crosthwait, Vivion and Margaret M. Grider  See also: Box 7, F7 
13.  Graham, Asher W. and Sarah P. Howeth  See also: Box 7, F7 
13.  Grider, Henry and Rachel C. Covington  See also: Box 7, F7 
11.  Harris, Thomas and Martha Skiles  See also: Box 7, F7 
15.  [Hendrik ?], David and Salley Castolow  See also: Box 7, F7 
13.  Hinton, Thomas B. and Martha L. Anderson  See also: Box 7, F8 
13.  Kelly, Marshall and Polly Briggs    See also: Box 7, F8 
11.  Lively, Matthew and Patsey Allcock  See also: Box 7, F8 
13.  Neale, John and Rebecca Porter   See also: Box 7, F8 
13.  Patton, Hugh and Jane M. Barclay  See also: Box 7, F8 
13.  Robinson, Alex M. and Ann Branham   See also: Box 7, F8 
15.  Williams, John and Elizabeth Albriten   See also: Box 7, F9 
  
1823  
 
11.  Beryman, Austin and Betsey Briggs  See also: Box 7, F10 
16.  Jones, James and Polly Grace  See also: Box 7, F11 
11.  Matlock, Prial H. and Carla Clark  See also: Box 7, F12 
 
1824 
 
16.  Cooner, Tarrence and Elizabeth Jane Jones 
11.  Downey, Peter and Kisiah Smith 
18.  Keown, Samuel and Polly Haines  See also: Box 8, F1 
16.  Madison, William and Elizabeth Hamilton  See also: Box 8, F2 
11.  Matlock, Samuel M and Martha Foley   See also: Box 8, F2 
18.  Middleton, Samuel and Rebecca H. Lucas  See also: Box 8, F2 
16.  Mitchell, Bedford and Elizabeth Sampson  See also: Box 8, F2 
17.  Pendleton, [Benjamin ?] and Phebe Donahoo  
16.  Roberts, George and Catherine Stone   See also: Box 8, F2 
11.  Skiles, Jacob C. and Sally Moore 
16.  Smith, Peter and Sally [Seruse ?] 
11.  Stahl, Isaac and Elizabeth M. Perkins   See also: Box 8, F2 
16.  Stone, Benjamin and Belinda Roberts 
17.  Truitt, William R. and Catherine A. Morrow 
17.  Whitlock, John and Eliza Covington   See also: Box 8, F2 
16.  Young, Nathan and Elizabeth Rodes  See also: Box 8, F2 
 
1825 
 
11.  Dwayne, Cornelius and Martha Ann Madison 
11.  Hendrick, Meredith and Mrs. Mary H. Boxley  See also: Box 8, F4 
11.  Ransdell, Charles M. and Cynthia Smith See also: Box 8, F5 
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11.  Reathley, Obadiah and Eleanor A. Brumlove 
11.  Swinney, Aaron and Sally Page 
11.  Taylor, Nicholas and Julia G. Cook   See also: Box 8, F5 
 
1826 
 
19.  Ford, Benjamin and Margaret Mahan   See also: Box 8, F8 
19.  Wade, James F. and Nancy H. Hines 
 
1827 
 
19.  McGinnis, Hezekiah and Mary B. Adams See also: Box 8, F9 
19.  Taylor, Fornafor and Mary McGinnis  See also: Box 8, F10 
 
1829 
 
20.  Barnett, Elisha and Emeline Skaggs See also: Box 9, F2 
20.  Bowles, Reuben and Susan Lowry  See also: Box 9, F2 
20.  Dewit, John and Agnes Clark   See also: Box 9, F2 
20.  Evans, Samuel and Anna Davis   See also: Box 9, F3 
20.  Foster, Joel and Anna Thompson  See also: Box 9, F3 
20.  Justice, Robert H. and Mary Nanny  See also: Box 9, F3 
20.  Potter, Moses and Eliza Butt   See also: Box 9, F4 
20.  Smith, Alfred and Dorina Bowen  See also: Box 9, F4 
20.  Young, Allen and Polly Rich  See also: Box 9, F4 
 
1830 
 
21.  Hudnell, Joseph W. and Mariah Morrow  See also: Box 9, F5 
21.  Morrow, John and Narcisa Hudnell   See also: Box 9, F6 
 
1831 
 
22.  Clasby, Westly and Salley Cagle  See also: Box 9, F7 
22.  Lomax, Moses and Jane McCammon  See also: Box 9, F8 
22.  Osborn, John and Marget Gilmore  See also: Box 9, F8 
22.  Tucker, James M. and Elizabeth Shobe  See also: Box 9, F8 
 
1833 
 
23.  Davis, George W. and Polly H. Watt See also: Box 9, F12 
23.  Done [Dunn ?], Leonard and Parlina Rone  See also: Box 9, F12 
23.  Hendrick, James and Sarah Harrison  See also: Box 10, F1 
23.  Morrow, Briten and Betsy Tarrent  See also: Box 10, F1 
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1835 
 
24.  Knowles,  B[?] and Polly Crawford 
24.  Peden, Andrew and Rebecca Ewings  See also: Box 10, F5 
24.  Potter, David and Deborah Hagerman  See also: Box 10, F5 
24.  Simpson, William and Sarah Tindler  See also: Box 10, F5 
24.  Vickory, Littlebery and Jane Morris  See also: Box 10, F6 
 
1836 
 
27.  Clark, Silas H. and Harriett Kelley  See also: Box 10, F7 
25.  Edwards, James C. and Mary Ann Newman  See also: Box 10, F7 
27.  Evins, Elisha and Eleanor Gilmore  See also: Box 10, F7 
27.  Hickmon, Temple and Sally Davis  See also: Box 10, F7 
27.  Howard, John and Parmelia Hickmon 
25.  Lowry, Wiat [?] and Jane Edwards  See also: Box 10, F8 
25.  Lowry, William and Harriet Edwards  See also: Box 10, F8 
26.  Moss, Thomas G. and Jane E. Akin  See also: Box 10, F8 
26.  Price, George W. and Matilda B. Prunty  See also: Box 10, F8 
27.  Turner, Dudley D. and Marthew Dillon   See also: Box 10, F8 
 
1837 
 
27.  Brim, Charles R. and Nancy Harris  See also: Box 11, F1 
28.  Clake, John B. and Eliza Grider   See also: Box 11, F1 
29.  Davis, William R. and Christina H. Hickman  See also: Box 11, F1 
28.  Ford, Decatur J. L. and Lucy Ann Quissenberry 
27.  Mercer, Peter and Sarah Leet   See also: Box 11, F2 
 
1838 
 
29.  Lively, James and Letitia Vontress  See also: Box 11, F4 
29.  Mercer, Henry and Martha Covington  See also: Box 11, F4 
29.  Potts, Thomas J. and Mahala Chapman  See also: Box 11, F4 
29.  Skiles, Charles A. and Judy Watters  See also: Box 11, F4 
 
1839 
 
31.  Bridges, Joseph and Elizabeth M. Griswold 
31.  Caldwell, Isaac and Maria Barnett  See also: Box 11, F5 
30.  Ermis, Willis and Caroline Hines  See also: Box 11, F5 
31.  Gaines, Albert and Parmelia Jones  See also: Box 11, F5 
31.  Kerby, John B. and Lucinda B. Jones  See also: Box 11, F6 
30.  Miller, Joseph and Sinai Palmer   See also: Box 11, F6 
31.  Vance, James and Eliza F. Elrod 
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1843 
 
32.  Killpatrick, Thomas and Lilvia Cherry 
32.  Moyers, Daniel Jordan and Mary F. P. Burge  See also: Box 13, F2 
 
1845 
 
33.  Alexander, Dr. John E. and Elizabeth M. Strange  See also: Box 13, F6 
33.  Grinsted, William W. and Mary Gilmore  See also: Box 13, F6 
34.  Moss, David and Martha Ann McDavill   See also: Box 14, F1 
33.  Rector, Wilson R. and Martha Jane Elrod  See also: Box 14, F1 
34.  Upton, Joseph and Rhoda Eaden   See also: Box 14, F1 
 
1847 
 
35.  Riley, John and Mrs. Mary Ann Motley   See also: Box 14, F7 
35.  Roberson, Bazel and Mary F. Rennick   See also: Box 14, F7 
 
1848 
 
36.  Roberson, Thomas D. and Eliza Jane Graham 
 
1849 
 
37.  Lewis, H. and Mary T. Stephens 
37.  Mounts [?], Noble and Savllen T. Drake  See also: Box 15, F5 
 
1850 
 
38.  Cox, Coleman and Mrs. Susan Carroll   See also: Box 15, F6 
38.  Thacker, John S. and Lucretia Bunch   See also: Box 16, F2 
 
1851 
 
41.  Burman, Thompson L. and Sarah D. Hampton 
39.  Ellis, William and Parthenia Goen  See also: Box 16, F3 
39.  McKinney, Charles and Mary C. Cooke  See also: Box 16, F4 
39.  Moore, H. D. and Alice McCool   
39.  Sumpter, Samuel W. and Sarah Cullen  See also: Box 16, F5 
40.  Wrenn, Shadrick H. and Susan J. Clark 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 17 FOLDER 2 
(Minister’s returns) 
 
 
1801 
 
1. Ragsdale, Will and Salley Campbell/Cammel  See also: Box 2, F2 
1. Wright/Right, Will and Fanny Campbell/Cammel 
 
     1803 
 
     20. Crofford, Isaac and Amy Ross       See also: Box 2, F5 
     20. Richardson, John and Peggy McCutcheon      See also: Box 2, F6 
     20. Bly, Champaign and Jane Crawford    See also: Box 2, F5 
 
1806 
  
17. Garrison, Mark and Polly Judge      See also: Box 2, F1 
17. Ham, Moses and Nancy Gurdin 
17. Kirby, William and Luvina Anderson 
17. Right, Elijah and Polly Smith 
17. Thomson, Jacob and Betsey Blackford    See also: Box 27, F6 
17. Wriley, Adrian and Salley Ellison 
 
1812 
 
18. Berry, William and Elizabeth Pinson See also: Box 4, F5 
18. Graham, Edward and Sally Oncel  
18. Nanney, John and Charity Floyd  See also: Box 4, F7 
2. Roberts, James and Judale Poage   See also: Box 4, F7 
2. Upton, Elijah and Elizabeth Ford  See also: Box 4, F7 
18. Williams, William and Martha Allen See also: Box 4, F7 
2. Young, John and Elizabeth Turner  See also: Box 4, F7 
 
1815 
 
3. Arnold, Miller and Betsey Potter  See also: Box 5, F5 
3. Hodge, William H. and Rachel Walls See also: Box 5, F6 
3. Shackleford, Robertson and Salley Camp  See also: Box 5, F7 
 
1816 
 
22. Bettersworth, Fielding and Nancy Jones    See also: B5, F8 
5. Black, John and Betsy Hughs  See also: Box 5, F8 
22. Bowles, John and Polly Mannon  See also: Box 5, F8 
22. Coker, William and Maryan Williams      See also: Box 5, F8 
22. Cressop, James and Betsy Harlen 
4. Hammett, James and Elizabeth Mires/Myers   See also: Box 5, F8 
4. Howel, William and Betsy Eldridge 
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22. Jones, John and Winaford Cox  See also: Box 5, F8 
22. Martin, Gipson and Betsy Tindall 
5. Mayberry, William and Delilah Palmore   See also: Box 5, F9 
22. Patrick, James and Martha Elizabeth Lanier      See also: B5,F9 
4. Rummage, James and Elizabeth Donehoo 
5. Stagner, Jeremiah and Sally P. Contee    See also: Box 5, F9 
 
1819 
 
6. Reckitts, Zedidiah and Peggy Dews See also: Box 6, F10 
 
1820 
 
6. Bridges, Stephen to Nancy Satterfield See also: Box 7, F1 
 
1828 
 
16. Cook, Giles and Elizabeth Cook      See also: Box 8, F11 
 
1829 
 
      16. Hay, Preston and Sally Work           See also: Box 9, F3 
16. Loving, William V. and Amanda J. Graham   See also: Box 9, F3 
16. Morehead, Charles D. and Eliza C. Loving 
 
1832 
 
7. Breedlove, Richard and Elizabeth Ennis     See also: Box 9, F9 
7. Eubank, Ambrose B. and Mary F. White    See also: Box 9, F9 
7. Garland, James and Polina Foley  See also: Box 9, F9 
7. Garland, Thomas R. and Julia A. Harris     See also: Box 9, F10 
7. Herrington, Benjamin and Effy Skaggs   See also: Box 9, F10 
8. Huffman, Yost and Malissa C. Wallace         See also: Box 9, F10 
7. Lockridge, John and Elizabeth Hulsel     See also: Box 9, F10 
7. Page, Samuel and Permelia Breedlove       See also: Box 9, F10 
7. Skaggs, Joseph and Jane Tiger  See also: Box 9, F11 
7. Wade, Overton H. and Phebe Lowry 
7. Whitesides, Washington and Elizabeth Holland       See also: Box 9, F11 
 
1833 
 
8. Parks, John M. and Margaret D. McClung See also: Box 10, F1 
8. Shannon, Samuel and Eliza P. Bowles 
8. Stubbins, Samuel and Mary Barclay See also: Box 10, F1 
8. Wright, Thomas and Mary Snowders 
 
1836 
 
9. Knowles, Mathew Jr. and Frances V. Brunty See also: Box 10, F7 
9. Rector, Frederick J. and Lucinda G. Claypool See also: Box 10, F8 
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1838 
 
17. Cherry, John and Libby Ford 
11. Christy, Larkin and Sarah Tothy    See also: Box 11, F3 
17. Davidson, Alfred and Mary Adams 
11. Hudson, Hardin and Ershulian Wright    See also: Box 11, F3 
15. Martin, John A. and Virginia Martin See also: Box 11, F4 
10. Motley, John and Mary Cagle See also: Box 11, F4 
 
1839 
 
10. Cooper, William and Mary Duckett See also: Box 11, F5 
11. Gipson, Granville and Nancy Hile  See also: Box 11, F5 
11. Hardcastle, James and Ann Meeks See also: Box 11, F5 
 
1840 
 
12. Courts, John D. and Elizabeth B. Winan 
12. Gautier, Francis and Elizabeth Patterson  See also: Box 11, F7 
12. Girrard, Emilus G. and George Ann Herdman See also: Box 11, F7 
12. Potts, Reuben and Catherine Ashbrooks See also: Box 12, F1 
21. Carlile, Wilson and Mary Ann Simpson  See also: Box 11, F7 
21. Pedigo, James M. and Katharine A. Washer     See also: Box 12, F1 
21. Pedigo, Joseph H. and Emily Washer              See also: Box 12, F1 
21. Potter, Pleasant and Elizabeth B. Barrett 
 
1843 
 
13. Bledsoe, Joseph F. and Cynthia Graham See also: Box 13, F1 
13. Johnson, Jesse and Elizabeth Graham  See also: Box 13, F2 
13. Snider, Philip I. and Narcissa Moore  See also: Box 13, F3 
 
1844 
 
13. Allen, Thomas and Elizabeth Ford 
13. Smith, John P. and Nancy Smith  See also: Box 13, F5 
 
1850 
 
14. Bolline, J. H. and M. E. Walthall  See also: Box 15, F6 
 
1851 
 
14. Dempsey, James R. and Melcena Coleman     See also: Box 16, F3 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 1 
1853 
 
1.  Blewitt, Thomas H. and Sarah C. Touette 
2.  Boyl, Michael J. and Dorinda P. Lewis 
3.  Burge, Pascal A. and Lucy H. Blewitt 
4.  Carter, James T. and Frances M. Bastin 
5.  Cheatham, Moses A. and Susan M. Boswell 
6.  Cole, Hudson and Jane K. Watkins 
7.  Cole, Samuel F. and Elizabeth Williamson 
8.  Cole, William and Mary Gauldin 
9.  Cook, James and Elizabeth J Jones 
10.  Covington, William and Martha R. Boswell 
11.  Cox, Caleb J. and Kitty Stagner 
12.  Duncan, Wooford and Hetty Johnson 
13.  Ellis, Alfred and Elizabeth Richman 
14.  Gammel, Matthew L. and Sarah Ann Elizabeth Lightfoot 
15.  Gott, William M. and Cordelia 
16.  Greathouse, Josiah and Sary Jane Marr 
17.  Grider, Benjamin and Fanny R. Underwood 
18.  Grider, Tobias and Mary F. Jackson 
19.  Grimsley, Charles and Sarah Jane Garmin 
20.  Griswold, John R. and Nancy J. Potteer 
21.  Harmon, George W. and Mary Goodrum 
22.  Harraldson, Chesterfield and D.E. Smith 
23.  Harris, Elijah and Angelitha Edwards 
24.  Hockers, Washington and Mary Jane Leekey 
25.  Hodges, L.C.B. and Julia Ann Davidson 
26.  Howard, William H. and Sarah Howard 
27.  Hunton, Washington R. and Sophia C. Hall 
28.  Hurt, John H. and Synthia A. Davidson 
29.  Ingram, James A. and Mary Casey 
30.  Jackson, Marcus L. and Martha Ann Meredith 
31.  Jones, James and Frances Mitchell 
32.  King, John L. and Eliza D. Hane 
33.  Lewis, Pleasant and Elizabeth Booten 
34.  Lucas, Nathaniel H. and Mary Manry 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 2 
1853 (cont’d.) 
 
1. McKindrie, John H. and Mary A. Low 
2. McNeal, Alexander C. and Martha J. Sears 
3. Miller, Lowell S. and Margret e. Chasten 
4. Moyers, James Z. and Frances A. Stagner 
5. Nutting, D. Chapman and Ellen J. Murrell 
6. Palmer, William J. and Angeline Simmons 
7. Price, William J. and Lucy Felts 
8. Proctor, Adolphus Y. and Hellen Johnson 
9. Row, John L. and Hester A. Taylor 
10. Sanders, Benjamin C. and Mary F. McElwain 
11. Shannon, James C. and Orleans W. Dial 
12. Shirley, Benjamin P. and Mary P. Doughty 
13. Simon, Augustus and Adaline E. Mercer 
14. Smith, Asberry A. and Milly Brown 
15. Smith, Solomon and Ellen F. Walker 
16. Underhill, John W. and Elizabeth Hendrick 
17. Watters, Abner Clapton and Mary Frances Wheeler 
18. Williams, Asberry Gaines and Mary A. Riley 
19. Wilson, Granville and Honer Sturgeon 
20. Younger, James and Louisa Phelps  
 
 
See Box 28, Folder 11 for additional 1853 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 3 
1854 
 
1.  Ackerman, Nicholas and Nancy E. Palmer 
2.  Alexander, John J. and Lucy J. Lively 
3.  Anthony, Joseph A. and Bettie A. Turner 
4.  Barclay, Hugh and Elizabeth R. Hill 
5.  Brent, William J. and Margaret V. Wheeler 
6.  Burke, William and Corrilla Macy 
7.  Dempsey, John d. and Louisa Jane Thomas 
8.  Dishman, John and Leanor Walters 
9.  Doss, Edward W. and Martha E. White 
10.  Downey, Carter and Mary P. Mason 
11.  Eddy, John A. and Mary Ann Harmon 
12.  Edwards, Edwin and Rhoda Beckham 
13.  Evans, James and Margaret K. Hinkle 
14.  Franklin, Albert C. and Sarah J. Douglas 
15.  Freeman, John and Margaret Martin 
16.  Gaines, Thomas H. and Martha S. Bass 
17.  Galloway, Abraham M. and Mary E. Dishman 
18.  Gardner, Bedford T. and Susan Beckham 
19.  Gary, Henry and Rhoda Turner 
20.  Goodrum, John Irvin. and Nancy R. Madison 
21.  Goodwin, Albert L. and Maria S. Munnell 
22.  Guy, Samuel and Eliza Jane Terrent 
23.  Harmon, Macager D. and Eliza Ann Rose 
24.  Harris, Calvin and Catharine Cassaday 
25.  Herrel, George W. and ? 
26.  Hide, William and Nancy Jane Hide 
27.  Hogan, William and Mary Pendergast 
28.  Key, John and Elizabeth Key 
29.  Kitchens, Jesse and Lucinda Cassady 
30.  Kolt, George and Delila J. Norris 
31.  Lamb, Richard H. and Melvina Craig 
32.  Lancaster, Benjamin and Ann J. Baber 
33.  Lewis, Adison and Jemima Booton 
34.  Lewis, John P. and Isabella Sherard 
35.  Lovelady, William H. and Elizabeth McDonald 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 4 
1854 (cont’d.) 
 
1.  Magers, Robert and Martha J. Moore 
2.  Manley, Jonathan and Elizabeth Howell 
3.  Martin, Luke and Margaret Davidson 
4.  McDonald, H.C. and Mary E. Mulkey 
5.  McGinnis, Hezekiah A. and Margaret A. Bowles 
6.  McCracken, Joseph W. and Sarah D. Waddle 
7.  Montgomery, William and Mary A. Hunter 
8.  Moore, John H. and Susannah Goodrum 
9.  Newton, John and Eviline H. Kirklin 
10.  Nichols, John W. and Elizabeth Martin 
11.  Pedigo, George W. and Susanna Beckham 
12.  Pfordt, Louis and Lucinda J. Palmer 
13.  Potts, Stanford and Martha M. Brown 
14.  Rankin, James E. and Mary Jane Reavis 
15.  Roemer, Gustave and Margaret Dikas 
16.  Rogers, John N.T. and Ellen M. Graham 
17.  Stern, Lewis and Labeth Rothechilds 
18.  Tarbet, William L. and Emma H. Calvert 
19.  Tibbs, James and Mary Smith 
20.  Turner, Richard O. and Susannah J. Blewitt 
21.  Wilkins, James H. and Bettie L. Smith 
22.  Wooten, Joseph W. and Ann M. Brewner 
 
 
See Box 28, Folder 12 for additional 1854 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 5 
1855 
 
1.  Blakey, Benjamin F. and Amanda M. Gaines 
2.  Brown, Mark T. and Cecilia D. Chastain 
3.  Bryant, William and Sarah D. Burge 
4.  Calvert, Thomas C. and Margaret Younglove 
5.  Coleman, James P. and Fanny E. Reese 
6.  Cox, John W. and Susannah May 
7.  Dishman, James and Malinda Wingfield 
8.  Goodbread, John P. and M.J. Haynes 
9.  Gott, Elias and Cyriller E. Glenn 
10.  Gott, John F. and Drewy Ann Gayle 
11.  Hagerman, Thomas H. and Francis M. Dye 
12.  Halsell, Elijah M. and Mary Catharine Cooke 
13.  Hampton, H.C. and Ann Eliza Neal 
14.  Harlow, Samuel and Pamelia E. Hood 
15.  Harris, Moses and Eliza Chapman 
16.  Harston, Thomas and Sarah A. Claypool 
17.  Hazelip, George W. and Martha W. Thompson 
18.  Howard, William H. and Elizabeth Rector 
19.  Jackson, Henry H. and Martha Jane Stubbins 
20.  Jackson, J.N,. and Lucinda Ellen Harris 
21.  James, William G. and Mary E. Doss 
22.  Kimbrough, George D. and E.A. Brecalove 
23.  Lawrence, Ali and Mary E. Osborne 
24.  Lively, George R. and Elizabeth Holland 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18  FOLDER 6 
1855 (cont’d.) 
 
1.  McGinnis, Hezekiah and Elizabeth A. Palmer 
2.  Masters, James B. and Martha A. Masters 
3.  Maxey, Henry L. and Lucy C. Morgan 
4.  Moss, John C. and Mary E.C. Parks 
5.  Murrell, George M. and Mary M. Skiles 
6.  Nolin, David and Arabella Adkins 
7.  Patterson, Alfred and Louisa J. Watson 
8.  Pedigo, Hayden and Mary M. Holman 
9.  Redford, Joseph F. and Hettie J. Briggs 
10.  Skaggs, Levi R. and Elizabeth Durrett 
11.  Smith, George M. and Letha V. Potter 
12.  Smith, Hugh F. and Louisa McMurry 
13.  Smith, Solomon H. and Paulina Wilkerson 
14.  Snell, William and Margaret Thurston 
15.  Spindler, Andrew and Martha Roberts 
16.  Stagner, James M. and Paulina J. Thurston 
17.  Sturdivant, Joseph J. and Mary Jane [Lewis] 
18.  Tankersley, William J. and Lucy M. Morris 
19.  Walton, James and Elizabeth McDonald 
20.  Westbrook, Henry and Melvina Lemen 
21.  White, Robert C. and Maryann Lewis 
22.  Wilkins, Richard H. and Sarah F. Smith 
23.  Wright, Joseph L. and Abigail L. Gee 
 
 
See Box 28, Folder 13 for additional 1855 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 7 
1856 
 
1.  Allis, Abram T. and Mary S. Harris 
2.  Baker, William and Matilda White 
3.  Belcher, James N. and Martha F. Belcher 
4.  Bower, Charles and Mary E. Smithson 
5.  Boyd, Rezin G. H. and Elizabeth McElwain 
6.  Calbert, Stephen M. and Harriet Walters 
7.  Claspill, Clement and Mary Ann Harlow 
8.  Clay, Doctor Daniel and Amdna Dial 
9.  Cline, Frederick and Martha Ann Kifer 
10.  Cole, James W. and Margaret E. Wardlow 
11.  Dishman, Ewing and Lucy Ann House 
12.  Dobson, Benjamin and America Ann S. Durham 
13.  Edley, John and Mary Jane Hays 
14.  Halsel, J.M. and Virginia Murrey 
15.  Hewitt, Franklin L. and Susan Moody 
16.  Hoskins, John and Mary E. Cikes 
17.  Houchens, Charles E. and Margaret Ellin Wells 
18.  Houndshell, Hiram and Luisa j. Mouris 
19.  Hudson, James M. and Melvina Young 
20.  Huffhines, Christopher and Mary J. Stagmen 
21.  Jackson, Lemuel Jr. and Hester Ann Goyen 
22.  Jones, Thomas and Mary Goyen 
23.  Kohn, John and Caroline Mile 
24.  Lewis, Washington M. and Mary E. Lewis 
25.  Martin, Clayton M. and Melinda M. Nolin 
26.  Mayhugh, Alexander and July Ann Lewis 
27.  Mills, Thomas and Elizabeth Cowles 
28.  White, William A. and Sarah R. Bratten 
 
 
See Box 28, Folder 14 for additional 1856 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 8 
1857 
 
1.  Ackerman, Richard and Eliza Landrum 
2.  Alford, William T. and Serilda C. Smith 
3.  Arnold, George P. and Louisa V. Perkins 
4.  Bennett, Samuel M. and Rebecca Deberry 
5.  Billingsley, Thomas H. and Henrietta N. Ryon 
6.  Bingham, Rufus and Jane Ann Graham 
7.  Blewitt, Alexander C. and Sarah M. Stone 
8.  Bunch, Presley M. and Sarah C. Neal 
9.  Claspill, Jeremiah and Jennetta Harlow 
10.  Claypool, Ruben W. and Elizabeth Satterfield 
11.  Cockrill, John and Rhoda Garey 
12.  Covington, Benjamin and Fannie E. Smith 
13.  Denton, David B. and Elizabeth W. Hodge 
14.  Derrett, John G. and Sarah A. Rector 
15.  Dunavan, Patrick and Mary F. Neighbords 
16.  Edwards, Edward and Lucinda Gordon 
17.  Emerson, James and Artolis Lowe 
18.  Fletcher, James M. and Fannie Mason 
19.  Greathouse, Benjamin H. and Sarah A. Howard 
20.  Grimes, James M. and Sarah A. Young 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 18 FOLDER 9 
1857 (cont’d.) 
 
1.  Hamlin, John M. and Mary Jane Bostick 
2.  Hardin, Alvis and Elizabeth H. Lewis 
3.  Hardin, Reason and Victoria White 
4.  Harlow, James and Angelina E. Garland 
5.  Harlow, Rufus and Isabella Manley 
6.  Harris, Robert A. and Malinda Jane Marshall 
7.  Hewitt, William P. and A.E. Porter 
8.  Howell, James W. and Eliza A. Kerly 
9.  Hunley, Thomas B. and Juliett Reynolds 
10.  Jackson, Thomas and Mary E. Dillingham 
11.  Jamison, M.D. and Margaret J. McCormick 
12.  Jenkins, Henry E. and Catharine Jones 
13.  Jenkins, Simon and Harriet A.D. Quisenberry 
14.  Jones, Henry C. and Fanny A. E. Jenkins 
15.  Lawrence, Franklin and Mary Grimstead 
16.  Martin, C.S. and Acimith A. Moore 
17.  Martin, Gipson and Polly Mercer 
18.  Meeks, Cyrus and E.J. Rector 
19.  Millican, Issac L. and Sarah F. Burch 
20.  Mitchell, Henry S. and Mary C. Badgett 
22.  Morehead, Raleigh and France Still 
22.  Nelson, Lewis and Sarah Cindinall 
23.  Runner, Granville W. and Susan Richards 
24.  Young, Alfred R. and Mary Ann Murrell 
 
 
See Box 28, Folders 15-16 for additional 1857 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 1 
1858 
 
1.  Barclay, Eli and Melvina Carnahan 
2.  Barclay, Joseph W. and Hester Ann Reese 
3.  Beckham, James and Sarah E. Holman 
4.  Bogan, William H. and Mary C. White 
5.  Bohannon, Alexander G. and Ann Eliza Sikes 
6.  Burton, Robert W. and Margaret L. V. Campbell 
7.  Campbell, George W. and Hester F. Perner 
8.  Cherry, Adam and Sarah C. Miller 
9.  Claypool, Luther D. and Ednez E. Isbell 
10.  Dickerson, William J. and Frances McMurry 
11.  Dunn, Lewis and Martha Drake 
12.  Garder, Bluford J. and America J Gardner 
13.  Gilliam, Maffette P. and Eliza A.E. Walthall 
14.  Graham, Lawrence A. and Margaret L. Dunavan 
15.  Graham, William A. and Mary E. Lay 
16.  Hays, Michael and Mary Sullivan 
17.  Higdon, Daniel and Amanda C. Parker 
18.  Hindman, James A. and Frances Ann Fant 
19.  Holder, Daniel and Amanda C. Parker 
20.  Jewell, William D. and Amanda Rector 
21.  Johnson, James D. and Margaret C. Jones 
22.  Johnson, Valentine and Augusta A.E. Fleenor 
23.  Johnston, Alfred H. and Hellen Wilson 
24.  Jones, William F. and (?) Howie 
25.  Keleher, Daniel and Ellen Riley 
26.  Knowles, Robert S. and Pernelia J. Carter 
27.  Landrum, James and Mary Poe 
28.  Lewis, Bedford and Sarah Elizabeth Cannon 
29.  Long, Andrew J. and Nancy J. Petty 
30.  Long, William Anderson and Permelia June Long 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 2 
1858 (cont’d.) 
 
1.  McGinnis, Sterling A. and Mary F. Smith 
2.  McGoodwin, J. Henry and Amanda T. Loving 
3.  McLane, Charles E. and Bettie McGoodwin 
4.  Martin, Robert and Rebecca Satterfield 
5.  Martin, William B. and Mary E. Payne 
6.  Mitchell, Albert and Mary E. Payne 
7.  Mitchell, William M. and Nancy Jenkins 
8.  Mohundro, James O. and Nancy M. Mohundro 
9.  Moody, Benjamin and Emily Martin 
10.  Morris, Leander S. and Martha Landon 
11.  Palmer, Thomas D. and Sarah Catharine Jones 
12.  Parks, Jefferson and Martha Raymer 
13.  Patterson, Francis Y. and Sarah Margaret Shaw 
14.  Porter, Thomas c. and Ann E. Chapman 
15.  Prichard, Jesse and Mary E. Still 
16.  Proctor, George B. and Mary J. Roberson 
17.  Robertson, Ryan M. and Elizabeth J. Potter 
18.  Robinson, Issac N. and Prudence A. Moore 
19.  Ronald, John N. and Mary E. Still 
20.  Sanders, Hiram W. and Martha E. Still 
21.  Sanders, James and Mildred Ann Reynolds 
22.  Sanders, Thomas and Sally Ann Reynolds 
23.  Shackelford, Addison P.  and Sally B. Munnell 
24.  Smith, Chauncey N. and Martha Kite 
25.  Stevenson, Alexander and Harriett M. Ronald 
26.  Sublett, Temple J. and Catharine E. Edmonson 
27.  Truitt, D.R.H. and Mary Ann Blewitt 
28.  Watts, William B. and Nancy Catharine Hendrick 
29.  Weaver, William and Jane Cook 
30.  Wilsford, William C. and Londonia E. Cooke 
31.  Yates, George T. and Cordelia G. Perkins 
 
 
See Box 28, Folder 17 for additional 1858 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 3 
1859 
 
1.  Adams, Clemet and Frances H. Haystett 
2.  Anderson, Charles and Hallie M. Howarth 
3.  Arnold, Moses and Martha Withrow 
4.  Barner, Harrison P. and Catharine Allen 
5.  Barry, John and Bridgett M. Howard 
6.  Berry, Presley M. and Melvina B. Strand 
7.  Carter, Issac A. and Martha E. Davis 
8.  Cole, Caster and Sarah Bristen 
9.  Collins, Timothy and Catharine Mound 
10.  Cooke, William A. and Nancy H. Burnam 
11.  Cox, Burrel J. and Margaret E. Adams 
12.  Cunningham, William A. and Catharine Mound 
13.  Curran, Daniel and Catharine Ware 
14.  Davis, James and [Judy] Ellen Watts 
15.  Edwards, Henry and Hester Matilda Jaggers 
16.  Eubank, John and America F. Potter 
17.  Floyd, John and Leviney Richmon 
18.  Follin, John F. and Ann E. Shannon 
19.  Garmon, Blackston M. and Francis Grinsted 
20.  Gidcumb, William and Jane Bowers 
21.  Green, Samuel K. and Emily A. Burnam 
22.  Grimes, Emanuel and Elizabeth Shroader 
23.  Grizzle, Elias S. and Juleas H. Houchens 
24.  Hackney, James L. and Alice J. Herdman 
25.  Hawkins, Erwin and Mary E. Magers 
26.  Hopper, David and Sarah Healin 
27.  Houston, James d. and Nannie S. Mitchell 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS  
BOX 19 FOLDER 4 
1859 (cont’d.) 
 
1.  Jackson, M.M. and Julia McElwain 
2.  Kirkland, William A. and Elizabeth J. Albright 
3.  Kitchens, Jesse and Elizabeth Nichals 
4.  Lewis, Fidella E. and Catharine A. Vernon 
5.  McElwain, James T. and Mary E. McDonald 
6.  McMurry, Alfred and Anjeline Muk 
7.  Martin, Warren and Elizabeth Harris 
8.  Maxey, George M. and Precilla Elms 
9.  Miller, George and Eliza A. King 
10.  Miller, William and Arthwrelta Miller 
11.  Morgan, Josiah and Martha I. Herald 
12.  Morgan, R.K. and Mollie J. Smith 
13.  Morris, Granville M. and Eliza Jane Prather 
14.  Neighbors, George and Francis M. Buris 
15.  Ray, James and Sarah G. Wren 
16.  Tinsley, John N. and Katharine Martin 
17.  Whalen, William G. and Lucretia F. Doolin 
 
 
 
See Box 28, Folders 18-19 for additional 1859 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 5 
1860 
 
1. Belcher, John W. and T. M. Belcher 
2. Blankenship, George W. and Lively Belcher 
3. Cox, James M. and Martha A. Adams 
4. Elard, Peter and Sarah Mercer 
5. Heavener, Samuel H. and Elisabeth F. Doyle 
6. Hopper, Marin and Leatha A. Gipson 
7. Hunter, John C. and Sarah E. Shields 
8. Jenkins, C. M. and Jane Jenkins 
9. Jones, Arthur M. and Amanda Lawrence 
10. Legrand, Coleman and Elizabeth Harmon 
11. Maxey, Chambers and Mary M. Fox 
12. Marr, J. H. and Luana Kimble 
13. Reeves, William L. and Mary Blewett 
14. Segraves, James M. and Frances A. Morgan 
15. Spalding, W. S. and Ann Eliza Jenkins 
16. Walker, James W. and Jane Thomas Elkin 
 
 
See Box 28, Folder 20 for additional 1860 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 6 
1861 
 
1. Allen, Horatio P. and Sallie Roberts 
2. Allen, Uberto and Permelia Wolf 
3. Burnett, John and Mary Jane Tigret 
4. Calwell, Jonathon H. and Lucinda A. Moore 
5. Cockeral, Thomas and Anne Bracher 
6. Duvall, James R. and Permelia Jane Dillingham 
7. Ellis, Benjamin and Susan F. Moyers 
8. Goode, William A. and Harriett T. Taylor 
9. Goodrum, John W. and Nancy Melvina Martin 
10. Gossom, Edmond H. and Mary E. Tucker 
11. Greathouse, L. E. and M. L. Strange 
12. Heavener, Samuel H. and Elisabeth F.Daile 
13. Howell, J. R. and Maria F. Turner 
14. Jones, F. B. and Mary M. Taylor 
15. Jones, John C. and Martha J. Tarrence 
16. Kirkland, H. A. and Salley Duffer 
17. Lively, George W. and George Ann Mercer 
18. Mansco, Andrew and Sarah E. Wilson 
19. Morris, Eli and Mary E. Jenkins 
20. Mason, Claiborn and Mary E. Ellis 
21. Thacker, John W. and (?) 
 
See Box 28, Folder 21 for additional 1861 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 19 FOLDER 7 
1862 
 
1. Clark, Davis B. and Frances A. Perkins 
2. Claypool, Austin J. and Mildred Carpenter 
3. Cook, Joseph and Cornelia Kirby 
4. Cooksey, Thomas J. and Drucilla A. Casey 
5. Cornwell, James and Adaline Stephens 
6. Greathouse, Jesse and Sarah E. Garrison 
7. Neighbors, E. W. and Frances Snell 
8. Porter, David L. and Nancy J. Jackson 
9. Pruitt, William and Sarah E. Agee 
10. Quisenberry, William and Nancy E. Jenkins 
11. Toney, Thomas and Margaret A. Truitt 
12. Wadel, Francis A. and Paradine Groves 
13. White, John C. and Malinda C. Elkin 
 
See Box 28, Folder 22 for additional 1862 bonds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
     BOX 19 FOLDER 8       
1863 
 
1. Lawrence, William S. and Mary A. Novis 
2. Miller, W. E. and Louisa Grimes 
3. Sulser, William and R. E. Wood 
 
See Box 28, Folder 23 for additional 1863 bonds
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    WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS    
       BOX 19 FOLDER 9      
1864 
 
1. Cassaday, William and Mary A. Taber 
2. Johnson, Thomas J. and Catharine Talbert 
 
 
See Box 28, Folder 24 for additional 1864 bonds
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    WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS    
     BOX 19 FOLDER 10      
1865 
 
1. Downey, Nathaniel and Mary Jane Downey 
2. Gerhardstein, A. and Louisa Cowles 
3. Mkee, John W. and Elvira H. Burnaum 
4. Morgan, General M. and E. F. Morgan 
5. Otey, James H. and Tabitha H. Taylor 
6. Petty, W. G. and M. E. Moody 
7. Scott, Moses T. and Mariah T. Tarrants 
8. Young, John H. and Elizabeth Blewitt 
 
 
See Box 28, Folder 25 for additional 1865 bonds
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   WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS    
BOX 20 FOLDER 1 
1866 
 
1. Aden, Samuel and Mary A. Ellison 
2. Albert, George and Mary Duggan 
3. Allen, R. W. and Nancy Moody 
4. Arnold, Charles and Mary Wolf 
5. Bevel, Burrel J. and Sarah Ann Low 
6. Bolton, Lewis F. and M. V. Hacker 
7. Bright, Preston and Martha F. Redman 
8. Brooks, James and Katy Harher 
9. Brown, James and Racheal J. Manley 
10. Brown, Joseph and Charlotte Shields 
11. Carter, Benjamin and Lucinda Wright 
12. Chapman, Joseph A. and Julia A. Phelps 
13. Cockeral, James W. and Elizabeth F. Davis 
14. Coleman, W. H. and S. C. Pearson 
15. Conner, Elija H. and Nancy W. Taber 
16. Davidson, Caleb and Sarah Ann Hagerman 
17. Davis, Stephen Jackson and Nancy Jane Whitaker 
18. Dearing, F. M. and Elizabeth A. Kimbro 
19. Dibble, Oskar and Louisa J. Davis 
20. Doss, George W. and Lizzie Williams 
21. Doughty, P. P. and Mary Wright 
22. Dunavan, Daniel and Catharine Casey 
23. Duncan, W. M. and Mary E. Porter 
24. Dunn, J. C. and I. J. Lowery 
25. Dustan, E. P. and A. M. Counts 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 2 
1866 (cont’d.) 
 
1. Finn, Charles and Elmanda A. Floyd 
2. Gaslan, John and Ellen Sullivan 
3. Goodnight, Thomas N. and Amanda R. Middleton 
4. Green, Elias B. and Becca Martin 
5. Grissom, James M. and Martha J. Perkins 
6. Hagerman, Nelson and Harriet Printy 
7. Halsell, T. C. and Euphenia Garrison 
8. Hammond, H. H. and E. M. Minton 
9. Hanway, Charles W. and Mollie J. Blewitt 
10. Harlow, James and Desdemonia Harlow 
11. Harris, Elijah and Canzada Allen 
12. Harrison, Benjamin F. and Elizabeth F. Davis 
13. Hendrick, James A. and Susan J. Tibbs 
14. Hester, Henry H. and Pasadine Mitchell 
15. Hicks, Charles and Polly Burny 
16. Hines, James D. and Hallie Thomas 
17. Hines, Luther R. and Susan J. Schroader 
18. Hobbs, T. L. and Sallie Mitchell 
19. Hollan, Y. J. and Nancy A. Johnson 
20. Holman, R. B. and Jane A. Phelps 
21. Jackson, Charles H. and Sarah Vernon 
22. Johnson, Jesse and Jane S. Milligan 
23. Jones, Herbert A. and Bell Hamilton 
24. Keath, Daniel and Elizabeth Jane McCommon 
25. Keown, John M. and Sarah J. Adeis 
26. Lowe, William B. and Elizabeth Moats 
27. Maldor, Valentine and Permelia Owens 
28. Mallory, John H. and Belle Potter 
29. Malone, Edward and Emeline Garland 
30. Manning, V.L. and Mary Eliza Waddle  
31. Martin, Samuel W. and Barbara Ellen Moyers 
32. Mansfield, David and Eliza Hood 
33. Mitchell, James and Willie Ann Smith 
34. Mitchell, John A. and Sarah Manning 
35. Montgomery, W.J. and Viola A. Potter 
36. Morrow, J.S. and Sarah Jane Morrow 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 3 
1866 (cont’d.) 
  
1. Parks, L.E. and Elizabeth Givens 
2. Potter, C.H. and Martha Font 
3. Rector, Thomas and M.P.E. Lowery 
4. Smith, Joseph M. and Sarah F. Riley 
5. Smoot, Rev. R.K. and Sallie Graham 
6. Stone, J.M. and Nancy Ann Mitchell 
7. Taylor, Marazonado M. and Martha E. Carver 
8. Tindley, Robert and Sally Nealey 
9. Tinsley, George D. and Martha A. Jones 
10. Tygret, John and Louisa M. Greathouse 
11. Welch, James and Sarah E. Tibbs 
12. White, Jacob and Catharine Tibbs 
13. White, James R. and Ann Percy 
14. Whitney, Fayette and Martha Huffman 
15. Wilkins, John M. and Mary L. Baker 
16. Williams, T.L. and Nancy Ellen Gee 
17. Winrow, Lorenzo and Harriett Ann Hall 
18. Witherspoon, Major and Lucinda Rose 
19. Witherspoon, Younger Hobson and Julia Ann Isbell 
20. Yates, George T. and Virginia L. Allen 
 
 
See Box 29, Folder 1 for additional 1866 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 4 
1867 
 
1.  Craighead, Thomas E. and Leuisa Jane Bratcher 
2.  Gardner, W.S. and Ann E. Tygret 
3.  Hagerman, Perry and Matilda Waters 
4.  Harris, Nathaniel and Catharine [Peclon?]  
5.  Jackson, Christopher and Mary Franklin 
6.  Johnson, Charles U. and Jenny Cox  
7.  Jones, John C. and Catharine F. Jones 
8.  Kelly, Simeon and Manda Hall 
9.  King, Miles and Ann Connelly 
10. McCormick, James and Parele Armstead 
11. Merritt, Anthony and Eliza Herrington 
12.  Morgan, Charles and Sarah A. Skaggs 
13.  Moulder, E.E. and R.C. Pedigo 
14.  Porter, Edward R. and Hester Bowles 
15.  Richards, Edward R. and Eliza F. Harrod 
16.  Roberson, Wilkins and Lemfre Allen 
17.  Smith, David and Hanah Hay 
18.  [??], Jefferson and Elizabeth Smith 
19.  Underwood, John and Amanda Walters 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 5 
1868 
  
1. Baird, William and Kati Howard 
2. Beck, James A. and Martha J. Potter 
3. Carlock, Luther C. and Nancy A. Duncan  
4. Chastain, R.B. and Millie Fuqua 
5. Claypool, Ambrose and Sarah Warner 
6. Dowell, Peter M. and Nancy Birdsong 
7. Gillbal, A. and Mary Brents 
8. Glenn, William J. and Eliza E. Morgan 
9. Hutchinson, George and Elvira Wallace 
10. McElwain, N. Ches and A.E. Clark 
11. Meredith, John and Maggie E. Lewis 
12. Mitchell, George and Bettie B. Shiles 
13. Morris, D.E. and Mahala L. Young 
14. Palmore, Richard AND George Ann Carter 
15. Potter, James R. and Mary M. Venable 
16. Powell, W.H. and Elmira C. Slinker 
17. Rawley, James W. and Mary A. Ewing 
18. Rector, John J. and Louisa Greathouse 
19. Rector, William H. and Louisa J. Robinson 
20. Russell, Moses and Charlotte White Lamasters 
21. Shobe, E.A. and Mary Elizabeth Larve 
22. Simpson, George and Winnie Cox 
23. Smith, John J. and Mary F. Howard 
24. Watson, F. and Lucyan Winbish 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 6 
1869 
 
1.  Backus, William and Matilda T. Potter 
2.  Beck, Joseph M. and Nancy E. Wilson 
3.  Blewitt, Stephen and Mary Blewitt 
4.  Broady, John C. and Mary J. Pedigo 
5.  Burke, James M. and Nancy McKay 
6.  Campbell, James W. and Paradine Spillman 
7.  Cherry, G.R. and Maggie V. Wheeler 
8.  Cherry, William B. and Mary Tarrants 
9.  Cooper, John and Nancy E. Bratton 
10.  Cotrill, John W. and Sarah B. Lewis 
11.  Crutcher, James and Eliza J. Talbot 
12.  Davidson, A.C. and Maggie B. Porter 
13.  Douglas, James T. and Celia Frances Milam 
14.  Duckett, Austin W. and Artamissa A. Elrod 
15.  Duff, John F. and Traquila M. Wheat 
16.  Duke, Richard and Margaret Johnson 
17.  Eaton, Leonard and Pheby Jane Irvin 
18.  Ellington, Benjamin T. and Nancy H. Hightower 
19.  Fitzer, Frederick, and Barbra Broff 
20.  Gott, Richard W. and Mary Gilbert 
21.  Hewitt, James A. and Hetty S. Allen 
22.  Howell, James and Elizabeth 
23.  Howell, Jasper and Amanda Tibbs 
24.  Huff, Thomas J. and Nancy B. Mahan 
25.  Jackson, William P. and Martha E. Lewis 
26.  Jernagan, James and Elizabeth Buttram 
27.  Johnson, J.T. and H.F. Cox 
28.  Jones, Thomas A. and Victoria Belle Bunch 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 7 
1869 (cont’d.) 
  
1. Knight, William J. and Mary C. Alexander 
2. Langnecker, Daniel R. and Mary N. Finch 
3. Lock, Joseph K. and Martha A. Larrith  
4. Loving, James and Annie Moore 
5. McCaddon, Thomas O. and Columbia Roberts 
6. McElroy, James F. and Mollie P. Chapman 
7. McGoodwin, Virgil M. and Mary H. Smith 
8. McNemara, Patrick and Bridget Flanagan 
9. Martin, James H. and Julia Ann Dean 
10. Mayers, James A. and Susan C. Stagner 
11. Mercer, George W. and Martha A. Dean 
12. Meridith, Joseph and Nancy E. Willoughby 
13. Merrett, Edward F. and Hannah L. Smith 
14. Miller, John D. and Lucy Campbell 
15. Mitchell, Edgor R. and Mary E. Fant 
16. Moon, George and Narcissa J. Dick 
17. Moore, John R. and Lee Ann Garnett 
18. Morrison, William F. and Susan E. Lawrence 
19. Murry, John and Elizabeth Cheathum 
20. Norris, Benjamin and (?) Hobson 
21. Pedigo, William D. and Jane E. Leandrum 
22. Preston, Wesley and Meley Jane White 
23. Price, W. L. and Mary E. Taylor 
24. Ragland, Robert V. and Indiana Barnett 
25. Rhodes, Martin and Artimiena Grear 
26. Rone, Martin Van Buren and Annie Taylor 
27. Ross, Yale and Eliza Crawdirs 
28. Selby, J.S. and Mary E. Dearing 
29. Skaggs, William A. and Louisa Kemble 
30. Skiles, L.M. and Jane Robb 
31. Smith, James B. and P. Addie Robb 
32. Stringfield, John W. and Mary F. Smith 
33. White, Henry and Margaret Vontrep 
34. Willis, Valentin and Francis B. Wallace 
35. Young, Solomon C. and Lucinda E. Hendrick 
 
See Box 29, Folders 2-4 for additional 1869 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 8 
1870 
 
1.  Bailey, James R. and S.J. Jackson 
2.  Clayton, Alfred and (?) Frances 
3.  Elkin, Hnery H. and Lee Ann Morgan 
4.  Gott, William A. and Sarah E. Tygret 
5.  Greathouse, C.W. and Susan E. Sorson 
6.  Jones, Bedford and Mary J. Young 
7.  Mottley, G.W. and A.E. Dillingham 
8.  Miller, Charles L. and Melinda F. Cannon 
9.  Potter, James A.C. and Martha A. Gilmore 
10.  Rone, G.W. and Harriet T. Hudnal 
11.  Spencer, John M. and Mary Ann Upton 
12.  Stewart, James Anthony and Margaret Houghton 
 
 
See Box 29, Folder 5 for additional 1870 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 9 
1871 
  
1. Allen, Henry and Della Arnold 
2. Badgett, J.R. and Mary B.Wakefield 
3. Baldock, Ambrose and Nancy Ann Vickos 
4. Belcher, Wilson H. and Sarah M. Parkenson 
5. Bratcher, James B. and Polly A. Young 
6. Brough, Thomas H. and Margret Bellis 
7. Brown, John D. and Mary Manly 
8. Bruce, Joseph and M.E. Kink 
9. Button, J.D. and Melia L. Allen 
10. Cherry, Aaron B. and Mary T. Young 
11. Copeland, John and Harriet Rasdall 
12. Crabb, Robert L. and Lerzzie Tarrants 
13. Douglas, Guss and Victoria Willson 
14. Duckett, John B. and Matilda F. Hendrick 
15. Dunn, Carol R. and Frances Palmer 
16. Edmund, Frank and Sally Grayer 
17. Evans, David and Mary Larrence 
18. Fant, Samuel and Mahaly Potter 
19. Gladdish, Charlie E. and Minnie F. Thompson 
20. Hamill, William and Melvina Grimes 
21. Harris, M.S. and Johina B. Ennis 
22. Harvey, James R. and Clara May Alexander  
23. Hendrick, Robert Walker and Matildy Belle Lancaster 
24. Higginbotham, Robert H. and Nancy E. Maxey 
25. Hill, Nathan F. and Ella V. Ford 
26. Hines, Edmund and Martha Burnham 
27. Hobdy, Green and Sarah Lewis  
28. Johnson, William B. and L.A. Jenkins 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 20 FOLDER 10 
1871 (cont’d.) 
  
1. Kimbro, Squire N. and Elizabeth D. Potter 
2. Lewis, B.F. and Alice Citris 
3. Manley, George P. and Betsy Jane Brown 
4. Marr, Edward and Elizabeth Hawkins 
5. Miller, Albert House and Elizabeth Ann Miller 
6. Miller, Benjamin H. and Mary F. Flora 
7. Mooney, Frank and Louisa Ragan 
8. Nealy, Albert O. and Louisa C. Crabb 
9. Neely, Charles R. and Lucinda E. Warden 
10. Newton, Henry V. and Elizabeth Choin 
11. Potter, Fulton R. and Sue F. Eubank 
12. Potts, James and Marthy Humby 
13. Preston, John and Elizabeth Tucker 
14. Robinso, Henry and Betsey Turner 
15. Scruggs, Alexander and Rachel A. Pedigo 
16. Spillman, Elias G. and Julia A. Spradling 
17. Still, V.H. and [Margret Cook ?]  
18. Vance, John Thomas and Catharine Cannon 
19. Varvel, Fidella and Molly Ann White 
20. Wiant, Leander Lara Bell Norris 
21. Wilson, J.F. and E.C. Meek 
 
 
 
See Box 29, Folder 6 for additional 1871 bonds 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 1 
1872 
  
1. Alexander, Dr. L.G. and Lizze Loving 
2. Amos, Hugh and Sary K. Meders 
3. Beckham, John W. and Nancy Wheatly 
4. Bow, Jack and Charity Lively 
5. Bright, Wilson and Harriet Reed 
6. Chick, A.R. and Martha E. Lucas 
7. Colbert, Sam and Fannie Robb 
8. Cox, W.H. and Julia C. Woodson 
9. Curd, G.S. and Mary A. Middleton 
10. Davenport, William A. and Rachel A. Hudnall 
11. Davidson, Caleb and Bell Smith 
12. Dean, L.B. and Alice Wolfe 
13. Dickerson, Thorton and (name not listed) 
14. Dodd, J.C. and [Lithey?] Carter 
15. Drane, T.J. and Catharine Fisher 
16. Draper, Thomas J. and Francis Box 
17. Fremont, Joseph and Bettie Bunch 
18. Garrison, C.A. and N.M. Estis 
19. Garrson, John W. and I.E. Hardcastle 
20. [??] and Manda Garven 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 2 
1872 (cont’d.) 
 
1. Haden, James and D.B. Goodwin 
2. Hallhelm, John W. and Nancy Jane Thacker 
3. Hall, John and Cora L. Doss 
4. Hampton, Gorin and Ereline Hanes 
5. Harris, Jud L. and Julia A. Roberson 
6. Kermelly, Edward and Pameila Ann Williams 
7. Lark, Issac and Martha Arnold 
8. Lively, Ewing and Katty Mircer 
9. McAllister, Joseph P. and Amy J.S.A. Marphew 
10. Martin, James P. and S.C. Edwards 
11. Martin, Joseph and Mary E. Wallace 
12. Mayo, Thomas R. and Martha Johnson 
13. Murphy, William B. and Julie F. Bary 
14. Nichols, Monroe and Susan McCleay 
15. Palmer, William K. and Emaline M. Waddle 
16. Perkins, Morrison and Jane Amos 
17. Porter, William and Susan Shaucas 
18. Pointer, L.M. and Caroline Lewis 
19. Rasdall, Bob and Patsy McDaniel 
20. Reeder, Shelby and Ellen Compton 
21. Richardson, William and Frances Hudnall 
22. Sanemilly (?), Elviry and (?) 
23. Shobe, Louisa and (groom unknown) 
24. Shobe, Thomas and Mary Potter 
25. Simmons, Henry and Mahala Hobson 
26. Sloss, Peter and Lerrilday Hill 
27. Stone, Johnson and Susan Burch 
28. Taylor, A. B. and Samantha McGoldnick 
29. Therman, Louis and Ellen Potter 
30. Tibbs, Amzry and Nancy L. Harris 
31. Whitaker, Elbert and Elizabeth G. Vaughan 
32. Whitley, Morris and Judy Galloway 
33. Willard, John W. and Sarah J.R. Tribble 
 
See Box 29, Folder 7 for additional 1872 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 3 
1873 
 
1. Arnold, Lowring and Mary L. Childers 
2. Cantrell, James and Syrilla Neighbors 
3. Cox, J.W. and Elzina Miller 
4. Cox, Joseph N. and Margaret Johnson 
5. Davenport, Aaron and Sarah F. Phelps 
6. Drake, W.E. and M.E. White 
7. Duckett, James W. and Ann Eliza Hendricks 
8. Elrod, John W. and Mary A. Strode 
9. Floyd, Gideon and M.S. Swinney 
10. Grinstead, Alexander and Mary E. Gilmore 
11. Harrod, James G. and Elizabeth Flarbin 
12. Hazel, William and Albina Lancaster 
13. Hendrick, John A. and Harriet A. Gott 
14. Hudnall, James T. and Judith F. Cole 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 4 
1873 (cont’d.) 
  
1. Johns, Benjamin T. and D.A. Neal 
2. Miller, A.J. and Lizzie Duvall 
3. Miller, G.R. and Amanda F. Miller 
4. Miller, Jacob and Malinda Mason 
5. O’Riley, D.B. and Martha E. Walker 
6. Runner, Jesse A. and Martha Davenport 
7. Runner, R.B. and Eliza J. Miller 
8. Young, Alfred and Polly Ann Floyd 
9. Young, Henry Edward and Elizabeth Underwood Rutledge 
10. Young, John R. and Melissa Wheeler 
11. Young, Nathaniel and Florence C. Scroggins 
12. Young, William and Martha Elms 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 5 
1874 
  
1. Bratton, Joseph W. and Lucy T. Atkinson 
2. Baker, W.B. and Mary Hampton 
3. Canon, J.W. and Caroline H. Edwards 
4. Esper, John W. AND Juliet R. Hollun 
5. Floyd, M.B. and Angeline Elmore 
6. Graham, Lucien T. and Jennie Doyel 
7. Gunnels, William C. and Elizabeth Stout 
8. Lively, William and Martha Ewing 
9. Martin, E.C. and Alice Burchfield 
10. Newlin, Thomas and Mary H. Hampton 
11. Row, John L. and B.C. Skils 
12. Wiley, Charles R. and Martha Carnifix  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 6 
1875 
  
1. Norris, Bob E. and Salle C. White 
 
 
See Box 29, Folder 8 for additional 1875 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 7 
1876 
 
1.  Amos, C.B. and Josephine Huntly Murrell 
2.  Barbre, David M. and Bettie E. Wilkerson 
3.  Bearce, John W. and Bettie A. Jenkins 
4.  Boatman, Edward W. and Margaret Cooper 
5.  Brizendine, J.V. and Susan Francis Childres 
6.  Buckley, Thomas N. and Anna Waters 
7.  Burton, Silas and Liza A. Grider 
8.  Cherry, Bailey H. and Mary E. Sublett 
9.  Cherry, J.P. and Celeste White 
10.  Cherry, Thomas J. and Adaline Bell 
11.  Coghill, Thomas A. Mary Rohmer 
12.  Coleman, Joe and Maria Granger 
13.  Collett, W.E. and Mary Ann Reed 
14.  Davenport, Joseph F. and Sarah L. Young 
15.  Davis, John William and Sarah Ann Nicholas 
16.  Doughty, Daniel P. and Pennie D. Williams 
17.  Duff, John and Camilla Clinton 
18.  Dyer, Daniel A. and Ella D. Stanley 
19.  Ellis, A.M. and Tabitha J. Hinton 
20.  Ewing, Charles S. and Laura N. Hampton 
21.  Francis, William A. and Julia A. Mason 
22.  Gardner, Stanford and Matilda A. Marrel 
23.  Garvin, B.H. and Mary V. Ewing 
24.  Galtiney, Scarlett and Caroline Marsh 
25.  Glass, (no names listed) 
26.  Goodrum, S.W. and M.W. Hertz 
27.  Gott, R.W. and Artimitia Howard 
28.  Grimes, Henry and Cordelia J. Neal 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 8 
1876 (cont’d.) 
 
1.  Halloway, James and Elizabeth Givander 
2.  Hanes, J.C. and Calia F. Gaines 
3.  Harrod, John S. and Mary A. Smith 
4.  Hearldson, John C. and Carrie Palmore 
5.  Helm, George A. and M.E. Johnson 
6.  Hicks, George A. and M.E. Johnson 
7.  Hinkle, William H. and Lovina Potter 
8.  Jackson, James Andrew and Laura Bell Taylor 
9.  Jerls, William Lewis and Catharine Baugh 
10.  Johnson, Henry J. and Mattie Cox 
11.  Johnson, Howard and Martha Donaldson 
12.  Jordan, William S. and Didamie French 
13.  Lightfoot, William S. and Susan B. Straight 
14.  McElwain, W.F. and Elizabeth F. Hull 
15.  McGinnis, W.R.and Emily Lervis 
16.  Macey, Warner W. and Cornelia F. Shirles 
17.  Maddox, E.H. and Mattie E. Stallard 
18.  Mallory, Albert and Sarah Frankling 
19.  Miller, John R. and Malinda E. Jones 
20.  Miller, W.T. and Mary V. Carter 
21.  Mitchell, Wilburn and Elizabeth Spear 
22.  Monohan, John and Hannah Sullivan 
23.  Morehead, Jesse W. and Henrietta F. Smith 
24.  Nash, David and Sallee Rone 
25.  Nealy, Thomas R. and Mary Tow 
26.  Odell, James P. and Miller J. Strong 
27.  Owens, Charles L. and Martha H. Arnold 
28.  Penner, Calvin B. and Fannie Young 
29.  Porter, Perry G. and Ann Mosby 
30.  Potter, Thomas A. and Fidelia Taylor 
31.  Price, George and Elizabeth Bassham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 9 
1876 (cont’d.) 
 
1.  Raymer, W.E. and Susan A. Watt 
2.  Sanders, B.C. and Hattie Truitt 
3.  Sherrell, William and Sarah Steward 
4.  Shipley, F.M. and Alice N. Lewis 
5.  Simpson, James W. and Rebecca Meeks 
6.  Smith, James and Mollie Breedlove 
7.  Smith, Jonathan and Nancy J. Petty 
8.  Smith, L.P. and E.H. and Dickinson 
9.  Smith, Simon and Martha Fitzpatrick 
10.  Spinks, Peter H. and P.J. Emery 
11.  Stallard, Lemuel and Carrie E. Jones 
12.  Stewart, J.N. and Almeda Wilson 
13.  Still, A.T. and L.E. Tow 
14.  Stroxdell, John and Leona Nunn 
15.  Taylor, J. L. and Alice D. Roup 
16.  Taylor, Newton R. and Anna Stephens 
17.  Thomas, William and Emma Thompson 
18.  Waller, Granville, C. and Katie M. Blackburn 
19.  Whalin, John M. and Parradine Humphrey 
20.  Whalin, Valentine and Nancy M. Basham 
21.  Wilson, John M. and Margaret Boyd 
22.  Wilson, Nervey E. Jackson and Elizabeth Miller 
23.  Wilson, William S. and L.F. and Jones 
24.  Wood, B.A. and Sallie Beller 
 
 
See Box 29, Folder 9 for additional 1876 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 21 FOLDER 10 
1877 
 
1.  Abslam, Cal and Amanda Redman 
2.  Anderson, P.N. and Martha O. Rozell 
3.  Bell, Rubin and Jennie Hess 
4.  Breedlove, Jesse and S.M. Dunn 
5.  Chapman, Charles and Mary Gaines 
6.  Claypool, John W. and Laura Donahoo 
7.  Cumpton, Alex and Mary F. Pacely 
8.  Curd, Price and Anne Cousins 
9.  Duvall, John and Edney 
10.  Evans, Martin and Margaret Winrow 
11.  Ferguson, Henry and Sarah Jane Ames 
12.  Freeman, James and Ktity Bunch 
13.  Gillum, Henry and Louisa Campbell 
14.  Grear, Fill and Mary Wright 
15.  Hardy, Isam and Sarah H. Dickerson 
16.  Hartfield, Burrell and Ella Johnson 
17.  Haynes, J.L. and R. Bell Howard 
18.  Huff, Philip and Lillie Hazell 
19.  Itson, Lewis and Medora Mallory 
20.  Jones, Lewis and Mary C. Morgan 
21.  McDaniel, Sam and Jennie McDaniel 
22.  McGinnis, John and Lareissa Tarrence 
23.  Manning, R.H. and Rhoda C. Morrow 
24.  Miller, Ewing and C. W. Mathis 
25.  Miller, Samuel and Sarah Jane Wilson 
26.  Miller, William and Julia Christian 
27.  Miller, William H. and Orleana Jones 
28.  Mitchell, Thomas O. and Sallie M. Cherry 
29.  Porter, Alfred and Angeline Fitzpatrick 
30.  Reese, William and Samantha Vontriese 
31.  Sandiges, Linzy M. and Martha J. Cole 
32.  Shanks, William and Hattie Harper 
34.  Smith, John J. and Delila Hood 
35.  Starkes, Jeff and Cillia Robinson 
36.  Sublett, Charles S. and Ophelisa Palmer 
37.  Turner, Thomas and Bell Kay Kendall 
38.  Walton, Henry and Sarah Davis   
 
See Box 29, Folder 10 for additional 1877 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 1 
1878 
 
1.  Adams, Samuel F. and Sallie G. Porter 
2.  Albitz, Victor and Jennie Row 
3.  Alderson, John and Sarah E. Manning 
4.  Allen,John M. and Sarah F.  
5.  Andrews, M.O. and Mollie S. Peart 
6.  Ashlock, James H. and Ura West 
7.  Atkinson, William T. and Alice E. Daughtry 
8.  Autry, M.B. and Augusta Young 
9.  Beckham, W.F. and Alice C. Liles 
10. Belk, Hugh and Julia A. Towl 
11. Bessinger, Joseph and Nancy A. Harris 
12. Bevel, John and Rachel Parrish 
13. Bowles, Thomas W. and M. A. Taylor 
14. Burnett, J.H. and Mary Jane Beck 
15. Caffee, William R. and Annah Belle Wilkins 
16. Christian, J. W. and Inda J. Moss 
18. Clark, J. C. and Parmelia Woodcock 
19. Claypool, Stephen H. and Cyntha Ann Howell 
20. Cockrill, B.D. and Stella E. Halsell 
21. Cole, William A. and Sallie A. Sanders 
22. Cooke, I.B. and Carrie Coombs 
23. Coombs, B.H. and Amanda Hudson 
24. Coombs, Charles M. and Mary Rochester 
25. Corbon, T.E. and Francis A. Horton 
26. Crabb, Robert O. and Addie J. Clark 
27. Craig, C.T. and Abbie Motley 
28. Cullins, Joseph C. and Mary Jones  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 2 
1878 (cont’d.) 
 
1.  Daughtry, Charles L. and Mattie Rose 
2.  Dearing, James W. and Rachel T. White 
3.  DeGarmo, Frank and Litia P. Patillo 
4.  Dent, T.B. and Laura Smith 
5.  Dial, J.B. and Sarah A. Porter 
6.  Dobson, O.P. and Fannie Brite 
7.  Dubose, John E. and Rufine Smith 
8.  Duffer, Thomas J. and Fannie G. Glasscock 
9.  Evans, J.L.C. and Gilley Fulks 
10. Ferguson, M.J. and Ella Carpenter 
11. Fourth, John W. and Mary Bell Absher 
12. Gardner, Henry Thomas and Meadie Jane Hanes 
13. Garvin, W.V. and Oro Campbell 
14. Gilbert, J.S. and C.E. Skiles 
15. Grady, Thomas Joseph and Mary Halliman 
16. Gray, F.D. and D.A. Hawkins 
17. Gray, Granville and Mary M. Stewart 
18. Green, John and Emma R. Movcrief 
19. Green, William and Fannie Smith 
20. Grimes, M.R. and Anna Laura Patterson 
21. Hagie, S.S. and L.E. Bayliss 
22. Haley, J.A. and Ewelline Martin 
23. Harris, Joel F. and Julia M. Coleman 
24. Hazel, Charles Alen and Mellinda J. Hampton 
25. Heard, James and Amanda Lucas 
26. Hillard, Harry and Amanda Howell 
27. Hines, Henry C. and Emma B. Moore 
28. Holman, John F. and Mallissia J. Lyles 
29. Howard, James O. and Augusta B. Miller 
30. Hudnall, E.J. and W.B. Young 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 3 
1878 (cont’d.) 
 
1.  Isbell, C.H. and Josie Burge 
2.  Johnson, Samuel and Cornelia Fisher 
3.  Jones, J.E. and M.F. Straud 
4.  Kimbro, E.W. and Sarah Ann Gott 
5.  Kinnaird, Seeburn and Cindia E. Howell 
6.  Lay, James S. and Louisa Francis Lewis 
7.  Lewis, Eugene B. and Alice A. Lucas 
8.  Lightfoot, P.M. and L.E. Lightfoot 
9.  Liles, Huston and Mary E. Lawrence 
10. London, Thomas W. L.I. Hagerman 
11. Long, James W. and Myrtle E. Lucas 
12. Lothridge, J.T. and Lucinda Hendrick 
13. Lovall, Stephen and Mary E. McAlister 
14. Loving, Presley and Malinda Miller 
15. McAdams, D.H. and Virginia [Jennie] D. Howell 
16. McCool, C.C. and Alzira O. Hampton 
17. McCool, Martin L. and Mattie Watkins 
18. McGinnis J.T. and M.B. Fleenor 
19. McGinnis, R.K. and Stella F. Brashear 
20. Madison, J.R. and Rhoda E. Morris 
21. Magers, John W. and Bettie Kimble 
22. Martin, D.T. and Yisa M. Larman 
23. Meredith, Charles W. and Magge Richardson 
24. Miller, Frank and Marietta Miller 
25. Miller, William G. and Lonella Lucas 
26. Monscow, David and Betsy Barnes 
27. Morrow, John S. and Eliza A. Perry   
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 4 
1878 (cont’d.) 
 
1.  Newton, Kelly and George Ann Palmer 
2.  Parks, Whit and Ida Fant 
3.  Patterson, James W. and Lelia T. Donaldson 
4.  Pedigo, George A. and E.S. Pedigo 
5.  Perkins, Oscar and Delia Manning 
6.  Potter, Luther D and Agnes Atkinson 
7.  Poyntz, S.M. and Mary Underwood 
8.  Reynolds, James R. and Fannie R. Harmon 
9.  Rutland, J.S. and N.C. McCarthy 
10. Schneider, Harrison and Ella Moncrease 
11. Scrivener, I.D. and Martha Ellen Wright 
12. Shannon, T.J. and Julia Fant 
13. Siebold, Thomas and Nannie Smith 
14. Skaggs, D.E. and Dora Mercer 
15. Smith, J.H. and Lucy F. Dunham 
16. Smith, Joseph H. and Martha A. McCoy 
17. Smith, T.J. and Anthia Wiley 
18. Stone, V.T. and Lizzie Duncan 
19. Tannehill, Ed W. and Laura M. McKnapp 
20. Tarrants, James T. and M.A.C. Cohron 
21. Taylor, C.H. and Mary L. Shanks 
22. Taylor, Curren and S.F. Jackson 
23. Vernon, Davis M. and Sallie E. Davis 
24. Wand, Temp D. and Hallie B. Waddle 
25. Watts, James E. and Mary E. Esgue 
26. Webb, Benjamin E. and Alicia C. Ronald 
27. Young, John W. and Lacina Whalin 
 
 
See Box 29, Folder 11 for additional 1878 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 5 
1879 
 
1.  Alford, Issac Thomas and Martha Smith 
2.  Almond, T.W. and Lillie Adair 
3.  Grayson, N.J. and Katharine A. Woodcock 
4.  Holman, R.A. and Mary Miller 
5.  Lamastus, K.T. and Viola Eden 
6.  McGinnis, J.H. and Isabella Johnson 
7.  Mahhen, C.H. and Alice J. Runner 
8.  Manco, Webster and Orrora Wilson 
9.  Meredith, R.W. and Julia Douglas 
10. Miller, Marshall and Nancy Floyd 
11. Miller, Warren F. and Lucinda P. Whalin 
12. Mitchell, H.P. and Jane Upton 
13. Posey, J.B. and Margaret Milliken 
14. Richards, John and Sarah F.Hightower 
15. Sandridge, Alonzo B. and Dora Perkins 
16. Skiles, J.H. and Vonnie Peters 
17. Taylor, Aaron H. and Carrie Burnam 
18. Upton, Elijah and Ella Rone 
19. Young, Joseph W. and S.E. Young 
 
 
See Box 29, Folder 12 for additional 1879 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 6 
1880 
 
1.  Alexander, John E. and Annie L. Wright 
2.  Alexander, William D. and M. Sheek 
3.  Bigleben, Adam R. and Josephine T. Rohmer 
4.  Briant, John W. and Virginia Boyd 
5.  Bunch, J.S. and Mary Smith 
6.  Bunch, John M. and Clora Jane Gary 
7.  Butler, Benjamin W. and Nancy J. Barmfins 
8.  Bybee, James and Anna Scruggs 
9.  Crewdson, Thomas F. and Sarah Noreen 
10. Dunn, Thomas and Candis Young 
11. Ellis, Joseph W. and Otilla Duvall 
12. Flory, William A. and Mary E. Burnet 
13. Francis, Ephraim M. and Mary Thomas Whalin 
14. Griffin, T.F. and Ellen Groves 
15. Hale, V.W. and Nannis Mitchell 
16. Hall, J.M. and Ruth Johnson 
17. Harrison, W.H. and Juliet E. Clark 
18. Hays, John H. and Mattie E. Dalton 
19. Hendrick, J.A. and Sallie Edwards 
20. Jones, Charles G. and Bett Whitlow 
21. Knowles, Charles and Mary Claypool 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 7 
1880 (cont’d.) 
 
1.  Mansfield, H.C. and Mary Westbrooks 
2.  Martin, J.C. and Louisa T. Kilman 
3.  Martin, J.M. and E.J. Dunn 
4.  Martin, James M. and S.M. Carlyle 
5.  Martin, Joseph and Amanda C. Martin 
6.  Martin, M.B. and Lizzie D. Franklin 
7.  Martin, Sydney and Nancy Bryant 
8.  Mays, J.H. and Angie Galloway 
9.  Meredith, J.D. and Minnie Roberts 
10. Meroney, l.H. and Mattie B. Skeggs 
11. Mitchell, T.C. and Mary Collett 
12. Mitchell, Thomas J. and Mary M. Anderson 
13. Moore, Alford and Tabitha Reels 
14. Moore, Lewis and Eliza Hagan 
15. Morrison, Allen W. and Tabitha C. Martin 
16. Murphy, Marcus and Mary F. Edwards 
17. Wood, James J. and Meda Young 
18. Young, James H. and Mattie Jones 
 
 
See Box 29, Folder 13 for additional 1880 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 8 
1881 
 
1.  Allen, Charles N. and Pernillia Allen 
2.  Almany, David and Martha Billingsly 
3.  Baird, M.P. and R.L. White 
4.  Barr, Dr. E.T. and Mary H. Anderson 
5.  Basham, Joseph D. and R.C. Miller 
6.  Bland, Edward and Nannie D. Cooke 
7.  Blankenship, Jesse E. and Martha R. Whitlock 
8.  Cannon, J.W. and Julia Smith 
9.  Carter, G.B. and Sarah Groves 
10. Cooksey, G.C. and Eva M. Hill 
11. Duff, John and Nancy Clinton 
12. Fortner, Elijah F. and Sallie J. Foster 
13. Frazier, John R. and Adaline J. Hood 
14. Haley, Thomas and Dovie Young 
15. Hampton, P.D. and Matiie Foster 
16. Hite, W.H. and Lelia Sholes 
17. Hollingsworth, Ed. W. and Cal A. Thompson 
18. Howell, D. J. and Laura Howell 
19. Isbell, J.M. and Lizzie Morris 
20. Johnson, O. P. and Fannie T. Stuart 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 22 FOLDER 9 
1881 (cont’d.) 
 
1.  Larmon, W.E. and Mollie Murry 
2.  Lewis, M.F. and Clara Wilson 
3.  Lyle, John and Sarah E. Page 
4.  Manning, Frank A. and Mary Martin 
5.  Martin, David J. and Jennie Goodwin 
6.  Martin, V.G. and Mary A. Wooddy 
7.  Mathis, B.A. and Eliza Hudson 
8.  Miller, William and Mary E.F. Raymer 
9.  Moody, James M. and Nancy Moore 
10. Natcher, William and Nannie McNeal 
11. Odell, John Ewing and Melvina Elizabeth Newton 
12. Runner, John B. and Alice Phelps 
13. Torrence, Robert H. and Louisa Young 
14. Tunks, J.B. and M.H. Stice 
 
 
See Box 30, Folders 1-2 for additional 1881 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 1 
1882 
 
1.  Alford, James P. and Sarah E. Whalin 
2.  Amos, G.W. and Bettie Sein 
3.  Amos, William R. and Mary Hays 
4.  Berry, John H. and Emma E. Fant 
5.  Bewley, Capt. E.W. and Margaret H. Coombs 
6.  Butler, David R. and Emily H. Taylor 
7.  Cain, Joseph and Rebecca B. Alexander 
8.  Cash, R.H. and S.H. May 
9.  Casteel, W.D. and Julia Justice 
10. Chaney, John R. and Nancy A. Walker 
11. Chapman, John A. and Sallie Deathridge 
12. Clark, David B. and E.F. Curd 
13. Clark, J.A. and Sallie J. Pearson 
14. Cline, James H. and Nancy G. Davis 
15. Covington, Martin and Lizzie Roberson 
16. Cox, Virgil M. and Narcissa Price 
17. Curd, G.S. and Fannie Thorton 
18. Davis, C.M. and Catharine Moore 
19. Davison, J.B. and Lillie M. Kirby 
20. Delihea, Haskill and Susan Hall 
21. Denton, Lifeless and Amelia Denton 
22. Devries, Frank and Muggie Hission 
23. Deweese, J.C. and Nancy A. Cole 
24. Drew, John and Lizzie Houchens 
25. Duff, William and Belle McGinnis 
26. Dunn, J.N. and Hanie Fulson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 2 
1882 (cont’d.) 
 
1.  Eaton, W.D. and Laura E. Wright 
2.  Epperson, Benjamin C. and Samantha J. Harmon 
3.  Fenwick, John H. and Julia Reardon 
4.  Fisher, James and Annie Denton 
5.  Frazier, Cal and Elizabeth Cox 
6.  Freeman, John W. and Mary J. Atkinson 
7.  Gaines, F.P. and E.F. Smith 
8.  Gerard, Joseph and Jennie Dishman 
9.  Gibbs, Henry and Elmina Jones 
10. Gibson, F.T. and Mollie E. Claypool 
11. Gillon, James A. and Amanda Tibbs 
12. Goodwin, William D. and Sarah Harpes 
13. Gross, George and Martha E. Washington 
14. Haley, William and Drew Price 
15. Hampton, G.W. and Alice Jones 
16. Harlow, Jesse W. and Maggie Claypool 
17. Harmon, B.H. and Louisa J. Yadon 
18. Harris, Dr. W.J. and Mary E. Herndon 
19. Havey, Thomas and Eliza Yults 
20. Hazle, Thomas, Jr. and Emma Hazle 
21. Hendrick, George and Sarah Sissel 
22. Hendrick, R.W., Jr. and Florence E. White 
23. Hinton, Moses J. and Sarah O. Hanes 
24. Hockersmith, William M. And Johannah Conner 
25. Hopkins, C.W. and H.E. Childres 
26. Isbell, William Robert and Bettie Claypool 
27. Jackson, Charlie and Sallie A. Jackson 
28. Jackson, D.S. and Loutie Satterfield 
29. Jackson, John P. and Mary Grinstead 
30. James, Roland and Ann F. Claspell 
31. Jones, George T. and Lizzie Hampton 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 3 
1882 (cont’d.) 
 
1.  Kemble, James A. and Reedie E. Hagerman 
2.  Kirby, Jasper E. and Nannie W. Hesten 
3.  Kisler, Benard and Mary E. Riglewood 
4.  Law, T.E. and Annie Burton 
5.  Lermonde, William and Isabella Snell 
6.  Lewis, J.M. and Mary L. Quinn 
7.  Lloyd, Samuel and Alice Durham 
8.  Lobred, Abraham and Henrietta Nahm 
9.  Love, John R. and Belle Neimo 
10. Lyles, W.F. and Mary J. Moore 
11. McGinnis, J.A. and Lucy J. Sherrer 
12. McGinnis, T.E. and Ollie Boner 
13. Magers, James P. and Joana C. Beales 
14. Maxey, J.M. and Marie A. Wright 
15. Miller, Bedford A. and Harriet A. Ford 
16. Miller, Henry and Anna Stump 
17. Miller, T.F. and Isabella Miller 
18. Miliken, George W. and Lou Ella Perkins 
19. Monahan, J.P. and Annie F. Hogan 
20. Moore, C.M. and Ellie Vich 
21. Moore, Charles M. and Annie L. Baker 
22. Morris, C.E. and Matilda Dishman 
23. Nave, Andrew J. and Margaret E. Miller 
24. O’Grady, Patrick and Annie Sculley 
25. Oldham, John S. and Ella Hines 
26. Patterson, Arthur and Jennie Strange 
27. Payne, T.S. and Minnie J. Spencer 
28. Porter, Clint J. and Susie A. Settle 
29. Preston, George T. and Ada Knowles 
30. Proctor, J.T. and Mollie C. Holt 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 4 
1882 (cont’d.) 
 
1.  Rasdall, Allen and Sarah A. Beckham 
2.  Rigdon, Calloway and Rebecca F. Handrick 
3.  Robinson, George W. and Fannie S. Keen 
4.  Ryan, P.M. and E.L. Thompson 
5.  Scrivener, Haden T. and Anna E. Lamb 
6.  Sharp, Graham and Jennie LaRue 
7.  Smith, George and Millie Grider 
8.  Smith, William A. and Serena Denton 
9.  Smithers, Lewis T. and Emma Hudson 
10. Spiller, James C. and Dixie Robinson 
11. Still, John G. and Victoria J. Stagnen 
12. Slout, Samuel and Mary Pelen 
13. Strange, N.R. and Julia A. Jones 
14. Suddarth, J.W. and E.A. Suddarth 
15. Tabor, J.F. and Belle Talley 
16. Taylor, J.E. and Nannie C. Dohenty 
17. Taylor, James W. and Malissa Price 
18. Travis, Franklin and Josephine Ellis 
19. Vernon, R.M. and Clara Strode 
20. Vernon, W.A. and Edna Ann Hayes 
21. Whitaker, John H. and Sarah J. Hudson 
22. Wilson, R.H. and L.M. Runner 
 
 
See Box 30, Folder 3 for additional 1882 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 5 
1883 
 
1.  Adair, E.M. and Jeannetta Francis 
2.  Age, Alex and P. Elvira Borden 
3.  Anthony, L.C. and L.E. Isbell 
4.  Ayres, David and S.W. Moore 
5.  Barnett, H.J. and Alice Pike 
6.  Bertram, Dennis H. and Sadie Marcrum 
7.  Bohannan, Charles and Ivenora Williams 
8.  Boone, Charles G. and Mary Jane Mahoney 
9.  Brashear, Curran W. and Mattie Arl 
10. Bratcher, A.D. and Georgia A. Wilson 
11. Bratton, John K. and Sarah F. Grinstead 
12. Bratton, H.J. and Belle Gott 
13. Brooks, David and Mattie Martin 
14. Brown, Charles M. and Elizabeth Miller 
15. Brown, W.T. and Margaret J. Osborn 
16. Bunch, William D. and Jessie Ann Hood 
17. Burch, C.K. and Florence D. Duncan 
18. Burton, J.W. and Martha Rogers 
19. Campbell, W.H. and Carrie E. Porter 
20. Carder, J.P. and Ellen Whitaker 
21. Carr, W.M. and Lillie Graham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 6 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Carroll, Martin and Ella A. Sullivan 
2.  Carver, H.J. and Sarah F. Lightfoot 
3.  Cassaday, L.D. and Sarah J. Howell 
4.  Cassaday, William L. and Phebe A. Hagan 
5.  Clark, Luther A. and Lucy E. White 
6.  Clark, Z.T. and S.F. Ballard 
7.  Cleveland, Philip H. and Annie M. Porter 
8.  Cohron, J.M. and Columbia Sprouse 
9.  Cole, Henry and Helen Dunn 
10. Cole, V.C. and Susan F. Richards 
11. Collett, Melville J. and Edna Simmons 
12. Conner, John B. and Eliza Montgomery 
13. Cox, J.J. and Lillie D. Cox 
14. Daughtry, Thomas J. and Pallie Cole 
15. Davidson, Luther T. and Mary L. Smock 
16. Davis, Jo and Martha J. Seagraves 
17. Dean, S.M. and Robea Conkin 
18. Denton, William and Sarah Tibbs 
19. Dodd, J.R. and E.N. Howell 
20. Dodson, John and Mary Price 
21. Downey, J.M., Jr. and Levanda Young 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 7 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Drake, Charles and Laelia Miller 
2.  Duckett, J.B. and Bettie Smith 
3.  Duff, Martin and Betsy Clinton 
4.  Eadens, C.C. and Sirsia S. Shields 
5.  Ellis, Theodore and Nancy E. Short 
6.  Ellison, James and Martha Ann Carder 
7.  Ferguson, J.R. and Sarah E. Clark 
8.  Follin, Charles W. and Helen J. Chapman 
9.  Garmon, John T. and Susan E. Hays 
10. Garrett, Elijah and Mollie Aaron 
11. Gregory, Robert and Leanen Stayton 
12. Hagan, John and Nancy J. Hamilton 
13. Haley, P. and Elizabeth Jackson 
14. Hall, Elden N. and R. Blanche Robb 
15. Hall, Manoah D. and M. Clyde M. Elwain 
16. Hanley, Jerry A. and Emma H. Galvin 
17. Harris, Lon P. and Cora J. Hindman 
18. Harris, Robert D. and Nancy H. Sledge 
19. Hasell, J.B. and Anna E. Cooke 
20. Haynes, Benjamin F. and Nancy H. Thorton 
21. Hines, C.C. and Josie Smith 
22. Hockersmith, P.E. and Catharine Merritt 
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WARREN COUNT MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 8 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Hodge, Henry J. and Martha J. Tinsley 
2.  Hood, Edwin and Mary F. Greathouse 
3.  Horan, William H. and Annie Garety 
4.  Howell, Daniel W. and Lina Wilson 
5.  Howell, Harvey Luther and Mary Eliza Dodd 
6.  Hughes, W.H. and N.E. Thompson 
7.  Jones, Jacob and Rebecca M. Hester 
8.  Jones, William H. and Mattie M. Robinson 
9.  Kelley, Henry and Mary J. Mercer 
10.  Lancaster, Joseph and Lizzie Arnold 
11.  Law, G.W. and Susan J. Law 
12.  Lawrence, Samuel and Nancy Long 
13.  Lewis, William H. and Martha J. Wilson 
14.  Lowrey, John W. and Amanda E. Bumpus 
15.  Manor, George W. and Rilla Carter 
16.  May, Thomas and Laura Simpson 
17.  Miller, W.W. and Janice Johnson 
18.  Moore, Hiram A. and Jeannie Porter 
19.  Moore, Job and Nancy Ann Gibson 
20.  Moore, Scott and Sarah Ann Washer 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 9 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Morgan, W.J. and Lien R. Harmon 
2.  Myers, John C. and Sarah A. Poe 
3.  Nash, John and Bettie Westbrooks 
4.  Nichols, R.C. and Stella Smallhouse 
5.  Noak,s John H. and Mattie T. McGinnis 
6.  Manning, J.W. and Nannie J. Huff 
7.  Oatey, Richard and Malinda Sien 
8.  Owen, John E. and Sidney Ann E. Harris 
9.  Palmer, N.T. and Henny A. Sublett 
10.  Patton, James and Harriet Price 
11.  Patton, Joseph and Sallie Martin 
12.  Poindexter, John H. and Alice B. Beaty 
13.  Potter, Evans and Lacy Cooke 
14.  Potter, Eugene B. and Nannie E. Potter 
15.  Potter, Thomas A. and Lillie E. Coombs 
16.  Price, Jesse and Mary Stephens 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 10 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Riley, John O.  and Mary Kinney 
2.  Roemer, Henry and Nancy E. Key 
3.  Rone, K.V. and Jennie B. Johnson 
4.  Sanders, John Wesley and Josie Stewart 
5.  Shelton, W.C. and Alice Amos 
6.  Shoulders, John A. and Annie D. Finch 
7.  Simmons, Charles F. and Mary E. Claypool 
8.  Simmons, G.W. and Frances Isabella Daniel 
9.  Slover, Thomas D. and Sallie J. Philips 
10.  Smith, Franklin P. and Amanda Recton 
11.  Smith, Joseph A. and Florence N. Dickerson 
12.  Snodgrass, Frank and Lee Tritt 
13.  Spalding, A.S. and Laura E. White 
14.  Spencer, William S. and Susan Pedigo 
15.  Spinks, David P. and Mary G. Wilson 
16.  Spinks, John T. and Siotha Sphinx 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 23 FOLDER 11 
1883 (cont’d.) 
 
1.  Tabor, Burrell and Ellen Washer 
2.  Taylor, J.Q. and Mary A. Talbot 
3.  Thomas, Warner and W. and Lucy G. Carder 
4.  Tibbs, George W. and Nancy R. Carder 
5.  Tobim, Thomas H. and Bridgett M. Collins 
6.  Tygret, Samuel A. and Lou Miller 
7.  White, Edward and Mary E. Self 
8.  Wilson, George B. and Maria L. Scott 
9.  Wilson, Israel R. and Prudy D. Mayhugh 
10.  Woodall, J.W. and Parry Frances Young 
11.  Younger, Charles W. and Sallie Oliver 
 
 
See Box 30, Folder 4 for additional 1883 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS  
BOX 24  FOLDER 1 
1884 
 
1.  Beals, James C. and Fannie Reeves 
2.  Ellis, James B. and Aquilla Gill 
3.  Gott, James F. and Nancy J. Adams 
4.  Miller, Eugene and Marie U. Vanmeter 
5.  Miller, J.H. and Eliza F. Shroader 
6.  McGinnis, J.L. and Mollie Suell 
7.  Meredith, Charles W. and Belle Hayse 
8.  Matlock, Samuel M. and Lizzie C. Valentine 
9.  Martin, A.B. and Eva E. Runner 
10.  Madison, J. Rowland and Josie Campbell 
11.  Whalin, James A. and Elizabeth Hurst 
 
 
See Box 30, Folder 5 for additional 1884 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 2 
1885 
 
1.  Harmon, Reuben and Virginia Riley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS  
BOX 24 FOLDER 3 
1886 
 
1.  Age, Alex and Polly Ann Jones 
2.  Amos, B.F. and Emma Mansfield 
3.  Atkinson, C.W. and Mary Hudson 
4.  Balce, W.C. and Leona C. Lucas 
5.  Breedlove, E.M. and Minnie Patillo 
6.  Coley, Alexander and Harriet Manning 
7.  Davenport, John W. and Mary Hobbs 
8.  Edens, Pressly E. and Fannie M. Cherry 
9.  Hampton, H.M. and Rhoda Stahl 
10.  Lee, H.T. and Susan Bellen Hanson 
11.  Mahhen, J.T. and Amanda E. Hill 
12.  Mansfield, H.C. and Alice Miller 
13.  Miller, Solomon and Louetta Preston 
14.  Miller, S.E. and Mary Frances Keown 
15.  Runner, B.F. and Sally Emma Keown 
16.  Smith, J.H. and Vernette Goode 
17.  Stephens, Henry C. and Carrie Morrow 
18.  Townsend, Giles E. and Beulah Eubank 
19.  White, L.P. and Lelia A. Smith 
 
 
See Box 30, Folder 6 for additional 1886 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 4 
1887 
 
1.  Miller, William F. and Alice Jones 
2.  Morgan, Ewing and Julia A.E. Moxey 
3.  Person, Andrew W.F. and [Nancy Magee] 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 5 
1888 
 
1.  Cowles, Vincent and Eliza Hunt 
2.  Granger, Harrison and Nannie Cooke 
3.  Harris, Henry and Hellie Upton 
4.  Manning, L.W. and Addine Cohron 
5.  Mansfield, William.L. and Laura L. Lowe 
6.  Marsh, J.L. and Annie Laura L. Lowe 
7.  Meadors, Thomas R. and Sally Cherry 
8 . Merideth, Nathan and Alice Johnson 
9.  Miller, F.W. and Annie E. Breedlove 
10.  Runner, William E. and Ellie Gibbons 
11.  Stamps, G.W. and Susan L. Gott 
12.  Temple, Robert W. and Londella Perry 
 
 
See Box 30, Folder 7 for additional 1888 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 6 
1890 
 
1.  Anderson, W.H. and Dona Young 
2.  Bratcher, Allen and George Ann Wilson 
3.  Doolin, J.S. and Margaret Henon 
4.  Doolin, James C. and Sarah J. Whitaker 
5.  Floyd, P.M. and Alice Nelson 
6.  Hopper, Silas W. and Martha E. Jones 
7.  Hudson, James V.a nd Paulina Young 
8.  Johnson, F.M. and Sara M. grimes 
9.  Manning. W.T.  and Alice Flora 
10.  Mercer, George H. and Gracie L. Isbell 
11.  Miller, George W. and Effie Ann Heavman 
12.  Miller, Issac N. and Julia A. Grimes 
13.  Parks, C.A. and Perma Hagerman 
14.  Pruitt, James B. and Martha Louise  
15.  Purvis, Richard B. and Lena B. McDavvitt 
16.  Ragland, William J. and Nannie Stewart 
17.  Reeves, James T. and Mary B. Dewerse 
18.  Rone, Irvin Ray and Mary C. White 
19.  Rone, K.R. and Minnie Taylor 
20.  Stewart, W.M. and Ella Beck 
21.  Stone, Ep and Sally Eadens 
22.  Stratton, C.P. and Lana Davenport 
23.  Wetzel, James E. and Alma H. Fhrelhel 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 7 
1891 
 
1.  Dodson, John and Alona Cherry 
2.  Taylor, Jack and [Nicey?] Hampton 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 8 
1892 
 
1.  [Alford, W.H.] and Maggie D. Johns 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 9 
1893 
 
1.  Basham, Bartell and Lee Mertel Richards 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 10 
1895 
 
1.  Elkin, James M.and Lena Horsekey 
2.  Garrett, Henry A. and Lucy Young 
3.  Miller, Allen and Nancy A. Runner 
 
 
See Box 30, Folder 8 for additional 1895 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 11 
1897 
 
1.  Aaron, Charles H. and Cora Della Lightfoot 
2.  Abston, Willie and Victoria Murray 
3.  Adams, C.P. and Sallie R. Morris 
4.  Adkerson, T.J. and Narcissa Stovall 
5.  Alexander, David M. and Ollie Adams 
6.  Alford, W.T. and Martha J. Rollo 
7.  Atkinson, William J. and Mary E. Burnett 
8.  Baldwin, E.F. and Mary J. Brown 
9.  Barrett, Charles J. and Delia Elliott 
10.  Beck, Willie and Lelia A. Miller 
11.  Burchett, Fleming and Maggie Johnson 
12.  Burk, Charles and Ella Morgan 
13.  Butler, June W. and Lee B. Potter 
14.  Calvert, William Bates and Leona Bush 
15.  Campbell, John R. and Maggie Brown 
16.  Castleman, Dayton and Ruth Chapman 
17.  Clark, George T. and Lydia K. McElroy 
18.  Collier, Charles H. and Daisy Dean Adams 
19.  Cooper, Perry C. and Tommie Johnson 
20.  Cornwall, J.H. and Cornelia F. Lightfoot 
21.  Covington, F.M. and Mattie L. Haley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 12 
1897 (cont’d.) 
 
1.  Cullins, H.S. and Nell Grider 
2.  Dial, A.J. and Viola Duff 
3.  Dunavan, John F. and Maria M. Crosthwait 
4.  Edwards, Albert S. and Lucy A. Donan 
5.  Fabyan, Harry Baxter and Blanche Clark Hines 
6.  Fishback, Frederick J. and Mary E. Ford 
7.  Fordyce, Thomas N. and Mary B. Smallwood 
8.  Gaines, Samuel J. and Lillie Belle Haysel 
9.  Geron, J.C. and Florence Grayson 
10.  Gilbert, Ed and Mary Elizabeth Lodge 
11.  Gilbert, J.W. and Rosie Barrone 
12.  Gillom, Hiram and Maggie Howard 
13.  Gillum, John S. and Otha Palmer 
14.  Gillium, W.B. and Nannie Owens 
15.  Gilson, Richard and Nerva Parker 
16.  Glasscock, Scarlett W. and Rosa Neale Whitlock 
17.  Glenn, S.P. and Fannie Belle Hightower 
18.  Goldin, E.H. and Lillian B Whalin 
19.  Goodrum, F.M. and Ada Hendricks 
20.  Gulley, Wades, and Matilda Brown 
21.  Haden, John M. and Hettie Brown 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 13 
1897 (cont’d.) 
 
1.  Hammack, Samuel and Minnie Lancaster 
2.  Hardcastle, James R. and Fannie H. Mansfield 
3.  Harrod, Samuel and Fannie Miller 
4.  Harrod, W.H. and Belle Evans 
5.  Hawkins, Cornelius H. and Sophia Maud McGhee 
6.  Hendrick, Ed L. and Jedma Mansfield 
7.  Herman, Carl D. and Virginia Wallace Meyler 
8.  Hill, William W. and Rachel E. Stewart 
9.  Hines, Robert and Mary Carter 
10.  Hines, W.M. and Lillie Beck 
11.  Hopkins, John W. and Allie Annie Manning 
12.  Houchins, John E. and Nancy Mulligan 
13.  Jackson, Charles B. and Cora Cox 
14.  Jacupus, William and Mamie Poliquin 
15.  Johnson, William and Anthy E. Manning 
16.  Jones, James L. and Mattie Cox 
17.  Kelly, Pete and Mary Meek 
18.  Key, Charlie and Belle White 
19.  Kinslow, James L. and Leva Petty 
20.  Kirby, Frank and Fannie Tarrants 
21.  Kister, Joseph G. and Mildred W. Burch 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 14 
1897 (cont’d.) 
 
1.  Lallemand, F.E. and Mannie Card 
2.  Leach, Clarence and Lula Pinkston 
3.  Leichardt, Herman and Maud Chester Sublett 
4.  Lewis, Henry E. and Lena Brough 
5.  Lewis, John E. and Catherine Wilson 
6.  Lightfoot, William B. and Louisa J. Green 
7.  McDavitt, G.W. and Hallie Andrew 
8.  McGuire, Joseph W.a nd Nancy E. Tavry 
9.  Manley, B.J. and Sallie Osborn 
10.  Martin, James. W. and Ella M. Reed 
11.  Martin, Samuel H. and Lelia Williams 
12.  Massey, Eugene S. and Kate Potter 
13.  Mayfield, Walker and Mary A. Morehead 
14.  Meador, Harmon and V.C. Henson 
15.  Meeks, Charles L. and Emma Hays 
16.  Meeks, Porter and Amanda Jane Moats 
17.  Meeks, Virgil and Cora Osborn 
18.  Mitchell, Francis J. and Nellie Lockhart 
19.  Moseley, Burton and Della Cassaday 
20.  Moseley, James and Minerva Cassaday 
21.  Moss, J.Y. and Bertha L. Epperson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 15 
1897 (cont’d.) 
 
1.  Murphy, Charles T. and Louise P. Vanderback 
2.  Newman, Walter and Lillie Miller 
3.  Moxley, F.J. and Nora Bryson 
4.  Olivers, Robert W. and Sarah Jane Russell 
5.  Padget, W.A. and Lizzie Bruce 
6.  Page, Joseph D. and Carrie E. King 
7.  Pardue, Curtis and Lizzie Manning 
8.  Pardue, Samuel and Lillie Malters 
9.  Parker, J.E. and Sallie Martin 
10.  Pemberton, N.L. and Eva May Lamaster 
11.  Pierce, Enoch and Lelia F. Williams 
12.  Raetz, Fred and Emma Cannon 
13.  Rasdall, John H. and Hattie Howard 
14.  Read, Euke and Emma Wilson 
15.  Rector, Lee A. and Lula Poe 
16.  Sanders, John and Lillie Phelps 
17.  Sanson, E.R. and Stella Frances McAlister 
18.  Sawyer, Robert and Cara Witt 
19.  Schroader, Louis P. and Eva Bohannon 
20.  Scott, Virgil R. and Mamie Heminger 
21.  Sellers, F.M. and Eva B. Morton 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 16 
1897 (cont’d.) 
 
1.  Smith, Charles D. and Anna Drake 
2.  Snell, D.T. and Annie Westbrooks 
3.  Stagner, Thomas J. and Leola Jefferson 
4.  Stamps, Rollie, and Ollie Handzs 
5.  Stone, Cooper W. and Mary J. Jenkins 
6.  Sweatt, James L. and Mary E. Hanor 
7.  Tabor, Hugh C. and Ollie B. Harris 
8.  Tygret, Elijah T. and Mary B. Atkinson 
9.  Vernon, W.D. and Evan Lena McKenny 
10.  Wade, Henry R. and Pattie Walton 
11.  Wallace, Alexis and Bee Porter 
12.  Walters, J.W. and Vado Justice 
13.  Walton, Leonard and Eula Dearing 
14.  Walton, T.L. and Mollie Wingo 
15.  Waters, James and Mary Agnes Keough 
16.  Watts, James E. and Dora Bratton 
17.  Weaver, William S. and Susie L. Glasscock 
18.  Wilkes, William and Ophelia Dean 
19.  Williams, Thomas S. and Cora E. Greathouse 
20.  Wilson, J.M. and Callie Belle Miller 
21.  Young, Jessie M. and Millie Clark 
 
 
See Box 30, Folder 9 for additional 1897 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 24 FOLDER 17 
1898 
 
1.  Garth, W.E. and Myrtle Smallhouse 
2.  Hudson, J.H. and Maggie Adkerson 
3.  Miller, L.J. and Mary E. Smith 
4.  Miller, S.E. and Sarah Elizabeth Warren 
 
 
See Box 30, Folder 10 for additional 1898 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 1 
1904 
 
1.  Lightfoot, C.M. and Leppie Goodrum 
2.  Tygret, John P. and Florence Finney 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 2 
1906 
 
1.  Meadow, Jack and Amanda [Annie] Pearl Young 
2.  Miller, B.F. and Brillie E. Douglas 
 
 
See Box 30, Folder 13 for additional 1906 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 3 
1908 
 
1.  Gallaway, W.G. and Iva Allen 
2.  Wisdom, Jas. and Dora McCoy 
 
 
See Box 30, Folder 14 for additional 1908 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 4 
1909 
 
1.  Adams, C.J. and Alice Reed Wheeler 
2.  Allen, Paul and Thula Walker 
3.  Allen, W.H. and Edith Potter 
4.  Allison, Jack and Rosa Borden 
5.  Arnold, L.P. and Ada Whalin 
6.  Barnett, J.R. and Florence R. Ford 
7.  Barsley, Thurman and Edna Poteet 
8.  Basham, G.W. and Mary E. Davis 
9.  Beams, J.K. and Nora Wright 
10.  Blaney, Chas E. and Cecil Spooner 
11.  Bladgett, R.C. and Claudia K. Perkins 
12.  Board, Thomas and Eva Rodes 
13.  Boone, Frank and Ethel Heflin 
14.  Bracken, William and Mary Kirby 
15.  Buettner, A.L. and Nola M. Morris 
16.  Bunch, Hubert and Elmer Hood 
17.  Bunch, Hubert and Elmer Heflin 
18.  Bunch, Sim and Vertia Lowe 
19.  Chapman, Arther and Maud E. Moulden 
20.  Claypool, Joseph and Beulah Itsam 
21.  Cox, Ed and Ora Davidson 
22.  Cowles, Willie and Florence Long 
23.  Cook, J. Dee and Serena Tallakson 
24.  Cline, Newton and Sarah F. Scoggins 
25.  Cliburn, H.C. and Elizabeth N. Garman 
26.  Cheshire, Chas. Russell and Clara H. Kirby 
27.  Carver, O.M. and Lennie (?) Tuck 
28.  Capshaw, F.D. and Ava Gott 
29.  Calvert, P.C. and Lou Dilahay 
30.  Cundiff, W.M. and Beumie Head 
31.  Deal, Harry and Ethel Hightower 
32.  Dickinson, Jas. D. and Annia Quinn 
33.  Dies, Clay and Pearl Weir 
34.  Dodson, J.L. and Birtie L. Yates 
35.  Drake, W.P. and Helen Galloway 
36.  Duffen, Russell and Mattia Pritchett 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 5 
1909 (cont’d.) 
 
1.  Elrod, Ira and Pearl Duckett 
2.  Evans, Charles and Clora Dearing 
3.  Fitzsimmons, James E. and Mary A. Hockersmith 
4.  Flora, Charlia and Vernie Simmons 
5.  Foster, Harvey and Ellia Sledge 
6.  Gaddis, Jessie and J. [Jemmie?] Neeley 
7.  Galloway, William P. and Margaret Moorman 
8.  Gentry, Albert and Hannah O. Willoughby 
9.  Goodner, Grover S. and Dixie S. McDaniel 
10.  Graham, Lawrence and May D. Madison 
11.  Gray, W.W. and Bess C. Potter 
12.  Grimes, R.W. and Eunice Potter 
13.  Grubbs, Finis and pearl Usury 
14.  Guffy, E.C. and Lucy Satterfield 
15.  Hale, R.P. and Fannie Graves 
16.  Hall, H.H. and Sarah Annie Morehead 
17.  Hall, James F. and Alma Paynter 
18.  Hamer, Alfred L. and Lenore Kirby 
19.  Harrison, James and Mary Reynolds 
20.  Harrison, W.H. and N.A. Meadows 
21.  Haydon, Harry and Lola Graham 
22.  Hays, R.J. and Annie Milligan 
23.  Henson, Pleas and Maud Hunt 
24.  Hensley, T.H. and Nettie Richey 
25.  Harrington, James and Nannie Tabbs 
26.  Hightower, H.L. and Bertha Turner 
27.  Hightower, J.P. and Mary Horton 
28.  Holiman, Thomas J. and Frankie E. Watkins 
29.  Horton, B.G. and Mary Scott 
30.  Hoppen, Cleveland and Nettie Young 
31.  Hoppen, David and Lavathia Martin 
32.  Hornsley, J.H. and Allie Lowe 
33.  Howell, M.J. and Bettie Pearson 
34.  Howell, Willie and Mary Meguier 
35.  Howerton, A.G. and Ruth Sutton 
36.  Hullett, J.C. and Stella M. Neale 
37.  Hunt, Elgin and Iva Sublett 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 6 
1909 (cont’d.) 
 
1.  Isbell, Chas. and Edith Dyeus 
2.  Isbell, J.F. and Mattie Dickerson 
3.  Jewell, Charles and Mary Matter 
4.  Johnson, Jerrie and Lena R. Kirby 
5.  Johnson, V.A. and Lovia Rogers 
6.  Jones, Samuel T. and Mary Lee 
7.  Kelly, Frank and Lillie Barton 
8.  Kennedy, Henry and Fannie Perkins 
9.  Keough, George A. and Florence M. Galvin 
10.  King, E.W. and Halia Bunch 
11.  Kirkpatrick, S.C. and Julia E. Pickerill 
12.  Kelsey, Bishop M.  and Mary M. Kellar 
13.  Lamastus, Arab and Effie E. Glenn 
14.  Lamastus, John and Daisy White 
15.  Landrum, Henderson and Willia Reinberger 
16.  Lewis, Allen and Lillia Wilson 
17.  Lewis, J.W. and Nannie Wilson 
18.  Litchford, N.L. and Georgia Barnett 
19.  Lively, Clifton J. and Nello Gray 
20.  McAdams, J.R. and Minnie Horne 
21.  McCollock, Louis T. and Maggie Belk 
22.  McCormack, Scott and Ola E. Leach 
23.  McDonald, Euclid C. and Minnie Mercer 
24.  McGinnis, H.S. and Anna L. McGinnis 
25.  McGowan, Thomas J. and Nannie R. White  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 7 
1909 (cont’d.) 
 
1.  Manley, Noah and Hettia Burton 
2.  Manning Henry and Victoria Claypool 
3.  Massey, E.J. and A.N. Cowles 
4.  Miller, Ben and Nancy Taylor 
5.  Miller, Chas. S. and Willia B. Thaxton 
6.  Mennix, F.B. and Mary E. Ferguson 
7.  Maathas, G.F. and Maggie Horton 
8.  Moore, A.G. and Nellia Johnson 
9.  Moates, G.F. and Maggie Horten 
10.  Morgan, John B. and Girthie N. Speck 
11.  Muringer, Bernard and Hilda Hoover 
12.  Myers, A.J. and Sesna H. Isbell 
13.  Nealey, A.M. and Lou Allen 
14.  Neighbors, William and Mar A. Worne 
15.  Osborne, Charles H. and Ellen Bratton 
16.  Osborne, Clarence E. and Maude Moats 
17.  Patterson, Henry N. and Lula M. Shive 
18.  Paul, John and Edna Felts 
19.  Payne, Eldan and Pearl Maran 
20.  Person, John H. and S.A. Claypool 
21.  Perkins, Herbert and Myrtle McDonald 
22.  Preston, Ed and Katie Houchin 
23.  Procter, W.A. and Marcia Williams 
24.  Puckett, Virgil C. and Stella Dodson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 8 
1909 (cont’d.) 
 
1.  Reagan, Daniel O. and Margaret Burke 
2.  Richards, Charlie and Johnnie Dishman 
3.  Richards, Leslie and Effie T. Newton 
4.  Richardson, Everette T. and Bertha A. Lewis 
5.  Richmond, H.T. and Mary F. Richards 
6.  Robee, Robert A. and Else V. Matlock 
7.  Rush, J.R. and Mary F. Graham 
8.  Salmon, Gus and Mea Duggins 
9.  Shields, W.A. and Vallie Atchinson 
10.  Simpson, C.J. and Callie Hearl (?) 
11.  Sitzler, Baxter and Rosell Read 
12.  Sledge, Berthel and Esther Goad 
13.  Smith, A.S. and Lizzie Howell 
14.  Sneddon, R.T. and Bessia I. Jenkins 
15.  Snell, J.B. and Martha Grinstead 
16.  Spillman, C.C. and Mary O. Rone 
17.  Spinks, Dave and Mary E. True 
18.  Steinbergen, J.T. and Ethel Davenport 
19.  Stern, W.W. and Nellie Lee Beck 
20.  Stevens, Harry J. and Rosa Woerne 
21.  Still, Ben and Emma Gaddis 
22.  Stone, Jesse A. and Alice E. Graham 
23.  Stone, Walter B. and Maggie Neville 
24.  Sumpter, J.T. and Laura Simmons 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 9 
1909 (cont’d.) 
 
1.  Tabor, Hubert and Myrtie Gaines 
2.  Tabor, William and Linnia Barlow 
3.  Tatum, O.T. and Leslie Young 
4.  Taylor, W.V. and Ninia Edwards 
5.  Thomas, Oscar and Allia Jenkins 
6.  Tuck, R.E. and Nora Grinstead 
7.  Varval, Geo and Arizona Tygret 
8.  Waller, Hughes and Ida Thomas Hines 
9.  Walthall, John and Mary Cherry 
10.  Watt, Willie E. and Hettie Hunk 
11.  Westbrook, Elmer and Della Snell 
12.  White, Jim and Hattie Rusell 
13.  Whitlow, E. and Lucious and Telinah Nevill 
14.  Williams, Ed and Pearl Justice 
15.  Willis, Carmin and Maggie Spears 
16.  Wilson, G.W. and Viola Mills 
17.  Wilson, H.L. and Dora Garrett 
18.  Wilson, J.B. and Essia Rone 
19.  Wilson, Stan and Lula Garrett 
20.  Young, Curtis and Cora Westbrook 
 
 
See Box 30, Folder 15 for additional 1909 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 10 
1912 
 
1.  Boyd, H.B. and Ida Preston 
2.  Brock, C.C. and Katie Godrey Stith 
3.  Bruce, Roscoe and Lera Hatcher 
4.  Cosby, Clark and Wade Clark 
5.  Cockrial, Martin and Florence Wilson 
6.  Daniel, G.J. and Mary Trent Neal 
7.  Deuham, C.W. and Minnie Meridith 
8.  Ferriss, Andrew C. and Estelle Garland 
9.  Harlow, Warner and Ada Richards 
10.  Harris, Philander and Lida Richards 
11.  Harrison, C.E. and Ima Mae Roemer 
12.  Harrison, Noshia and Mystia Spinks 
13.  Haynes, Wayne and Nina Wright 
14.  Hester, Henry and Arria Moore 
15.  Humphries, J.W. and Gladys Shirrell 
16.  Jackson, Hugh and Susie Stone 
17.  Jones, Elvis and Ida J. Simmons 
18.  Jones, J.K. and Mary D. Robinson 
19.  Kincaid, W.M. and Hettie Dillingham 
20.  Lewis, L.G. and Sarah B. Cottrell 
21.  McFadden, S.J. and Belle Morehead 
22.  Martin, C.P. and Hollie Lance 
23.  Mayers, V.C. and Annie Miller 
24.  Morris, Charlton and Rosa Lee Scruggs 
25.  O’Dello, Luther and Lallie Woolbright 
26.  Patterson, Brooks and Beulah Sears 
27.  Renick, Chester and Vessie Pedigo 
28.  Sears, Charlie and Eva Milligan 
29.  Smith, O.H. and Julia Duncan 
30.  Stamps, A.B. and Hattie C. Myers 
31.  Steenberger, J.T. and Sue Dobson 
32.  Still, J.S. and Sallie Read 
33.  Stovall, William and Ethel Cosbey 
34.  Stroud, William and Mary B. Causey 
35.  Turnham, Jesse and Sallie Jones 
36.  Van Ardsdall, Vernon R. and Cora A. Hundley 
37.  Walton, J.N. and Willia E. Jones 
38.  Ware, George and Evia Byrum 
39.  Warsher, John and Nora Orange 
40.  Wheeler, Bogus and Eliza Lewis 
 
See Box 30, Folder 17 for additional 1912 bonds
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 11 
1916, 1939 
 
1.  Briggs, Roy Jackson and Evelyn Henzel (?) Keller 
2.  McLead, William J. and Eugenia S. Porter 
3.  O’Conner, George W. and Nora D. Graham 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 25 FOLDER 12 
no date 
 
1. Howell, George W. and Martha Donoho 
2. Loving, John and Susan R. Patteson 
3. McDonald, Clarence and Janie Gaines 
4. Slinker, Henry [consenting parent] 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 1 
1983 
 
1. Alderson, Christopher Neal and Jennifer Lynn Garman 
2. Allred, Tracy Lee and Denise Renea Phelps 
3.  Anderson, Robert Eugene Jr. and Rosemarie Gray 
4.  Andress, David Julius and Lisa Jeannina Atkerson 
5. Andrews, Jerry Don and Theresa Diane Thornton 
6. Angel, John William and Henrietta Kay Owens 
7. Austin, Herbert Wayne and Leca Darlene Bailey 
8. Baldwin, Gregory Thomas and Carmen Rose Vail  
9. Barger, Freddie and Patricia Irene Howard 
10. Barnett, Herman B. and Shirley Ann Phelps 
11. Basham, Bradford Noel and Melissa Ann Cherry 
12. Basham, Denny Ray and Kimberly Ann Lewis 
13. Basham, Larry Wayne and Mary Margaret Reeder 
14. Bates, James Douglas and Sonja K. Raymer 
15. Baumgarten, Charles Aldon and Tina Adele Joiner 
16. Beach, Roy and Oma Rigsby 
17. Beckham, Joe Kenneth and Helen Irene Hesson 
18. Beckman, Joe Frederick and Mildred Kaye Johnson 
19.Bell, Joe Allen and Yvonne Marie Marberry 
20. Beller, Scott Vernon and Janet Darlene Whalen 
21. Berg, David and Cheryl Lynn Duncan 
22. Berkley, William Nathan and Donna Lynn Robinson 
23. Biggs, Steve Allen and Teresa Claire Larson 
24.Black, Ricky Wayne and Brenda Lynn Perkins 
25. Blackburn, Todd Alan and Jacqueline Janiece Ray 
26. Blackwell, Robert Jr. and Cynthia Laverne Harris  
27.Blaine, Kevin Wood and Cheryl Lynne Johnson  
28. Blevins, Christopher Thomas and Kelly Diann Morris 
29. Blewett, Gregory Lee and Robin Lynn Keown 
30. Boggs, Michael David and Vickie Caryl Venrick 
31. Bolin, Harold Dale and Lisa Marie Jenkins 
32. Boots, Rodney Lee and Lee Ann White 
33. Borden, Roger Dale and Patricia Ann Kloss 
34. Boring, Skip Lynn and Bonita Gail Johnson 
35. Boswell, John Mikel and Jana Lynn Capps 
36. Bowen, Brendan and Diane Lynne Witter 
37. Bowra, Steven Forrest and Laura Layne Simms 
38. Bratcher, Paul Jackson and Mary Eloise Peal 
39. Bratcher, Wilford and Sharon Gail Simmons  
40. Bray, Kevin Brian and Kimberley Ann Dean Johnson 
41. Brooks, Jeffery Alan and Amy Louise Woodward 
42. Brown, Edward Dee, Jr. and Lisa Gail Flora 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 1 (cont’d.) 
1983 
 
 
43. Brown, Freddie Lee and Dale Jeanette Huyck 
44. Brown, Ronnie Lee and Diane Lynn Gray 
45. Brumley, Lilburn Earl and Roberta Christine Scott 
46. Buford, Charles Seaton and Emma Jean Butts 
47. Bunch, Joseph Edward and Sandra Michelle Waters 
48. Buntin, Phillip Wayne and Lora Lynn Rich  
49. Burbach, Daniel Raymond and Cheri Ann Westerfield 
50. Burke, Ricky Keith and Sharon Ruth Whobrey 
51. Burks, Norman Alan and Elizabeth C. Hunt  
52. Butts, Steven Lynn and Ria Renee Anderson 
53. Campbell, Keith Jay and Anita Jo Francis 
54. Campbell, Michael Rosevelt and Angela Victoria Burden 
55. Capshaw, Ivan Eugene and Patricia Ann Booker 
56. Cardwell, Aubrey Kevin and Rebecca Leigh Willyard 
57. Cardwell, Robert Eugene and Kathy Darlene Hardin 
58. Carpenter, Gary Dale and Andrea Leigh Laman 
59. Carpenter, Owen Carlisle and Lavinia Christine Scott 
60. Carson, Phillip Dean and Pamela Yvette Pearson 
61. Carter, Bruce Edward and Angela Gail Forgy 
62. Carter, Robert Thomas and Linda Louise Bell 
63. Carter, Steve Curtis and Charissa Gale Kramer 
64. Carver, Frankie Alton and Lydia Darlene Hinton 
65. Cassidy, Jimmy Ray and Sandra Lee Cassidy 
66. Caudill, Michael Glen and Lynn Ann Eversole  
67. Cherry, David Glenn and Deborah Lynn Simon 
68. Cherry, Thomas L. and Roberta D. DeWilde 
69. Childress, James Darrell and Deanna Rogers 
70. Chinn, Dennis Morgan and Teresa Ann Whittaker 
71. Chumley, Mark Leroy and Wilma Jean Willoughby 
72. Clark, Choyce Bradley and Sara Renee Winn 
73. Clark, Hal and Margie Skiles 
74. Clay, Michael Eugene and Ella Lay Jones 
75. Cline, James Russell and Vivian Renita Adwell 
76. Clouse, Kevin Harley and Neoma Sue Brizendine 
77. Coker, Johnny Charles II and Laura Elizabeth Goodson 
78.Cole, Bobby Oneal and Rita Fay Whittaker 
79. Cole, James Ray and Mildred Lou Cox 
80. Coleman, Harold Dean and Donna Jean Thompson  
81. Coleman, Phillip Anthony and Angela Marie Fant 
82. Colston, Lewis Preston and Althea Mary Cowan  
83. Comer, Kevin Marrs and Treva Denise Thomas 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 1 (cont’d.) 
1983 
 
84. Compton, Larry Randall and Freda Laveria Compton  
85.Copas, Donald Hayze and Marsha Lynn Leonard 
86.Cornell, Mark Austin and Julie Deon Shelton  
87.Cowles, Ricky and Druscilla Faye Hawkins  
88.Craig, Eddie Albert and Jo Ann Elizabeth Fowler 
89.Craig, Grant Michael and Dianna K. Mosley 
90.Croxton, James Allen and Mary Lynne Faxon 
91.Culbreth, John Kerry and Deborah Lynne Robinson 
92.Curl, Glen Joseph and Norma Jean Baxter 
93.Dalrymple, Charles Thomas and Barbara Pollard Dalrymple 
94.Darnell, Danny Lee and Karen Helene Hullhorst 
95.Daugherty, Richard Paul and Anita Gail Napier 
96.Davidson, Randall Potter and Larita Ann Maynard 
97.Davis, Harvey Dale and Theresa Lynn Windom 
98.Davis, James Lester and Angela Sue Dossett 
99.Davis, William David and Lucena Louise Puckett  
100.Decker, Wendell Ray and Emma Lou Gifford 
101.Deel, Robbie Eugene and Carlene Laraine Johnson 
102.Deer, R. D. and Dorothy Mae Wade 
103.Dewalt, Lonnell Jr. and Cheryl Lynn Edmonds 
104.Dice, John Henry and Yvonne Leona Edmonds 
105.Disman, Dennis Richard and Mindy Jane Reagan 
106.Doolin, Harold Wayne and Hilda Lee Walker 
107.Drexler, Glenn Earl and Angelyn Marie Brewer 
108.Durbin, Joseph Lon and Gillian Brooke Dierauf 
109.Durbin, Kenneth Floyd and Bonnie Lynn Harp 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 2 
1983 
 
1. Eadens, Larry Dale and Debbie Lea Reynolds 
2. Edmondson, David Lee and Kathy Lynn Edmondson 
3. Edwards, Scott Alan and Penelope Denise Rochelle 
4. Elliott, John Ward and Karen Lynn Cummings 
5. Elmore, Kenneth Richard and Elizabeth Faye Tibbs 
6. Elmore, J. D. Elmore and Deborah Gail Britt 
7. Elrod, Butch and Sandra Kay King 
8. Emberton, Robert Wayne and Tyra Leigh Turner 
9. England, Clyde Timothy and Valerie Danette New 
10. Eric, David Robert and Jamie Kay Harrison 
11. Fairchild, William Samuel and Carole Sincliar Owen 
12. Farley, Bryson Lee and Sheri Lynn Donoho 
13. Ford, Robert Lewis and Patricia Gail Carlock 
14. Fortner, Richard Lee and Rebecca Ellen Gossett 
15. Franklin, Billy and Denise Lynn Littrell 
16. Franklin, Phillip Dale and Pamela Denise Annis 
17. Fulton, Jeffrey Ted and Pamela Jo Duvall 
18. Furlong, Howard Dewayne and Sharon Kay Neel 
19. Fykes, Danny Atwell and Patsy Lois Tabor 
20. Gaither, Jack Edward and Lisa Ann knight 
21. Galanaga, Freddy and Emma Nilssen 
22. Gammons, Ronnie Gene and Deborah Sue Basham 
23. Garmon, Timothy Alan and Sonya Deneen Schuler 
24. Garner, Richard Brent and Kathy Marie Rivera 
25. Gayden, Henry Curtis and Mary Elizabeth Bradley  
26. Gentry, Ervin Wallace and Brenda Kaye Harrington 
27. Gibbs, Scotty Lee and Deanna Lynn Cardwell 
28. Gilbert, David Wayne and Shirlee Ann Shelton 
29. Gill, Carroll Dale and Emily S. Gill 
30. Given, William Scott and Elizabeth Griggs 
31.Goodman, Jimmy E. and Wanda Kay Poole 
32. Gordon, Demosko Larue and Kathy Studdard 
33. Gore, Timothy Ray and Tammy Lynn Duke 
34. Gott, Danny Sheldon and Marilyn Sue Hill 
35.Graham, Bruce E. and Dolores Dean Brown 
36. Graham, Gary Neal and Teresa Gay Vannauker 
37. Graham, John Albert and Georgiana Lynn Carlson 
38. Graham, Scotty Joe and BeLinda Gay Conley 
39. Greathouse, Bobby Dwayne and Sookie Shreve 
40. Gregory, Roger Lee and Michelle Renee McCormack 
41. Green, Philip Matthew and Susan Ann Young 
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42. Greene, James Kenneth II and Della Ann Cassetty 
43. Griffin, William Houston, Jr. and Ann Burke McGuire 
44. Griffin, William Houston, Jr. and Ann Burke McGuire 
45. Guraedy, William Frank and Pamela Jean Gammon 
46. Guthrie, Rocky Marciano and Susan Jean Guthrie 
47. Hagan, Michael Dean and Georgia Jean Esparza 
48. Hague, William C. and Deborah Sue Harp 
49. Hailey, Gerald Finley and Wilma Gayle Reece 
50.Hale, Kenneth Hugh, Jr. and Sandra Joyce Chesser 
51. Handlon, Steven Noble and Judith Hazel Taute 
52. Hardy, Robert Michael and Pamela Jeanne Craft 
53. Harlan, Eric Earl and Cathy Jo Beck 
54. Harp, Robert Eugene and Janet Lynn Covey 
55. Hatcher, Douglas Wayne and Evelyn Sue Howard 
56. Havener, Gerald Lynn and Voletta Gay Clark 
57. Havertine, Ronald S. and Patricia Carol Dishon 
58. Hawkins, Harold Lee and Virginia Gail Kerney 
59. Hawks, Edward and Georianna Jewell Cherry 
60. Haycraft, Robert Joseph and Mary Christine Canler 
61. Hayes, Robert Michael and Doris Christiane Davenport 
62. Haynes, Charles Woodford and Kimberly Anne Abney 
63. Hazel, Frankie Jr. and Wilma Lorene Osborne 
64. Heath, Jeffrey Lynn and Marianne Cassandra Utter 
65. Heggs, Donald Edward and Darla Kay Madison 
66. Hendrick, Timothy Dale and Susan Lynn Lay 
67. Hendrix, Robert Franklin and Georgianna Smith Carr 
68. Hepner, John Raymond and Teresa Annette Reece 
69. Herrington, Richard Martin and Sharon June Nicholas 
70. Hinson, James R. and Cynthia Denise Jones  
71. Hittson, Danny Ray and Karen Jo Kelly 
72. Hoehn, Bruce Fredrick and Margaretta Frances Kennedy 
73. Hogan, Dwight and Joan Napier Russell 
74. Holdcraft, Jeffrey Alan and Pamela Hunter 
75. Holland, Charles Smith and Stephany Ann Shriver 
76. Holleman, Joey Vincent and Hilda Jean McDonald 
77. Hollenbeck, Frank Thomas and Josette Bernadette Sadry 
78. Honshell, David Lee and Jacqueline Vincent 
79. Hopper, Billy Duane and Terri Lynn Brown 
80. Howe, James Leo and Kimberly Sirene Spears 
81.Huff, Randy Joe and Vickie Lynn Smith 
82.Hughes, Cephus Earl and Sharon A. Papp 
83.Humphrey, Richard Logan and Sandra Rae Roger 
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84.Hunnicutt, Richard Patton and Julianne Daggett 
85.Hudson, Grider Jr. and Anita Faye Wilson 
86.Hurt, Randy Dale and Rhonda Ann Martin Green 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 3 
1983 
 
1. Jackson, Frank Vass Jr. and Ina Rhea Mosley 
2. Jackson, Vernon Eugene and Luella Rose Brown  
3. Jackson, William Lee and Julia Ann Laffoon 
4. Jaggers, Richard Wayne and Wanda Lee Higgs 
5. Jenkins, Joseph Daniel and Judy Lynn Younger 
6. Jennings, Jeffrey Bennett and Sherrie Ann Griffith 
7. Jent, Michael Scott and Sue Ellen Booth 
8. Johnson, Carl Wayne and Beth Jean McCombs 
9. Johnson, Horace Freeman and Margaret Boyd Holland 
10. Johnson, Jerry B. and Debra Lynn Stahl 
11. Johnson, Mark Douglas and Glenda Darlene Kinser 
12. Jones, Charles Martin and Nova Lee Doyle 
13. Jones, Jay Willie and Rosetta Overstreet 
14. Justice, Michael Keel and Susan Louise Sinclair 
15. Kang, William and Win-Ying Shen  
16. Kemble, Robert and Pamela Cay Cantwell 
17. King, Zachary Paul King and Melissa Ann Glass 
18. Kinkade, Wilbur Ray and Eva Carol Turner 
19. Kitchens, Brett Regan and Shelley Diane Curtis 
20. Kitchens, Douglas Edward and Lesia Carolyn Lee 
21. Kitchens, Jackie Dale and Jamie Lynn Watt 
22. Kleysteuber, William Kenneth and Shirley Jean Duckett 
23. Knight, Joseph F. Jr. and Nancy Lannert 
24. Kirman, Joseph Ross III and Donna Kay Shiess 
25. Lamb, Carl Wayne and Margaret Ann Nabors 
26. Land, Charles Leslie and Valerie Jo Martin 
27. LaRue, Gentry Cornelius Jr. and Desiree Parion Turner 
28. Lawrence, Charles Ronald and Dawn Alisa Marr 
29. Lawrence, Richard Preston and Ann Elizabeth Hill 
30. Lawrence, Steven Linwood and Patricia Ann Cohan 
31. Lee, Johnny Lynn and Michelle Ann Yovichin 
32. Lesemann, Louis F. and Anne Marie Jackel 
33. Lewis, Randall Thomas and Linda Jo Anderson  
34. Lewis, Randy Lynn and Sandra Denise Harbin 
35. Lockhart, Timothy Matthew and Crystal Lynn Schafer 
36. Logan, Mark Joe and Linda Lou Cowles 
37. Lovan, Kenneth Reid and Alice Young Simpson 
38. Lowe, Montegomery Todd and Terri Lynn Carter 
39. Lowery, Gary Wayne and Sandy Gayle Johnson 
40. Lowery, Michael Eugene and Judy Ann Carter 
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BOX 26 FOLDER 3 (cont’d.) 
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41. Lyle, Erbie Eugene and Teresa Renna Renick 
42. Lyle, Phillip Wyatt Lyle and Brenda Jean Schroade 
43. Mahaney, Joel Neal and Maureen Theresa Rutecki 
44. Mallay, James Patrick and Gladys Georgiana Gomez Sanabria 
45. Mann, Gregory Harding and Rebecca Lorraine Martin 
46. Manning, Frederick Eugene III and Teresa Marie Erickson 
47. Manning, Gary Allen and Sylvia Dee Whalen 
48. Manning, Larry Steve and Theresa Carol Kirby  
49. Marion, John and Willie Mae Hill  
50. Martin, Joey Kirt and Marlene Kate Edwards 
51. May, Rocky Allen and June Gann 
52. Maynor, Rocky Lain and Kimberly Joan Zoeller 
53. McConnell, Richard William and Maryellen Evelyn Terry Burns 
54. McGown, Robert Hugh and Edith Eloise Doyle 
55. McReynolds, David Keith and Pamela Meachele Richards 
56. Medley, Frank Warren III and Sara Lynn Tate 
57. Mefford, Terry Lynn and Christie Diane Bailey 
58.Meredith, Charles Leonard and Mary Ellen Cobb 
59. Miller, Billy Ray and Doris Jean Hatler 
60. Miller, Carl Ray and Brenda Joyce Matney 
61. Miller, Douglas Ray and Tammy Lee Smiley 
62. Mills, Gary Ray and Lora Lynn Lee 
63. Miller, Harold Dean and Vanessa Dean Miller 
64. Miller, Larry David and Deborah Ann Rich 
65. Mills, Paul Steven and Norma Jean Doss 
66. Minnix, Carl Ted and Mary Lou Blair  
67. Minor, Mark Walker and Beulah Mable Gentry 
68. Minton, Timothy Harold and Nola Marie Hall  
69. Mitchell, Daniel Marvin and Debra Ann Wiley 
70. Moore, Allen Lewis and Janice Tomblin 
71. Moore, Mark Lindell and Julie Ann West 
72. Morehead, James Gary and Mary Loretta Walker 
73. Mosley, Michael Wayne and Cindy Ann Fredrick 
74. Mosley, Willie Thomas Sr. and Gloria Jean Dinning 
75. Murphy, William Patrick and Alisha Francis Taylor 
76. Murray, Jerry Wayne and Brenda Kay Meier 
77. Murray, Paul Robert and Marilyn Kay Cooke 
78. Murrell, Jerry and Verta Mae Shobe 
79. Najafi, Ali Akbar and Tonya Dee Woodworth 
80. Norrod, Steve Ray and Sharon Kaye Landers 
81. Nevitt, Joel Thomas and Geraldine Marie Marvell 
82. Nichols, Timothy Martin and Suevetta Marie DuVall 
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83. Norman, Gordon Wayne and Elizabeth Susan Forbis 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 4 
1983 
 
1. O’Brien, John L. and Bernice E. O'Brien 
2. Oglesby, Burch Eugene Jr. and Michelle Elizabeth Myers 
3. Oldham, Earnest Matthew and Christine Caddell 
4. Oller, James Stanley and Virgie Marlene Patton 
5. Orange, Steven Brent and Kimberly Dawn Strader 
6. Owen, Kenneth Ray and Cynthia Rose Stewart  
7. Owens, William Sidney and Sandra Ann Coulter  
8. Page, Danny Joe and Phyllis Ann Bernard 
9. Palazzi, Andrew John Jr. and Teresa Dianne Hooten 
10. Parton, John Otha and Janice Marie Stringer  
11. Payne, Mark Alan and Jennifer Lynn Britton 
12. Payne, Randy and Sherry Mechelle Kessinger 
13. Pedigo, Rick Turner and Cheryl Chrease Silas 
14. Pelicans, Christopher John and Sharon Lynn Lackey 
15. Penning, Mark Patrick and Julie Marie Barrick 
16. Ponton, Franklin Hope and Diana Lee Winlock 
17. Pfeiffer, Juergen Wolfgang and Sheryl Denise Emmert 
18. Phelps, James Arville and Lisa May Lindsey 
19. Phelps, Larry Lynn and Dorothy Lorraine Boyd 
20. Phelps, Larry Lynn and Dorothy Lorraine Boyd 
21. Philpott, James Allen and Deborah Carol Graham 
22. Pinet, Marty Ray and Patricia Lynn Smith 
23. Polston, Timothy Houston and Wilda Sue Dennison 
24. Pratt, Grady Leon and Waldean Walls  
25. Price, Tommy and Catherleen Gamble 
26. Priddy, Pleas Thomas Jr. and Nannie Bell Pendleton 
27. Raef, Douglas Walter and Rita Suzanne Galloway 
28. Ramsey, Timothy Howard and JoAnn Miller  
29. Rasdall, Jeffrey Clay and Trina Gail Sullivan  
30. Ray, Brian Monroe and Sharon Lynn DeArmond 
31. Reece, Bobby Lee and Patricia Lynn Bell 
32. Reed, Michael Lewis and Kimberly White 
33. Reed, Timothy Brian and Kimberly Kay Hardcastle  
34. Rimerowski, Norbert Anthony and Chrystie Dell Coleman 
35. Renick, Harold and Barbara Jean Silvia 
36. Richardson, Wendell Dwight and Brenda Faye Huff 
37. Richardson, William J. and Debbie Ann Rigsby 
38. Ricke, John Charles and Laura Layne Johnson 
39. Riley, Allen King and Pamela Jane Marret 
40. Roach, David Browder and Marilynn Frances Abney 
41.Rogers, James Eugene and Marie Lewis  
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42. Ruby, Charles Donald and Patricia Kay Ruby 
43. Rushing, Kelley Joe and Cheryl Kay Stark  
44. Russell, Charles Allen and Ada Regina Lindsey 
45. Russell, Randolph Martin and Donita Faye Hendrick 
46. Ryan, Russell George and Sherrill Kaye Bracken 
47. Sabiston, Robert Sherman and Diana Jo Matthews 
48. Salmon, Ray Leslie and Joni Kay Robinson 
49. Samman, Saïd A. and Cheryl Ellen Vest 
50. Schop, Russell John and Elizabeth Ann Moore 
51. Scoggins, Joseph Wayne and Nancy Gayle Walthall 
52. Senn, Dwayne Robert and Tonja Lanette Coe 
53. Shannon, Arthur Roy and Terri Michelle Gass 
54. Shaw, Laymon Wendell and Linda Gayle Reeves 
55. Shumpert, Danny and Shirley J. Alford 
56. Siler, Tony Michael and Elizabeth Faye Townes 
57. Simmons, Bobby Joe and Linda Kay Rice 
58. Skaggs, Joseph Neil and Bonita Faith McMillian 
59. Skipworth, Johnie Arnold and Marsha Ellen Taylor 
60. Slate, Herman Ellis and Janice Kaye Bohannon 
61. Slaughter, Stephen Russell and Norma Jean Gilliam 
62. Smalling, Phillips Meredith and Mary Jane Thompson 
63. Smith, Charles Hackney and Lisa Ann Greer 
64. Smith, Frankie Duane and Denise Diane Grimes 
65. Sneed, Timothy Rogers and Rhonda Jean Glass 
66. Soule, Jeffrey Burke and Brenda Kay Nolan  
67. Stahl, Brian Keith and Gretchen Anne Starka 
68. Stevenson, Marvin Delano and Theresa Mattingly 
69. Stewart, James Earl and Jenna Cheryl Tapke 
70. Stewart, Steven Matthew and Susan Leigh Smith 
71. Stieve, Phillip Alan and Gioconda Mercedes Guzman 
72. Stokes, Wayne Leslie and Terri Lynn Reynolds 
73. Stuart, Randall Thomas and Eleanor Denhardt Childs 
74. Sublett, Alan Todd and Teresa Ann Stephen 
75. Tabor, Jonathan Leroy and Nita Sue Turner 
76. Tarrence, Garry Dean and Susan Eileen Adkison 
77. Tarrence, Larry Gene and Cyndia Leevan Strain 
78. Tarter, Lloyd A. and Teresa Ann O'Shea 
79. Taylor, Harold Allen and Valerie Dawn Burton 
80. Taylor, James Gary and Rhonda Joy Nanney 
81. Thomas, Peggy C. and Dorothy Jean Haley 
82. Thomasson, Kevin Owen and Lisa Ann Keller 
83. Thompson, James Anthony and Lynnette VanFleet 
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84. Tidd, Charles Edward and Bonnie Hazel Milburn 
85. Todd, James Ray and Mabel Catherine Pierce 
86. Turner, Anthony Wade and Debra Joyce Davis  
87. Tuttle, Owen Gail and Saundra Ruth Conatser 
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BOX 26 FOLDER 5 
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1. Upton, Ewell Eugene, Jr. and Deborah Kay Morrison 
2. Vaughn, Charles Kelly and Carol Jean Johnson 
3. Violette, Billy Ray and Robin Denise Parker 
4. Waddle, Charles Edward and Lisa LaNette Johnson 
5. Wadsworth, David Francis and Leslie Elaine McCullough 
6. Walker, Phillip Anthony and Susan Marie Moore 
7. Walton, Burdette Romeo and Wilma Jean Coffey 
8. Wantland, Gary William and Tammy Lynn Monroe 
9. Watkins, Ben Allen and Robin Theresa Douglass 
10. Watt, Jimmy Richard and Margaret Gail Thrasher 
11. Wetherill, Rex Albert and Mary Sue Taylor 
12. Wheeler, Michael Allen and Melissa Ann Utley 
13. White, Dalton B. Jr. and Rhonda Lynn Grimes  
14. White, Michael Dale and Tonya Leigh Adams 
15. White, Tracy Lynn and Kathy Lynn Miller 
16. Whitson, Lyndon Howard and Cynthia Lois Mandrell 
17. Whittaker, Richard Kevin and Kathy Jane Neidlow 
18. Wicks, Stanley Kenneth and Anna Ruth Adwell 
19. Wilkins, D.H. Jr. and Nancy S. Poole  
20. Williams, Charles Vernon and Debbie Lynn Payne 
21. Williams, Ronnie Lee and Sandra Kaye Townsend 
22. Williamson, Edward Waylon and Kathi Jo Tabor 
23. Wilson, Billie Ray and Helen Marie Coulter 
24. Wilson, Joe Lee and Patricia Ann Garretson 
25. Wilson, Michael Glenn and Lisa Darnell Bryant 
26. Wilson, Walter B. Jr. and Anna Sharon Dishon 
27. Wood, Barry Lee and Mary Claudin Hancock 
28. Wood, Bryan Keith and Fern Eva Porter 
29. Wooden, James and Mary Riggs 
30. Woods, Darrell Joseph and Donna Jo Rippetse 
31. Wright, Archer Wayne and Caroline Wright 
32. Yadon, Larry Wayne and Sharon Jan Hanes 
33. Yoakem, Charles Alvin and Debbie Ann Bacon 
34. York, Robert Wayne and Kathy Belle Osborne 
35. York, Walter Eugene and Debbie Diane Wolfe 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 26 FOLDER 6 
1984 
 
1. Abu-Nasser, Bassam and Deborah Ann Pennington 
2. Adams, Kevin Wesley and Kathleen Louise Gentry 
3. Adkins, Michael Lee and Sharon Faye Shaw 
4. Akers, Glen Edward and Karen Marie Crowder 
5. Alexander, Mark Steven and Debra Charlene Spalding 
6. Al-Fayyomi, Ihsan and Tina Marie Clements 
7. Allen, Charles Garon and Marcia Gail Blackburn 
8. Amos, George Edward Jr. and Karon Marie Hill 
9. Anderson, James J. and Dorothy L. Robinson 
10. Anderson, Christopher Bruce and Kimberly Kaye Oakley 
11. Anderson, John N. and Brenda R. Hayden 
12. Anderson, Randall Eugene and Ellen Hanley Duffy 
13. Anderson, William Frederick and Shirley Ann Lightfoot 
14. Armer, Cecil Anthony and Mary Elaine Alford 
15. Baker, Ricky Jay and Mary Ann Baker 
16. Baldwin, Ronald Steven and Sherry Dianna Pharris 
17. Barbour, Paul Wallace Jr. and Susan Annette Reeves 
18. Baker, Jonathan Brett and Teresa Clorene Mandrell 
19. Barnes, Larry Steven and Beth Anne Cave 
20. Butkin, Thomas Elwood and Jonetta Kay Wood 
21. Bayles, David Lynn and Martha Jean Maynard 
22. Bellar, Darrell Wayne and Janice Lee Coleman 
23. Best, Charles Thomas and Pamela Gail Lawrence 
24.Beach, Bennie Proctor Jr. and Marlene Estelle Minnix 
25. Beagle, Thomas Glen and Martha Ann Beagle 
26. Blakey, David Harrell and Loretta Denise Anderson 
27. Blann, Barry Lee and Teresa Ann Willis 
28. Beard, Troy Todd and Kimberlie Jay Turner 
29. Beck, Stephen Michael and Rita Lynn Craighead  
30. Beckley, Robert Edward and Joyce Ann Curry 
31. Boguskie, Russell Thomas and Rhonda Carleen Glasscock 
32. Belk, Edwin Burdell and Paula Choate  
33. Berke, Eric Wallace and Donna Lois Hester 
34. Berry, Carl Brian and Denise Jane Cole 
35. Blann, Jon Scott and Donna Faye Lewis 
36. Boersma, Michael Rodney and Laresa Kay Kerley 
37. Boley, Jeffrey Allan and Rhea Ellen Miler 
38. Boss, Darrin Christopher and Debra Mae Dunning 
39. Bower, John Watson Jr. and Melenda Robertson Carter 
40. Bowles, Anthony DuWayne and Myrtis LySandie Martin 
41. Bowlin, Gregory Arlin and Katherine Alice Karay 
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42. Bowling, Ross Scott and Londa Kaye Nevitt 
43. Brady, David Wayne and Lorie Ann Demunbrun 
44. Brandman, Maurice and Valerie Iola Batison 
45. Broce, Vincent Kerry and Joyce Marie Schultz 
46. Brock, Kevin Wright and Donna Marie Todd 
47. Brooks, Dale and Kimberly Diane Shultz 
48. Brown, Donald Rex and Eva Kathleen Miller 
49. Brown, Gregory Alan and Kathy Raynet Baker 
50. Brown, Jerry Lynn and Kimberly Sue Miller 
51. Brown, Nicholas Noel and Vicky Lynn Lewis 
52. Brown, Stephen Wayne and Frances Louise McPeak 
53. Bryant, Jimmy Johnson and Sandra Lee De Grande 
54. Bunch, Brice Lee and Jennetta Roe Puckett 
55. Bunner, David Allen and Cheslynn Ann Martin 
56. Buoncervello, Bernard Fred and Becky Joyce Boyd 
57. Burke, John and Deborah Sue Browning 
58. Burks, John Yancey and Clarkie Flo Farley 
59. Burnett, Eric Keenan and Jeanne LaNell Alford 
60. Burton, Larry Anderson and Wanda Sue Burton 
61. Bush, Michael Lee and LaCinda Ann Siddens 
62. Butler, Christopher Cleo and Paula Marie Gray 
63. Byers, Belknap Jr. and Patricia LaVerne Johnson 
64. Byrd, Barry David and Deborah Lynn Briant 
65. Cardwell, Clifton Lampkin and Glenda Dawn Copas 
66. Cardwell, Howard Allen and Cathy Deanice Chaney 
67. Carson, James Roscoe and Letha Jeanette Hudson 
68. Carter, David Lonnie and Debbie Dinwiddie 
69. Carter, Lewis Powers Jr. and Gloria Jeanette McDonald  
70. Carter, Richard Glen and Beverly Gail Hulshait 
71. Cartmill, Paul David and Ruth Ann Greer 
72. Chapman, John Mark and Crystal Lynn Cunningham 
73. Chatman, Jess J. and Georgianna Bonham 
74. Cherry, Terry Wayne and Deborah Ann Dalton 
75. Chestnut, David Earl Jr. and Kimberly Lynn Ward 
76. Chichizola, Jorge and Melanie Allbright 
77. Chiles, Christopher Robert and Jennifer Rae Jansma 
78. Chyle, Kenneth Wood and Gwynne Runner Hammond 
79. Clark, David Kirk and Becky Rowe McConnell 
80. Clark, Marc Jimmie and Tonda Maria Hughes 
81. Cleveland, Robert N. Jr. and Fawn Michelle Quick 
82. Cobb, Thomas Carlos and Delores Ann Crittenden 
83. Cofield, Samuel Charles and Connally Lynn Graham 
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84. Cohron, Gene Manning and Winifred Lynn Riney 
85. Cole, Lesley Paul and Rebecca Lewis Procter 
86. Collins, Joseph Michael and Janet Lou Christofferson 
87. Collins, Richard Lewis and Lisa Rae Wilson 
88. Collins, Steven Eugene and Julie Anne Farmer 
89. Conatser, Jason Clyde and Alice Kaye Ferrill 
90. Conner, Roger Stuart and Wanda Sue Akin 
91. Conner, Timmy Lee and Rhonda Faye Galloway 
92. Cook, James Earl and Toni Denise Bond 
93. Cooke, Jimmy Ray and Sandra Carol Duvall 
94. Cooper, Richard Darrell Jr. and Sandra Mae Miller 
95. Cooper, Timothy Mark and Debra Gale Hendrick  
96. Corn, Judas Wade and Christine Ann Conatser 
97.Corn, Judas Wade and Christine Ann Conatser 
98. Cornock, Kevin Lee and Mary Margaret Meeks 
99. Costello, Paul Wayne and Marlene White 
100.Coulter, James Ronnie and Theresa Sue Reichenbach 
101.Cowherd, Charles and Theresa MaryJane Alexander 
102.Cowles, Charles Thomas and Cynthia Dawn Richmond 
103.Cowles, Ricky Eugene and Leslie Michelle Gary 
104.Craig, Douglas Harold and Lisa Gaye Yale 
105.Creek, Timothy Glenn and Kelli Jo Bullock 
106.Creviston, Frank Lyn and Allison Laman 
107.Croslin, Richard Douglas and Sara Ann Hardin 
108.Crowe, Charles C. and Joann Brogli Crowe 
109.Crump, John Woodford II and Daphne Kaye Barron 
110.Currens, Steve Mark and Lori Michelle Bray 
111.Daniel, Christopher Glenn and Amanda Eva Miller 
112.Daniel, Michael Keith and Vida Marie Downey 
113.Daniel, William Curd and Rita Jean Rhea 
114.Davis, Christopher William and Margaret Beard Graham 
115.Day, John Patrick and Karen Denise Douglas 
116.Dean, Jamie Dewayne Dean and Sandra Kaye Kington 
117.Dean, Randall Cooper and Christina Louise Cowles 
118.DeBandi, Mark Harry and Lori Lynn Scott 
119.Denning, James Willard and Clara Faye Hunt 
120.Dennison, Marlan Brent and Shelly Faye Poteet 
121.DeSilvestro, Christopher John and Betty Ann Rutledge 
122.Dickenson, Reuben Dabney IV and Debbie Lou Bean 
123.Dickerson, James Darrell Jr. and Debra Nell Oakley 
124.Doolin, David Keith and Joretta Morris 
125.Douglas, William Eugene and Teresa Blair Gill 
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126.Drummond, Richard Elbert and Kay Chaney Thomas 
127.Duff, William Anthony and Kathy Lyne Boggs 
128.Dunham, Randall Laverne and Laura Lockhart 
129.Duvall, Douglas and Jerri Duvall 
130.Dyche, Reginald William and Deborah Ackroyd Smith  
131.Dye, Robert and Barbara Lynn Babbs 
132.East, Randy Dwayne and Anita Gay Plumlee 
133.Easterwood, Lloyd and Tobie Janet Vincent 
134.Eckler, Stephen Brian and Diane Elizabeth Wright 
135.Echtinaw, Harold Jacob Sr. and Vivian Louise Mullin 
136.Edwards, Johnie Louis and Peggy Diane Tope 
137.Edwards, Peter James and Cheryl Renee Welch 
138.Eisenhauer, Ronald Leslie and Leona Deneise Priddy 
139.Elrod, Robert Whitlow and Vickie Hubbs Cameron 
140.Embry, Kevin Dale and Sandra Faye Belt 
141.Ercey, Gary Joseph and Sharon Denise Stubblefield 
142.Eskridge, George L. Jr. and Patricia Ann Miller 
143.Essenpreis, David Christopher and Kayren Sue Anderson 
144.Estes, Jeffery Bert and Kimberly Kaye Carter 
145.Evans, Richard Neal and Sherri Lynn Whittaker 
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1. Fallis, Victor Flounsy Jr. and Deborah Ann Price 
2. Ferguson, Jeffrey Lee and Holly Gene Apperson 
3. Fielder, Erby Von and Carolyn Sue Martin 
4. Fish, Carl Ray and Deborah Susan Sturdivant 
5. Fisher, Frank Van Dyke and Masheila Diane Martin  
6. Fletcher, David Eugene and Annette Faye Chumley 
7. Ford, Lonnie Dewayne Sandra Sue Watson 
8. Foushee, Joseph Marion and Regenia L. Walker 
9. Fowler, Charles Rick and Barbara Jean Jent 
10. Frary, James Ronald and Jo Ann Lockwood 
11. Freas, Charles Edwin and Nelda Sue Ellis 
12. Frederick, Richard Kyle and Teresa Karen Royse 
13. Freeman, Michael Lloyd and Elizabeth Cecilia Dugger 
14. Freeman, Vincent Lee and Jeanette Alison Cook 
15. Fulcher, James Michael and Karen Kay Vanderpool 
16. Fuqua, Charles Eric and Melissa Ann James 
17. Furska, Jeffrey Edward and Toni Jill Hunt 
18. Gable, David Bryan and Jennifer Lynne Jeffers 
19. Garrett, John Thomas and Ellen Marie Garrett 
20.Gary, Lester Ray and Margaret Sue Gary 
21.Garza, Benigno, Jr. and Michelle Marlene Friend 
22. Gertisen, Michael Everett and Shirley Kay Washer 
23. James Luther Gibbs and Lisa Michelle Stewart 
24. Gibson, David Craig and Janeta Kay Markham 
25. Gilligan, Joseph Adams and Treva Kay Flowers 
26.Gilliland, Thomas Clay and Sherry Lynn Allen 
27. Gilley, Timothy Ray and Cynthia Ann Hughes 
28. Gipson, Jimmie P. and Ann B. Reeves 
29. Goley, Daniel Benjamin and Linda Louise Cooper 
30. Gordon, William David and Nancey Geraldine Stubblefield  
31. Gragson, Terry James and Debra Jean Majors 
32. Green, Carthell Kenneth and Carolyn Ann Minton 
33. Green, Mark Edward and Patricia Jane McPeak 
34. Green, Richard Curtis and Paula Huff  
35. Greer, Mark Alan and Jennifer Lynne Johnson 
36. Griffin, Mark Allen and Sandra Lynn Blackman 
37. Griffin, Scott Louis and Dorian Jay Bertleson 
38. Groves, Christopher Gordon and Deana JoAnn Embry 
39. Gulley, Bobby Ray and Vicki Dolvitta Clemons 
40. Gunn, Donald Craig and Vicki Sharon Wilson 
41. Haley, Kenneth Fred and Marcia Denise Green 
42. Hall, Gary Wayne and Jayne Ann Shemwell 
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43. Hamer, Gregory Allan and Laura Denise Puckett 
44. Hamilton, David William and Kimberly Jo Wilson 
45. Hamilton, Dennis Dean and Lana Marlene Thomas  
46. Hampton, Cedric Lee and Phyllis Edith Butts 
47. Hardiman, James Edward and Connie Sue Dolbeare 
48. Hardin, Jesse Ray and Robin Lorraine Monroe 
49. Hardin, Thomas Anthony and Darlene Renae Lawson 
50. Harp, Raymond Earl and Gara Nell Glass 
51. Harp, Sid Ray and Angela Denise Manley 
52. Harris, David Kevin and Melissa Kay Johnson 
53. Harris, James Allen and Ellen Louise Cummins 
54. Hatfield, Lowell DeVaun and Sharon Rose Riley 
55. Hawkins, Willie Wilson and Elizabeth Ann Bates 
56. Hayes, Jeffrey Lynn and Melissa Lee Basham 
57. Hayes, John Stanford and Kay Jean Wilson 
58. Haynes, Donald and Thema Eileene Engle 
59. Hazel, Dwayne Erick and Felicia Ann Clark 
60.Heckman, Bryan Lee and Shelia Kay Meredith 
61. Helms, James Robert and Melissa Gaye Doyel 
62. Herm, Joseph Herman II and Kathy Laverne Reneau 
63. Herrington, Hollis Ray and Adine Jeanette Crenshaw 
64. Hesson, Jeffrey Douglas and Melissa Ann Basham 
65. Hicks, Larry Donald and Laura Jean Shelton 
66. Hildreth, David Mark and Geraldine Faye Augsburger 
67. Hill, Robert Wyatt and Jayne Clark Johnson 
68. Hodges, Thomas Wayne and Patricia Brooks Constant 
69. Hogue, Tommy and Glenda Cary Payne 
70. Holman, Gregory Keith and Cynthia Cheryl Leach 
71. Holmes, James Dewey and Margaret Elaine Wilson  
72. Hood, Roger Dale and Shelia Diane Roberts 
73. Hooks, Mark Price and Loretta Lynn Baxter 
74. Hopkins, Donald Lydell and Ramonia Elaine Smith 
75. Houchens, Suel and Virginia Moore 
76. Howard, Steven Keith and Theresa Carol Owens 
77. Hudson, Chester Anthony and Shelley Denise Follin  
78. Hudson, Terry Ray and Peggy Sue Hudson  
79. Huff, Jeffery Weldon and Vicky Lynn Meadors 
80. Hughes, Billy Joe and Mary Annette Martin 
81. Hughes, David Guthrie and Deborah Kaye Medley 
82. Hughes, Harry Bradley and Judith Gail Wildman  
83. Hughes, Keith Lewis and Judith Marie Eckardt 
84. Hughes, Keith Morgan and Cheryl Jo Potter 
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85. Hughes, Michael Dewayne and Delores Jean Hale 
86. Hulsey, Stephen Russell and Lisa Lynn Cowles 
87. Hulsey, Thomas James and Jennifer Lynn Hensley 
88. Humes, Ronny Dale and Pamela Lynn Drake 
89. Hunt, John M. and Faythya L. Moreland 
90. Husky, Willie Cedric and Marilyn Marie McKinney 
91. Hyatt, Craig Steven and Valerie Lynn Wilson 
92. Hyman, William Franklin and Barbara Jean Regnier 
93. Iannuzzi, Victor Joseph and Flora Templeton Stuart 
94. Jacovides, Lions and Valerie June Horne 
95. Jenkins, Ivan Ralston and Virgie Bell Pruett 
96. Jent, Robert K. and Sherry Jean Selvidge 
97. Jessie, Roger and Janet Wyatt  
98. Jewell, Jerry Wayne and Katherine Louise Thurston 
99. Johnson, Dennis Michael and Joyce Marie Friedman 
100.Johnson, Jeffery Davis and Cynthia Berry 
101.Jeffrey Lynn and Lisa Mae McKinney  
102.Johnson, Larry Richard and Melinda Joyce Baxter 
103.Johnson, Mark Keith and Theresa Lynn Thompson 
104.Johnson, Martin Lee and Doranna Mary Jahnke 
105.Johnson, Omar Michael and Lisa Annette Phelps 
106.Johnsons, Paul Lawrence and Susan Carla Foster 
107.Johnson, Randy Lynn and Sheila Lynn Douglas 
108.Johnson, Roger Allen and Bonnie Lou Delph 
109.Jones, David Dewayne and Terri Lynn Gilbreath 
110.Jones, David Scott and Lee Ann Humes 
111.Donald Edward Jones and Stacey Lynn Carpenter 
112.Jones, Othello Ben II and Tami Ruth Gray 
113.Jones, Rickey Earl and Margaret Lynn Massey 
114.Jones, Robin Dee and Peggy Sue Poole 
115.Katzman, Paul Ray and Donna Jean Spradlin 
116.Katzman, Thomas Wayne and Julia Dawn Corbin 
117.Kendall, Richard E. and Myra Joycean Butler 
118.Keown, Wallace Morris and Tina Dawn Parker 
119.Kessinger, David Lynn and Carol Beth Evans  
120.King, Bailey Clemmons and Hallie Beatrice Dillard 
121.Henry Roy King and Susan Gale Ikes 
122.Kiper, Robert Wayne and Lawanda DeShawn Vinson 
123.Klee, Gregory Jon and Sherri Lynn Morgan 
124.Knight, Michael Shane and Kristin Ann Caturano 
125.Kolodziez, Edward Jerome and Josephine Kolodziez 
126.LaGrange, Robert Paul II and Sherri Denise Carter 
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127.LaLastia, Ramon and Ondina Aguilar 
128.LaMastus, Lemuel Dewight and Pamela Jean Bird 
129.Lamastus, James A. and Mildred C. Bell 
130. LaPointe, Roger Edward Jr. and Lisa Isabella Openshaw 
131.Landrum, James Whitten and Allie Jane Brady 
132.Lane, Steven Allen and Lisa Darlene Alexander 
133.Larimore, Gary Wayne and Rita Tupts 
134.LaRue, Larry and Roycie Ann Blewett 
135.Law, Brent Holman and Nancy Jean Price 
136.Law, Donald Calvin and Katherine Marie Sondag 
137.Leavy, Marvin Dale and Rebecca Shrewsbury Moore 
138.Lee, Alfonzia Jr. and Michele Lee Baumgarten 
139.Lewis, James Timothy and Dreama Dianna Johnson  
140.Lewis, Ronnie Dale and Jo Ann Roberson 
141.Lightfoot, Robert Lee and Mary Louise Scales 
142.Lindsey, Marty Carl and Paula Ann Cowles 
143.Lindsey, William Jeffrey and Pamela Ann Embry 
144.Litchfield, Michael Lee and Suzanne Graham Lindsey 
145.Little, Roger Alvin and Judith Denise Sandage  
146.Littlefield, Stacey Lynn and Kimberly Ann Harp 
147.Lloyd, Joseph Russell and Wilda Lee Peace 
148.Lloyd, Ricky Dowell and Robin Roseanna Cherry 
149.Lockhart, Charles Anthony and Malinda Kay Wells 
150.Lockhart, Stephen Allen and Karen Sue Mack 
151.Logan, David Wayne and Virginia Kay Byrns 
152.Logsdon, Ricky Lynn and Emily Jane Honeycutt 
153.Longsworth, Richard Allen and Gwendolyn McGee 
154.Lowe, Donald Oneal and Edith Lynn Quigg 
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1. Madison, Larry Dale and Robin Suzette Foust 
2. Majors, Ricky Lane and Janice Opal Beckner 
3. Malek, Behzad and Lori Jerles 
4. Manley, Dale Wayne and Sandra Gayle Burton 
5. Mann, Victor Ray and Paula Darlene Mann 
6. Mansfield, Christopher Arland and Fredda Lynn Clenard 
7. Marcrum, Elvis Noel and Margaret Taylor 
8. Marley, Max Javan Jr. and Lola Ruth Beckner 
9. Martin, Donald Ray and Ruth Ann Sturgill 
10. Matlock, Ben Allan and Brenda Jonelle Towe 
11. Maxwell, Donald Clayton and Linda Marie Keen 
12. Maxwell, James David and Jennie Betsy Sutherland 
13. McAdoo, Robert Dale and Katherine Lee Cowles 
14. McCarty, Jonathan Scott and Pamela Kay Frisbee 
15. McClord, Michael Wayne and Debbie Kay Milam 
16. McCormick, Craig Charles and Sherry Jo Adams 
17.McCullough, Levy Hunter and Diana Lee Benning 
18. McCullough, Richard Earl and Alice Lucinda Bryant 
19. McDaniel, Virgil Lee and Patricia Elaine Kennedy 
20. McFarland, Donnie Ray and Cynthia Christine Fischer 
21. McGowan, George Armstrong III and Angela Rose Williams 
22. McIntyre, Andrew and Kathy Elaine Martin 
23. McKinney, Carlos Wayne and Tammy Gaye Lindsey 
24. McLean, Curtis and Nancy Alyne Cole 
25. McPherson, Thomas Daniel and Deborah Regina Morris 
26. Meeks, Clifton Jackson and Sue Carol Cheatham 
27. Melaisis, Polycarpos and Anita Grider  Borders 
28. Mellencamp, Douglas Matthew and Linda Darlene Mellencamp 
29.Mercer, Harry Alan and Robin Lynn Gibson 
30. Mercer, James Howard and Marsha Ann Cary 
31. Meredith, Charles William, Jr. and Lisa Gayle VanFleet 
32.Mihok, David Michael and Reba Yvonne Matlock 
33. Miles, Alan David and Deborah Gwen Lawrence 
34. Miller, Danny Lewis and Mary Louise Johnson 
35. Miller, Gary Lee and Ronaldlette Litchford 
36. Miller, James Edward and Brenda Gail Riggsbee 
37. Miller, James Walter and Cherry Patrice Houchins 
38. Miller, Lloyd Thomas and Judy Diane Stubblefield 
39.Millter, Milbert III and Amanda Sue Cox 
40. Miller, William Daniel Jr. and Priscilla Sue Bailey 
41. Minnicks, Tim Kelly and Cynthia Lynn Beck 
42. Monroe, David Carter and Loraine Gaile Whitehead 
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43. Montgomery, Jeffrey Dale and Kimberly Sue Thurman 
44. Montgomery, Randall Alan and Connie Faye Lyles 
45.Moody, Steven Todd and Lori Ann Kittell 
46. Mooneyhan, Ricky Charles and Morisa Lynn Vincent 
47. Moore, Donnie Ray and Lori Jean Betters 
48. Moore, John David and Margaret Kathryn Hildebrand 
49. Moore, John Earl and Sonja Misha Hanes 
50.Moore, Marty Keith and Beverly Jean Carroll 
51. Moore, Steven Allen and Nancy Elisabeth Holderfield 
52. Moradi, Mohammad Reza and Dora Janette Durrett 
53. Moran, John Duncan and Mollie Teresa Moran 
54. Morehead, Jeffrey Rhea and Toni Rea Burchett 
55. Moss, Will Thomas and Queenel Jordan  
56. Muckler, Timothy Edward and Sherri Cathleen Lay 
57. Murdock, William K. and Patti C. Jones 
58. Napier, Gary Wayne and Shania Johnell Moore 
59. Nicolicchia, Kenneth Rayn and Sandra Kay Meredith 
60. Norman, Johnny William Jr. and Barbara Jean Rogers 
61. Norman, Michael Huey and Beth Alice Lancaster 
62. Oliver, David Earl and Teresa Anne Saksa 
63. Outlaw, John B. and Donna Gaye Burditt 
64. Owen, Robert Irvin and Kathy Carroll Hall 
65. Owens, Jeffrey Allen and Lesa Caroline Reynolds 
66. Page, Robert E. and Mary Francis Lack 
67. Painter, Dennis Lamar and Linda Lou Blankenship 
68. Parker, Bryant Russell and Iretta Kathleen Johnson 
69. Parker, Wiley Patrick and Melissa Marie Easts 
70. Parrish, John Pervis and Renita Colleen Lowery 
71. Pate, James Edward and Gayra Ann Sears 
72. Patterson, Darrin Bruce and Paula Joann Mooneyhan 
73. Payne, Kenneth David and Lory Len Palmer 
74. Payne, Michael Horace Eric and Rita Dianne Green 
75. Pearson, Charles William and Paula Lee Phillips 
76. Pearson, Ronnie Dale and Mary Kathy Harper 
77. Pendleton, Benny Ray and Treva June Kirby 
78. Perdue, Roy Allen and Peggy Lynne Siddens 
79. Phelps, Charles Edward and Lillie Rebecca Greer 
80. Pickens, James E. Jr. and Anne Lindsay Pope 
81. Piper, Tony Brent and Jonita Faye Evans 
82. Powers, David Wayne and Mary Anne Cossey 
83. Pierce, Barry Martin and Lisa Collette Mooneyhan 
84. Pierce, Darrell Lynn and Sandra Lee Cardwell 
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85. Pierce, Ernest Glen Jr. an Anita Louise Gabbard 
86. Pillow, Vernon Wayne and Gloria Sue Johnson 
87. Poindexter, Robert Henry and Gloria Jean Wingo 
88. Potter, Martin Andrew and Kristine Anne Schreiber 
89. Powell, David Motter and Brenda Jean Long 
90. Prewitt, Barry Allen and Stacy Marie Stubblefield 
91. Prewitt, Johnnie Vincent and Marilyn Virginia Wilson 
92. Price, Larry Joe and Debbie Lou Cardwell  
93. Pruitt, Scotty Wayne and Alison Anne Lynch  
94. Pugh, James Robert III and Phyllis Ann Vaughan 
95. Ramey, Mark Alan and Katrina Deane Snead  
96. Ramsey, Mark Randall and Lisa Gayle Forshee 
97. Ramsey, Warren Scott and Valeda Lois Barbour 
98. Ray, Felton Marquis and Ravenna Lashall Stokes 
99. Raynor, Darrell Milburn and Cheryl Louise Cashmer 
100.Reed, Donnie Eugene and Ivy Joan Mooney 
101.Reichel, Carl Adam Jr. and Chaquita Lanette Penn 
102.Resch, Robert William and Gina Beth Gilley 
103.Reynolds, Kenneth Mark and Cynthia Ann Jackson 
104.Rice, Bobby Gene and Kim Rene Stamps 
105.Rich, Ralph Steven and Gail Anita Bessinger 
106.Richards, Gregory Howard and Alexia Leann Graven 
107.Richards, Robert Henry  and Bettie Jane Durham 
108.Richmond, Roger Glen and Myra Yevonne Greene 
109.Riley, Stephen Douglas and Lisa Jane Smith 
110.Roberts, James Kelly and Susan Franklin Valleroy 
111.Roberts, Russell Snow and Nancy Job Rector 
112.Robertson, Don Hagan and Mary Lewis McCoy 
113.Rodenbeck, Richard Henry Jr. and Jacqueline Sue Sheets 
114.Rosner, Josef Jr. and Regina Haynes 
115.Russ, William Jerry and Connie Sue Clemmins 
116.Russell, Lenny Fitzgerald and Beverly Tracene Johnson 
117.Saalwaechter, Paul Darrell and Rebecca Holbrook Curry 
118.Sampson, Clarence Darryl and Donnetta Marie Mathies 
119.Sandefur, Sammy Dale and Sarah Louise Pruitt 
120.Sanders, Ricky Glen and Cinda Watts 
121.Sarver, George William and Eva Elizabeth Meador 
122.Scarbrough, Micheal Dewayne and Geneva Flaherty 
123.Sears, William R. and Ramona Sears 
124.Sensing, John Michael and Andrea Hoehn 
125.Sutter, Robert Allen and Doris Kay Moore 
126.Schmidt, Anthony John and Laura Susan Shirley 
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127.Scribner, William and Jill Lynn Siebrasse 
128.Schneller, James Lewis and Tana Suzanne McCormack 
129.Schultz, Arthur Arnold and Opal Probus Mattingly 
130.Scarbrough, Wilford Neal and Jerold Dean Price 
131.Scott, Mark Carlton and Penny Ray Baxter 
132.Shafar, Kenny Joe and Rochelle Renee Coleman 
133.Shobe, Ben Harrison and Patricia Mary Bunch 
134.Shuffitt, John Mark and Suzanne Hunt 
135.Shutt, Nicholas Dale and Michelle Ann Duke 
136.Simmons, Charles Wayne and Judy Lee Romeio 
137.Simmons, John Edward Jr. and Suzanne Semones 
138.Simmons, Russell Marlin Delane and Lori Ann Dunn 
139.Simouth, Keo and Linda Kay Easts 
140.Sisler, Steven Charles and Heather Deanne O'Donnell 
141.Skaggs, Keith Wayne and Theresa Kay Keith  
142.Skees, Christopher Mack and Jeannie Lene Henderson 
143.Skillern, Lloyd Brown and Nelda LaDonne Bates 
144.Sloan, Leslie Edward and Lolitta Gaye Richey 
145.Smith, Abner Jr. and Emma Jean McGhee 
146.Smith, Gilbert Hendrick and Barbara Fox Kissel 
147.Smith, Steven Joe and Judy Elaine Walker 
148.Smith, Winford Pete and Betty Jean Cagle 
149.Snodgrass, Steven Lloyd and Mary Leona Borders 
150.Snyder, Bertram Leo and Roberta Ann Russell 
151.South, Homer Willis and Elease Goad Johnson 
152.Speck, Guy Dale and Connie Jo Gillock 
153. Stanley, Walker Louis Jr. and Linda Faye Anderson 
154.Starkey, Gregory Phillip and Sherry Miller Fielder 
155.Steele, Michael Todd and Tammy Renee Lowery 
156.Steenbergen, Richard Kim and Mary Catherine Miller 
157.Stephens, Ronnie Wayne and Cynthia Miriam Munday 
158.Stevens, Craig Alan and Glenda Diane Stevens 
159.Stringfield, Aubrey and Frances Walker 
160.Sullivan, Mark Brian and Shirley Dianne Thomas 
161.Sutimek, Amka and Camonum Ouk 
162.Swack, John Perry and Julie Ann Iglehart 
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1. Torrance, Mack Henry and Shirley Dean Burton 
2. Tarter, Richard William and Ruth Lane Woodie 
3. Thomason, Jimmy and Joberta Bush 
4. Thompson, Jerry Dallas and Bonnie Louis Gass  
5. Thompson, Joseph Todd and Rhonda Michelle Holder 
6. Tinsley, James Edward and Bernice Dean Dearing 
7. Torain, James Albert Jr. and Judy J. Coleman 
8. Travis, Charles Anthony and Glenda Dismukes Biggs 
9. Travis, Darryl Gene and Donna Renee Collins 
10. Travis, Gary Dixon Jr. and Teresa Ann York 
11. Travis, Willie Dixon and Virginia Hinton Sutton 
12. Upton, Curtis Lee and Sheila Renee Douglas 
13. Upton, David Wayne and Cynthia Lee Taylor 
14. Upton, Edward Delane and Beth Ann Smith 
15. Vernon, Jerry Doyle and Kathy Marie Oliver 
16. Veilleux, Paul Joseph and Judy Ann Woodward 
17. Violett, Randy Edward and Sharon Leigh Darragh 
18. Vogel, Thomas Albert and Jessica Gail Hix 
19. Wahosky, Harry Henry and Patricia Kay Lindamood 
20. Waldrop, Jeffrey Steven and Stephanie Rhea Long 
21. Walker, Larry Phillips and Teresa Whitlock Haskins 
22. Warden, Michael Dean and Alice Marie Lindsey 
23. Warden, Terry Allen and Judy Elizabeth Lockhart 
24. Waters, Willie and Barbara Ann Bunch 
25. Watkins, Philip Len and Sandra Vader Bowman 
26. Watt, Gary Lane and Lisa Lynn Vincent 
27. Webb, Keith Lamont and Kimberly Kay Young 
28. Wells, Gregory Lee and Kristi Elaine Stoehr 
29. Whalen, Gerald Lynn and Sharon Kay Hawes 
30. White, Gary Wayne and Lee Ann Jenkins 
31. White, Gregory and Carolyn Parnell 
32. White, Joseph l. and Rebecca Lynn Sims 
33. White, Timothy Ray and Vicky Renee Collins 
34. Whitehouse, Mark Anthony and Margaret Therese McCarty 
35. Whitfield, James Arthur and Willie Hesterlene Sales  
36.Whitfield, Wade Logan and Phyllis Evelyn Constans 
37. Whitlock, Ronald Eugene Sr. and Bettie Parrish McKinney 
38. Whitlow, Brent Allen and Marcia Renae Anthony 
39. Whitmer, Bryan Keith and Kellie Lynn Earnest 
40. Whitmer, Tony Lynn and Debra Ann Sierota 
41. Willoughby, Christopher Glynn and Mira Denise Siedhoff 
42. Willoughby, Gilmer Ohara and Janis Ellen Douglas 
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43. Williams, LaVella F. Williams and Alice Virginia Long 
44. Williams, Ricky Wayne and Karen Rense Arthur 
45. Williams, Russell Lee and Lisa Renee Gibson 
46. Wilson, Bennie and Clara Claypool 
47. Wilson, Gary Dewayne and Shelba Jean Cummings 
48. Wilson, James Ray and Murlene Stahl 
49. Wilson, Jeffrey Neal and Delores Kim Sheets 
50. Wilson, Larry Warren and Frances Ann Fields 
51. Wilson, Lyle Ray and Patty Jo Lauderman 
52. Wilson, Steve Wayne and Cindy Marie Kuhlenhoelter 
53. Wilson, Zarryle D. and Martha Denise Riley 
54. Wimpee, William David and Judith Lynn Belcher 
55. Wingfield, Laurence Edward and Theresa Lynn Miller 
56. Winkler, Scott Robert and Angela Marieta Eli 
57. Wood, Jerry Wayne and Deena Estelle Hancock 
58. Woolbright, James Wallace and Edith Lee Roberts 
59. Wright, Frank Timothy and Theresa Kay Pennington 
60. Wright, Michael Lawrence and Penny Renee Price 
61. Wright, Norman Gerald and Sherri Jan Vernon 
62. Wright, Willie Edward and April Diane Davis 
63. Yoakem, Charles Alvin and Debbie Ann Bacon 
64. Yoakem, Richard Joe and Jennie Lee Glass 
65. Young, Thomas Clarence, Jr. and Ann Lisa Trautwein 
66. Zeisler, Louis Arthur and Brenda Sue Bacon 
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1798 
 
 1. Phelps, Julian and Joannah Jones 
2. Webb, John and Peggy Jones 
 3. Webb, Murey and Salley Phelps 
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BOX 27 FOLDER 2 
1799 
 
 1. Taylor, Drewry and Jenny Bowles 
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1800 
 
 1. Elder, George and Becky Ray 
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BOX 27 FOLDER 4 
1801 
 
 1. Jones, John and Bethere Davis 
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BOX 27 FOLDER 5 
1802 
 
 1. Guthrey, Shederick and Linda Thompson 
2. Henry, Daniel M. and Elizabeth Jones 
 3. Jones, Peter and Isbel Louder 
 4. Lacy, Thomas and Jane Howell 
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1804 
 
 1. Bass, Howel and Nancy Morgan 
 2. Gill, Samuel and Rachel Burtison 
 3. Jordan, Francis and Esther Bowen 
 4. Thompson, Jacob and Betsy Blackford    See also: Box 17, F2 
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BOX 27 FOLDER 7 
1805 
 
 1. Dickey, Davidson and Phebe Isbell 
2. Dowdy, Howell and Elizabeth Jenkins 
 3. Elder, Thomas and Polly Smith 
 4. Frazer, Robert and Mary/Molly Jordan 
 5. Hewlett, Thomas and Salley Wofford 
 6. Highsmith, Daniel and [unnamed] 
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1806 
 
 1. Easter, Thomas and [?] White? 
 2. Eubanks, Jonathan and Stacy Reader 
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1807-1808 
 
 1. Claypool, Stephen and Salley Whitten 
2. Isbell, Jason L. and Jane Cox 
3. Whitten, Easton and Willmoth Johnson  
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1809 
 
 1. Chambers, Josiah and Polley Lacy 
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1810 
 
 1. Duncan, Ashly and Rebekah Robinson 
 2. Lewis, Aaron and Jenny Bratton 
 3. Thompson, Allen and Sarah Barnett 
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1811 
 
 1. Chism, Richard and Margaret Jones 
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BOX 27 FOLDER 13 
1812 
 
 1. Bridges, Drury and Holley Bridges 
 2. Couts, Aaron and Sally Kerby 
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1813 
 
 1. Ford, James and Polly Wiley 
 2. Lemastus, Richard and Betsey White 
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BOX 27 FOLDER 15 
1814 
 
 1. Doak, John H. and Clarinda Herrington 
 2. Ellis, Jesse and Mary Maum 
 3. Gilliland, Thomas and Polly Latter 
 4. Pruett, William and Anna Agee 
 5. Taylor, Elihu and Mary Benton 
 6. White, Bartholomew and Jane Graham 
 7. Wiley, Benjamin and Nancy McGinness 
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BOX 27 FOLDER 16 
1815 
 
 1. Bratton, Adam and Rebekah Graham 
 2. Herrington, Thomas and Polly Ritchie 
 3. Laterfield, Isaac and Elizabeth Reaves 
 4. Rowntree, Green H. and Nancy White 
 5. Smith, Charles A. and Elizabeth E. Lanier 
 6. Tarrent, Minos and Nancy McConnell 
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BOX 27 FOLDER 17 
1816 
 
 1. Cooksey, Harrison and Polly Breedlove 
 2. Hampton, Joshua and Catherine Hampton 
 3. Rude, Isaac and Nancy Boucher 
 4. Turnage, James and Elizabeth Donahoo 
 5. Wood, William and Judith Tatum Lanier 
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BOX 27 FOLDER 18 
1817-1818 
 
 1. Cooksey, Warren and Mariah Breedlove 
 2. Hampton, Jonathan and Winny Palmer 
 3. Newby, James and Polly Rich 
 4. Taylor, William and Amelia C. Ramsey 
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BOX 27 FOLDER 19 
1819 
 
 1. Bratten, William and Polly Maxwell 
 2. Cooper, George and Polly Wade 
 3. Doyel, John and Nancy Webb 
 4. Puntney, Acquilla M. and Margaret Ewing 
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BOX 27 FOLDER 20 
1820 
 
 1. Claypool, George and Rachel Bratten 
2. Conner, Walter and Esther Reynolds 
 3. Sumpter, Edmund R. and Elizabeth Jenkins 
 4. White, John and Anky Stephens 
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BOX 27 FOLDER 21 
1821 
 
 1. Crabb, George and Katharine Hampton 
 2.  Wade, William N. and Sally Dunham
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BOX 27 FOLDER 22 
1822 
 
 1. Brawner, William and Mary M. Cooksey 
 2. Edmunds, Lavender L. and Parmelia Cooney 
 3. Keown, Thomas P. and Francis Ford 
 4. Rochester, William and George Ann P. McDowell 
 5. Rodes, Lemuel and Betsy Maxwell 
 6. Young, James and Louisa Hudnall 
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BOX 27 FOLDER 23 
1823 
 
 1. Cooney, Tarrance and Eliza Jane Foster 
2. Frazer, Alexander and Mary Prewett 
 3. Tunks, Reuben and Nancy Fort 
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BOX 27 FOLDER 24 
1824 
 
 1. Coleman, Larkin and Jane Breedlove 
 2. Kerby, Thomas and Sally Landrum 
 3. Kerby, Tully and Nancy Herrington 
 4. Smith, Dennis and Elizabeth Breedlove 
 5. Stone, Benjamin and Belinda Roberts 
 6. Sumpter, George C. and Nancy McFadin 
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BOX 27 FOLDER 25 
1825 
 
 1. Cooke, John L. and Mary Ann Devenport 
 2. Hudnall, William and Sally Miller 
 3. Jones, Cuthbert T. and Eliza R. Treat 
 4. Kerby, John B. and Dedame Rude 
 5. Phelps, William and Sally Ennis
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BOX 27 FOLDER 26 
1826 
 
 1. Harington, Edmund and Hannah Tagert 
 2. Wade, James F. and Nancy H. Hines 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 27 
1827 
 
 1. Bridges, Benjamin and Mary Satterfield 
 2. Edmonds, John J. and Sally Davis 
 3. Goodwin, John M. and Susannah White 
 4. Sumpter, Samuel and Missouri McFadin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 28 
1828 
 
 1. Keown, Robert and Hetty Ford 
 2. Marshall, William and Elizabeth L. Philips 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 29 
1829 
 
 1. Johnson, John and Mary Wells 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 30 
1830 
 
 1. Hudnall, John and Rachel Upton 
 2. Quisenberry, James S. and Salday Smith 
 3. Quisenberry, John M. and Lurany J. Clark 
 4. Quisenberry, Manny W. and Rosannah Dyer 
 5. Railey, Philip and Nancy Terrance 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 31 
1831 
 
 1. Reynolds, John and Susan R. Harney 
 2. Smithson, Francis J. and Mariah M. Hampton 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 32 
1832 
 
 1. Wade, Overton H. and Phebe Rude 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 33 
1833 
 
 1. Hudson, Irby and Minerva Patteson 
 2. Shannon, Samuel and Elizabeth P. Bowles 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 34 
1834 
 
 
1. Bowles, Benjamin K. and Jane Jones 
2. Breedlove, John and Cassandra Mitchell 
 3. Cherry, Alfred and Sally Miller 
 4. Dodd, James and Saly Ann Isbell 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 35 
1835 
 
 1. Gary, Richard and Frances Graham 
 2. Jenkins, James C. and Mary Jane Mitchell 
 3. Williams, Simon and Catharine A. Merritt 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 36 
1836 
 
 1. Breedlove, Cornelius M. and Celia Brown 
 2. Harney, James E. and Hetty C. Jones 
 3. Jenkins, Charles and Mary Grider 
 4. Spinks, Isaac and Mary Ann Milikan 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 37 
1837 
 
 1. Cruise, William and Lucy Ann Kelly 
 2. Ford, Decatur J. L. and Lucy A. Quisenberry 
 3. Fox, Henry Jr. and Elizabeth Lowry 
 4. Quisenberry, Many W. and Martha Ann Jackson 
 5. Smith, William T. and Mary Burnam 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 38 
1838 
 
 1. Cherry, John and Silvy Ford 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 27 FOLDER 39 
1839 
 
 1. Bridges, Joseph and Elizabeth M. Griswould 
 2. Tarrants, John B. and Margaret Galloway 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 1 
1841 
 
 1. Knowles, Joshua and Elizabeth C. Kirby 
 2. Tarrant, John M. and Nancy Potter 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 2 
1843 
 
 1. Howard, George and Mary Ann Whitten 
2. Owens, William and Mary Ann Cassady 
 3. Tarrants, Terry and Rachel H. Howle 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 3 
1844 
 
  
 1. Allen, Thomas and Elizabeth Ford 
 2. Amos, Henry and Julia Ann Almond 
 3. Evans, John and Elizabeth Whitten 
 4. Johnson, Robert and Eliza Jane Smith 
 5. Turner, James M. and Narcissa Williams 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 4 
1846 
 
 1. Adams, Robert and Nancy B. Whitten 
2. Bass, Thomas A. and Lucy Ann Eliza Harris 
 3. Ford, James and Malvina D. Fox 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 5 
1847 
 
 1. Seeley, Edward B. and Nancy L. Hare 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 6 
1848 
 
 1. Hammond, Alfred W. and Elizabeth A. Willoughby 
 2. Satterfield, John and Harriet Reynolds 
 3. Stephens, David B. and Elizabeth Ford 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 7 
1849 
 
 1. Hudnall, Joseph Allen and  Eliza Jane Doolin 
 2. Lewis, James H. and Mary J. Stephens 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 8 
1850 
 
 1. Floyd, William and Malvina Penner 
 2. Griswold, John A. and Jane Potter 
 3. Tarrant, Carter and Sarah Ann Eliza Hudnall 
 4. Whalin, John H. and Sinthy Ann Tarrants 
 5. Whitten, Elbert W. and Martha Whitten 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 9 
1851 
  
 1. Bemis, Jefferson and Nancy Long 
 2. Burnam, Thompson and Sarah D. Hampton 
 3. Chastain, William H. and Lucinda Miller 
 4. Ewing, John and Jane Burnett 
 5. Higginbotham, Aaron and Martha J. Gladish 
 6. Johnston, David B. and Delilah Scroader 
 7. Wade, John P. and Mary E. Allmond 
 8. Wren, Shadrack B. and Susan J. J. Clark 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 10 
1852 
 
 1. Doherty, Albert J. and Margaret Jane Bratton 
 2. Given, Franklin and Deborah P. Campbell 
 3. Sanders, A. C. and Sarah E. Palmer 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 11 
1853 
 
 1. Bowles, Thomas and Prudence B. Rone 
 2. Claypool, George W. and Mary J. Carpenter 
 3. Heard, James and Miriah D. Bowles 
 4. Lee, Thomas D. and Francis Lowry 
 5. Palmer, Noah and Caroline Carroll 
 6. Schroader, David H. and Elizabeth Collett 
 7. Smith, George M. and Lethia V. Potter 
 8. Taylor, John A. and Nancy Basham 
 9. Whitten, Thomas and Martha Jane Ragland  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 12 
1854 
 
 1. Neighbours, Nathaniel and Sarah Frances Claypool 
 2. Odell, Obediah and Adaline R. Wolf 
 3. Rose, James H. and Charlotte Claypool 
 4. Schroader, David H. and George Ann Frances Breedlove 
 5. Smith, Joseph H. and Margaret J. Gaines 
 6. Smith, Solomon A. and Hester Ann Nash 
 7. Willoughby, Calvin and Elizabeth Frances Walthall 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 13 
1855 
 
 1. Beckham, Anderson and Elizabeth Lowry 
 2. Ford, Thomas J. and Mrs. F. V. Ragland 
 3. Galloway, Abraham and Mary E. Dishman 
 4. Jones, George W. and Sarah J. Friar 
 5. Perkins, P. S. and Mary M. Durham 
 6. Taylor, Robert B. F. and Sarah Ann Goode 
 7. Williams, A. G. and Mary A. Riley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 14 
1856 
 
 1. Barrack, Edward and Martha F. Dillingham 
 2. Cox, George W. and Sarah B. Garrison 
 3. Duvall, Thomas and Fanny D. Goyer 
 4. Haden, Samuel and Margaret L. Blewett 
 5. Keys, John T. and Elizabeth J. Harreldson 
 6. Legrand, Joel and Ann Eliza Pearson 
 7. Legrand, John W. and Mary F. Pearson 
 8. Mansfield, Elijah N. and Martha A. Walton 
 9. Porter, Luther T. and Elizabeth F. Isbell 
 10. Reynolds, Admiral and Elizabeth McGuiar 
 11. Sanson, Micajah and Martha Esq 
 12. Smith, William F. and Amanda M. Ewing 
 13. Studle, Andrew and Mary Jane Page 
 14. White, George W. and Margaret Jane Kerby 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 15 
1857 
 
 1. Conners, Thomas and Hannah Colaher 
 2. Graham, Samuel and Cornelia H. Bettersworth 
 3. Grider, Henry and Sally Bryant 
 4. Heath, James Salmon and Mary Childress 
 5. Hogan, William and Mary Pendergast 
 6. Hornberger, Jacob and Martha Brown 
 7. Isbell, Paschal E. and Harriet A. Bohannon 
 8. Kean, James and  Elizabeth Tigert 
 9. Lawrence, William and Sarah Doughty 
 10. Loveless, John T. and Mahala J. Lowery (marriage solemnized in Butler Co.) 
 11. Perkins, James H. and Anthaline Smith 
 12. Perkins, John W. and Mary E. Shannon 
 13. Philips, William M. and Martha Jane Brown 
 14. Pond, E. A. and Sarah E. Smith 
 15. Porter, David A. and Sarah Ann Graham 
 16. Proctor, Phineas H. and Virginia E. Duncan (marriage solemnized in Logan Co.) 
 17. Reaves, Alvis C. and Mary E. Adams 
 18. Reeves, James H. and Sarah Ann Runner 
 19. Reynolds, James W. and Susan L. Blewett 
 20. Roberson, John P. and Martha Ann Roberson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 16 
1857 (cont’d.) 
 
 1. Rose, James H. and Elizabeth Moore 
 2. Scrivner, James A. and Mary F. Claypool 
 3. Skiles, A. W. and Louisa E. Potter 
 4. Smith, Joseph and Lavina Majors 
 5. Strong, Thomas S. and Lucinda Newton 
 6. Sullivan, Mortimer and Joannah Kelly 
 7. Taylor, Calvin P. and Mary A. Romans 
 8. Taylor, Daniel and Dyetamia Evans 
 9. Thacker, William H. and Amanda Garland 
 10. Tucker, Samuel and Luvenia Floyd 
 11. Turner, Benjamin H. and Martha A. Sloss 
 12. Vallandingham, Alfonso C. and Mary W. Merritt 
 13. Wheeler, John M. and Lettie Frances Davidson 
 14. White, Richard G. and Elizabeth McMurry 
 15. Winans, William B. and Sophia Ann Strange 
 16. Wines, Willis T. and Ruthia Houchins 
 17. Yule, Robert and Catharine Reibel 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 17 
1858 
 
 1. Aspley, Jasper N. and Louisa V. Johnson 
 2. Huffhines, John J. and Barbara E. Stagner 
 3. Isbell, William E. and Sardinia Larman 
 4. Palmer, William K. and Betsy Horton 
 5. Phelps, David D. and Emily J. Goodrum 
 6. Satterfield, John and Catharine Johnson 
 7. Scrivner, William M. and Elza Jane Howell 
 8. Stewart, Burwell J. and Cynthia E. White 
 9. Sutton, George F. and Sarah E. Browning 
 10. Taylor, Edwin J. and Margaret E. Taylor 
 11. Wilkerson, James M. and Ann E. Franceway 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 18 
1859 
 
 1. Cockrill, James and Phebe Jane Turner 
 2. Cox, Felix G. and Sarah Coleman 
 3. Davis, William W. and Manerva A. Poteet 
 4. Dillingham, William M. and Elizabeth Patillow 
 5. Doughty, James and Mary Ann Jaggers 
 6. Floyd, Alexander C. Mary W. Miller 
 7. Glass, Jacob and Mariah Stewart 
 8. Gross, George and Mary Amos 
 9. Hampton, William and Mary J. Durham 
 10. Hogan, Tobias and Julia Donahoe 
 11. Hopper, John W. and Louisa Jane Stewart 
 12. Kinnaird, David W. and Mary E. Appleby 
 13. Palmer, William G. and Lucinda Thomas 
 14. Percy, Hamilton and Ann Malinda Dearing 
 15. Philips, Alpheus and Ura Ann Hays 
 16. Pierce, John and Amanda Miller 
 17. Potter, Harrison J. and Eliza A. Hampton 
 18. Potter, Jeremiah and Luvenia J. Rector 
 19. Potter, Presley B. and Hester Mitchell 
 20. Potter, Stephen S. and Georgia A. Skiles 
 21. Pyle, Alexander and Sarah M. Grider 
 22. Richardson, James M. and Mary E. Walters 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 19 
1859 (cont’d.) 
 
 1. Rockwell, Thomas J. and Balsora J. Ronald 
 2. Sowders, William A. and Tabitha J. Laws 
 3. Sublett, Samuel P. and Lucinda Dunkin 
 4. Taylor, Samuel D. and Elizabeth Raymer 
 5. Walters, William J. and Emily Hampton 
 6. Western, William W. and Juliette B. Underwood 
 7. Whalin, William H. and Malvina J. Morrow 
 8. Whitesides, Joseph W. and Emily J. Andrew 
 9. Williams, Henry H. and Malvina Kerby 
 10. Wilsford, J. E. T. and Eliza F. Murrell 
 11. Wilson, Harry and Joannah Pinson 
 12. Younglove, John E. and Virginia E. Ray 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 20 
1860 
 
 1. Claypool, John and Cindarila Roberson 
 2. Grahn, Henry and Harriett A. Kelly 
 3. Larmon, C. J. and Mary C. Isbell 
 4. Schroeder, George A. and Avinda Wilson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 21 
1861 
 
 1. Lightfoot, Joseph H. and Mary A. Kelly 
 2. Russell, William E. and Delila Russell 
 3. Washer, George P. and Rebecca Hancock 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 22 
1862 
 
 1. Childers, John L. and Jemima Slinker 
 2. Gardner, Henderson and Elizabeth Strange 
 3. Graham, Robert and Susan Crady 
 4. Greathouse, Sidney A. and Josephine Strange 
 5. Isbell, W. E. and Elizabeth R. Casey 
 6. Jackson, Jeremiah and Francis Lewis 
 7. Lotherage, David and L. C. Maderson 
 8. Snell, Samuel and Margaret Martin 
 9. Watts, Isaac and Marthy A. Hendrick 
 10. West, James and Jane Miller 
 11. White, M. O. and Nan D. Bratton 
 12. Williams, Benjamin A. and Martha A. Mohundro 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 23 
1863 
 
 1. Rone, Virgil C. and Paradine Renfro 
 2. Shafer, George H. and Maggie Baker 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 24 
1864 
 
 1. Potter, Albert F. and Mary J. Dunn 
 2. Prewett, John and Anna Eliza Doolin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 28 FOLDER 25 
1865 
 
 1. Brister, William H. and Sarah E. Mahan 
 2. Walker, Franklin and Margaret E. Burns 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 1 
1866 
 
 1. Cooksey, C. H. and A. C. Breedlove 
 2. Goode, H. A. and Mary E. Alexander 
 3. Linn, J. Sham and Francis Shucher 
 4. Parks, W. H. and J. V. Porter 
 5. Pitchford, Corange D. and Mary A. S. Kinniard 
 6. Rector, M. C. and Nancy J. Greathouse 
 7. Richards, Thomas Jr. and Emeline G. Young 
 8. Sawyer, J. A. and Caroline Breedlove 
 9. Sherry, William R. and Luvey E. Poe 
 10. Stovall, T. H. and Mary A. Umbenhour 
 11. Wooten, W. H. and Annie Tucker 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 2 
1869 
 
 1. Abney, Elisha T. W. and E. B. Lewis 
 2. Ashworth, A. J. and Julia E. Potter 
 3. Baber, I. L. and Marindy McBride 
 4. Bailey, Lewis and Laura Briggs 
 5. Bitham, Paul and Theresa Ranhert 
 6. Blackburn, Henry and M. Amanda Deupree 
 7. Blakemore, Will H. and Alice Ann G. Gorin 
 8. Bourke, John and Hannah Ryan 
 9. Bunch, William and Alesey Roberson 
 10. Burnam, William H. and S. A. Potter  
 11. Carden, Henry and Ella Davis 
 12. Carile, Cread, and Seeley Bunch 
 13. Clark, Thomas J. and Emma C. Sien 
 14. Claypool, John F. and Sarah Sledge 
 15. Coleman, William D. and Barbra G. Staten 
 16. Crutcher, John and Eliza Ann Brite 
 17. Cullen, William and Mollie A. Stith 
 18. Culver, W. W. and Annie A. Scott 
 19. Dement, G. K. and Adaline Alice Harrison 
 20. Devereaux, Thomas R. and Catherine McAndrew 
 21. Dismang, William and Nancy E. Tubble 
 22. Duggan, J. P. and Mary Ann McAndrew 
 23. Duncan, Henry and Lucy Carpenter 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 3 
1869 (cont’d.) 
 
 1. Dyle, Hiram and Eliza McCutcheon 
 2. Gains, James and Amanda Neal 
 3. Gardner, John A. and Ida F. Jones 
 4. Gather, Frank and Martha Brawner 
 5. Grable, George H. and Mary Jane Bunch 
 6. Hall, Ewing and Ellen Thurman 
 7. Hancock, Carral and Effa J. Henson 
 8. Harris, Albert and Elizabeth Haden  
 9. Hazel, W. T. and Mary M. Palmer 
 10. Henry, George and Mary Antry 
 11. Hines, E. L. and Nela Duncan 
 12. Hudson, Thomas J. and Permelia V. Wright 
 13. Lambert, Jonathan S. and Luvica Ann Poe 
 14. Lawrence, Haden and Ann E. Magers 
 15. Loving, Samuel and Agness Curd 
 16. Neely, William F. and Hannah E. Moody 
 17. Nicholl, William and Bridget Kelley 
 18. Norris, William E. and Laura E. Brown 
19. Payne, George B. and Emma V. Fleener  
 20. Pearson, George W. and Mahala C. Poe 
 21. Pearson, James J. and Sarah J. Legrand 
 22. Pedigo, William and Charlotte Potter 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 4 
1869 (cont’d.) 
 
 1. Phelps, Nicholas and Ruthy Ann Heath 
 2. Phelps, Vincent H. and Mary M. Rose 
 3. Phillips, R. B. and Ruth Potter 
4. Porter, Thomas W. and Sarah A. Taylor 
 5. Potter, Charles and Margaret White 
 6. Price, Daniel J. Narcissa Stagner 
 7. Price, Fred G. and M. B. Hawkins 
 8. Rector, James T. and Sarah A. Russell 
 9. Roberts, Cincinnatus and Margaret E. Ford 
 10. Roby, George W. and Jane Burge 
 11. Ronalds, Mathias C. and Martha L. Ellison 
 12. Ryan, Patrick and Johanna Gorman 
 13. Shilling, Joseph J. and Sarah Catherine Turner 
 14. Smith, Alfred A. and Katherine Douglas 
 15. Smith, George and Sophia Whitlow 
 16. Smith, Jacob and Tabitha Roberson 
 17. Spradlin, Granville and Surilda Law 
 18. Starks, Simpson and Drucilla Fuqua 
 19. Stewart, Jacob and Anna Buckner 
 20. Still, J. R. and Emma Goggin 
 21. Stroud, Elijah C. and Susan A. Webster 
 22. Stubbins, Hugh A. and Georgia Patteson 
 23. Sturgeon, George H. and Elizabeth Finn 
 24. Williams, W. W. and L. J. Seward 
 25. Wilson, Granville and Sarah J. Jones 
 26. Wilson, William R. and Virginia E. Lewis 
 27. Wright, John W. and Sarah Catherine Gerhardstein 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 5 
1870 
 
 1. Bates, James P. and Georgie A. Isbell 
 2. Beckham, W. E. and Carrie C. Wolf 
 3. Claypool, Thomas J. and Lizzie Carpenter 
 4. Cox, Robert and Mary E. Hammond 
 5. Cox, Tecours B. and Nannie Jenkins 
 6. Dunn, Dolphus and Fanny W. Price 
 7. Kelley, Benjamin and Lucinda Kelley 
 8. Page, Joseph M. and Elizabeth M. Hill 
 9. Page, Nathan and Julia A. Rone 
 10. Richards, Joseph W. and Catharine G. Herod 
 11. Stalcup, George W. and Louisa J. Logan 
 12. Taylor, William A. and Catharine J. Burch 
 13. Thurston, Isaac and Catherine Snell 
 14. Tigret, James W. and Lou Ann Myres 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 6 
1871 
 
 1. Amos, Melvin J. and Mary Spin(?) 
 2. Bledsow, William J. and Martha A. Runne 
 3. Curtis, Curtis H. and Martha C. Roberson 
 4. Durham, John C. and H. A. D. Jenkins 
 5. Gott, Jesse E. and Sarah A. Roddy 
 6. Hines, William N. and Mary J. Stahl 
 7. Palmore, John T. and Clara A. Dunn 
 8. Phelps, Thomas J. and Mollie E. E. Mays 
 9. Ramsey, Walter K. and Missouri A. Jenkins 
 10. Spencer, Robert H. and Mary Warren 
 11. Spencer, William and Emily Amos 
 12. Spince, P. J. and Lydia Bratcher 
 13. Storts, William W. and Elizabeth R. Simmons 
 14. Taylor, Alfred and Margaret Hines  
 15. Webb, James M. and Eliza L. Hudnell 
 16. Willoughby, Luther P. and Samantha J. Moody 
 17. Young, Gentry and Polly Ann Milligan 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 7 
1872 
 
 1. Cole, James and Addie Harris 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 8 
1875 
 
 1. Denhard, William W. and Anna M. Hespin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 9 
1876 
 
 1. Allen, William R. and Mary E. Cole 
 2. Bunch, W. B. and Julletta Bracken 
 3. Burgher, John J. and Elizabeth A. Burgher 
 4. Butt, Elisha C. and Mattie Johnson 
 5. Casey, Charles S. and Mary Jordan 
 6. Childers, Elisha and Lucy A. Mayhugh 
 7. Dewey, Walter W. and Julia P. Hess 
 8. Doss, C. M. and Mattie Williams 
 9. Ennis, W. P. and Indiana Moore 
 10. Flora, Emanuel and Sarah Miller 
 11. Floyd, Melvin and Rosela A. Childers 
 12. Gaines, W. S. and Sarah F. Parker 
 13. Gaultney, Alfred and Sarah F. E. Gipson 
 14. Heraldson, James H. and Sarah E. Palmore 
 15. Hines, J. K. and Mary Elizabeth Palmer 
 16. Hobbs, Joseph and Mary Meader 
 17. Jackson, Andrew Wane and Elizabeth F. Simpson 
 18. James, S. W. and Lucinda Edwards 
 19. King, William D. and Sarah B. Claypool 
 20. Lawrence, John Franklin and Emmeline Liles 
 21. Nealey, James Hugh and Martildy Low 
 22. Perry, William R. and Sarah Ann France 
 23. Richards, Hiram L. and Elizabeth Thomas 
 24. Smith, Bruin B. and Roan E. Haines 
 25. Stith, James E. and Mary A. W. Jones 
 26. Tarrants, Henry E. and Elizabeth Neal 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 10 
1877 
 
 1. Flora, John and Polly Ann Penner 
 2. Gott, John F. and Sarah H. Dearing 
 3. Heard, Henry and Harriet Hines 
4. James, Henry and E. J. McAllister 
 5. Jones, Crocket and Emeline Hines 
 6. Richardson, John and Mary L. Boner 
 7. Runner, William E. and Sallie Stephens 
 8. Steatley, Charley and Nancy Jane Grinstead 
 9. Tarrants, Calvin S. and Louisa R. Stahl 
 10. Wolfe, Albert and Fannie Wallace 
 11. Wren, I. F. and Cynthia Blackburn 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 11 
1878 
 
 1. Hamell, John W. and Mary Wade 
 2. Nance, John T. and Mary C. Keown 
 3. Richards, Joseph W. and Margret J. Norris 
 4. Runner, William T. and Eliza J. Miller 
 5. Young, Henry A. and Mary B. Cherry 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 12 
1879 
 
 1. Kirby, A. D. and Amanda Lightfoot 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 29 FOLDER 13 
1880 
 
 1. Burton, C. W. and Hettie G. Claypool 
 2. Galloway, H. L. and Sarah Galloway 
 3. Holman, James M. and Alice M. Carson 
 4. Lamb, Ewing W. and Lucy B. Rasdall 
 5. Lee, D. H. and Harriet W. Wheeler 
 6. Lowe, S. T. and Narsis Duckett 
7. Neal, J. H. and Mollie Hockersmith 
 8. Neighbors, Samuel P. and Maggie Brister 
 9. Noakes, Thomas E. and Nannie E. Beck 
 10. Page, M. B. and Nancy E. Fikes 
 11. Parker, James M. and Louisa Clarkson 
 12. Pedigo, George W. and Ella Potter 
 13. Potter, Absolom and Sarah Austin 
 14. Potter, T. H. and Louisa F. Dick 
 15. Price, S. L. and Nannie Wakefield 
 16. Price, Stephen and Mary Jane Jones 
 17. Puckett, John and Polly A. Whitefield 
 18. Rasdall, John T. and Eliza Jane Herrel 
 19. Reynolds, Charles Q. and Nancy Tibbs 
 20. Rigsby, Elijah C. and Ella Smith 
 21. Russ, Frank and Mattie Wilson 
 22. Sabel, Max and Rachel Rosenfeld 
 23. Schroader, G. N. and Jennie Strode 
 24. Sholtz, Albert T. and Maggie Devereux 
 25. Simmons, J. H. and Docia Mason 
 26. Slaton, Jeremiah L. and Eliza J. Parkerson 
 27. Smith, L. L. and Carrie Jones 
 28. Spradling, P. H. and Malinda Vickers 
 29. Stephens, G. B. and Carrie B. McLellan 
 30. Tucker, Charlie and Mary C. Whitlow 
 31. Westbrooks, William E. and Catharine J. Chaney 
 32. Wimpey, T. J. and Penny Robinson 
 33. York, William and Sarah Nancy Elizabeth Chaffin 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 1 
1881 
 
 1. Allen, Charles H. and Sarah C. Clark 
 2. Baker, A. W. and Camilla L. Brashear 
 3. Baker, Alfred J. and Julia Cane 
 4. Beaty, J. D. and Emma Hampton 
 5. Bewley, E. W. and Margaret G. Coombs 
 6. Burks, Joseph M. and Betsy Jane Harvey 
 7. Burnes, Lewis and Emily Jane Cummings 
 8. Connor, Thomas and Sarah Brady 
 9. Curran, Thomas P. and Bridget E. Hanley 
 10. Davis, Robert S. and Sarah Jane Cantrell 
 11. DePoister, John B. and R. J. Stamps 
 12. Drake, M. W. and Martha J. Allen 
 13. Fant, M. H. and Sallie Johnson 
 14. Ford, Andrew and Matilda Jones 
 15. Gardner, Ben F. and Emma L. Chapman 
 16. Gilbert, Isaac and Sarah R. Watts 
 17. Gray, Columbus and Mary Ann Kimble 
 18. Groves, James A. and Martha Bennett 
 19. Hauser, Francis M. and Alice M. Breeding 
 20. Hines, R. J. and Louisa J. Snell 
 21. Hoffman, LaRue W. and Georgia U. Hoover 
 22. Hooke, A. M. and Laura S. Clark 
 23. Jenkins, J. E. and Laura Allen 
 24. Johns, L. D. and Amanda S. Hill 
 25. Katz, A. J. and Amelia E. Nahm 
 26. Key, James William and America Jones 
 27. Loury, Alphus and Alice Lawrence 
 28. Lowe, Joseph and M. A. Martin 
 29. Neeley, William and Mary Whitlock 
 30. Owsley, William and Florence H. Ronald 
 31. Parker, George E. and Mollie E. Short 
 32. Parker, R. M. and F. A. Yates 
 33. Potter, Hugh and Sallie E. Read 
 34. Procter, Thomas W. and Dora Hobbs 
 35. Proctor, G. W. and Emma F. Lucas 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 2 
1881 (cont’d.) 
 
 1. Read, Chess and Henrietta Crabb 
 2. Reeder, James D. and Susan J. Atchison 
 3. Rhodes, A. A. and Mary W. Marr 
 4. Roberts, H. C. and Martha A. Hudson 
 5. Robinson, B. F. and Alice E. Herrington 
 6. Scott, Isaac C. and Eliza J. Holland 
 7. Shanks, George W. and Cattie E. Johnson 
 8. Shive, Robert J. and Sophia Kemble 
 9. Simmers, J. W. and Mary B. Ritter 
 10. Simmons, A. H. and Nancy V. Poteet 
 11. Skaggs, William A. and Georgia Ann Hawkins 
 12. Sloss, J. M. and Laura Goodknight 
 13. Smith, S. R. and Mary E. Gott 
 14. Soule, D. A. and Anna M. Gard 
 15. Stafford, W. T. and Mary C. Hampton 
 16. Stewart, Charles and Mira Simmons 
 17. Stone, Robert P. and Lucinda Moody 
 18. Strode, W. H. and Elizabeth P. Lewis 
 19. Sturdivant, Silas D. and Elizabeth F. Morrison 
 20. Sweeney, Henry C. and Nancy Conatsen 
 21. Thomerson, Joseph M. and Mary Eliza Bumpus 
 22. Threlkel, John and Elizabeth Morrison 
 23. Vertrees, Scott and Mary V. Hines 
 24. Vick, J. H. and Z. E. Howard 
 25. Vinson, Emmett and Hallie Jones 
 26. Wagner, Charles and Josephine Carr 
 27. Whitlow, W. H. and America F. Collett 
 28. Wilson, S. M. and Virginia G. Lewis 
 29. Wyatt, Walter W. and Ella H. Petty 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 3 
1882 
 
  
1. Taylor, James N. and Lou J. Elrod  
 2. Young, James M. and Alice Keown 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 4 
1883 
 
 
 1. Barber, J. W. and Julia Meadows 
 2. Burchfield, B. B. and Sallie Hinant 
 3. Fant, Samuel and Lou Jenny Kelly 
 4. French, John and Margaret E. Wilson 
 5. Vontress, Samuel J. and Sarah A. B. Holland 
 6. Williams, Richard and Mary F. Murray 
7. Young, Porter and Martha E. Isbell 
 8. Young, S. M. and Belle Ray 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 5 
1884 
 
 1. Beals, John H. and Annie Johnson 
 2. Brown, W. T. and Margret J. Osborn 
 3. Clark, Lycurgus B. and Jonnie Taylor 
 4. Claypool, Walton and Delia Hall 
 5. Cole, Philip T. and Pitula A. Deweese 
 6. Davis, H. H. and Mary Maxey 
 7. Hopper, H. V. and Sarah Nancy Lee 
 8. Keown, M. C. and Margaret Elizabeth Wilson 
 9. Kerby, Leonard T. and Edmonia H. Bratcher 
 10. Kirby, Isaac and Lizzie Smith 
 11. Lawrence, Leonard C. and Janiza F. Haynes 
 12. Lee, John W. and Nancy McCary 
 13. Ragland, William J. and Alice T. Ewing 
 14. Rice, Jesse M. and Sarah E. Pippin 
 15. Rone, Joseph and Malissa J. Young 
 16. Self, Daniel and Ruthie Follin 
 17. Shive, Joseph and Lydia Jordan 
 18. Simpson, W. T. and Ida C. Stewart 
 19. Skiles, Charles W. and Portie Mercer 
 20. Smith, John D. and Lucela H. Stone 
 21. Stalcup, J. N. and Sarah Marr 
 22. Stiles, John M. and Rosella Lewis 
 23. Stout, William and Ellie Gardner 
 24. Stringfield, G. W. and Mary Jane Dunn 
 25. Stroxdell, Robert and Elizabeth Perkins 
 26. Sweatt, John T. and Fannie Anderson 
 27. Sweeney, Peter F. and Ellen Lynch 
 28. Wallace, William and Mary Knisley 
 29. Walling, Elijah and Bettie Ferguson 
 30. Webb, James H. and Emma B. Rauscher 
 31. Williams, Stephen A. D. and Mary C. Fulks 
 32. Wingfield, Joseph and Mary Cowles 
 33. Wright, R. C. and Lizzie Dodd 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 6 
1886 
 
 1. Dennison, Morgan and Julia M. Glass 
 2. Gess, Zack and Amanda H. Bery 
 3. Glass, James H. and Margaret E. Hopper 
 4. Hopper, Marion and Annie Hudson 
 5. Shaffer, George and Myra Kinnaird 
 6. Spinks, W. B. and Mary M. Wilson 
 7. Wade, John M. and S. J. Jones 
 8. West, H. C. and Allie Board 
 9. Willoughby, Elijah and Elizabeth A. Harmon 
 10. Wilson, John T. and Mary Jane Basham 
 11. Wilson, Stanford and Parthenia Elizabeth Pink 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 7 
1888 
 
 1. Bratton, David and Jane Littral 
 2. Brizentine, J. H. and Maud A. Cox 
 3. Brown, John and Queenie Reeder 
 4. Bush, W. V. and Hattie R. Snodgrass 
 5. Carter, Larue and Kate Stice 
 6. French, E. B. and Amanda L. Watts 
 7. Goodall, Joseph W. and Myrtle G. Hill 
 8. Hendricks, Forrest and Dorilla B. Greathouse 
 9. Huffines, Daniel J. and Winnie L. Brownfield 
 10. Jones, Walter and Nannie Rigsby 
 11. Kinser, J. C. and Martha Douglass 
 12. Kirby, Josiah D. and Jennie Tassey 
 13. Lawrence, Jefferson D. and Sarah Ellen Moulder 
 14. Matlock, A. M. and Laura Lanier 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 8 
1895 
 
 1. Thornton, Eldron C. and Laura Carnefix 
 2. Willis, G. W. and Ada B. Young 
 3. Young, James H. and Bettie Capshaw 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 9 
1897 
 
 1. Basham, M. C. and Lizzie Miller 
2. Hill, William W. and Rachel E. Steward 
 3. Jackson, E. E. and Ella Cherry 
 4. Richards, Lucian A. and Allie Whalin  
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 10 
1898 
 
 1. Lewis, Thomas E. and M. B. Miller 
 2. Richards, S. T. and Nole Cole 
 3. Runner, John E. and Sallie A. Jordan 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 11 
1901 
 
 1. House, Cassius M. and Ophelia Blackburn 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 12 
1902 
 
 1. Young, Porter and Effie Day 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 13 
1906 
 
 1. Cannon, W. C. and A. E. Sturgeon 
 2. Eadens, Burla and Bertha Bryson 
 3. Johnson, John and Nancy M. Grimes 
 4. Lewis, Lawrence E. and Minnia Mayhugh 
 5. Wetsell, C. A. and Jennie Birdie Milam 
 6. White, Willie P. and Lula Cole 
 7. Young, Jessie M. and Bessie Wilson 
 8. Young, Luther and Alice Bratcher 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 14 
1908 
 
 1. Richey, J. J. and Mabel Richards 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 15 
1909 
 
 1. Cole, E. Guy and Bertha Milam 
 2. Keown, E. W. and Sarah E. Hopper 
 3. Reardon, F. D. and Celeste Cuthbertson 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 16 
1910 
 
 1. Davenport, Frank T. and Naomi Hendrick 
 2. Gott, Ray, and Mattie Louise Rector 
 3. Sullivan, B. E. and Annie Kerley 
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WARREN COUNTY MARRIAGE BONDS 
BOX 30 FOLDER 17 
1912 
 
 1. Cole, W. Frank and Ethel May Cullin 
 2. Daughty, E. T. and Carrie Bell Flora 
 3. Harris, J. E. and Carrie Clara Sandidge 
 4. Hendrick, Omer and Eula Age 
 5. Hopper, J. H. and Mary Etta Keown 
 6. Huff, Kirby and Beatrice Everly 
 7. Lawrence, Beauford and Almeda Ground 
 8. Runner, Thomas H. and Adelia Belle Miller 
 9. Skiles, G. H. and Pearl R. Miller 
 10. Spinks, Walter and America Flora 
 11. Whalin, J. Mc. and Ellen Flora 
 12. White, Walter and Ada Thomas 
 13. Young, James P. and Mollie Bradley 
  
